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VOORWOORD 
Deze studie gaat over het functioneren van plaatselijke afdelingen van ouderenbonden. 
Opgevat als structurerende krachten van een sociale beweging van ouderen, onderzoek ik 
op welke wijze zulke afdelingen functioneren binnen de context van de huidige risicosa-
menleving en in hoeverre zij kunnen worden opgevat als dragers van een "oude" of 
"nieuwe" sociale beweging van ouderen. Het onderzoek heb ik als assistent-in-opleiding 
tussen Januari 1989 en Januari 1993 verricht bij de vakgroep Sociale Pedagogiek aan de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen. In die periode heb ik ervaren dat het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek van een dergelijke omvang en met de pretentie de 
doctorstitel ervoor te behalen geen "spielerei" is. Geen periode in mijn leven is zo 
hectisch geweest als de afgelopen vier, vijfjaar. 
Een aantal mensen ben ik zeer dankbaar voor hun steun en afleiding in die periode. Zo 
zijn daar in de eerste plaats de mensen van de afdelingen die ik heb bezocht. Zij hebben 
telkens klaar gestaan om mij van de nodige informatie te voorzien als ik weer eens een 
vergadering bezocht, weer eens een cassetterecorder onder hun neus duwde of weer eens 
activiteiten bezocht. Vooral de mensen van de Unie KBO in Den Bosch wil ik hier apart 
vermelden. Ik heb van jullie alle medewerking gekregen bij het verkrijgen van adresbe-
standen en archiefmateriaal. Mensen, zet hem op in de toekomst, het is het waard!! 
Ook mijn begeleiding ben ik dankbaar. Ben van Onna voor de korte periode dat hij bij het 
onderzoek betrokken was. Jammer Ben, dat je dit niet meer mee mag maken. Ruud van 
der Veen omdat hij telkens enthousiast mee heeft gedacht tijdens het onderzoek. Je hebt 
me in alle vrijheid en met het volste vertrouwen in een goede afloop laten werken: dat 
waardeer ik zeer. Ik vergeet niet snel meer die middag bij jou in de tuin, toen ik het 
onderzoek wilde laten voor wat het was. Je gaf me weer vertrouwen in een goede afloop 
en vanaf dat moment was ik over de dip heen. lija Maso dank ik voor de tussentijdse 
overname van het promotorschap. Je kritische visie op methoden van onderzoek en 
systematiek heeft me soms doen wanhopen, maar over mijn keuze voor jou als promotor 
heb ik nooit getwijfeld. De begeleidingscommissie, bestaande uit Joep Munnichs, Koos 
Vos en Fred Wester, dank ik voor de stapels papier die zij in de loop van het onderzoek 
hebben doorgeworsteld en van commentaar hebben voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat 
jullie tevreden zullen zijn met het eindresultaat. 
Veel hulp tijdens het survey-onderzoek heb ik gekregen van Jan Goris en Miei Thurlings 
van het ITS in Nijmegen. Jullie hebben op een professionele wijze het survey "gemana-
ged". Bovendien heb ik de informele en gezellige sfeer waarin wij hebben samengewerkt 
altijd zeer op prijs gesteld. Hubert Korzilius van de RTA van Pedagogiek is mijn steun en 
toeverlaat geweest vooral tijdens de factoranalyses. We hebben veel over jouw en mijn 
onderzoek, de beslommeringen bij Pedagogiek en onze toekomst als "jonge onderzoekers" 
gepraat de afgelopen jaren. Ik hoop dat je snel je proefschrift zult afronden en daarna 
weer gauw aan de bak komt. 
Dank ben ik ook zeker verschuldigd aan Evelien van Kampen en Cees Stevens van de 
KMA. Evelien, omdat zij mij geweldig heeft geholpen met de lay-out en omslag van het 
proefschrift. Je stond altijd klaar als ik tijd van je vroeg. Cees, omdat hij met een zwart 
potlood langs de tekst is gegaan om de fouten eruit te halen. Ik weet nu wat het is om een 
door jou verbeterde tekst terug te krijgen. Wat een karwei!! De andere collega's van de 
vakgroep SGW van de KMA dank ik voor hun welgemeende interesse in de afronding 
van mijn proefschrift. Ik ben bij jullie terechtgekomen in een werkkring waarin ik me erg 
thuis voel. We staan aan het begin van een belangrijke periode voor onze vakgroep. Met 
deze club en in deze sfeer heb ik er een groot vertrouwen in dat wij straks uitstekend 
tevoorschijn zullen komen. 
Mijn vrienden ben ik vooral dankbaar. Het "kaart- en voetbalclubje" met in de hoofdrol-
len Den Adriaan, Den Eduardo, Ingeborg en Perico. Hoeveel avonden en middagen 
hebben wij niet gepiekt, gerikt, getroelaad, verzaakt (wie eigenlijk het meest?), gevloekt 
op het Nederlands elftal en Ajax en gejuicht voor dezelfde teams? En dan heb ik het 
alleen nog maar over kaarten en voetbal!! De betekenis van de contacten met jullie is 
onbeschrijflijk belangrijk. De "methodenclub" van Geert-Jan, Hans, Jacques, Peer en 
Rob. Ons contact stamt uit de studietijd, heeft wat stootjes gekregen in de tussentijd, maar 
blijft erg belangrijk voor mij. Laten we maar weer eens gauw een Nijmeegs café 
opzoeken om de laatste ontwikkelingen op allerlei terrein "bij te drinken". De mensen van 
S.T. Anneke. Franck, Mia, Nolleke, Roel, de Schip, Theo en nog veel meer mensen met 
wie ik vaak vrijdagmiddag na het werk veel heb gedeeld. Jullie al jaren zijn onmisbaar in 
mijn levenswereld, vooral dan als het gaat om het omzetten van mineurstemming in een 
meer vrolijkere kijk op de wereld. Adje en Arthur, mijn jeugdvrienden met wie ik al 
jaren lief en leed deel. Jullie zijn telkens daar als ik klankbord of een spiegel nodig heb. 
De voetbalvrienden van F.C Kolping in Nijmegen en Wilhelmina in Den Bosch. Lekker 
een pot voetballen is voor mij nog steeds onmisbaar en in de homo-sociale arrangementen 
die het geheel omkleden voel ik me thuis. Bovendien de F2-tjes van Wilhelmina: het is 
elke zaterdag nog steeds een genot om "die gastjes" te begeleiden en misschien wel naar 
een hoger niveau te helpen. Tante Ger en Ome Jan. Jullie zijn al decennia voor ons gezin 
van onschatbare betekenis. Fantastisch is nog steeds de sfeer die we gezamenlijk elk jaar 
met kerstmis weten te creëren. Ik zal het niet snel willen missen. 
Woorden van dank en bewondering gaan uit naar mijn moeder en mijn vader. Mam, je 
hebt aan de basis gestaan van mijn ontwikkeling. Je hebt dat met weinig middelen moeten 
doen, maar je hebt het maximale bereikt. Schokkend was dan ook de ingrijpende 
gebeurtenis in jouw en daarmee ons leven twee jaar geleden. Pap, zelfs ik moet nu gaan 
toegeven dat ik veel op jou lijk. Ik heb bewondering voor wat je hebt bereikt. Afschuwe-
lijk vind ik dan ook de ontwikkelingen omtrent jouw persoontje de laatste tijd: dit heb je 
absoluut niet verdiend. Mam en Pap, ik waardeer en herken de kracht die jullie hebben 
om een positieve wending te geven aan zulke ingrijpende gebeurtenissen. Ik hoop in zulke 
situaties net zo sterk te zijn als jullie. Ik draag dit boek aan jullie op. 
Last but not least: Bolletje, mijn vriendin. Je hebt me vaak radeloos, moedeloos en 
vermoeid achter deze computer zien zitten. Veel tijd hadden we niet voor elkaar. De tijd 
die we hadden de afgelopen twee jaar hebben we lekker ontspannen ingedeeld en 
doorgebracht: precies zoals we het wilden. Dat smaakt naar meer, hè. Bedankt voor je 
begrip. We staan nu voor de belangrijkste fase in onze relatie: het huis wacht op ons. Ik 
zie het helemaal zitten en hoop na dit karwei meer tot rust te komen. Forget about the 
past, we're gonna celebrate the future! ! 
Den Bosch, 20 Juli 1994 
Rudy Richardson 
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HOOFDSTUK 1: PROBLEEMSTELLING EN VRAAGSTELLING 
1.1 INLEIDING: ZELFORGANISATIES VAN OUDEREN 
Het aantal zelforganisaties van ouderen neemt de laatste jaren toe (Naafs, 1989) 
en de omvang van die organisaties wordt steeds groter (Jansen, 1990; Richard-
son, 1991, 1992) '. Deze organisaties streven ernaar de sociale en culturele 
participatie van ouderen te vergroten. Ouderenorganisaties die zich - min of 
meer georganiseerd - inzetten voor deze doelen zijn ten eerste te vinden op 
landelijk niveau. Voorbeelden daarvan zijn de Voorlopige Raad voor het Oude-
renbeleid, de ouderenbonden, de Nederlandse vereniging Belangenbehartiging 
Verpleeghuisbewoners en de Roze Rimpel (Naafs, 1989; Mertens & Claessens, 
1989). Ook op plaatselijk niveau zijn zulke organisaties actief zoals de ouderen-
raad, gilden en plaatselijke platforms voor het ouderenhuisvestingsbeleid. In deze 
zin is er dan ook sprake van een sociale beweging van ouderen, waarbij hun 
organisaties kunnen worden opgevat als structurerende krachten daarvan (Eyer-
man & Jamison, 1991). 
Verreweg de grootste groep ouderen ( ± 650.000) is georganiseerd in de ouderen-
bonden 2. Op landelijk en plaatselijk niveau worden door die bonden activiteiten 
en acties georganiseerd die erop wijzen dat men zich steeds meer actief gaat 
presenteren als de spreekbuis van ouderen op maatschappelijk en politiek terrein 
(vgl. Bolten, 1989). Een voorzitter van een plaatselijke afdeling drukt het als 
volgt uit: 
"Sterk kritisch kijken we tegen het ouderenbeleid van de overheid. Het is 
ons inziens duidelijk dat de overheid nog onvoldoende vorm geeft aan een 
verantwoord ouderenbeleid. Wel onderkent men de realiteit van de 
vergrijzing van de bevolking. Echter, een daarop afgestemd evenwichtig 
en voldoende effectief beleid vertoont nog grote tekorten. Dit is te meer 
verontrustend nu, zoals bekend, de vergrijzing de komende decennia nog 
sterker zal toenemen". 
Dat de ouderenbonden langzamerhand in principe steeds meer door verschillende 
overheden worden erkend als spreekbuis van ouderen, wordt onderstreept door de 
volgende opvatting van een gemeente uit ons onderzoek: 
"Het groeiende bewustzijn onder ouderen gaat hand in hand met een 
sterker wordende drang tot individuele zelfbepaling en zelfontplooiing. 
Hoofduitgangspunt voor het gemeentelijk ouderenbeleid vormt het handha-
ven en bevorderen van de gelijkwaardigheid van ouderen in de samenle-
ving alsmede het handhaven en bevorderen van een actieve deelname aan 
die samenleving. De ouderenbonden kunnen daarbij duidelijk maken wat 
in het belang van ouderen is en in welke richting het beleid ten behoeve 
van ouderen zal moeten worden ontwikkeld". 
1 
Interessante, maar moeilijk definitief te beantwoorden, vragen zijn welke bood-
schap die bonden precies hebben, op welke wijze ze zijn georganiseerd, welke 
opvattingen over (de wijze van) maatschappelijke participatie er in de bonden 
leven en of ze werkelijk zoveel bij (kunnen) dragen aan het versterken van de 
maatschappelijke en politieke positie van ouderen als hierboven wordt gesug-
gereerd. Zo merkt Van Steenvoorden (1988) in deze context op: "De besteding 
van de gelden van het Flankerend Ouderenbeleid kan natuurlijk beïnvloed worden 
door de direct betrokkenen. Die zullen dan wel druk uit moeten oefenen. Het is 
helaas nog zeer de vraag of de bonden, want daar praat je dan toch over, 
voldoende capaciteit hebben om op dat plaatselijk niveau op te pakken". Over de 
overschatting van daadkracht van de ouderenbonden schreef Wiercx (1986): "De 
ouderenbonden munten inderdaad uit in braafheid, degelijkheid en doordacht-
zaamheid. Wie zich kwa leeftijd niet tot de zestig-plussers mag rekenen, ontgaan 
de aktiviteiten en besognes van deze organisaties geheel. Hun weerklank in de 
media is zwak". 
Het lijkt dus met andere woorden wat overdreven om bij voorbaat reeds te 
spreken van een grote historisch-maatschappelijke en sociaal-culturele invloed van 
ouderenbonden als spreekbuis, als structurerende krachten, van een sociale 
beweging van ouderen (vgl. Naafs, 1989). Om beter zicht te kunnen krijgen op 
het functioneren van die ouderenbonden als structurerende krachten van een 
sociale beweging van ouderen hanteer ik begrippen die ontwikkeld zijn in de 
analyses van sociale bewegingen. 
1.2 DE DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
1.2.1 Het doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in het dagelijks, 
maatschappelijk functioneren van ouderenorganisaties, met name plaatselijke 
afdelingen van ouderenbonden, en zo nodig het formuleren van suggesties voor 
het verbeteren van dat functioneren 3. Anders gezegd: de praktijken van afdelin-
gen van ouderenbonden staan in het onderzoek centraal. 
Het streven van die afdelingen is in de huidige modeme samenleving als spreek-
buis en stimulator te fungeren in zake het vergroten van de sociale, culturele en 
politieke participatie van alle ouderen, vooral op plaatselijk niveau 4. Dit streven 
maakt het mogelijk afdelingen van ouderenbonden te confronteren met opvattin-
gen over sociale bewegingen (Smelser, 1972; Zald & McCarthy, 1979; Verwey-
Jonker, 1983; Schreuder, 1981, 1984; Van der Loo, Snel & Van Steenbergen, 
1984; Van Nooit, Huberts & Rademaker, 1987; Gilissen, 1988; Boog, 1988; 
Naafs, 1989; Kriesi, 1986; Huberts & Van Noort, 1989; Hellemans, 1990; 
Giddens, 1991; Eyerman & Jamison, 1991; Beck, 1992). Afdelingen van oude-
renbonden kunnen worden opgevat als structurerende krachten van een sociale 
beweging van ouderen (Van der Veen, 1984; Eyerman & Jamison, 1991). Op 
grond van de confrontatie tussen de praktijken van afdelingen van ouderenbonden 
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en theoretische opvattingen over sociale bewegingen is het mogelijk conclusies te 
trekken over de stand van zaken van een sociale beweging van ouderen. 
1.2.2 Maatschappelijke achtergronden van het onderzoek 
Het belang van het onderzoek moet gezien worden tegen de achtergrond van een 
viertal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op de 
huidige maatschappelijke positie van ouderen. 
In de eerste plaats de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Het aantal 
ouderen is de laatste decennia fors toegenomen en zal in de toekomst ook verder 
toenemen (Penninx, 1988; Claessens & Van Esch, 1988; Naafs, 1989; VNG, 
1991) 5. Deze toename betekent voor de politiek, en met name voor het ouderen-
beleid, dat niet alleen voor zorg en huisvesting maar ook voor maatschappelijke 
participatie en educatie, een steeds belangrijkere plaats zou moeten worden in-
geruimd (vgl. nota 'Ouderen In Tel'). Bovendien is op basis van deze toename 
alleen al te verwachten dat ouderen in de jaren '90 zélf steeds meer (georga-
niseerde) initiatieven op het terrein van politieke, sociale en culturele participatie 
ontplooien om greep te krijgen op hun maatschappelijke situatie (Huberts & Van 
Noort, 1989, p. 150-151). 
In de tweede plaats de decentralisatie van het regeringsbeleid in de jaren '80. De 
trend in Nederland is, sinds 1976, het decentraal plannen van welzijns- en 
dienstverleningsvoorzieningen, huisvesting, gezondheidszorg, inclusief het 
ouderenbeleid op die terreinen *. Dit betekent dat allerlei verantwoordelijkheden 
op decentraal niveau (gemeentelijk, regionaal, in decentrale commissies) komen 
te liggen (vgl. Huberts & Van Nooit, 1989, p. 153). Gezien deze ontwikkeling 
zal de betekenis van groeperingen op het maatschappelijk middenveld, waarvan 
zelforganisaties van ouderen deel uitmaken, toenemen (vgl. Krijnen, 1992). 
Zulke organisaties zullen, willen zij maatschappelijk optimaal participeren en 
functioneren, steeds meer genoodzaakt zijn om het plaatselijk ouderenbeleid te 
volgen en te beïnvloeden en aan te sluiten bij het vorm geven van dat maat-
schappelijk middenveld. 
In de derde plaats de veranderende beeldvorming omtrent ouderen. Er zijn steeds 
meer aanwijzingen dat het beeld van van zorg afhankelijke, passieve, gebrekkige 
oudere verandert naar het beeld van een zelfbewuste, op maatschappelijk en 
politiek gebied actieve oudere (vgl. Naafs, 1989; Knipscheer, 1989; Van der 
Veen, 1991). Het besef onder ouderen lijkt toe te nemen dat men, onder andere 
na uitstoting uit het arbeidsproces, nog een hele poos heeft te gaan en nieuwe 
uitdagingen aan kan gaan (Van der Veen, 1991; Ter Steege, 1991). 
In de vierde plaats de sociale uitsluiting van ouderen in de samenleving. On-
danks, of misschien wel als indicatie van de hierboven geschetste toename aan 
activiteiten en acties van ouderen, voelen ouderen zich sterk maatschappelijk 
achtergesteld (vgl. Naafs, 1989). 
Dit blijkt met name uit cijfers en ervaringen van ouderen wat betreft hun partici-
patie op het terrein van de arbeid, educatie, huisvesting en de politiek (Knip-
scheer, 1989; Cramer & Van der Kamp, 1990; VNG, 1991; Van der Veen, 
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1991). Met name door de toename van het aantal geëngageerde jonge ouderen is 
de algemene verwachting dat georganiseerde activiteiten van ouderen in de 
toekomst zullen toenemen om verandering in die achtergestelde situatie te 
bewerkstelligen en een nieuwe maatschappelijke identiteit voor ouderen te 
formuleren (Naafs, 1989; Mertens & Claessens, 1989). 
De conclusie is dat binnen de maatschappelijke context van vergrijzing, decentra-
lisatie, veranderende beeldvorming en achterstand op het terrein van politieke en 
sociale participatie te verwachten is dat ouderen zich steeds meer gaan organise-
ren om te trachten invloed uit te oefenen op hun maatschappelijke situatie (vgl. 
Huberts & Van Noort, 1989). 
1.2.3 Maatschappelijke relevantie 
Tegen de hierboven beschreven achtergrond is het van belang te onderzoeken hoe 
afdelingen van ouderenbonden functioneren en zich manifesteren. In de eerste 
plaats tracht ik een bijdrage te leveren aan inzichten omtrent het functioneren van 
die afdelingen. Hierbij speel ik in op Wehkamp (1991): " Het zal voor de bonden 
niettemin erg moeilijk blijken te zijn om uit eigen kracht de huidige moeilijk-
heden te overwinnen. Hulp van buiten in de vorm van een gedegen analyse door 
een buitenstaander en daarop gebaseerde adviezen is noodzakelijk". 
In de tweede plaats beoog ik met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het 
vergroten van inzichten omtrent de ontwikkeling van een nieuwe sociale bewe-
ging van ouderen. 
1.2.4 Wetenschappelijke achtergronden van het onderzoek 
De hierboven beschreven maatschappelijke situatie van ouderen(bonden) is te 
begrijpen vanuit de ontwikkeling van de moderne samenleving. Beek (1992, p. 9) 
spreekt in dit verband van het ontstaan van een risicosamenleving: "That is based 
on the assesment that we are eye-witness - as subjects and objects - of a break 
within modernity, which is freeing itself from the contours of the classical 
industrial society and forging a new form - the (industrial) 'risk society'. This 
requires a delicate balancing between the contradictions of continuity and rupture 
within modernity, reflected in the antagonism between modernity and industrial 
society, and between industrial society and risk society". Een soortgelijk concept 
is terug te vinden bij Giddens (1991, p. 3) als hij spreekt over een "risk culture". 
De kern van de risicosamenleving wordt gevormd door maatschappelijke risico's 
die individuen, sociale groepen en de samenleving als geheel of relevante onder-
delen daarvan bedreigen of ondergaan. 
Zo zijn er bijvoorbeeld risico's die resulteren uit sociale ongelijkheid of die 
samenhangen met een gebrekkige sociale participatie. Daarbij bestaat een onder-
scheid tussen "klassieke risico's" die in de samenleving zijn ontstaan als gevolg 
van de kapitalistisch-liberale marktideologie en "nieuwe risico's" die uit de zich 
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ontwikkelende risicomaatschappij voortkomen (Giddens, 1991; Beck, 1992). De 
modernisering van de uitgangspunten van de kapitalistisch-industriële samenleving 
tast niet alleen de structurele voorwaarden en effecten van vertrouwde institutio-
nele kaders aan (kerk, zuil, familie etc). Zij confronteert tegelijkertijd en in 
samenhang daarmee personen, groepen en relevante sociale segmenten, met 
nieuwe individuele en collectieve risico's die hen bedreigen en die zij moeten 
(leren) hanteren om te overleven. Zulke risico's zijn onder andere individualise-
ring, flexibilisering van traditionele maatschappelijke organisaties en de arbeids-
markt en sociale uitsluiting van (nieuwe) groepen burgers. Dit moderniserings-
proces wordt door Beek (1992) reflexieve modernisering genoemd. 
In het onderzoek naar de effecten van reflexieve modernisering gaat het niet 
direct om het verschil tussen klassieke en moderne risico's, maar meer om de 
betekenis van moderne risico's voor met name de organisatie van het maat-
schappelijk leven (Giddens, 1991). Het gaat daarbij specifiek om de impact van 
de voor de risicosamenleving typische aspecten en mechanismen als de afname 
van de betekenis van de centrale politiek (zie hoofdstuk 5 en 6), sociale uitsluit-
ing van nieuwe groepen burgers (zie hoofdstuk 7 en 8), de ontwikkeling van 
nieuwe collectieve identiteitsvormen als nieuwe sociale bewegingen (zie hoofdstuk 
9 en 10) en de flexibilisering van traditionele maatschappelijke verbanden (zie 11, 
12 en 13) (vgl. Huberts & Van Nooit, 1989). Tot nu toe is daaraan in onderzoek 
te weinig aandacht besteed (MEO, 1990; Jansen & Van der Veen, 1991). 
Tegen deze achtergrond is onderzoek naar de maatschappelijke participatie van 
ouderen interessant. Ouderen dreigen enerzijds sociaal te worden uitgesloten, 
terwijl anderzijds steeds meer en nieuwe vormen van maatschappelijke (zelfor-
ganisatie voor en door ouderen te zien en te verwachten zijn, die tegen sociale 
uitsluiting in verzet komen (zie noot 1). Het gaat in dit onderzoek met name om 
die organisaties die zich inzetten voor het vergroten van de maatschappelijke, 
culturele, politieke en sociale participatie van ouderen; de ouderenbonden. Zulke 
organisaties zouden in hun streven naar sociaal-culturele verandering kunnen 
bijdragen aan de structurering van nieuwe collectieve identiteitsvormen van en 
voor ouderen. Deze zouden voor ouderen als identificatiepunt kunnen dienen in 
de strijd tegen de individualisering, fragmentarisering en sociale uitsluiting van 
ouderen. Het is in dit perspectief dan ook dan ook relevant ouderenbonden te 
plaatsen tegen de achtergrond van opvattingen over nieuwe sociale bewegingen. 
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1.2.5 Wetenschappelijke relevantie 
Met dit onderzoek tracht ik de impact van bovengenoemde theoretische inzichten 
meer empirisch fundament te geven, met name als het gaat om "tegenreacties" op 
de risicosamenleving in de vorm van de ontwikkeling van nieuwe collectieve en 
individuele identiteitsvormen zoals sociale bewegingen. Literatuur over sociale 
bewegingen is er in overvloed (Smelser, 1972; Zald & McCarthy, 1979; Verwey-
Jonker, 1983; Schreuder, 1981, 1984; Van der Loo, Snel & Van Steenbergen, 
1984; Van Noort, Huberts & Rademaker, 1987; Gilissen, 1988; Boog, 1988; 
Naafs, 1989; Kriesi, 1986; Huberts & Van Noort, 1989; Hellemans, 1990; 
Giddens, 1991; Eyerman & Jamison, 1991; Beck, 1992; Mammadouh, 1992). 
Omissies in de verschillende studies zijn onder andere (Eyerman & Jamison, 
1991): 
sociale bewegingen worden sporadisch geplaatst in een politiek-historische 
context; 
sociale bewegingen worden te vaak bestudeerd door toepassing van reeds 
ontwikkelde interpretatieschema's (het symbolisch interactionisme, het 
structureel functionalisme, de conflictbenadering, het Marxisme, het 
Weber-Michels model etc); 
sociale bewegingen worden te vaak van één kant belicht (als identiteits-
vormende, óf als pragmatisch-organiserende, óf als politiek-historische 
etc. entiteiten). 
Onderzoek naar een sociale beweging van ouderen is summier (Verwey-Jonker, 
1983, hfdst 9; Naafs, 1989). Voor zover ze er zijn, zijn ze kort beschrijvend van 
aard en niet breed van opzet (Verwey-Jonker, 1983). Bovendien leggen ze sterk 
de nadruk op structurele voorwaarden voor beweging, wordt nauwelijks aandacht 
besteed aan praktijken binnen de beweging, wordt gebruik gemaakt van bestaande 
interpretatieschema's en wordt geen verbinding gelegd met de politiek-historische 
context (vgl. Naafs, 1989). 
In dit onderzoek naar de afdelingen van ouderenbonden als structurerende 
krachten van een sociale beweging van ouderen wil ik deze afdelingen analyseren 
binnen het kader van opvattingen over sociale bewegingen. Met name de invals-
hoek van Eyerman en Jamison (1991) lijkt interessant als voorlopig analytisch 
kader. 
1.3 DE VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
1.3.1 Het conceptueel kader van het onderzoek 
Bij de bestudering van sociale bewegingen als cognitieve praktijken, dat wil 
zeggen als kennisproducerende eenheden, richten Eyerman en Jamison (1991) de 
aandacht op het proces van de ontwikkeling van de specifieke identiteit en 
betekenis van zo'n beweging in een bepaalde historische context. 
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De relatie tussen de cognitieve praktijken en de historische context is tweeledig. 
Enerzijds wordt de historische context geproduceerd door de cognitieve praktijken 
van een sociale beweging, terwijl anderzijds dezelfde praktijken uit die context 
voortkomen. Centraal in de cognitieve praktijken van een sociale beweging staat 
de kennis die in zo'η beweging wordt getransformeerd. Deze kennis is uiteen ge­
legd in drie, met elkaar in dynamische samenhang opererende dimensies (Eyer-
man & Jamison, 1991): 
1 de cosmologische dimensie: de maatschappijvisie(s) die de beweging han­
teert; 
2 de technologische dimensie: de praktische uitwerking van de maatschap­
pijvisies; 
3 de organisatorische dimensie: de wijze waarop de boodschap wordt 
overgebracht, de organisatorische vorm waarin de cognitieve praktijken 
zich openbaren. 
Met hun visie over sociale bewegingen als kennisproducerende praktijken trachten 
Eyerman en Jamison opvattingen zowel de identiteitsvormende als de pragma-
tisch-organiserende en politiek-historische betekenis van sociale bewegingen met 
elkaar te verbinden en te achterhalen. De belangrijkste opvattingen over sociale 
bewegingen worden in hoofdstuk 3 uitgewerkt alsook de synthese daarvan in de 
uitwerking van Eyerman en Jamison. 
Toespitsing van de visie van Eyerman en Jamison op het onderzoek naar de 
afdelingen van ouderenbonden betekent dat ik geïnteresseerd ben in de cognitieve 
praktijken van afdelingen van ouderenbonden binnen de huidige politiek-histori-
sche context. Inzicht in die praktijken verschaft inzicht in de betekenis en iden-
titeit van een sociale beweging van ouderen. De eerste onderzoeksvraag luidt dan 
ook: hoe zien de cognitieve praktijken van plaatselijke afdelingen van ouderen-
bonden er uit? 
Op grond van deze analyse kan de positie van een sociale beweging van ouderen 
worden bepaald. Daarbij is met name de vraag interessant in hoeverre de 
afdelingen te beschouwen zijn als een organisaties van een nieuwe sociale 
beweging (Van der Loo, Snel & Van Steenbergen, 1984; Van Noort, Huberts & 
Rademaker, 1987; Kriesi, 1986; Huberts & Van Noort, 1989; Giddens, 1991; 
Beck, 1992) of als organisaties van verzuilde sociale beweging (Hellemans, 
1990). De tweede onderzoeksvraag is dan ook: wat is op grond van de cognitieve 
praktijken van plaatselijke afdelingen van ouderenbonden de maatschappelijke 
positie van een sociale beweging van ouderen? 
Gebruik, makend van onder andere de dimensies van Eyerman en Jamison acht ik 
onderstaande aspecten van belang om de cognitieve praktijken van plaatselijke 
afdelingen als dragers van een sociale beweging van ouderen bloot te leggen en 
op grond daarvan de positie van een sociale beweging van ouderen te evalueren: 
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De maatschappelijke betekenis van participatie van afdelingen van ouderenbonden 
is een eerste aspect dat aan de orde komt Om deze betekenis duidelijk te maken 
ga ik in op de decentralisatie van het centraal (ouderen)beleid en de ontwikkeling 
naar een lokaal, geïntegreerd ouderenbeleid (Van Harberden, 1980; VNG, 1991). 
De context van deze ontwikkeling wordt gevormd door het beheersnsico de 
afname van de betekenis van centrale politieke instituties (vgl. Krijnen, 1992; 
Kriesi, 1986) De centrale vraag is dan ook: welke ontwikkelingen zijn er in de 
lokale context van afdelingen van ouderenbonden in het algemeen te schetsen en 
wat is op grond daarvan de maatschappelijke betekenis van de afdelingen (hoofd-
stuk 4)? 
Een extra dimensie die ik aan de dimensies van de cognitieve praktijken van 
Eyeraian en Jamison heb toegevoegd is de gerontologische dimensie. Deze 
dimensie bevat in gedrag en opvattingen min of meer zichtbare kenmerken van 
"ouder worden" die door ouderen van belang worden geacht voor de betekenis-
en identiteitsvorming in de beweging. De overweging bij de toevoeging van die 
dimensie was dat in bepaalde sociale bewegingen zoals bijvoorbeeld etnische 
bewegingen specifieke, vaak toegeschreven kenmerken van deelnemers een rol 
kunnen spelen bij het bepalen van de betekenis en identiteit van die beweging 
(vgl. Beck, 1992). 
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Met behulp van begrippen als competentie en betrokkenheid en motivatie werk ik 
deze dimensie verder uit in het kader van de sociale beweging van ouderen. De 
context voor deze dimensie wordt gevormd door het risico van de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid. Het gaat hier dus om de participa-
tie(on)mogelijkheden die ouderen in de afdelingen zichzelf toedichten met als 
vraag: welke specifieke kenmerken van "ouder worden" spelen een rol bij het 
vorm geven aan de cognitieve praktijken (hoofdstuk 5 en 6)? 
De cosmologische dimensie bevat in de eerste plaats het onderzoek naar de 
doelstellingen van de afdelingen. In de tweede plaats komt aan de orde de 
legitimatie van die doelstellingen. Hierbij gaat het om een verdieping in de 
achterliggende maatschappij-visies die men hanteert ten aanzien van op papier 
geformuleerde doelstellingen (Giddens, 1991). In de derde plaats komt aan de 
orde de rol van leiderschap in het legitimatieproces. In de vierde plaats tenslotte 
wordt ook daarin de rol van educatie nader onderzocht (Giddens, 1991; Eyerman 
& Jamison, 1991; Jansen, 1994). Genoemde aspecten worden uitgewerkt en 
onderzocht binnen de context van de reflexiviteit van het risico van de vorming 
van nieuwe sociale ongelijkheid: de ontwikkeling van nieuwe sociale verbanden. 
Het gaat hier met andere woorden om de participatieperspectieven met als 
vragen: welke doelstellingen hanteren afdelingen van ouderenbonden? Wat zijn de 
achterliggende maatschappij-visies met betrekking tot die doelstellingen en wat is 
de rol van educatie en leiderschap bij het vorm geven daarvan (hoofdstuk 7 en 
8)? 
De technologische dimensie bevat elementen die betrekking hebben op de 
praktische uitwerking van doelstellingen in activiteiten (Van der Veen, 1982). 
Deze dimensie wordt uitgewerkt en onderzocht binnen de maatschappelijke 
context het flexibiliseringsrisico: de flexibilisering van traditionele maatschap-
pelijke organisatorische verbanden (Giddens, 1991; Beck, 1992; Krijnen, 1992). 
Hier staat met andere woorden de participatievorm centraal met als vraag: welke 
(soort) activiteiten worden door afdelingen van ouderenbonden georganiseerd 
(hoofdstuk 9 en 10)? 
De organisatorische dimensie, tot slot, bevat elementen die bijdragen tot de wijze 
van organisatie van de afdelingen ten einde ruimte te scheppen voor het ontvou-
wen van hun boodschap. Ik onderzoek hier achtereenvolgens de organisatiestruc-
tuur van de afdelingen, de coördinatie, taakverdeling en besluitvormingsstructuur 
binnen de afdelingen en de relatie met de buitenwereld (Eyerman & Jamison, 
1991; Mintzberg, 1992; Van der Veen, 1982; Vos, 1985; Snel, 1986). De 
aspecten van deze dimensie worden evenals bij de technologische dimensie 
uitgewerkt en onderzocht binnen de context het flexibiliseringsrisico. Ook hier 
staat de participatievorm centraal met als vraag: in welke organisatorische vorm 
worden de verschillende cognitieve praktijken uitgedragen (hoofdstuk 9, 10 en 
11)? 
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In de conclusies van dit boek (hoofdstuk 12) vindt dan de confrontatie tussen 
opvattingen over sociale bewegingen en de cognitieve praktijken van afdelingen 
van ouderenbonden plaats, ten einde de maatschappelijke positie van een sociale 
beweging van ouderen te evalueren. 
1.3.2 Centrale onderzoeksvragen en subvragen 
Op grond van het bovenstaande kan voor ons onderzoek de volgende tweeledige 
globale probleemstelling worden geformuleerd: 
1 Hoe zien de cognitieve praktijken van plaatselijke afdelingen van ouderen­
bonden er uit, gekoppeld aan de politiek-historische context? 
2 Wat is op grond van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderen­
bonden in de huidige politiek-historische context de stand van zaken met 
betrekking tot de sociale beweging van ouderen? 
De volgende subvragen zijn een uitwerking van vraag 1 : 
A Wat is de maatschappelijk betekenis van afdelingen van ouderenbonden? 
1. In hoeverre is er sprake van een ontwikkeling van centraal naar decen­
traal ouderenbeleid op plaatselijk niveau? 
2. Wat is de rol van afdelingen van ouderenbonden op plaatselijk? 
В Welke specifieke kenmerken van "ouder worden" spelen een rol bij het 
vorm geven aan de cognitieve praktijken? 
1. In hoeverre en in welke mate is betrokkenheid en motivatie van deelne­
mers aan afdelingen van belang? 
2. In hoeverre en in welke mate is de competentie van de deelnemers van 
belang? 
С Welke wereld-visies hanteren afdelingen van ouderenbonden? 
1. Welke doelstellingen hanteert men? 
2. Op welke wijze worden de doelstellingen gelegitimeerd? 
3. Welke rol speelt educatie in het legitimatieproces? 
4. Welke rol spelen leiderschapsfuncties in het legitimatieproces? 
D In welke praktische vormen worden de cognitieve praktijken concreet 
uitgewerkt? 
1. Welke activiteiten kan men onderscheiden? 
E. In welke organisatorische vorm worden de verschillende cognitieve 
praktijken uitgedragen? 
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1. Welke organisatiestructu(u)r(en) hanteert men? 
2. Hoe is de taakverdeling? 
3. Hoe verloopt de interne coördinatie? 
4. Hoe verloopt de besluitvorming? 
5. Hoe is de relatie met de buitenwereld? 
Vraag 2 wordt op het eind beantwoord door de centrale elementen van vraag 1 
nog eens kritisch te evalueren. 
1.4 INDELING VAN HET BOEK 
Het boek is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet bespro-
ken. Daarbij komt de verantwoording van de keuze van afdelingen van ouderen-
bonden en de in het onderzoek gehanteerde onderzoeksstrategie ter sprake. 
In hoofdstuk 3 wordt in het kort de politiek-historische context van de moderne 
samenleving geschetst als een risicosamenleving. Ik bespreek een aantal risico's 
bespreken die in dit onderzoek centraal staan. Ook worden enkele opvattingen 
over sociale bewegingen besproken en met elkaar vergeleken. De synthese van 
die benaderingen vindt vervolgens plaats in de uitwerking van sociale bewegingen 
als cognitieve praktijken (Eyerman & Jamison, 1991). Het voorlopig analytisch 
kader voor het onderzoek naar de ouderenbeweging wordt dan gevormd door de 
risico's en de dimensies van de cognitieve praktijken aan elkaar te koppelen. 
In hoofdstuk 4 wordt de afname van de betekenis van de centrale politiek 
besproken: het beheersrisico. Allereerst wordt een aantal centrale begrippen in 
relatie tot het beheersrisico besproken. Vervolgens ga ik na in hoeverre zulke 
processen in Nederland hebben plaatsgevonden met betrekking tot de ontwik-
keling van het ouderenbeleid na 1945. Bovendien komt aan de orde de conse-
quenties van het beheersrisico voor de maatschappelijke betekenis van plaatselijke 
afdelingen van ouderenbonden (onderzoeksvragen 1.1.1 en 1.1.2). 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt een begin gemaakt met het uitwerken van de 
dimensies van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden. Eerst 
wordt de gerontologische dimensie besproken. De politiek-historische context 
daarvan wordt gevormd door de ontwikkeling van nieuwe vormen van maatschap-
pelijke ongelijkheid: het risico van sociale uitsluiting. Het betreft hier met name 
de sociale uitsluiting van nieuwe groepen burgers en de consequenties daarvan 
voor (on)mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. In hoofdstuk 5 wordt 
weer eerst een conceptueel raamwerk voor onderzoek naar deze dimensie 
uitgewerkt, om vervolgens in hoofdstuk 6 de resultaten daarvan te bespreken 
(onderzoeksvragen 1.2.1 en 1.2.2). 
In hoofdstuk 7 en 8 wordt de cosmologische dimensie besproken. Ook deze 
dimensie wordt geplaatst binnen de context van het risico van sociale uitsluiting. 
Hier betreft het echter de reflexiviteit daarvan: het streven naar nieuwe vormen 
van gemeenschappelijkheid. In hoofdstuk 7 wordt weer een conceptueel raamwerk 
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voor onderzoek naar deze dimensie uitgewerkt om in hoofdstuk 8 de resultaten 
daarvan te bespreken (onderzoeksvragen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4). 
In de hoofdstukken 9, 10 en 11 worden een aantal centrale begrippen van de 
technologische en de organisatorische dimensie uitgewerkt. Deze dimensies 
worden geplaatst binnen de context van het flexibiliseringsrisico en uitgewerkt in 
een conceptueel raamwerk voor onderzoek. In hoofdstuk 8 worden de resultaten 
besproken (onderzoeksvragen 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5.). 
In hoofdstuk 12 tenslotte wordt op basis van bevindingen van het onderzoek naar 
de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden conclusies getrokken 
over de stand van zaken van een nieuwe sociale beweging van ouderen (onder-
zoeksvraag 2). 
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HOOFDSTUK 2: HET ONDERZOEKSONTWERP 
2.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk staat het onderzoeksontwerp centraal. Aan de hand van enkele 
methodologische uitgangspunten van Giddens (1984) en Blumer (1974) (paragraaf 
2.1) werk ik die opzet uit. De case studie is daarbij het centrale onderzoeksdesign 
(paragraaf 2.2). Ik beschrijf aan de hand van kenmerken van dat design hoe ik 
het onderzoek heb opgezet als het gaat om de keuze van de afdelingen van oude-
renbonden en de dataverzameling (paragraaf 2.3 en 2.4). Voor de analyse van de 
gegevens van de case studie heb ik gebruik gemaakt van de Gefundeerde Theorie-
benadering (paragraaf 2.5). In de laatste fase van die benadering, de integratie-
fase, heb ik aanvullende gegevens verzameld via een survey. Ik beschrijf de opzet 
van dat survey en de relatie tot de case studie in paragraaf 2.6. Tot slot plaats ik 
enkele kanttekeningen bij de betrouwbaarheid en validiteit van de werkwijze bin-
nen het onderzoek in paragraaf 3. 
2.2 METHODEN VAN ONDERZOEK 
2.2.1 Methodologische uitgangspunten 
Het methodologisch perspectief dat ik hanteer in het onderzoek naar de cognitieve 
praktijken van de sociale beweging van ouderen is terug te vinden in het werk 
van Giddens (1984; Munters, et.al., 1991). Giddens (1984) legt in zijn structura-
tietheorie de verbinding tussen (subjectivistische) handelingstheorieën zoals het 
symbolisch interactionisme en objectivistische structuurtheorieën zoals het struc-
tureel functionalisme. Het dualisme tussen deze twee groepen theorieën tracht 
Giddens te overstijgen door handelingen en structuur in de sociale wetenschappen 
op te vatten als een dualiteit. Handelingen en structuur zijn in die visie comple-
mentair aan elkaar: bij het tot stand komen van interacties doen actoren een be-
roep op maatschappelijke structuren en tevens worden in en door het handelen 
van actoren deze structuren geactualiseerd (Schedler, 1992, p. 197). Een belang-
rijke rol bij het tot stand komen van interacties wordt gespeeld door drie struc-
tuur-componenten te weten zingeving/betekenissen, heerschappij/dominantie en 
legitimatie. Op interactieniveau worden deze componenten door middel van inter-
pretatieregels samengebracht tot een zingevingsorde die in meer of mindere mate 
door een groep actoren wordt gedeeld. Dit worden de sociale praktijken ge-
noemd. Door het continu toepassen van die interpretatieregels ontstaat dan een 
continuïteit van sociale praktijken in tijd en ruimte die weer sociale systemen 
worden genoemd. Het op deze wijze ontstaan van sociale systemen noemt 
Giddens structuratie (Munters, et. al., 1991, p. 23). De methodologische 
consequentie voor onderzoekers in de sociale wetenschappen is dat zij te maken 
hebben met een reeds geïnterpreteerde werkelijkheid. Er is dan ook volgens 
Giddens in de sociale wetenschappen sprake van een dubbele hermeneutiek: 
handelingen van mensen vloeien voort uit interpretaties van de sociale werkelijk-
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heid, onderzoekers beschrijven deze handelingen en voegen daar hun "her-
interpretatie aan toe (Munters, et. al., 1991, p. 26). De onderzoeker zal dan ook 
in eerste instantie de handelingen van mensen in de sociale werkelijkheid moeten 
beschrijven alvorens deze te kunnen begrijpen door eigen interpretaties aan die 
beschrijvingen toe te voegen. 
Vertaald naar onderzoek naar de cognitieve praktijken van een sociale beweging 
van ouderen betekent dit dat die praktijken zijn ontleend aan het institutioneel 
kader waarbinnen men actief is, dat wil zeggen de risicosamenleving en de 
afdelingen van ouderenbonden. Bovendien betekent het dat die sociale beweging 
van ouderen door middel van haar cognitieve praktijken bijdraagt aan het tot 
stand komen van en het verlenen van betekenis aan dat institutioneel kader. Om 
adequaat door te kunnen dringen tot die praktijken moet de onderzoeker ze eerst 
beschrijven en vervolgens interpreteren in het licht van theoretische concepten die 
op het bedoelde institutioneel kader slaan. 
Een uitgewerkte methodologische wijze om de sociale werkelijkheid op boven-
staande wijze te kunnen reconstrueren en begrijpen vinden we terug bij het 
symbolisch interactionisme (Blumer, 1974). Door middel van direct examination 
of the empirical world is de onderzoeker in staat om door te kunnen dringen in 
het feitelijke groepsleven van de mens: het ingewikkelde netwerk dat ontstaat als 
de handelingen van sommige mensen zich ontplooien en invloed hebben op de 
handelingen van anderen (Blumer, 1974, p. 53). Direct examination gebeurt door 
middel van verkenning en inspectie. Verkenning slaat op het proces waarin de 
onderzoeker bekend raakt met het veld van onderzoek, beginnende inzichten tel-
kens uitwerkt en bijslijpt in contact met dat veld. Onderzoek is hier een leerpro-
ces, een proces van inzichten bepalen, inzichten toetsen, inzichten veranderen, 
uitgangspunten formuleren en herformuleren etc, net zolang tot men kan komen 
tot een adequate beschrijving van het veld. Tijdens de verkenning legt de on-
derzoeker zich zo weinig mogelijk vast: het is een flexibele bezigheid waarin de 
werkelijkheid vanuit verschillende gezichtspunten wordt benaderd. Deze bezig-
heid kan worden bevorderd door telkens vragen te stellen aan de sociale werke-
lijkheid en telkens na te gaan wat men in beginsel heeft geformuleerd. 
Inspectie slaat op het proces waarin analyse van de sociale werkelijkheid plaats 
vindt. In dit proces worden de analytische elementen van het onderzoek (begrip-
pen) van hun empirische inhoud voorzien en met elkaar in verband gebracht. Dit 
gebeurt niet alleen achter het bureau, maar telkens in direct contact met de 
onderzochte werkelijkheid. Ook hier weer wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende inzichten die worden getoetst en bijgesteld. Op deze wijze wordt de 
onderzochte sociale werkelijkheid geïnterpreteerd en van een theoretische inhoud 
voorzien. In de volgende paragrafen zal ik deze werkwijze concretiseren in relatie 
tot dit onderzoek aan de hand van de case studie ((Wester, 1981; Yin, 1984; 
Miles & Huberman, 1984; Kommer & Maas, 1987; Richardson, 1991c). 
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De case studie 
Case studie-onderzoek is in vrijwel alle disciplines van het sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek toegepast. Het design lijkt, ondanks vele misverstanden en proble-
men (Richardson, 1991c), geschikt om een complex en onontgonnen terrein, 
diepgaand en zo compleet mogelijk te onderzoeken (Wester, 1981). Case studie 
onderzoek heeft de volgende algemene kenmerken (Richardson, 1991c): 
1 er kunnen verschillende soorten probleemstellingen worden geformuleerd; 
probleemstellingen die verwijzen naar beschrijvingen, verklaringen, inter-
venties etc; 
2 het gaat vaak om een complex, nog onontgonnen onderzoeksveld (explora-
tie); 
3 één of meerdere analyse-eenheden worden in het onderzoek betrokken; 
4 het eenheidskarakter van het te bestuderen verschijnsel dient in tact te 
blijven, dat wil zeggen alle relevante factoren worden in hun onderlinge 
samenhang en in een specifieke context bestudeerd; 
5 gestreefd wordt naar zo diepgaand mogelijke informatie door het verzame-
len van een brede reeks gegevens; 
6 één of meerdere gevallen worden in het onderzoek opgenomen. 
Vertaald naar dit onderzoek betekenen deze kenmerken het volgende. In de eerste 
plaats wordt de probleemstelling van het onderzoek naar de cognitieve praktijken 
van de bewegingsorganisaties van een sociale beweging van ouderen gekenmerkt 
door vragen die van explorerend-beschrijvende aard zijn. In het onderzoek zijn 
begrippen uit verschillende theorieën gehanteerd als voorlopig analytisch kader ter 
reconstructie van die praktijken. Getracht is die praktijken te plaatsen in het kader 
van de risicosamenleving (Giddens, 1991; Beck, 1992). 
In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat het een complex en onontgonnen 
onderzoeksterrein betreft. Over het onderwerp is nog erg weinig bekend. Door 
middel van intensieve studie naar de complexe relaties tussen betekenissen, 
ervaringen, handelingen en activiteiten van deelnemers in de bewegingsorganisa-
ties en deze te plaatsen in een bredere maatschappelijke context is getracht 
diepere inzichten in het veld te verwerven. 
In de derde plaats is in het onderzoek meer dan één analyse-eenheid te herken-
nen. Zo zijn op individueel niveau onder andere de competentie, betrokkenheid 
en motivatie, wereldvisies en legitimaties van deelnemers onderzocht. Op het 
niveau van de organisatie worden doelstellingen, organisatievorm, taakverdeling, 
besluitvorming, coördinatie en activiteiten onderzocht. Op contextueel niveau is 
de relatie tussen de sociale beweging van ouderen en de maatschappelijke 
ontwikkelingen onderzocht. 
In de vierde plaats wordt in het onderzoek getracht het eenheidskarakter tussen de 
bovengenoemde analyse-eenheden te handhaven. De relevante factoren worden 
zowel per analyse-eenheid als in hun onderlinge samenhang geanalyseerd om tot 
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een indringende beschrijving te komen van de stand van zaken van een sociale 
beweging van ouderen. Daarmee blijft het eenheidskarakter (de sociale beweging 
van ouderen) gehandhaafd. Er is dus sprake van een embedded case studie (Yin, 
1984). 
In de vijfde plaats zijn in het onderzoek meerdere soorten gegevens verzameld. 
Zo is in het onderzoek gebruik gemaakt van interviews, observaties, documenten 
en een gestandaardiseerde vragenlijst. Op deze wijze worden verschillende 
invalshoeken gecreëerd om het onderzoeksveld te beschrijven en te interpreteren. 
In paragraaf 2.4 kom ik daar op terug. 
In de zesde plaats zijn in het onderzoek meerdere gevallen, in dit onderzoek 
afdelingen van ouderenbonden als bewegingsorganisaties van een sociale bewe-
ging van ouderen, onderzocht. Er is dus in termen van Yin (1984) sprake van een 
multiple embedded case studie. In de volgende paragraaf wordt uitgelegd waarom 
ik voor de afdelingen als bewegingsorganisaties heb gekozen en welke dat zijn 
voor de case studie. 
2.2.3 Keuze voor plaatselijke afdelingen van ouderenbonden 
Sociale bewegingen kunnen onder andere worden herkend aan hun bewegingsor-
ganisaties (Zald & McCarthy, 1979; Eyerman & Jamison, 1991). In hoofdstuk 1 
is reeds gememoreerd dat het grootste deel van de georganiseerde ouderen te vin-
den is in de ouderenbonden. Deze van elkaar onafhankelijke landelijke organisa-
ties hebben vertakkingen op plaatselijk niveau. 
Sinds oktober 1991 bestaat op landelijk niveau een overlegorgaan tussen de vijf 
belangrijke ouderenbonden: het Coördinatie-orgaan, Samenwerkende Ouderenor-
ganisaties (CSO) 7. De belangrijkste taak van het overleg is in de toekomst 
samenwerking en coördinatie tussen de ouderenbonden te bevorderen en geza-
menlijk optreden naar buiten te stimuleren 8. De ouderenbonden ANBO, KBO en 
PCOB hebben gezamenlijk ongeveer zo'n 1800 plaatselijke afdelingen. Het zijn 
deze plaatselijke afdelingen van ouderenbonden waar dit onderzoek zich op richt. 
Deze afdelingen kunnen worden opgevat als de structurerende krachten (bewe-
gingsorganisaties) van een sociale beweging van ouderen (Eyerman & Jamison 
1991, p. 55). In deze bewegingsorganisaties is als het ware de ruimte gecreëerd 
voor betrokkenen om met elkaar tot ontwikkeling van een bewegingsidentiteit te 
komen. De bewegingsorganisaties worden dan ook de instrumenten genoemd 
waarmee de betekenis van een sociale beweging wordt geproduceerd, getranspor-
teerd en uitgedragen 
(Eyerman & Jamison, 1991, p. 60). 
De keuze voor afdelingen van ouderenbonden als bewegingsorganisaties is inge-
geven door een tweetal overwegingen die voortvloeien uit de probleemstelling 
(zie hoofdstuk 1). Een eerste overweging betreft de verandering van het karakter 
van de samenleving van een moderne industriële samenleving in een risicosamen-
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leving. Maatschappelijke risico's als individualisering en flexibilisering van 
traditionele verbanden zorgen voor een systematische erosie en afkalving van 
traditionele organisaties op het maatschappelijk middenveld '. Het gevolg daar-
van is dat dat middenveld in een ambivalente positie terecht is gekomen. Ener-
zijds verzetten zich organisaties op dat middenveld krampachtig tegen die erosie 
door de voorkeur uit te blijven spreken voor een traditionele wijze van organisa-
tie. Anderzijds echter scheppen dezelfde processen ruimte voor nieuwe initiatie-
ven die de burger juist houvast kunnen geven als: "zone tussen het geïsoleerd 
individualisme en dwingend collectivisme" (Krijnen, 1992, p. 111). Anders 
gezegd: het maatschappelijk middenveld dient dan als "vergaarbak van in zichzelf 
vastgelopen instellingen en van eigen belang najagende organisaties" (Krijnen, 
1992, p. 110) of als "plek bij uitstek waar individuen zich transformeren in 
burgers" (Krijnen, 1992, p. 109). Afdelingen van ouderenbonden maken als 
bewegingsorganisaties van een sociale beweging van ouderen deel uit van het 
maatschappelijk middenveld. De afstand met de (oudere) individuele burger is 
klein, waardoor concreet is na te gaan waar deze organisaties zich in bovenstaand 
spectrum bewegen en op welke wijze ze dat doen. 
Een tweede overweging heeft te maken met het maatschappelijk risico van de 
sociale uitsluiting van nieuwe groepen burgers zoals ouderen. Om verdergaande 
uitsluiting van ouderen tegen te gaan is nodig een integratie van aspecten, die de 
maatschappelijke situatie van ouderen bepalen. Bovendien is nodig een integratie 
van krachten die daarbij de wensen, behoeften en belangen van en voor ouderen 
formuleert en verdedigt. Deze bewegingen vinden vooral op plaatselijk niveau 
plaats in de zin van het formuleren van een geïntegreerd en lokaal ouderenbeleid 
(vgl. WVC, 1991). Een geïntegreerd ouderenbeleid wil zeggen dat alle beleidster-
reinen in onderlinge samenhang met elkaar worden bezien als het gaat om het 
ouderenbeleid. Een lokaal ouderenbeleid wil zeggen dat de verantwoordelijkheden 
voor dat beleid liggen bij de lokale overheden, de sociale partners, het veld en de 
ouderen zelf, met name de georganiseerde ouderen. Dit betekent automatisch dat 
in de toekomst een belangrijke rol is weggelegd voor de afdelingen van ouderen-
bonden. Het is dan ook van belang de huidige maatschappelijke situatie van die 
afdelingen van dichtbij te onderzoeken. 
De keuze van de eenheden in het case studie gedeelte is als volgt tot stand 
gekomen 10. Eerst zijn er contacten gelegd door K.U.N en Werkplaats Samenle-
vingsopbouw Oost Nederland (WESON) met COSBO-Nederland om via de laatste 
afdelingen van ouderenbonden te kunnen benaderen. Na een afwijzing van 
COSBO-Nederland zijn K.U.N en WESON zelf initiatieven gaan nemen. Con-
creet zijn de eerste contacten door de WESON met verschillende besturen van 
afdelingen gelegd met de vraag of zij interesse toonden in het onderzoek. Bij 
positief bericht voerde de betreffende onderzoeker vervolgens een eerste, 
oriënterend gesprek met enkele bestuursleden. Soms meteen, soms ook later zijn 
afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van verschillende documenten, het 
bezoeken van vergaderingen en het houden van interviews. 
In de daaropvolgende drie tot vier maanden zijn in eerste instantie twee afdelin-
gen als zelfstandige cases regelmatig tijdens hun vergaderingen, (educatieve) 
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activiteiten bezocht en zijn interviews gehouden. Op basis van de in de eerste 
twee cases verworven inzichten zijn twee nieuwe afdelingen benaderd en bezocht. 
Tot slot, op basis van de inzichten van de eerste vier cases, is nog één afdeling 
bezocht. Deze wijze van case-selectie hangt samen met een aantal principes uit de 
Gefundeerde Theorie-benadering. In paragraaf 2.5 wordt daarop specifiek 
ingegaan. De resultaten van het onderzoek per case zijn vastgelegd in zogenoem-
de case-rapporten (Zie: Jansen, 1990, Overkamp, 1991; Richardson, 1990, 
1991a, 1992). Via cumulatieve, onderlinge case-vergelijkingen zijn stapsgewijs 
een aantal centrale inzichten verworven over de cognitieve praktijken van de 
sociale beweging van ouderen. De specifieke problemen tijdens die case-vergelij-
kingen staan beschreven in een apart artikel (zie: Richardson, 1991c) 
2.2.4 Gegevensverzameling 
De soorten gegevens die tijdens het case studie gedeelte zijn verzameld betreffen 
in de eerste plaats verschillende documenten. De inhoud van deze documenten 
betroffen het ouderenbeleid in de betreffende gemeente, beleidsplannen van 
afdelingen, notulen van vergaderingen, verslagen van activiteiten en verslagen 
van gesprekken die bestuursleden van de afdelingen hebben gevoerd met politici, 
burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van andere afdelingen van 
ouderenbonden. Ook zijn documenten verzameld die niet zozeer met de cases zélf 
te maken hebben, maar betrekking hebben op de ontwikkelingen van het ouderen-
beleid in het algemeen sinds 1945 (zie hoofdstuk 4). 
Naast documentenverzameling zijn in de afdelingen verschillende interviews 
gehouden n . Deze interviews zijn gehouden aan de hand van een, telkens na 
twee cases bijgestelde, topiclijst die een uitwerking is van het analytisch kader 
van het onderzoek. De problemen lagen vooral in het feit dat twee onderzoekers 
tegelijkertijd met eenzelfde topiclijst op pad waren en dat niet in elk interview de 
lijst op dezelfde manier is gebruikt. Eventuele incongruenties die als gevolg 
daarvan zijn ontstaan in de gegevens, zijn telkens in teamverband besproken en 
uiteindelijk met het oog op de analyse opgelost door zoveel mogelijk dezelfde 
thema's te hanteren aan de hand waarvan het materiaal zou worden beschreven. 
Een derde groep gegevens komt voort uit de verschillende bestuursvergaderingen 
en activiteiten die zijn bezocht. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn telkens 
bandopnamen gemaakt en uitgewerkt. Ook zijn tijdens die vergaderingen en tij-
dens de verschillende activiteiten door de onderzoeker observatie-aantekening 
gemaakt. Deze observaties zijn ongericht uitgevoerd. Zij hadden met name 
betrekking op zaken die bij de onderzoeker in het oog vielen. 
Het voordeel van het verzamelen van zo'n brede reeks gegevens was dat vanuit 
verschillende gezichtspunten het groepsleven binnen afdelingen van ouderenbon-
den is bekeken. Zo werd het bijvoorbeeld mogelijk om gebeurtenissen en uitspra-
ken tijdens bestuursvergaderingen nog eens te checken en/of uit te diepen tijdens 
interviews. Het op deze wijze verzamelen en confronteren van gegevens wordt 
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ook wel triangulatie genoemd (Webb, 1966 in: Wester, 1984). De gegevens zijn 
opgeslagen in de computer a. Vervolgens zijn ze stapsgewijs in hun onderlinge 
samenhang met elkaar geanalyseerd om antwoord te krijgen op de onderzoeksvra-
gen. 
2.2.5 Analyse volgens de gefundeerde theorie-benadering 
Voor de analyse van case studie-gegevens geeft Yin (1984, p. 74) een aantal 
mogelijkheden. De wijze van analyseren in dit onderzoek lijkt het meest op de 
"theory-constructing" - wijze. Yin noemt daarbij expliciet de methode van Glaser 
en Strauss (1967) als voorbeeld van theory-constructing. Deze methode staat in 
Nederland beter bekend als de gefundeerde theorie-benadering en wordt gezien 
als methodische uitwerking van het theoretisch-methodisch perspectief van het 
symbolisch interactionisme (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978; Strauss, 1987; 
Wester, 1984, 1987; Richardson, Jongeling & Wester, 1990; Peters, Wester & 
Richardson, 1989; Strauss & Corbin, 1991). 
Toegespitst op het onderzoek naar de cognitieve praktijken van een sociale 
beweging van ouderen heeft het gebruik van deze methode twee belangrijke 
doelen. In de eerste plaats wordt met behulp van deze methode het dagelijks 
functioneren van de bewegingsorganisaties uiteengerafeld in verschillende 
relevante componenten en dimensies, waardoor als het ware de verborgen realiteit 
achter die organisaties wordt blootgelegd. Tegelijkertijd wordt getracht die 
verschillende componenten en dimensies binnen een relevant theoretisch kader 
weer aan elkaar te smeden, om tot een reconstructie en interpretatie te komen van 
de kern-identiteit van een sociale beweging van ouderen in de huidige risicosa-
menleving (Eyerman & Jamison, 1991, p. 61). 
De belangrijkste kenmerken van de Gefundeerde Theorie-benadering zijn: 
1 het gebruik van een min of meer open conceptueel raamwerk met daarin 
opgenomen globale, richtinggevende begrippen ("sensitizing concepts"). In 
de loop van het onderzoek worden deze globale inzichten aan de hand van 
onderzoeksvragen verder uitgewerkt, bijgesteld en gedefinieerd, terwijl 
ook nieuwe begrippen worden ontleend aan het materiaal. Al deze begrip-
pen vormen met elkaar de theorie-in-ontwikkeling; 
2 het analyseproces is cyclisch; dataverzameling, analyse en reflectie zijn 
voortdurend op elkaar zijn betrokken; 
3 analyse heeft in de gefundeerde theorie-benadering zowel de betekenis van 
het uiteen leggen van het materiaal in bestanddelen als het ordenen 
daarvan in met elkaar samenhangende begrippen samenhangen. Naarmate 
het onderzoek vordert wordt ordening van de begrippen belangrijker; 
4 dataverzameling kan op meerdere momenten plaatsvinden en is gebaseerd 
op theoretical sampling, dat wil zeggen de keuze voor nieuw te verzame-
len of te selecteren materiaal wordt geleid door theoretische ideeën die 
voortkomen uit de analyse; 
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5 reflectie op de analyse vindt plaats in memo's. Er worden meerdere 
soorten memo's onderscheiden (vgl. Peters et. al., 1989). 
Deze kenmerken zijn in Nederland verder uitgewerkt in een gefaseerd onder-
zoeksproces met verdere elaboratie daarvan in procedurestappen (Wester, 1984, 
1987; Peters, et. al., 1989). De volgende fasen worden onderscheiden: 
1 de exploratiefase: het stellen van vragen aan het onderzoeksmateriaal en 
het formuleren van zoveel mogelijk antwoorden op deze vragen in termen 
van het analytisch kader (begrippen); 
2 de specificatiefase: door middel van constant vergelijken van tekstfrag-
menten het uitwerken en omschrijven van centrale begrippen naar het 
niveau van dimensies, variabelen en categorieën van variabelen; 
3 de reductiefase: aanbrengen van structuur in centrale begrippen en hun 
samenhangen door het formuleren van een meer algemeen proces (kern 
van de theorie); 
4 de integratiefase: uitwerken van de theorie rond het kernbegrip, door de 
relaties tussen de kern en de centrale begrippen; 
In elke fase wordt een iteratieve cyclus van dataverzameling - reflectie -analyse 
zonodig meerdere keren doorlopen om per fase de doeleinden te bereiken. De 
koppeling van kenmerken en fasen van de gefundeerde theorie-benadering aan dit 
onderzoek heeft de volgende werkwijze opgeleverd. 
Het conceptueel raamwerk werd in eerste instantie gevormd door een aantal 
centrale begrippen die zijn weergegeven in het doorlichtingsprofiel van Penninx 
en Van der Veen (1983). In de loop van het onderzoek zijn deze globale inzichten 
aan de hand van onderzoeksvragen en literatuur verder uitgewerkt, bijgesteld en 
gespecificeerd, terwijl ook nieuwe begrippen zijn ontleend aan het materiaal. Dit 
is gebeurd in opeenvolgende cycli van analyse en reflectie. Uiteindelijk heeft dit 
het conceptueel raamwerk opgeleverd zoals dat is weergegeven in de probleem-
stelling (zie hoofdstuk 1). 
De analyse van het materiaal in de exploratiefase betekende concreet het regel-
matig lezen van het verzamelde materiaal van de eerste twee cases. Aan het in 
KWAHTAN opgeslagen materiaal zijn in eerste instantie voor de vraagstelling 
relevante tekstfragmenten (scènes) onderscheiden 13. De topiclijst gehanteerd 
tijdens de interviews is daarbij een belangrijk hulpmiddel geweest. In tweede 
instantie zijn die scènes benoemd door, in het kader van de vraagstelling relevan-
te begrippen eraan toe te kennen; het open coderen M. Per case heeft dat ver-
schillende inzichten in het betreffende veld opgeleverd en zijn die inzichten naar 
de case zelf teruggekoppeld in case-rapporten (Jansen, 1990; Richardson, 1990). 
Een ander resultaat uit de open codeer-fase is de reflectie daarop in memo's. 
Door middel van vergelijkende, theoretische reflectie op het codeerresultaat van 
de twee cases samen en methodische reflectie op onze onderzoeksvragen ben ik in 
staat geweest de stand van zaken van de theorie-in-ontwikkeling na twee cases 
vast te leggen in een zogenoemd theorie interim-rapport (Richardson, 1990b; 
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1991b). Bovendien ben ik in staat geweest om gericht, volgens de idee van 
theoretical sampling de volgende twee cases te kiezen. Dit idee houdt in dat op 
basis van de theoretische inzichten nieuwe gevallen worden gekozen voor verder 
onderzoek. Zo heb ik na twee cases een belangrijk onderscheid kunnen maken 
tussen twee soorten afdelingen van ouderenbonden. Ten eerste intem, op eigen 
leden gerichte afdelingen (activeringsniveau) en ten tweede extem, op de politiek-
maatschappelijke omgeving gerichte afdelingen (sociaal-planningsniveau). 
Getracht is in de vervolgkeuze van de cases beide soorten evenredig in het onder-
zoek op te nemen. 
In de specificatiefase ben ik eerst weer gegevens gaan verzamelen bij de twee 
volgende cases. Daarna ben ik deze gegevens gaan analyseren. In die analyse heb 
ik in eerste instantie de lijst begrippen uit de exploratiefase gehanteerd bij het 
coderen van het nieuwe case-materiaal. Dit ter controle van de relevantie van de 
begrippen uit de exploratiefase. In tweede instantie ben ik het materiaal gaan 
analyseren volgens het principe van de constant vergelijkende methode (Glaser & 
Strauss, 1967). In de praktijk betekent dit het lezen en met elkaar vergelijken van 
relevante tekstfragmenten ten einde begrippen rond elkaar te ordenen (zie noot 9). 
De daaruit ontstane inzichten zijn weer gebruikt om de case zelf adequaat te 
kunnen beschrijven (Overkamp, 1991; Richardson, 1991a). Theoretische reflectie 
op de inzichten ten aanzien van vier cases die tot dan toe waren onderzocht in 
memo's heeft een aantal centrale begrippen en specificaties van die begrippen 
opgeleverd. Deze zijn tezamen met hun omschrijvingen vastgelegd in theorie 
interim-rapport II. Daarmee is weer de stand van zaken van de theorie-in-
ontwikkeling in beeld is gebracht (Richardson, 1991b). Op basis daarvan is de 
vijfde case geselecteerd voor de reductiefase. 
Het materiaal uit de vijfde case is geanalyseerd aan de hand van de begrippen uit 
theorie interim II volgens het principe van selectief coderen (zie noot 9). Daar-
mee ben ik weer in staat geweest de verworven inzichten terug te koppelen naar 
de betreffende case (Richardson, 1992a). Theoretische reflectie echter leverde op, 
dat te weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de theorie-in-ontwikke-
ling; een verzadigingspunt leek bereikt 15. Zo bleek dat er erg veel materiaal 
was verzameld over organisatorische aspecten van, maar nog erg weinig over 
gerontologische aspecten en maatschappijvisies binnen de afdelingen van ouderen-
bonden. Dit is te verklaren vanuit aard van de richtinggevende begrippen uit het 
doorlichtingsprofiel (Penninx & Van der Veen, 1989). Bovendien werd in deze 
fase de vraag naar de generaliseerbaarheid van de resultaten over een grotere 
populatie steeds belangrijker. 
De oplossing is in de eerste plaats gezocht in een tussentijdse literatuurstudie met 
als doel op zoek te gaan naar een breed, theoretisch perspectief, waarbinnen case-
resultaten in samenhang met elkaar konden worden beschreven. Een ander doel 
was het theoretisch aanscherpen en funderen van de centrale begrippen in het 
onderzoek. Daarmee ben ik in feite in de reductiefase van de gefundeerde theorie-
benadering niet op basis van analyse tot kernbegrippen gekomen, maar juist op 
basis van een literatuurstudie. Dit proces wordt door Glaser (1978) emergent fit 
genoemd. Dit heeft bij elkaar ongeveer een half jaar in beslag genomen. Het 
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heeft geresulteerd in het ordenen van centrale begrippen uit de analyse tot-dan-toe 
omtrent de twee kernbegrippen: cognitieve praktijken van een sociale beweging 
van ouderen en risicosamenleving (zie hoofdstuk 1). Bovendien heeft het geresul-
teerd in een aantal theoretische verwachtingen dat in het onderzoek verder zou 
worden onderzocht. 
Een tweede oplossing is gezocht in een survey onder 175 afdelingen van ouderen-
bonden. Het doel van dit survey was te controleren of de centrale begrippen en 
processen uit de onderzochte cases terug te vinden zijn bij een grotere populatie 
van afdelingen. Met deze laatste oplossing zijn we tevens beland in de integratie-
fase van ons onderzoek. 
2.2.6 Het survey 
Het survey onder afdelingen van ouderenbonden had als doel te controleren of 
begrippen en centrale processen uit de case studie ook voor een grotere populatie 
van afdelingen van ouderenbonden van toepassing zouden zijn. Anders gezegd: in 
de case studies is gezocht naar de aard van de cognitieve praktijken binnen 
afdelingen van ouderenbonden in de risicosamenleving, in het survey is nagegaan 
in welke mate die praktijken bij meerdere afdelingen voorkomen (Maso, 1987). 
Het gaat bij de analyse van de survey-gegevens echter niet om het stringent 
toetsen en verder ontwikkelen van een op basis van kwalitatief onderzoek 
ontwikkeld meetinstrument voor (onderdelen van) de cognitieve praktijken van die 
afdelingen. Waar het om gaat is een inschatting van de mate waarin centrale 
processen bij meerdere afdelingen plaatsvinden. In de meeste gevallen is dan ook 
gebruik gemaakt van een eenvoudige tabel-analyse met betrouwbaarheidstoets. 
Het verloop van het survey was als volgt. In augustus 1992 zijn we gestart met 
de voorbereidingen van het survey ". Eerst is uit de adressenlijst van KBO en 
PCOB a-select een keuze gemaakt van 110 afdelingen. De andere 65 afdelingen 
komen op een afwijkende manier voort uit het ANBO-bestand ". De vragenlijs-
ten zijn in oktober/november 1992 gereed gekomen. Deze bevatten clusters 
vragen met betrekking tot de organisatorische, technologische en gerontologische 
dimensie 18. De vragenlijsten zijn in dezelfde tijd nog naar de verschillende 
afdelingen toegestuurd. In december 1992 is gestart met het verzamelen van de 
survey-gegevens door middel van een telefonische enquête. De respons, 172 
afdelingen van de 175, was overweldigend. De analyses zijn daarna in januari en 
februari 1993 uitgevoerd. Ter controle van de resultaten uit de cases studies is 
gekozen voor met name tabel-analyses, waarin in percentages wordt nagegaan of 
een aantal centrale begrippen en processen al dan niet terug te vinden zijn bij 
meerdere afdelingen van ouderenbonden. Wat betreft de gerontologische dimensie 
was het mogelijk door middel van factor-analyse een aantal factoren op validiteit 
en betrouwbaarheid te controleren. 
De verhouding tussen case studie en survey wordt in dit boek als volgt weergege-
ven. Eerst worden de resultaten uit de case studie beschreven aan de hand van 
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een aantal vooraf geformuleerde, expliciete theoretische verwachtingen. 
Nagegaan wordt of ondersteuning van die verwachtingen gevonden is in de case 
studie-resultaten. Vervolgens wordt gekeken of de survey-gegevens een extra 
ondersteuning bieden van de resultaten van de case studie. De confrontatie tussen 
die twee levert uiteindelijk telkens een aantal eindconclusies op. Op deze wijze 
heb ik achteraf de resultaten van literatuurstudie, case studie en survey met elkaar 
gekoppeld en ben ik tot een indringende beschrijving van de cognitieve praktijken 
van afdelingen van ouderenbonden als dragers van een sociale beweging van 
ouderen gekomen. 
2.3 KANTTEKENINGEN BIJ DE BETROUWBAARHEID EN GEL-
DIGHEID 
2.3.1 Vormen van intersubjectiviteit ter bepaling van de validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek 
Volgens Smaling (1992) is er grote verwarring over het verschil tussen objectivi-
teit en intersubjectiviteit. Zoals gebruikt op traditionele wijze (Smaling, 1992, p. 
175-176) verschilt objectiviteit niet wezenlijk van intersubjectiviteit. Hij geeft een 
overzicht van concepten met betrekking tot het bereiken van methodologische 
intersubjectiviteit in onderzoek die de betrouwbaarheid en validiteit van het 
onderzoek verhogen. Deze vormen van intersubjectiviteit kunnen dus evenzeer 
worden opgevat als vormen van objectiviteit. Hieronder zal ik deze vormen nader 
beschrijven. Daarbij kan de mate van "dialogical -", "argumentative -" en 
"consensual intersubjectivity" opgevat worden als indicatoren van de validiteit 
van het onderzoek. De "intersubjectivity by regimentation" en de "intersubjectivi-
ty by explicitness" kunnen worden opgevat als indicatoren van de betrouw-
baarheid van het onderzoek. 
Allereerst de vormen met betrekking tot de validiteit van het onderzoek. Met 
consensual intersubjectivity (Smaling, 1992, p. 170) wordt bedoeld of de onder-
zoekers tot overeenstemming zijn gekomen wat betreft de analyse van gegevens, 
de interpretatie van resultaten en de constructie van hypothesen, theorieën en 
predicties ". 
Met de argumentative intersubjectivity wordt bedoeld het bereiken van een 
communicatieve symmetrie tussen wetenschappers met name als het gaat om de 
methodologische discours: "In the methodological discours we seek argumentati-
vely - and of course attending to reach an ideal speech situation - to analyse and 
improve the quality, the trustworthiness or credibility of the various aspects of a 
scientific research project" (Smaling, 1992, p. 172). 
De dialogical intersubjectivity (Smaling, 1992, p. 173) is vergelijkbaar met 
argumentative intersubjectivity. Het verschil is dat het bij "dialogical intersubjec-
tivity" niet zozeer gaat om de "ideal speech situation" tussen onderzoekers onder-
ling, maar tussen onderzoeker en onderzoekssubjecten. Met name in kwalitatief 
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onderzoek is begrip van de hermeneutische cirkel in de interactie tussen onder-
zoekers en subjecten van belang: "The double hermeneutic emphasizes that not 
only the investigated subject is and interpreted text to the social researcher, but 
that the social researcher also is an interpreted text to his subject" (Smaling, 
1992, p. 173). 
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt bepaald door de volgende vormen 
van intersubjectiviteit. Allereerst intersubjectivity by regimentation houdt in het 
elimineren van onderlinge verschillen tussen onderzoekers door strikte toepassing 
van de onderzoeksmethoden en technieken (analyseprocedures, dataverzamelings-
procedures, mathematiseren van meetprocedures). 
Met intersubjectivity by explicitness wordt bedoeld het expliciet weergeven en 
verantwoorden van de gehanteerde methoden, gegevens, technieken, designs, 
interpretaties, theorieën etc. (Smaling, 1992, p. 171). 
2.3.1 Gevolgde procedures en afwijkingen 
Om verhoging van de validiteit van het onderzoek te bereiken ben ik als volgt te 
werk gegaan. 
Om "argumentative intersubjecivity" te bereiken zijn in begeleidingsgesprekken 
telkens inhoudelijke discussies gehouden over te nemen stappen in het onderzoek 
en te hanteren concepten en theorieën. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 
in een sfeer waarin de relatie onderzoeker-begeleider gelijkwaardig te noemen is 
en waarin de lijn van het onderzoek gezamenlijk is bepaald. In deze zin zou er 
sprake zijn geweest van een communicatieve symmetrie die heeft bijgedragen aan 
het verhogen van de validiteit van het onderzoek. 
Om "dialogical intersubjectivity" te bereiken heb ik in het onderzoek getracht 
vooraf gesprekken te voeren met de betrokken subjecten. Daarbij zijn vragen aan 
de orde gekomen als: wat wil ik met het onderzoek, waarom wil ik dat, wat wil 
ik weten, wat niet, wat wordt van de onderzoeker verwacht, wat verwacht ik van 
de subjecten etc. Bovendien heb ik telkens de case studie-resultaten in concept-
vorm teruggekoppeld naar de betreffende case. In vaak door groepjes, vanuit het 
bestuur van de afdeling voorbereide, lange discussies is in deze fase telkens stap 
voor stap het conceptrapport doorgenomen om tot overeenstemming te komen 
over de definitieve inhoud van de rapportage. 
In dit onderzoek is getracht om "consensual intersubjectivity" te bereiken door 
met twee onderzoekers aan het project te werken. De cases zouden gezamenlijk 
worden onderzocht, waarna elke onderzoeker ieder een deel van het proefschrift 
voor zijn rekening zou nemen. Na een tijd echter is om verschillende redenen (zie 
voorwoord) van dit idee afgestapt. Vanaf dat moment zijn voor het bereiken van 
deze vorm van intersubjectiviteit regelmatig begeleidingsgesprekken geweest met 
co-promotor, begeleidingscommissie en promotor. Hulpmiddelen daarbij zijn 
geweest de case-rapporten en de theorie interim-rapporten. Ter verhoging van de 
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betrouwbaarheid van het onderzoek heb ik de volgende werkwijze gevolgd. 
Wat betreft de "intersubjectivity bij regimentation" is bij de dataverzamelings- en 
analyseprocedures uitgegaan van de Gefundeerde Theorie-benadering en haar tot 
nu toe vastgelegde procedures (Wester, 1987,; Peters et. al., 1989). Deze 
fasering en procedures moeten gezien worden als richtlijnen voor onderzoek en 
niet als strikt voorgeschreven regels voor kwalitatief onderzoek. Wat de dataver-
zameling betreft zijn in het licht van het open karakter van observaties, interviews 
en documentenverzameling enkele globale uitgangspunten toegepast (vgl. Wester, 
1987). Zo is bijvoorbeeld het uitgangspunt voor de interviews geweest een 
topiclijst met enkele centrale interviewtopics. Controle van de gegevens heeft 
plaatsgevonden door te trachten ze stapsgewijs, in confrontatie met elkaar en als 
resultaat van elkaar te verzamelen. Afwijkingen op dit punt moeten worden 
gezocht in de toepassing van dezelfde topiclijst in één interviewsessie, het 
onderling niet genoeg op elkaar afstemmen van het gebruik van die lijst en het 
continu aanpassen van de lijsten. Meestal werd zoveel tijd aan analyse en 
rapportage besteed dat deze zaken erbij inschoten. Tijdens de analyse is gebruik 
gemaakt van KWALITAN als instrument ter uniformering van analyseprocedures. 
Afwijkingen met betrekking tot de toepassing van analyseprocedures van de 
gefundeerde theorie-benadering komen voor in de reductiefase (zie paragraaf 
2.5). In plaats van vast te houden aan de voorgeschreven analysestrategieën is 
gekozen voor literatuurstudie om het onderzoek nieuw leven in te blazen. De 
oorzaak daarvan lag in de eenzijdige nadruk op de uitwerking van centrale 
begrippen uit het doorlichtingsprofiel van Penninx en Van der Veen (1989). Ter 
beoordeling van de resultaten van de literatuurstudie ben ik teruggevallen op 
consensuele intersubjectiviteit. Mathematisering van analyseprocedures is in dit 
onderzoek ook gebruikt. Met name als het gaat om het over een grotere populatie 
in percentages uitdrukken van een aantal relaties die in de technologische en 
organisatorische dimensie zijn gevonden (tabelanalyse) en het op betrouwbaarheid 
en validiteit toetsen van een aantal centrale begrippen uit de gerontologische 
dimensie (factoranalyse). Het uitputtend door middel van pilots uittesten, toepas-
sen en verder ontwikkelen van de vragenlijst heeft niet plaatsgevonden. De 
oorzaak daarvan is dat op grond van een aantal overwegingen (zie paragraaf 2) 
gekozen is voor het case studie-design en de gefundeerde theorie-benadering als 
centrale designs voor het onderzoek. De survey resultaten hebben daarin een rol 
voor zover ze verwijzen naar centrale begrippen en processen uit dat onderzoeks-
gedeelte. 
Wat betreft de "intersubjectivity by explicitness" wordt in dit boek getracht de 
verschillende keuzen en onderzoeksresultaten te expliciteren. In het laatste hoofd-
stuk wordt de relatie tussen die keuzen en resultaten geëvalueerd als de opbrengst 
van deze studie. 
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HOOFDSTUK 3: DE COGNITIEVE PRAKTIJKEN VAN SOCI-
ALE BEWEGINGEN: EEN SYNTHESE VAN 
VERSCHILLENDE BENADERINGEN 
3.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk zet ik enkele benaderingen van sociale bewegingen en hun 
verschillen kort op een rijtje (paragraaf 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4). De kern (paragraaf 
3) wordt gevormd door de synthese van de verschillende benaderingen door Eyer-
man en Jamison (1991). Hun uitgangspunten en speciferingen daarvan vormen het 
voorlopig analytisch kader voor het onderzoek naar de cognitieve praktijken van 
een sociale beweging van ouderen. 
3.2 DE ONTWIKKELING VAN BENADERINGEN VAN SOCIALE 
BEWEGINGEN 
3.2.1 De micro-benadering van sociale bewegingen 
Kenmerk van de micro-benadering van sociale bewegingen is de oriëntatie op de 
creativiteit van het individu. Deze creativiteit ligt voornamelijk in het doorbreken 
van dagelijkse routines van institutioneel gedrag (Eyerman & Jamison, 1991, p. 
11). De individuele wil is bepalend voor de betrokkenheid in een collectiviteit als 
een sociale beweging. Een sociale beweging is in deze visie een zelfregulerende 
eenheid. Bij het bestuderen van sociale bewegingen wordt in de micro-benadering 
de nadruk gelegd op de effecten van collectief gedrag voor individuele participatie 
en individuele identiteitsformatie, en omgekeerd. Sociale verandering wordt in 
deze benadering verklaard door positieve veranderingen in individueel gedrag, 
motivatie, waarden en opvattingen. Het gaat er dan ook om veranderingen in 
individuele waardenoriëntaties te achterhalen en te typologiseren, ten einde 
uitspraken te doen over sociale veranderingen op langere termijn (Schreuder, 
1989). 
Belangrijke exponenten van deze visie op sociale bewegingen zijn Blumer, en 
Turner en Killian (vgl. Eyerman & Jamison, 1991). Hoewel Weber in een deel 
van zijn werk meer de nadruk legt op de negatieve effecten van collectief gedrag, 
wordt ook hij deels als een belangrijke exponent genoemd van deze micro-
benadering (Eyerman & Jamison, 1991, ρ. 15, p. 30) м . 
Het manco van deze micro-benadering ligt in de sterke nadruk op de zelfdefinitie 
van het individu als bepalende factor voor het ontstaan van sociale bewegingen. 
De maatschappelijke context wordt vaak uit het oog verloren. Bovendien wordt in 
die benadering weinig aandacht besteed aan theoretisch-politieke beschouwingen 
en worden organisatorisch-strategische aspecten van sociale bewegingen verwaar­
loosd. 
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3.2.2 Macro-benaderingen van sociale bewegingen 
De belangrijkste tegenhanger van de micro-benadering is de macro-benadering 
van sociale bewegingen. In deze bendering worden sociale bewegingen opgevat 
als reacties op macro-sociale veranderingen. In de benadering van met name 
Smelser (1962) wordt collectief gedrag verklaard vanuit de structurele context 
waarbinnen dat gedrag plaatsvindt. Sociale verandering is in die visie een gevolg 
van min of meer spontane reacties op maatschappelijke spanningen (structural 
strains) in de kapitalistische samenleving (Rademaker, 1987, p. 63; Kraemer, 
1985). Mobilisatie in een sociale beweging vindt plaats op basis van een geza-
menlijk ideologie {generalized belief). Deze is gericht op het herstellen van het 
maatschappelijk evenwicht (Rademaker, 1987, p. 64; Naafs, 1990, p. 62). De 
"structural strains" leiden echter niet automatisch tot collectief gedrag. Individue-
le betrokkenheid bij de sociale beweging is afhankelijk van het standpunt ten 
aanzien van de moderne samenleving (progressief of conservatief) (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 12). Collectief protestgedrag in een sociale beweging wordt 
gezien als deviant en irrationeel gedrag. Naast de achterliggende oorzaken van 
"structural strains" wordt bij de bestudering van sociale bewegingen aandacht 
besteed aan de inhoud van de "generalized beliefs" van die beweging, de rol van 
haar leiders en de reactie van autoriteiten op de beweging. In plaats van de 
nadruk op de effecten van collectief gedrag op individuele participanten en de 
nadruk op identiteitsvorming in een sociale beweging (de micro-benadering), 
wordt in deze benadering dus gefocussed op de structurele context waarin 
collectief gedrag plaats vindt (Eyerman & Jamison, 1991, p. 13-14). 
Een andere belangrijke macro-benadering stamt van Marx 2'. Deze ziet sociale 
bewegingen als tekenen van een dreigende val van een kapitalistische orde en als 
de potentiële bron voor haar vervanging door socialisme (Eyerman & Jamison, 
1991, p. 16). Sociale bewegingen worden aldus beschouwd als produkt van 
klassentegenstellingen in de kapitalistische samenleving en gezien in termen van 
belangen en machtsstrijd {interests). Massa-bewegingen moeten in Marx' visie 
niet zozeer verklaard worden, maar juist beoordeeld en geëvalueerd worden op 
hun potenties voor progressieve en fundamentele maatschappelijke verandering en 
op hun mogelijkheden deze veranderingen in die richting te beïnvloeden (Eyer-
man & Jamison, 1991. p. 16). Het betreft hier dus de politieke potentie van 
sociale bewegingen. 
Het probleem van beide macro-benaderingen ligt in de sterke nadruk op het 
bestuderen van sociale bewegingen als produkt van een bepaalde maatschappelijke 
context ("structural strains" of "machtsstrijd tussen arbeid en kapitaal"). Het 
gevolg hiervan is dat noch de individuele actoren, noch de bewegingen zelf 
worden beschouwd in hun eigen termen (Eyerman & Jamison, 1991, p. 20). 
Anders gezegd: sociale bewegingen worden niet beschouwd als dynamische 
processen die de maatschappelijke context mede construeren. Daarmee worden ze 
onderschat in hun (zelfreflexieve, identiteitsvormende en communicatieve 
potenties voor de sociale constructie van de maatschappelijke context. Bovendien 
wordt in de benadering van Smelser veel waarde gehecht aan strikte empirische 
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feiten en te weinig aan theoretisch-politieke beschouwingen. Voor de benadering 
van Marx geldt dan weer de eenzijdige nadruk op sociale bewegingen als 
representatie van één bepaalde klasse (de arbeidersklasse) en haar potentie voor 
vooral politieke veranderingen. Daarmee komt de waarde van sociale bewegingen 
voor sociaal-culturele veranderingen (waarden, normen, opvattingen, identiteits-
ontwikkeling, etc.) minder aan de orde. Bovendien wordt in deze benaderingen 
minimale aandacht besteed aan de organisatorisch-strategische dimensies. 
3.2.3 Meso-benaderingen van sociale bewegingen 
Verschillende meso-benaderingen zijn terug te vinden in Europa bij Weber en 
Michels (Schreuder, 1984; Eyerman & Jamison, 1991). Beide benadrukken de rol 
die organisatie en leiderschap spelen in de effectiviteit en institutionalisering van 
sociale bewegingen. Gewezen wordt op de rijping van sociale bewegingen en 
daarmee samenhangende onvermijdelijke routinisering van het charismatisch 
leiderschap daarbinnen. Als gevolg van bureaucratisering groeien sociale bewe-
gingen uit tot lome, top-zware instituties waarin een oligarchie van "pretty bour-
geois "-leiders de overhand krijgt. Deze zouden zich meer bezig houden met het 
voortbestaan van hun eigen macht dan het veranderen van de samenleving 
(Eyerman & Jamison, 1991, p. 16; Schreuder, 1984, p. 206). Deze ijzeren wet 
van de oligarchie zorgt ervoor dat in sociale bewegingen de macht wordt 
geconcentreerd in handen van een minderheid (Schreuder, 1984, p. 206). 
Eind '60-er jaren is deze visie in de VS verder uitgewerkt in de resource mobili-
zation-benadering (Zald & McCarthy, 1979). Deze uitwerking was met name een 
reactie op de abstracte macro-benadering van Smelser en de individueel geori-
ënteerde micro-benadering van Blumer en Turner en Killian. Kenmerkend voor 
de resource mobil iza t ion-benader ing is de nadruk op de effectiviteit waarmee met 
name bewegingsorganisaties hun bronnen gebruiken om bepaalde doelen te 
bereiken. De centrale onderzoeksvraag is dan ook waarom bepaalde sociale 
bewegingen meer succesvol zijn dan andere (Eyerman & Jamison, 1991, p. 24). 
Onder "resources" worden in het algemeen gerekend geld, tijd, menskracht, 
deskundigheid en relaties (Rademaker, 1987, p. 66). Bestudering van sociale be-
wegingen is gericht op bestudering van die beweging in managementtermen. Het 
gaat om haar onderliggende strategieën, haar rationele handelswijze, de rol van 
haar entrepeneurs in de wijze van mobilisatie en manipulatie van participanten, 
wijze van doel-effectuering etc. (Zald & Mc Carthy, 1979; Smit, 1985; Radema-
ker, 1987; Klandermans, 1989). De samenleving wordt in de resource mobilizati-
on-benadering gezien als een collectiviteit van calculerende individuen, en sociale 
verandering als het resultaat van het strategisch gevecht tussen met elkaar 
conflicterende bewegingen. 
De tekortkomingen van beide meso-benaderingen is de over-accentuering van 
organisatorisch-institutionele, strategische en tactische aspecten van een sociale 
beweging en het onderbelichten van identeitsvormende en politiek-historische 
aspecten: "Sociale bewegingen worden in deze zienswijze voornamelijk onder-
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zocht als specifiek georganiseerde vormen van de strijd om maatschappelijke 
machtsposities. Kwesties van waarden, normen, ideologieën en identiteiten, die 
de inhoudelijke inzet vormen van de strijdpunten die in het geding zijn, worden 
slechts in ogenschouw genomen als bronnen voor de organisatie en mobilisatie 
van maatschappelijke macht, als "objecten" voor strategische en tactische 
operaties in een doel-rationeel handelingsperspectief" (Jansen, 1993). Een andere 
tekortkoming van deze pragmatische benaderingen betreft het gebrek aan histori-
citeit bij de situering van sociale bewegingen. Hellemans (1990) tracht aan deze 
tekortkomingen tegemoet te komen in zijn analyse van de opkomst van grote 
sociale bewegingen in de Nederlandse en Belgische samenleving voor 1945. In 
die analyse legt hij een direct verband tussen die sociale bewegingen en de 
begrippen zuil en verzuiling. 
1 Zuil en verzuiling 
In de definitie van Hellemans (1990, pp. 25-27) worden helder enkele organisato-
rische, procesmatige en contextuele elementen weergegeven van zuil en verzui-
ling. Hiermee sluit hij zich aan bij auteurs die een breed en dynamisch verzui-
lingsconcept uitgewerken (Duffhues, Felling & Roes, 1985; Post, 1989). Deze 
auteurs reageren op de "enge" definitie van zuil en verzuiling zoals die is uit-
gewerkt door met name Kruijt (In: Post, 1989), Thurlings (1971) en Stuurman 
(1983)22. 
Een zuil is volgens Hellemans (1990, p. 25): "een ideologisch en subcultureel 
geïntegreerd netwerk van meerdere, domeinspecifieke, met een representatiemo-
nopolie uitgeruste organisaties, waaronder een politieke netwerkpartij". 
Verzuiling wordt door Hellemans geplaatst in het perspectief van de sociaal-
politieke mobilisatie van mensen (vgl. Steininger in: Post, 1989; Duffhues e.a., 
1985; Lijphart, 1985). Geformuleerd in termen van Hellemans (1990): centraal 
staat de opkomst en het verval van sociale bewegingen door de jaren heen en 
allerlei individuele, organisatorische en maatschappelijke aspecten die daarbij een 
rol spelen, verzuiling wordt dan gedefinieerd als: "...de uitbouw van een geïnte-
greerd organisatienetwerk dat zijn doelgroep van wieg tot graf probeert te over-
koepelen" (Hellemans, 1990, p. 27) u . Verzuiling geeft dus antwoord op de 
vraag hoe mensen zich in de loop der jaren politiek en sociaal hebben georgani-
seerd en zijn geïntegreerd M. 
In de zuil-definitie van Hellemans wordt in de eerste plaats gesproken van een 
"ideologisch en subcultureel geïntegreerd netwerk". Met het begrip ideologie, het 
cement waarmee zuilen worden gebouwd en bij elkaar worden gehouden, wordt 
het oorspronkelijke begrip levensbeschouwing verbreed. Daar waar in veel verzui-
lingsstudies eerst alleen religieuze levensbeschouwingen als "echte" levensbes-
chouwingen worden beschouwd (Kruijt in: Post, 1989; Thurlings, 1971; Stuur-
man, 1983) 25, worden door de introductie van het begrip ideologie ook niet 
religieuze levensbeschouwingen (socialisme, liberalisme) tot de levensbeschou-
wingen gerekend (vgl: Van Doorn, 1957; Post, 1989, p. 116; Lijphart, 1986; 
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Hellemans, 1990) M. Dit betekent automatisch dat in Nederland niet alleen maar 
sprake is van een katholieke, protestantse en een "neutrale zuil", maar ook van 
een socialistische en liberale zuil en zelfs van een aantal "zuiltjes" (humanisten, 
modern protestanten) (Post, 1989). Voordeel van het begrip ideologie is in ieder 
geval dat er sprake kan zijn van meerdere zuilen dan alleen confessionele zuilen 
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. Verzuiling als typisch confessioneel verschijnsel (Stuurman, 1983; Thurlings, 
1971) wordt daarmee verworpen. 
Een tweede aspect aan de definitie van Hellemans is de structuur van de zuil: een 
blokvormige structuur, een netwerk van autonome, domeinspecifieke (maatschap-
pelijke) organisaties ook wel zuilorganisaties genoemd M. Er is volgens deze 
opvatting zowel sprake van confessionele zuilen als van een socialistische zuil. 
Ook die laatste zuil namelijk kenmerkt zich door autonome organisaties die 
kunnen worden beschouwd onder één noemer en die een specifiek domein 
bestrijken: de VARA (omroep), de FNV (belangen van arbeiders), de PVDA (de 
politiek) en allerlei andere arbeidersverenigingen (sport, welzijn en cultuur, etc). 
Dit concept wijkt af van Thurlings' (1971, p. 8-9) concentrisch cirkel-idee. In dit 
idee bestaat een zuil uit meerdere, als cirkels om elkaar liggende levenssferen, 
waarvan de binnenste cirkel wordt gevormd door "primaire levensbeschouwelijke 
verbanden" die niet tot de zuil behoren M. Uit deze opvatting blijkt eens te meer 
dat Thurlings ervan uitgaat dat alleen religieuze levensbeschouwingen tot de 
"echte" levensbeschouwingen kunnen worden gerekend. De socialistische zuil 
wordt ook hier weer niet als zuil beschouwd ondanks structurele overeenkomsten 
met de confessionele zuilen. Het verschil tussen die twee wordt volgens Thurlings 
(1971) uitgedrukt in de kern van de zuil. De socialisten zijn organisatorisch gese-
gregeerd op politieke basis, terwijl de confessionelen zijn verzuild op levensbes-
chouwelijke basis. Het typische van de zuil-structuur is volgens Hellemans het 
principe van klasse-doorbreking. Binnen een zuil wordt samengewerkt door 
(leden van) organisaties en mensen ongeacht sociale afkomst of klasse waartoe 
men behoort (vgl. Stuurman, 1983) M. Een belangrijk bindend element in de 
zuil is dat zuilorganisaties tezamen als een systeem van sociale controle voor de 
leden fungeren (Van Doom, 1957). Bovendien blijkt de zuil door onderlinge 
vervlechting van verschillende organisaties en persoonlijke relaties daarbinnen een 
integretatieve functie te hebben. Men komt elkaar telkens weer tegen (bij de 
sportvereniging, in de kerk, bij de vakbond etc.) en gaat met elkaar allerlei 
sociale en economische relaties aan. Van Kemenade (In: Post, 1989, p. 113) 
geeft aan dat deze onderlinge vervlechting veiligheid en zekerheid biedt voor de 
leden van de zuil31. 
Een derde aspect aan Hellemans' definitie is de aanwezigheid van een politieke 
partij in het netwerk. In oude verzuilingsstudies wordt dit aspect niet vermeld 
(vgl. Kruijt, 1957; Thurlings, 1971; Stuurman, 1983). Volgens Hellemans (1990, 
p. 26) is dit een essentieel element van een zuil, omdat allerlei netwerken die 
eerder als "kleine zuiltjes" (vrijzinnig protestanten, humanisten, joden, islamieten 
etc.) zijn aangemerkt, in werkelijkheid dan geen zuiltjes meer zijn vanwege het 
gebrek aan daadwerkelijke politieke draagkracht. De liberale zuil zou in deze 
visie wèl moeten worden opgevat als zuil B. 
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In de vierde plaats enkele contextuele kenmerken van verzuiling. Post (1989) 
wijst er herhaaldelijk op dat dit element in het gros van de verzuilingsstudies 
vaak is genoemd doch minimaal is uitgewerkt M. Hellemans (1990, hfst 3 t/m 6) 
werkt de context van de verzuiling gedetailleerd uit binnen de context van de 
modern-industriële samenleving tot 1945. 
De conclusie van Hellemans (1990, hfdst. 2) is dat zuilen niet meer en minder 
zijn dan bijzondere typen (grote) sociale bewegingen : 
1 zuilen hebben net als sociale bewegingen verenigingen en organisaties, een 
bewegingscultuur en ideologie (normen en waarden, symbolen, doelen, 
activiteiten, etc). Zuilen zijn echter beter herkenbaar (een sterk, onderling 
samenhangend netwerk van organisaties), qua perspectief beter afgebakend 
(hèt centrale probleem is in alle domeinen terug te vinden) en er worden 
meer mensen bereikt; 
2 de zuilorganisaties vormen zowel in sociale bewegingen als in zuilen een 
onderling netwerk. Dit is in zuilen overzichtelijker dan in sociale bewegin-
gen. In zuilen zoekt men elkaar systematisch op door lidmaatschappen van 
verschillende zuilorganisaties, terwijl men in sociale bewegingen niet zo 
vanzelfsprekend "lid" is van elke bewegingsorganisatie; 
3 ideologieën zijn in zuilen nog explicieter en dwingender aanwezig voor de 
leden dan in sociale bewegingen. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen wezenlijke verschillen bestaan tussen 
sociale bewegingen en zuilen. Zuilen beschikken echter over grotere "spier-
kracht", een grotere integratiegraad en dringen sterker door tot de "ziel" van de 
leden dan sociale bewegingen (Hellemans, 1990). Door in zijn benadering 
aspecten als "historiciteit", "ideologie" en "organisatie" met elkaar in verband te 
brengen, biedt Hellemans een goede aanvulling voor de tekortkomingen van 
bestaande meso-benaderingen zoals de resource mobilization-benadering. Op zijn 
manier geïnterpreteerd zijn zuilen en verzuiling in Hellemans, benadering niet 
meer typisch confessionele en typisch Nederlandse verschijnselen en niet meer a-
contextuele en statische verschijnselen (vgl. Steininger in: Post, 1990; Duffhues 
e.a., 1985; Lijphart, 1986). 
3.2.4 De nieuwe sociale bewegingen-benadering 
Na de "Roaring Sixties" zijn nieuwe benaderingen over sociale bewegingen 
ontstaan die te bundelen zijn onder de nieuwe sociale bewegingen-benadering 
(Van der Loo et. al., 1984; Snel & Van Steenbergen, 1985; Harmsen, 1985; 
Kriesi, 1986; Van Noort, et. al., 1987, p. 65; Boog, 1988) M. Belangrijkste 
factor voor het ontstaan van deze groep benaderingen is dat men met geen enkele 
gevestigde benadering in staat was de plotselinge en wijd verspreide conflicten in 
de VS en West Europa van eind jaren '60 te interpreteren en te verklaren 
(Eyerman & Jamison, 1991, p. 19). 
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Volgens Touraine is het doel van een sociale beweging niet (alleen) de verdedi-
ging van eigen belang, maar het creëren of realiseren van lange termijn, histo-
risch relevante maatschappelijke veranderingen binnen de context van de moderne 
samenleving (Boog, 1988, pp. 18-22; Eyerman & Jamison, 1991, pp. 26-27). 
Sociale bewegingen worden in de lijn van Habermas gezien als communicatieve 
praktijken. Dat zijn praktijken van (zelfreflexiviteit, {zelfbewustwording en 
sociale identiteitsvorming met als doel sociaal-culturele veranderingen in de 
samenleving te bewerkstelligen. Deze praktijken kunnen niet alleen maar worden 
teruggebracht tot het streven naar politieke verandering. Voor het succes van een 
nieuwe sociale beweging is uiteindelijk niet doorslaggevend hoeveel concrete 
succesjes de eigen organisaties weten te behalen als wel hoeveel mensen uitein-
delijk meer of minder de ideeën overnemen waarvoor die beweging staat. Nieuwe 
sociale bewegingen dienen dan ook meer te worden opgevat als voedingsbodems 
van nieuwe identiteitsvormen waarin de sociaal-historische context (modernise-
ringsprocessen) wordt gereproduceerd en getransformeerd (Van der Loo et. al., 
1984; Schreuder, 1985; Thoenes, 1985; Kriesi, 1986; Giddens, 1991; Beck, 
1992). Dit betekent dat nieuwe sociale bewegingen zowel uitingsvormen als 
subjecten zijn van culturele en politieke veranderingen in de moderne samenle-
ving. Binnen deze oriëntatie tracht men de logica (ideologieën, programma's, 
waarden etc.) van nieuwe sociale bewegingen te achterhalen. Daarbij wordt in 
acht genomen dat de sociaal-historische context van nu, wezenlijk anders is dan 
die van voor 1945. Een concept aan de hand waarvan de huidige sociaal-histori-
sche context kan worden beschreven is de risicosamenleving (Giddens, 1992; 
Beck, 1992). 
1 Het concept risicosamenleving 
De sociologen Antony Giddens (1991) en Ulrich Beck (1992) , s bekritiseren 
onafhankelijk van elkaar in hun werk bestaande theorieën over het functioneren 
van de huidige moderne, westerse samenleving. De overeenkomst tussen beide 
auteurs ligt in hun uitleg van de voortschrijdende modernisering in de samenle-
ving aan de hand van thema's als moderniteit, detraditionalisering, (zelfreflexivi-
teit, risico's, globalisering en individualisering. In de uitleg van de voortschrij-
dende modernisering zijn bij Giddens als "grand theorist" de meeste conceptuele 
aanzetten te vinden. De kracht van Beek ligt als socioloog van de instituties in de 
concretiseringen van algemene concepten van modernisering. 
Moderniteit en reflexieve modernisering 
Centraal in het werk van beide auteurs staat het begrip moderniteit. Als gevolg 
van de technologische en wetenschappelijke vooruitgang vinden in de moderne 
samenleving niet alleen veranderingen plaats in de sociale structuren van die 
samenleving, maar vooral een verandering in de relatie tussen die sociale structu-
ren en handelende personen. Voor WO II is er volgens Eyerman en Jamison 
(1991, p. 150) sprake van aan elkaar gerelateerde processen rondom industrialise-
ring en democratisering. Het betreft hier processen als centralisering, institutiona-
lisering, secularisering en professionalisering. Na WO II echter, verandert de 
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samenleving fundamenteel. Er is nu sprake van reflexieve modernisering (Beek, 
1992) x. Dit duidt op het proces waarin de condities en kenmerken van de 
klassieke, modem industriële samenleving van voor WO II zelf veranderen. Dit 
als gevolg van de voortschrijdende en steeds moeilijker controleerbare technische 
en wetenschappelijke vooruitgang: "Today, at the treshold of the twenty-first cen-
tury, in the developed western world, modernization has consumed and lost its 
other and now undermines its own premises as an industrial society along with its 
functional principles. Modernization within the horizon of experience of pre-
modemity is being replaced by reflexive modernization....Modernization within 
the paths of industrial society is being replaced by a modernization of the 
principles of industrial society, ..." (Beck, 1992, p. 10) 
Detraditïonalisering, globalisering en individualisering 
Reflexieve modernisering vindt volgens Giddens en Beck als volgt plaats. Er 
vindt, door een toenemende scheiding tussen tijd en ruimte in de samenleving 
afbrokkeling plaats van de politiek-democratische cultuur, traditionele patronen en 
verbanden (kerk, familie, gezin) en het milieu (Beek, 1992, hfdst. 3 t/m 6). Deze 
detraditïonalisering heeft een belangrijke impact op de dagelijkse ervaringen en 
belevingen van individuen in de samenleving; een proces dat twee gezichten heeft 
(Giddens, 1991, p. 12; Beck, 1992, p. 88). 
Enerzijds worden vanuit tradities vrijgemaakte individuen in de moderne samenle-
ving geconfronteerd met nieuwe sociale bindingen. Deze globaliseringstendens als 
nieuwe vormen van sociale controle is niet te vergelijken met de traditionele 
bindingen (zuilen, het gezin etc) . Zij komt voort uit een verwetenschappelijkte 
cultuur die van individuen identificatie "vraagt" met speciale in deze cultuur pas-
sende instituties en ideologieën ("abstract systems") zoals nieuwe trends en mode, 
massaproduktie en - consumptie, de geldeconomie, de eisen van de arbeidsmarkt, 
de Europese eenheid, etc. (Beek, 1992, p. 3). Individuen worden steeds afhanke-
lijker van deze anonieme krachten en men heeft er steeds minder vat op. 
Anderzijds en tegelijkertijd echter worden individuen in de samenleving door het 
wegvallen van traditionele bindingen meer en meer genoodzaakt zelf bij te dragen 
en richting te geven aan de vorming van de moderne samenleving. Deze indivi-
dualiseringstendens duidt op het "vrijmaken" van het individu uit bestaande 
rollen, waarden- en normenpatronen etc . Door detraditionalisering van bestaande 
instituties en verbanden (staat, kerk, gezin, klasse, etc.) krijgt men meer verant-
woordelijkheid zijn eigen leven te plannen en te organiseren. In plaats van vooraf 
vastgestelde (klasse)biografieën is steeds meer sprake van door individuen bepaal-
de planning en organisatie van het sociale leven ofwel (zelfi-reflexieve biografieën 
(Giddens, 1991, p. 2; Beck, 1992, p. 88-89). Deze biografieën zijn zowel 
voortgekomen uit, als motor van sociale verandering in de moderne samenleving: 
"the altered self has to be explored and constructed as part of a reflexive process 
of connecting personal and social change" (Giddens, 1991, p. 33). Dat maakt het 
reflexieve project van het "self" er niet gemakkelijker op. Het project verwijst 
namelijk naar een niet ongevaarlijke multiple choice-context waarin het "self" tot 
stand komt door het voortdurend reviseren van en kiezen uit verschillende 
levenstijlen: "the reflexivity of the self, a phenomenon which, on the level of the 
individual, like the broader institutions of modernity, balances opportunity and 
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potential catastrophe in equal measure" (Giddens, 1991, p. 33-34). Zelfreflexivi-
teit uit zich in de samenleving onder andere reeds in de vorm van kritiek op de 
vooruitgangsrationaliteit waarmee men in de samenleving wordt geconfronteerd: 
de wetenschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het milieu en 
de sociale relaties. 
Globalisering en individualisering treden tegelijkertijd op: "It has become a com-
monplace to claim that modernity fragments and dissociates. Some have even 
presumed that such fragmentation marks the emergence of a novel phase of social 
development beyond modernity - a postmodern era. Yet the unifying feautures of 
modem insitutions are just as central to modernity - especially in the phase of 
high modernity - as the disaggregating ones " (Giddens, 1991, p. 28) ". 
Risicosamenleving en risico's 
Het resultaat van de hierboven beschreven dynamiek van reflexieve modernise-
ring is wat Beek (1992, p. 9) heeft genoemd een risicosamenleving M. Er vindt 
in die moderne risicosamenleving een verschuiving plaats van de belangrijkste 
maatschappelijke problemen en waarden. Niet meer het vraagstuk van de produk-
tie en distributie van rijkdom in de welvaartsstaat staat centraal, maar de kanali-
satie en verdeling van risico's die de welvaartsstaat heeft voortgebracht: "The 
argument is that, while in classical industrial society the 'logic' of wealth 
production dominates the 'logic' of risk production, in the risk society this 
relationship is reversed. The productive forces have lost their innocence in the 
reflexivity of modernization processes. The gain in power from techno-economic 
'progress' is being increasingly overshadowed by the production of risks" (Beck, 
1992, p. 12-13). De dynamiek van reflexieve modernisering levert dus een aantal 
nieuwe risico's en gevaren, waar men steeds minder greep op heeft (Giddens, 
1991, p. 19-20). In de risicosamenleving hebben individuen niet meer vanzelf-
sprekend inzicht in de positieve of negatieve consequenties van hun dagelijks 
handelen: "Living in a risk society means living with a calculative attitude to the 
open possibilities of action, positive and negative, with which, as individuals and 
globally, we are confronted in a continuous way in our contemporary social 
existence" (Giddens, 1991, p. 28). Anders gezegd: het zijn niet meer zozeer 
zekerheden en rationaliteit die de moderne samenleving kenmerken, maar meer 
twijfels en onzekerheden (vgl. Eyerman & Jamison, 1991, P. 147). Bovendien 
hebben de nieuwe risico's in zichzelf een globaliserend effect. Zij zijn niet meer 
individueel manipuleerbaar, maar men wordt er wereldwijd slachtoffer van: 
"With the expansion of modernization risks - with the endangering of nature, 
health, nutrition and so on - the social differences and limits are relativized. Very 
different consequences continue to be drawn from this. Objectively, however, 
risks display an equalizing effect within their scope and among those affected by 
them. It is precisely therein that their novel political power resides" (Beck, 1992, 
p. 36). Het concept risico's wordt daarmee fundamenteel onderdeel van de wijze 
waarop zowel wetenschappers als gewone mensen het sociale leven richting 
trachten te geven en organiseren. In de eerste plaats omdat risico's nooit uit te 
sluiten zijn. In de tweede plaats omdat er altijd nieuwe risico's zullen ontstaan, 
ondanks pogingen deze te minimaliseren (Giddens, 1991, pp. 3-4). Hierdoor 
onstaat langzamerhand het besef dat de toepassing van wetenschappelijke en 
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technologische kennis niet meer automatisch leidt tot verminderde risico's, maar 
juist de belangrijkste bron is van risico's en onzekerheden: " The idea that in-
creased secular understanding of the nature of things intrinsically leads to a safer 
and more rewarding existence for human beings" (Giddens, 1991, p. 28) M. De 
belangrijkste kenmerken van risico's zijn (Giddens, 1991, pp. 30-32; Beck, 1992, 
hfdst 1): 
1 e zijn met meer aan tijd gebonden. Het is niet alleen deze generatie die er 
last van heeft, maar ook de toekomstige generaties zullen er mee worden 
geconfronteerd; 
2 ze zíjn niet aan ruimte gebonden. Wereldwijd heeft of krijgt men er last 
van; 
3 het is nauwelijks aan te wijzen wie de schuldige is van het ontstaan van de 
risico's; 
4 het is onmogelijk aan te wijzen hoeveel mensen er nu last van hebben of 
krijgen; 
5 de discussie over risico's vindt plaats binnen de kaders die de moderne 
samenleving daarvoor heeft geschapen. Er vindt teveel verdieping in de 
modemiseringscrisis in instrumentele termen plaats. Dit resulteert vaak in 
een aantal lapmaatregelen ("risicomanagement"). Er is te weinig kritische 
discussie in de zin van een fundamentele discussie over de consequenties 
van risico's voor het dagelijks leven van mensen Μ. 
3 Nieuwe sociale bewegingen en risicosamenleving 
Eerder is opgemerkt dat de reflexiviteit van de risicosameleving zich uit in de 
vorm van morele kritiek op modernisering en de gevolgen daarvan, en het streven 
naar zelf-actualisatie, emancipatie, mede-zeggenschap etc. Individualisering en 
(zelfreflexiviteit is dus niet eenzijdig uit te leggen als: "hun eigen weg gaan en 
onbeperkt van het leven genieten" (Peters, 1993, p. 10), maar juist ook en 
tegelijkertijd het streven naar nieuwe sociale verbanden (Beek, 1992, p. 90) die 
zich richten op moderne cultuurkritiek (Van der Loo, 1985, p. 17). Het is dan 
ook precies in het bevorderen van discussies over morele issues en nieuwe 
vormen van gemeenschappelijkheid, waar nieuwe sociale bewegingen in de 
risicosamenleving een cruciale rol kunnen spelen: "It becomes more and more 
apparant that life-style choices, within the settings of local-global interrelatons, 
raise moral issues which cannot be pushed to one side. Such issues call for forms 
of political enagement which the new social movements both presage and serve to 
help initiate" (Giddens, 1991, p. 9) 41. In deze hoedanigheid zijn sociale bewe­
gingen en hun dragers een belangrijke bron voor fundamentele sociale verande­
ring in de risicosamenleving 42. Centrale kenmerken van zulke nieuwe sociale 
bewegingen zijn (Van der Loo et. al., 1984; Snel & Van Steenbergen, 1985; 
Harmsen, 1985; Kriesi, 1986; Hellemans, 1990; Krijnen, 1992): 
1 het verlies van het geloof in centrale sturingsmechanismen; 
2 het centraal stellen van sociale engagement; maatschappelijke vraagstukken 
staan centraal, in plaats van de sociale positie van één groep; 
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3 het ontbreken van een algemene, door iedereen onderschreven ideologie 
("single-issued"). De moderne burger is niet één in zichzelf besloten 
eenheid, maar gefragmenteerd en ambivalent. Men hangt meerdere 
ideologieën aan en legt daarbinnen telkens andere accenten; 
4 spontaan, niet hiërarchisch en lokaal in haar organisatie (flexibel, gede-
centraliseerd); 
5 gericht zijn op de opbouw van een eigen deskundig kader of benutting van 
externe expertise in plaats van afkeer van professionaliteit 
6 gericht op expressiviteit in plaats van instrumentaliteit; 
7 een open omgang hebben met formele instituties met behoud van eigen 
autonomie, in plaats van het inkapselingssyndroom. 
8 gericht op het samengroeien met andere (deel)bewegingen (streven naar 
één brede culturele onderstroom); 
9 oriëntatie op "post-materialistische" waarden a. 
De kern van het belang van nieuwe sociale bewegingen in de risicosamenleving 
moet dus worden gezocht in hun rol als bron van (zelfreflexiviteit ten gevolge 
van de voortschrijdende modernisering. 
De kritiek op de nieuwe sociale beweging-benadering kan als volgt worden 
samengevat (Schreuder, 1985, 1989; Eyerman & Jamison, 1991; Jansen, 1993). 
Het gevaar dreigt dat auteurs door hun sterke nadruk op het "nieuwe" van sociale 
bewegingen mogelijkheden voor historische en cross-culturele vergelijkingen 
tussen sociale bewegingen laten liggen. Daarmee stagneert de cumulatie van 
kennis over zulke bewegingen. Bovendien dreigt het accent op het communicatie-
ve en symbolische karakter van bewegingen ten koste te gaan van onderzoek naar 
de organisatorisch-strategische dimensies. Ook dreigt de "eigenheid" van nieuwe 
sociale bewegingen te worden ondergesneeuwd door teveel nadruk te leggen op 
hun historische identiteit en boodschap. Tenslotte merken verwoede empiricisten 
op dat de theorieën die worden gehanteerd ten aanzien van een analyse van de 
politiek-historische van nieuwe sociale bewegingen (Touraine, Habermas, 
Giddens, Beck etc.) te impressionistisch en te "onnederlands" zijn. 
3.3. DE COGNITIEVE PRAKTIJKEN VAN SOCIALE BEWEGINGEN 
De kracht van de concepten die Eyerman en Jamison in het kader van de studie 
van sociale bewegingen hebben ontwikkeld, is dat zij niet terug te brengen zijn 
tot één van de vele partiële benaderingen zoals die hiervoor zijn beschreven. De 
auteurs doen een poging tot integratie van de gefragmenteerde en vaak gedateerde 
benaderingen van sociale bewegingen. De centrale vraag voor Eyerman en 
Jamison is niet zozeer waarom sociale bewegingen ontstaan, maar waaraan zo'n 
beweging haar betekenis en identiteit ontleent. 
Een sociale beweging wordt door Eyerman & Jamison (1991, p. 4) gedefinieerd 
als: "....temporary public spaces, as movements of collective creation that 
provide societies with ideas, identities and even ideals". Sociale bewegingen 
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worden in deze definitie dus gezien als kennisproducerende eenheden, terwijl die 
kennisproduktie zelf moet worden gezien als een collectief proces (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 43). 
Met kennisproduktie wordt niet alleen de produktie van geformaliseerde, weten-
schappelijke kennis bedoeld, maar evenzeer de door sociologen vaak genegeerde 
informele, dagelijkse kennis in de zin van morele, religieuze, metafysische en 
mystieke kennis: "Our cognitieve praxis is rooted in this discovery, and attempts 
to grasp both formalized and informal modes of knowledge production within 
social movements. We want to argue that social movements are actually constitu-
ted by the cognitive praxis that is entailed in the articulation of their historical 
projects. The actual types of knowledge that a social movement articulates or is 
interested in obviously varies from movement to movement" (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 43). 
Bovendien moet kennis in de ogen van Eyerman en Jamison niet alleen maar 
worden opgevat als kant en klare "kennispakketten" of als ideologische kreten 
vanuit bepaalde filosofische standpunten. Het gaat om een brede opvatting van 
kennis, waarin kennis wordt gezien en bestudeerd als produkt van interacties 
tussen mensen (Eyerman & Jamison, 1991, p. 48). Deze interacties spreiden zich 
uit naar verschillende niveaus in het maatschappelijk leven die met elkaar in 
verband staan: individueel, collectief en macro-sociaal niveau. Het is deze 
interactie die Eyerman en Jamison benoemen als de cognitieve praktijken. Een 
sociale theorie over de cognitieve praktijken van sociale bewegingen moet de 
verbinding leggen tussen die niveaus (Eyerman & Jamison, 1991, p. 54). De 
cognitieve praktijken zijn daarmee het produkt van een cyclisch proces van 
interacties binnen en tussen sociale bewegingen, als wel van interacties tussen 
sociale bewegingen en hun opponenten (Eyerman & Jamison, 1991, p. 57-58). 
Zij definiëren hun positie hiermee het dichtst bij auteurs als Blumer (1974), 
Giddens (1984) en Habermas (1972) (Vgl. Eyerman & Jamison, 1991, pp. 68-
69). 
Ook moet kennis niet worden opgevat als kennis in de zin van "door de beweging 
zelf verzonnen, nieuwe kennis". Het gaat er vaak om dat de sociale beweging 
bestaande (wetenschappelijke) kennis onderdeel maakt van haar cognitieve 
praktijken en deze daarin transformeert. Het betreft hier zowel de transformatie 
van (wetenschappelijke) kennis, processen en paradigma's in sociale, toegankelij-
ke en relevante vormen van kennis, als het bedenken van alternatieven daarvoor 
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Tot slot betreft het niet alleen maar expressieve, ideologische kennis, maar zeker 
ook instrumentele kennis in de zin van politiek-strategische kennis waarmee de 
sociale beweging haar positie definieert ten opzichte van haar opponenten: "Social 
movements are after all political phenomena, operating in established political 
cultural contexts (Eyerman & Jamison, 1991, p. 117). Daarin herkennen we de 
resource-mobilization-benadering. 
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In de wijze waarop een sociale beweging haar cognitieve praktijken eigen maakt 
wordt haar identiteit en maatschappelijke betekenis gearticuleerd. Dat gebeurt 
zelden spontaan en ineens. Een aantal aspecten is daarop van invloed. 
In de eerste plaats is nodig een fundamenteel sociaal probleem in de samenleving 
waarbinnen voor en door sociale bewegingen de mogelijkheden kunnen worden 
gecreëerd voor probleemarticulatie en kennisproduktie. Zo'n probleem is bijvoor-
beeld af te leiden uit de ontwikkelingen binnen de moderne risicosamenleving 
(vgl. Giddens 1991; Beck, 1992). 
In de tweede plaats dient de beweging er zorg voor te dragen dat zo'n probleem 
wordt getransformeerd en geformuleerd in centrale, ideologische en organisato-
risch-strategische thema's. Eyerman en Jamison zien hierin een belangrijke rol 
weggelegd voor movement organizations en movement intellectuals. 
In de derde plaats, tenslotte, dienen participanten als startpunt van collectieve 
identiteitsvorming het sociaal probleem te veralgemeniseren en niet op te vatten 
als hun eigen, individueel probleem. Deze aspecten tezamen met het antwoord 
van de gevestigde instituties en het vermogen van de samenleving om het 
probleem op te nemen, te incorporeren of te weerleggen, bepalen de identiteit en 
betekenis van een sociale beweging (Eyerman & Jamison, 1991, p. 56-57). 
Hiermee zijn sociale bewegingen geen op zichzelf staande, autonome entiteiten, 
maar zijn zij zowel produkt als subject van sociaal-culturele en politieke veran-
deringen in onze samenleving. Dit standpunt is vergelijkbaar met de opvattingen 
van Smelser, Marx aan de ene kant en van de nieuwe sociale bewegingen-benade-
ring aan de andere kant. 
De cognitieve praktijken van sociale bewegingen worden door Eyerman en 
Jamison (1991, hfdst. 3) uiteen gelegd in drie dimensies **: 
1 de cosmologische dimensie; de wereldvisie van een sociale beweging, haar 
missie, haar emancipatorische doeleinden; 
2 de organisatorische dimensie; de wijze waarop de sociale beweging haar 
"boodschap" verspreidt en de organisatorische vorm waarin de cognitieve 
praktijken worden ontvouwd (wijze van (zelforganisatie, besluitvorming, 
taakverdeling, vormen van educatie etc); 
3 de technologische dimensie; de specifieke topics die de sociale beweging 
naar voren brengt in haar praktische activiteiten (doelstellingen en activi-
teiten). 
De dimensies worden beschouwd als een dynamisch geheel van met elkaar 
samenhangende processen van identiteitsformatie van een sociale beweging binnen 
een bepaalde sociaal-historische context. De dimensies kunnen worden gehanteerd 
als analytische instrumenten, als conceptueel raamwerk voor de bestudering van 
de cognitieve praktijken van een sociale beweging. Deze praktijken dienen te 
worden gezocht in de documenten en het geheugen van activisten. Van daaruit 
kan het onstaan en de ontwikkeling van zo'n beweging worden gereconstrueerd: 
"In short, cognitieve praxis is there, but its dimensions must be found by 
someone looking for them". De sociaal-historische betekenis van de cognitieve 
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praktijken is dialectisch. Sociale bewegingen komen uit die samenleving voort, 
maar dragen op basis van hun cognitieve en politieke praktijk bij aan de ontwik-
keling van die samenleving (Eyerman & Jamison, 1991, p. 62). 
3.4 DE COGNITIEVE PRAKTIJKEN VAN AFDELINGEN VAN 
OUDERENBONDEN 
Toegespitst op het onderzoek naar het functioneren van afdelingen van ouderen-
bonden betekent bovenstaande het volgende. In de eerste plaats ga ik met behulp 
van de instrumenten van Eyerman en Jamison op zoek naar de inhoud van 
(nieuwe) ideeën en theorieën van afdelingen van ouderenbonden als bewegingsor-
ganisaties van een sociale beweging van ouderen waarin zij hun betekenis en 
identiteit articuleren. Deze articulatie vindt plaats binnen de sociaal-historische 
context van de risicosamenleving. Een aantal met elkaar samenhangende risico's 
zal in het onderzoek naar de ontwikkeling van een sociale beweging van ouderen 
worden gehanteerd als sociaal-historische context. Deze risico's zijn: 
1 het beheersrisico; 
2 de ontwikkeling van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid. 
3 het flexibiliseringsrisico; 
Het beheersrisico slaat op de relatie tussen de politiek en civiele samenleving. 
Volgens Beek (1992, hfdst 8) wordt deze gekenmerkt door een diepe crisis. Cen-
trale politieke instituties lijken steeds minder sturing te kunnen geven aan maat-
schappelijke veranderingen en initiatieven, terwijl het vertrouwen van de burger 
in de politiek tanende is. Burgers lijken in toenemende mate geneigd te zijn op te 
komen voor hun belangen en rechten, waarmee de macht van centrale politieke 
instituties steeds verder wordt uitgehold. Dit risico is van belang voor een analyse 
van de lokale omgeving waarin afdelingen van ouderenbonden opereren (zie 
hoofdstuk 4). 
De ontwikkeling van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid verwijst naar een 
proces met twee gezichten. Enerzijds de sociale uitsluiting van groepen burgers. 
Als gevolg van de modernisering ontstaat er vorm van maatschappelijke ongelijk-
heid die gebaseerd is op een "scheidslijn tussen het centrum en de periferie van 
de economie" (Serail & Vissers, 1993, p. 14). Hier ligt de basis voor een "proces 
van sociale uitsluiting in structurele, dus langdurige economische deprivatie van 
bepaalde groepen in de samenleving" (Serail & Vissers, 1993, p. 18). Deze 
ongelijkheid is multi-dimensioneel van aard: "Meerdere levensterreinen werken 
zodanig op elkaar in dat mensen uitgesloten raken van de hoofdstroom van de 
samenleving" (Serail & Vissers, 1993, p. 14). Het gevolg is dat de uitgesloten 
groepen te maken krijgen met een (negatieve) beeldvorming omtrent hun functio-
neren in de samenleving. Ook uitgesloten groepen zelf zullen in hun visie op de 
situatie van uitsluiting ideeën ontwikkelen omtrent participatie-(on)mogelijkheden 
in de zin van kansen op een volwaardige deelname in de samenleving. Dit risico 
is van belang voor de analyse van de sociale uitsluiting van ouderen, de (negatie-
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ve) beeldvorming omtrent ouderen en de wijze waarop hoe ouderen zelf denken 
over (onmogelijkheden van het leven op latere leeftijd. Deze aspecten wil ik 
nagaan in de gerontologische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelin-
gen van ouderenbonden. Daarmee is in het kader van dit onderzoek meteen een 
aanvulling geformuleerd op het instrumentarium van Eyerman en Jamison (zie 
hoofdstuk 5 en 6). 
Anderzijds ligt in het reflexieve karakter van de ontwikkeling van nieuwe vormen 
van sociale ongelijkheid de mogelijkheid tot het organiseren van een tegenwicht. 
Dit zou tot uitdrukking moeten komen in een visie van uitgesloten groepen op een 
georganiseerd streven naar volwaardige deelname: "Nevertheless, it is precisely 
the eruption and the growing awareness of these contradictions which can lead to 
new socio-cultural commonalities. It may be that social movements and citizens' 
groups are formed in relation to modernization risks and risk situations" (Beck 
(1992, p. 90). Ik wil nagaan in hoeverre afdelingen van ouderenbonden in hun 
visie op georganiseerde vormen van participatie en emancipatie trachten te komen 
tot nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid, die als tegenwicht zouden kunnen 
dienen voor sociale uitsluiting. Dit gebeurt in de analyse van de cosmologische 
dimensie (zie hoofdstuk 7 en 8). 
Het flexibiliseringsrisico slaat op de relatie tussen organisaties en hun leden. Ook 
deze relatie staat onder druk (Hellemans, 1990; Krijnen, 1992). In het verleden 
was het voor organisaties nog mogelijk mensen op basis van klasse, traditie en/of 
levensbeschouwing aan zich te binden. Individualisering heeft gezorgd voor een 
systematische erosie van traditionele vormen van organisatie, met name van 
organisaties op het maatschappelijk middenveld. Dezelfde processen scheppen 
echter ruimte voor nieuwe burgerinitiatieven die de burger houvast kunnen geven. 
Enerzijds lijken die initiatieven een voortzetting van traditionele organisaties door 
vast te blijven klampen aan tradities. Anderzijds echter lijken ze in staat te zijn 
tot omvorming van dat maatschappelijk middenveld door aan te sluiten bij de 
wens naar andere, meer vluchtige, flexibele en functionele wijzen van organisatie 
(Krijnen, 1992). Nagegaan wordt waar afdelingen van ouderenbonden zich op 
deze dimensie begeven. Dit gebeurt in de analyse van de technologische en 
organisatorische dimensie (hoofdstuk 9, 10 en 11). 
In de tweede plaats maak ik op grond van de analyse van de cognitieve praktijken 
van afdelingen van ouderenbonden binnen het spectrum van de risicosamenleving 
een beargumenteerde afweging van de stand van zaken van een sociale beweging 
van ouderen. Centraal daarbij is de vraag in hoeverre de afdelingen te beschou-
wen zijn als een organisaties van een nieuwe sociale beweging of als organisaties 
van verzuilde sociale beweging. 
In de volgende hoofdstukken worden de dimensies van Eyerman en Jamison 
verder uitgewerkt in het kader van het onderzoek naar afdelingen van ouderen-
bonden. 
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HOOFDSTUK 4: DECENTRALISATIE EN OUDERENBELEID 
NA 1945 
4.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt de (lokale) maatschappelijke context van afdelingen van 
ouderenbonden nader beschreven. In paragraaf 2 komt in dit verband aan de orde 
de afname van de betekenis van centrale politieke instituties (het beheersrisico) en 
het belang van nieuwe sociale bewegingen voor de opbouw en/of verdere uitbrei-
ding van een nieuwe, gedecentraliseerde politieke cultuur (Beek, 1992, hfdst 8; 
Krijnen, 1992). In paragraaf 3 ga ik na of en hoe decentralisatie heeft plaatsge-
vonden op het terrein van het ouderenbeleid in Nederland. In paragraaf 4 
beschrijf ik de wijze waarop afdelingen van ouderenbonden zich als onderdeel 
van deze een nieuwe, gedecentraliseerde politieke cultuur hebben ontwikkeld *. 
4.2 HET BEHEERSRISICO: AFNAME VAN DE BETEKENIS VAN 
CENTRALE POLITIEKE INSTITUTIES 
4.2.1 Politieke reflexiviteit en beheersrisico 
Volgens Beek (1992, hfdst 8) verliezen centrale politieke instituties aan macht als 
gevolg van de reflexiviteit van de modernisering. Tegelijkertijd echter vindt er 
een beweging plaats waarin het politieke bewustzijn in de samenleving wordt 
versterkt: "In establishing itself, the welfare state has sacrificed its Utopian 
energies. Simultaneously, its limits and drawbacks have entered public consci-
ousness. But whoever only laments and critizes the ensuing paralysis of the 
political overlooks the fact that the opposite is also true" (Beck, 1992, p. 185). 
Hiermee heeft modernisering in politieke zin een dialectische werking. Het 
ontbindt politiek terwijl het tegelijkertijd politiek socialiseert (Beek, 1992, p. 
194). Beek spreekt in dit verband van politieke reflexiviteit: de risicosamenleving 
brengt fundamentele veranderingen teweeg in de westerse politieke cultuur. Het 
gevolg daarvan is dat risico's de motor van zelf-politisering in de moderne 
samenleving worden en dat het concept, plaats en medium van de politiek 
verandert en een nieuwe politieke cultuur ontstaat (Beek, 1992, pp. 183-191). 
Het beheersrisico 
Het veranderingsproces in de samenleving was vóór de 70'er jaren politiek gezien 
in tweeën gesplitst. Aan de ene kant "politics": de sfeer waarin veranderingspro-
cessen worden gecontroleerd door het parlement en de politieke besluitvorming 
(Beek, 1992, p. 184). Anderzijds echter was, met het oog op vooruitgang, een 
groot gedeelte buiten de politiek-democratische sfeer geplaatst en gedelegeerd aan 
"de vrijheid van onderneming en wetenschappelijk onderzoek". Dit noemt Beek 
(1992, p. 184) de sfeer van de "non-politics". Deze sfeer is volgens Beck in 
principe niet democratisch en gelegitimeerd onder de vlag van vooruitgang en 
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rationalisering (Beck, 1992, p. 184) **. Het beheersrisico bestaat nu daaruit dat 
verdere modernisering de overheersing van niet-politiek op politiek heeft opgele-
verd. De politieke instituties hebben hun grip verloren op de vooruitgang die 
steeds meer en steeds oncontroleerbaarder plaats vindt in de non-politieke sfeer 
(Beek, 1992, p. 185). Politieke macht bestaat dan voornamelijk nog uit het 
reguleren van de dysfuncties van de markteconomie in de zin van het verbeteren 
van de infrastructuur, het uitbreiden van educatieve systemen en het beschermen 
van de bevolking tegen al te desastreuze gevolgen van de werkloosheid (Beek, 
1992, p. 189). De welvaartsstaat heeft dus in feite de ondergang van haar eigen 
politieke instituties ingeleid. Deze beweging wordt op twee manieren ingezet. 
In de eerste plaats zien mensen in de samenleving steeds minder heil in politieke 
actie binnen het parlementaire systeem. De centrale politiek heeft er toch geen 
greep meer op en kan de modernisering niet meer ombuigen of beheersen (Beek, 
1992, p. 185). Dit heeft onder andere geleid tot enorme schommelingen binnen, 
en een grote terugval van het electoraat (Beek, 1992, p. 190). Een extra pro-
bleem waarmee centrale politieke instituties worstelen is dat krampachtig wordt 
getracht de morele discussie over vooruitgang zoveel mogelijk buiten de politieke 
sfeer te houden {risicomanagement). Bovendien zien mensen steeds meer in dat 
technologische vooruitgang (de niet-politieke sfeer) ook niet alle heil brengt. Men 
begint vragen te stellen over haar legitimatiegronden. Het merkwaardige is dus 
volgens Beek dat de discussie over vooruitgang in een ruimte tussen politiek en 
niet-politiek in plaats vindt. Het krijgt de status van een sub-politiek: "The direc-
tion of development and the results of technological transformation become fit for 
discourse and subject to legitimation. Thus business and techno-scientific action 
acquire a new political and moral dimension that had previously seemed alien to 
techno-economic activity" (Beck, 1992, p. 186). Met dit standpunt wordt 
definitief afstand genomen van het bij vele sociologen ingeburgerde standpunt van 
een soort evolutionaire ontwikkeling binnen de politiek (vgl. Eyerman & Jamison, 
1991, p. 148-149). 
Tegelijkertijd vindt er in de tweede plaats een beweging plaats die Beek niet 
beschrijft. Centrale politieke instituties en andere maatschappelijke instituties 
hebben namelijk ook gezorgd voor ontbinding van het politieke systeem door zélf 
democratiserings- en participatie-idealen binnen het politieke systeem te halen. De 
democratiseringsgolf van de jaren '70 heeft namelijk geleid tot een krampachtig 
ideologisch-democratisch streven naar meer betrokkenheid van de burger bij de 
discussie over de waarde van politiek en vooruitgang. Het gedeeltelijk mislukken 
van deze golf is te wijten aan het feit dat binnen de discussies veel aandacht aan 
risicomanagement is besteed, terwijl de fundamentele discussie over de betekenis 
van moderniseringsprocessen voor het dagelijks handelen achterwege is gebleven. 
Volgens Beek moeten we de uitholling van centrale politieke instituties ook weer 
niet al te zeer overdrijven. De merkwaardige situatie doet zich namelijk nog 
steeds voor dat desondanks bij veel mensen geloof bestaat in die instituties als 
exclusief centrum voor politiek: "What remains instead are the laments on the 
loss of the political, related to the normatively valid expectation that the decisions 
which change society should be concentrated in the institutions of the political 
system, even though they are no longer concentrated there" (Beck, 1992, p. 188). 
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Desondanks leg ik de nadruk op het beheersrisico om de rol van een sociale 
beweging van ouderen te accentueren. 
4.2.2 De betekenis van sociale bewegingen in de nieuwe politieke cultuur 
De beheerscrisis manifesteert zich in een transformatie van het politieke systeem 
en wel op twee manieren (Beek, 1992, pp. 187-191). 
In de eerste plaats in de wijze waarop de problemen van de welvaartsstaat zich 
internationaliseren. Door globalisering en internationalisering van risico's als 
effecten van de vooruitgang krijgen nationale politieke instituties steeds minder 
vat op de problemen en zoekt men hun heil in internationale samenwerking om de 
risico's ten minste zoveel mogelijk te reduceren. 
In de tweede plaats manifesteert de beheerscrisis zich in de vorm van een nieuwe 
gedecentraliseerde politieke cultuur (Beek, 1992, pp. 195-199; Krijnen, 1992,p. 
111) **. Enerzijds manifesteert de nieuwe politieke cultuur zich in de vorm van 
een groei van corporaties van belangenorganisaties die de politieke besluitvorming 
voorkoken (vakbonden, SER, sociale verzekeringsraad, etc) . Daarmee wordt de 
nieuwe politieke cultuur een: "vergaarbak van in zichzelf vastgelopen instellingen 
en van eigen belang najagende organisaties" (Krijnen, 1992, p. 109). Volgens 
Beek worden deze instellingen in de samenleving met de nodige scepsis bezien. 
Zij worden beklaagd als "quasi-officiële" pressie-groepen die de staat trachten te 
ondermijnen. Tegelijkertijd zijn zij gevierd als de noodzakelijke correctie op de 
consolidering van het staatsgezag (Beek, 1992, p. 188). Anderzijds manifesteert 
de nieuwe politieke cultuur zich in de vorm van brede politieke actie van bewo-
ners. Deze brede sociale beweging varieert van kritische wetenschappers tot 
eenvoudige burgers en tracht op basis van zelf-reflexiviteit te komen tot extra-
parlementaire actie en morele kritieken. De nieuwe politieke cultuur kan zo 
worden opgevat als "de plek bij uitstek waar individuen zich transformeren in 
burgers" (Krijnen, 1992, p. 109). 
Sociale bewegingen hebben in deze nieuwe politieke cultuur eveneens een 
dualistische positie. Enerzijds namelijk verzetten zulke bewegingen zich tegen 
nieuwe vormen van organisatie en klampen zij zich vast aan traditionele vormen 
van organisatie. Daarmee behoren zij tot de door Krijnen genoemde "vergaar-
bak". Anderzijds echter creëren zij juist ruimte voor nieuwe initiatieven die de 
culturele onzekerheid bij de burger opvult en haar juist houvast kan geven (vgl. 
Eyerman & Jamison, 1991). Op deze wijze bieden zij dat wat Krijnen noemt "de 
plek bij uitstek". Willen sociale bewegingen daadwerkelijk en fundamenteel 
bijdragen aan de opbouw van de nieuwe politieke cultuur in de laatste richting, 
dan dienen ze te functioneren als communicatiemiddel voor de burger (Krijnen, 
1992, p. 123). Hiermee wordt bedoeld een ruimte voor mensen om zich in de 
publieke sfeer te articuleren (vgl. Wildemeersch, 1992, p. 13; Snel, 1985, p. 
137). Dit betekent niet alleen samenwerken met anderen, maar ook telkens de 
koppeling maken met het maatschappelijk proces van burgerschaps vorm ing. Dat 
dit door Krijnen (1992, p. 124) niet is gedefinieerd als een afgerond proces met 
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duidelijke grenzen en doelstellingen blijkt uit zijn definitie van zelforganisaties als 
cultureel laboratorium: "Burgerschap is een zaak van reflectie en confrontatie; 
het continu zoeken naar relativeringen en tegenspraken in tegenstelling tot het 
zoeken naar eigen belang". 
Teruggekoppeld naar het onderzoek naar het functioneren van afdelingen van 
ouderenbonden betekent dit het volgende. In feite wordt de vraag gesteld of 
afdelingen van ouderenbonden daadwerkelijk kunnen worden beschouwd als 
dragers van een nieuwe sociale beweging van ouderen, dan wel als overblijfselen 
van oude verzuilde sociale bewegingen. Anders gezegd: kunnen afdelingen van 
ouderenbonden daadwerkelijk bijdragen aan de omvorming van het maatschappe-
lijk middenveld waarin de nieuwe, kritische burger wordt gevormd? Of behoren 
zij tot die organisaties die vast blijven houden aan traditionele organisatievormen 
en daarmee tot de "vergaarbak" van in zichzelf vastgelopen, traditionele (verzuil-
de) organisaties?. Dit betekent dat ik in dit hoofdstuk antwoord geef op de 
volgende vragen: 
1 Heeft decentralisatie in Nederland plaatsgevonden en zo ja op welke 
wijze? 
2 Welke conclusie kunnen uit die ontwikkelingen worden getrokken over de 
maatschappelijke betekenis van afdelingen van ouderenbonden in de 
(lokale) samenleving? 
De verwachting is dat de Nederlandse situatie vergelijkbaar is met de situatie 
zoals Beek die heeft beschreven (vgl. Krijnen, 1992). Aan de hand van het 
ouderenbeleid beschrijf ik die situatie. Ik verwacht dat dit beleid in de loop der 
jaren fikse gedecentraliseerd is (VNG, 1991). Bovendien verwacht ik op grond 
daarvan dat de maatschappelijke betekenis van afdelingen van ouderenbonden in 
die tijd steeds meer is gegroeid. Op lokaal niveau namelijk nemen afdelingen 
steeds meer verantwoordelijkheden om het ouderenbeleid mede vorm te geven. 
Daarmee hebben afdelingen van ouderenbonden als dragers van een sociale 
beweging van ouderen de tendens ingezet naar een groei van een nieuwe sociale 
beweging van ouderen. 
4.3 HET OUDERENBELEID IN NEDERLAND NA 1945 
4.3.1 Het ouderenbeleid van 1945-1975 
Kenmerkend aan het ouderenbeleid van 1945-1975 is de planmatige aanpak van 
de overheid in de verdeling van voorzieningen. Dit planmatig ingrijpen "in het 
sociale", in de zin van maakbaarheid, sturing en coördinatie van voorzieningen, 
wordt ook wel sociale planning genoemd (Bennis, Chin & Corey, 1976; Van der 
Veen, 1983). Sociale planning in Nederland is in de eerste plaats mogelijk 
gemaakt door de groeiende welvaart na de tweede wereldoorlog; de overheid is in 
staat allerlei voorzieningen te financieren (Schuyt, 1980, p. 46). Doel van het 
overheidsingrijpen is de uitbanning van armoede in de samenleving. Anders 
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gezegd: het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk van de tijd na de Tweede 
Wereldoorlog is de (planmatige) produktie en distributie van de rijkdom. Jaren-
lang heeft dit geleid tot de groei van materiële en immateriële voorzieningen. Zo 
is de "markt van welzijn en geluk" ofwel de verzorgingsstaat ontstaan. 
In de tweede plaats is sociale planning mogelijk gemaakt door het vertrouwen dat 
de burger stelt in de besluitvormingsmacht en het ingrijpen van de centrale 
politiek aangaande een verdeling van de voorzieningen. Solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid vormen de belangrijkste morele bases voor die verdeling. 
Concreet heeft deze ontwikkeling zich als volgt voltrokken. Van 1945 tot 1957 
staat het Nederlandse ouderenbeleid in het kader van de verbetering van de 
inkomenspositie van ouderen (vergelijk Blommestijn, 1990; VNG, 1991). In 1947 
komt de Noodwet Ouderdomsvoorzieningen die in 1957 wordt vervangen door de 
AOW. Toch blijven veel ouderen in die periode nog steeds afhankelijk van de 
armenzorg. Bovendien worden ouderen in de jaren '50 in de door de overheid 
gesubsidieerde pensiontehuizen nog steeds lichamelijk en psychisch verwaarloosd 
(Winters, 1988). Deze tehuizen waren in de plaats gekomen van de armenhuizen. 
Pas in de jaren '60 komt daar stapsgewijs verandering in. Zo wordt in 1965 de 
armenwet vervangen door de bijstandswet: "Elke burger kreeg nu het recht op 
een minimum inkomen. Voor de armere ouderen betekende dit bijvoorbeeld dat 
ze hun laatste jaren niet hoefden te slijten op de troosteloze zalen van een 
armenhuis, maar dat ze zich een plekje in een modern pensiontehuis konden 
veroorloven" (Winters, 1988, p. 34). Bovendien worden voor ouderen meer voor-
zieningen gecreëerd, zoals in de Wet op de Bejaardenoorden van 1963 (Bosch & 
Sul, 1993). In deze wet wordt onder andere geregeld dat provinciale ambtenaren 
het wettelijk toezicht krijgen op alle tehuizen waarin ouderen verblijven en op het 
voorzieningenaanbod dat daarin is gecreëerd. Tot slot ontstaat de behoefte om in 
het gestaag groeiende voorzieningenaanbod aan ouderen samenhang te creëren. 
Dit leidt tot de opzet van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid, 
waarin de Ministeries van VROM, CRM en Sociale Zaken zitting nemen (VNG, 
1991). In begin jaren '70 is een voorzichtige kentering te zien in de ongebreidel-
de uitbreiding van de voorzieningen voor ouderen; de kosten rijzen de pan uit. In 
1970 blijkt dat uit de Nota Bejaardenbeleid. Voor het eerst wordt hierin, zij het 
voorzichtig, de nadruk te gelegd op "nieuwe" beleidsuitgangspunten als de 
zelfstandigheid en participatie van ouderen in plaats van afhankelijkheid van 
voorzieningen: "Het - uitgaande van het grondbeginsel van optimale integratie in 
de samenleving en vermijding van isolement - bevorderen dat een in onderdelen 
geïntegreerd samenstelsel van activiteiten en voorzieningen tot stand komt en in 
stand gehouden wordt, waarin of waardoor bejaarden - al naar hun behoeften 
kunnen blijven participeren in de samenleving, hun zelfstandige woon- en 
leefwijze kunnen handhaven - door middel van aangepaste dienstverlening, dan 
wel de subjectief gewenste verzorging of verpleging kunnen ontvangen, die op 
grond van objectieve criteria noodzakelijk wordt (worden) geacht" (VNG, 1991, 
p. 43-44). In de praktijk betekent dit reeds een lichte verschuiving van intramura-
le naar de goedkopere extramurale zorg door meer aandacht te vestigen op die 
extramurale zorg. 
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In 1975 wordt in de Nieuwe nota Bejaardenbeleid niet veel afgeweken van het 
voorafgaande. Extramuraal wordt uitgebreid, intramuraal verder ingekrompen. 
Bovendien wordt de 7%-norm (maximaal aantal ouderen in een verzorgingstehuis) 
ingesteld (VNG, 1991). 
4.3.2 Het ouderenbeleid in de jaren 1975-1990 
In het overheidsbeleid heeft in de periode 1975-1990 een kentering plaatsge-
vonden van voorzieningenuitbreiding naar coördinatie en kostenbeheersing van 
voorzieningen. In de eerste plaats wordt de bestaande centralistische structuur en 
coördinatie van sociale planning als te duur en onbevredigend ervaren **. Met 
name scheef gegroeide medezeggenschapsverhoudingen werden als een blok aan 
het been beschouwd: "De ouderen zijn toen, alle goede bedoelingen ten spijt, in 
de rol van louter consument, van object van zorg gedrukt. En dan veelal zonder 
consumentenrechten" (Sytema, 1985). Bovendien heeft de overheid te maken met 
sectoralisme en departementale verschotting (Van Harberden, 1980, p. 16). Ook 
dit bevorderde een soepele coördinatie niet. De centrale politiek trekt zich dan 
ook geleidelijk terug als het gaat om de sturing en de verdeling en coördinatie 
van maatschappelijke voorzieningen. Er ontstaat in dit verband een nieuwe 
politiek-democratische orde. Beslissingen omtrent de verdeling en coördinatie van 
belangrijke voorzieningen worden voortaan op lokaal dan wel provinciaal niveau 
genomen. De lokale en provinciale overheden gaan zich concentreren op de 
bestuurlijke coördinatie van het beleid. Het uitvoerend werk wordt overgelaten 
aan instellingen en particuliere organisaties. De Swaan (in: Nelissen, 1986) 
spreekt in dit verband van de overgang van een van bevelshuishouding naar een 
onderhandelingshuishouding. 
In de tweede plaats wordt men in de samenleving geconfronteerd met een diver-
sificatie van wensen en behoeften wat betreft het soort voorzieningen (minder 
geïnstitutionaliseerde zorg, meer zorg op maat, meer aandacht voor preventie, 
voorlichting en zelfstandig wonen). In de nieuwe politiek-democratische cultuur 
tracht men zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze ontwikkeling. Dat wil 
zeggen dat in het beleid zoveel mogelijk rekening dient te houden met verschil-
lende wensen en behoeften. Tegen deze achtergrond kan het concept van de 
zorgzame samenleving worden gezien (substitutiebeleid, Flankerend Ouderenbe-
leid). Schuyt (1983) spreekt in dit verband van de overgang van verzorgingsstaat 
naar "high tech" informatiesamenleving. In die samenleving zal meer aandacht 
zijn voor het primaire leefmilieu en minder voor verzorging door de overheid. 
Daarbij wordt een beperktere, aanvullende rol voorzien van het beroepsmatige en 
gesubsidieerde welzijnswerk ten opzichte van het onbetaalde, vrijwillige particu-
liere initiatief en de informele hulp. 
Koppelen we deze algemene tendens aan concrete ontwikkelingen in het ouderen-
beleid van 1975-1990, dan zien we het volgende (vgl. Blommestijn, 1990; VNG, 
1991). In 1977 wordt duidelijk dat de overheid overstapt van een beleid van 
uitbreiding naar een beleid van samenhang, coördinatie en kostenbeheersing van 
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voorzieningen voor ouderen. Er wordt een Algemene Maatregel Van Bestuur 
(AMVB) binnen de Wet op de Bejaardenoorden van kracht die zorgt voor de 
instelling van indicatiecommissies voor verzorgingshuizen (VNG, 1991, Bosch & 
Sul, 1993). Die commissie bepaalt welke ouderen in aanmerking komen voor 
opname in verzorgingshuizen en wat voor voorzieningen ze krijgen. Tevens 
wordt het stimuleringsbeleid voor extramurale voorzieningen afgeremd en komt 
er op het gebied van de intramurale voorzieningen een bouwstop voor bejaarden-
oorden. 
In juni 1980 wordt de Tijdelijke Rijksbijdrage voor het Gecoördineerd Bejaarden-
werk ingesteld. Deze beoogt de coördinatie van de voorzieningen en activiteiten 
binnen het ouderenwerk in de verschillende gemeenten te regelen. Deze voorzie-
ningen en activiteiten waren daarvoor in handen van verschillende dienstencentra. 
In 1982 wordt in de Nota Bouwstenen voor een Ouderenbeleid een aantal nieuwe 
zaken geïntroduceerd (VNG, 1991). Allereerst de vervanging van de term 
"bejaarden" voor de term "ouderen". Bovendien wordt inhoudelijk meer de 
nadruk gelegd op inspraak en medezeggenschap van ouderen in het kader van de 
emancipatie van ouderen. 
De nota "bouwstenen" wordt gezien als voorloper van een belangrijke beleidsnota 
op het gebied van het ouderenbeleid in de jaren '80: de Nota Flankerend Oude-
renbeleid (WVC, 1984). Deze nota wordt geïntroduceerd als discussienota: " De 
nota wil ontwikkelen, uitwerken, uitwisselen en verder operationeel maken van 
ideeën en projecten voor de verbetering van de leefsituatie van de ouderen. 
Tegelijkertijd wil zij daarbij - afhankelijk van de lokale behoefte - organisatie en 
samenwerkingsstructuren stimuleren", (NFB, 1984, p. 63). Flankerend beleid 
wordt in de nota op twee manieren opgevat. Enerzijds als Flankerend beleid in 
enge zin. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op de wijkfunctie van intra- en 
extramurale voorzieningen met het oog op de handhaving van de zelfstandigheid 
van ouderen. Dit beleid is het meest concreet uitgewerkt (vgl. NFB, 1984; WVC, 
1984; Bosch & Sul, 1993). Anderzijds als Flankerend Ouderenbeleid in brede 
zin. De nadruk ligt dan op de niet-zorg sector en dan met name de toespitsing 
van technologische innovaties in het kader van het ouderenbeleid. Concreet wordt 
daarbij gedacht aan gerichte research op het terrein van de techniek (huisaanpas-
singen, woninginrichting, vervoermiddelen etc) en de ergonomie. Het doel van de 
nota is de wet- en regelgeving op het gebied van de voorzieningen voor ouderen 
te herstructureren en te flexibiliseren я . Daarvoor zullen geen nieuwe voorzie­
ningen voor ouderen meer worden gecreëerd. Bestaande taken en functies van 
instellingen en voorzieningen op het gebied van het ouderenwerk zullen worden 
vernieuwd en op elkaar worden afgestemd. Bovendien zullen preventie, voorlich-
ting, het vergroten van de participatie van ouderen en het stimuleren van een 
positieve beeldvorming omtrent ouderen een belangrijke functie krijgen. 
Flankerend Ouderenbeleid wordt in 1983 opgenomen in de Wet op de Bejaar-
denoorden. Daarmee wordt het beleid tot 1986 bekostigd door de provincies. Dit 
is typisch voor het overheidsbeleid van de jaren '80. De overheid geeft langza-
merhand concreet gestalte aan de ideeën van decentralisatie van overheidsbeleid 
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SI 
In 1985 wordt de tijdelijke Rijksbijdrage voor het Gecoördineerd Bejaardenwerk 
in zijn geheel als Gecoördineerd Bejaardenwerk (GOW) opgenomen in de wet op 
de bejaardenoorden. De consequentie daarvan is dat niet meer het rijk maar de 
provincies verantwoordelijk worden voor inhoud en financiering van het GOW. 
Bovendien wordt de financiering van de bejaardenoorden zélf van rijk naar 
provincie gedecentraliseerd. Het resultaat daarvan is onder andere de invoering 
van eigen bijdrage naar draagkracht voor iedere bewoner van een bejaardenoord 
en het vervallen van de 7%-norm. 
In 1986 volgt de Nota zorg voor ouderen. Deze nota beoogt: "enerzijds meer 
samenhang te creëren tussen algemene en categoriale voorzieningen voor ouderen 
en anderzijds tracht men het aanbod van deze voorzieningen beter af te stemmen 
op de vraag. In de nota worden de afstemming en samenwerking tussen verpleeg-
tehuizen, bejaardenoorden en thuiszorg aan de orde gesteld (VNG, 1991, p. 46)". 
De nota zorg voor ouderen moet worden gezien als voorbode op het substitutiebe-
leid, in 1987 geïntroduceerd door de Commissie Dekker. Dit beleid heeft in zijn 
geheel betrekking op de zorgsector S1. De vraagzijde van ouderen staat in dit 
beleid centraal (zorg op maat). Het aanbod dient te worden afgestemd op de 
wensen en behoeften van zelfstandige ouderen. Tegelijkertijd mag het aanbod niet 
zwaarder en vooral niet duurder zijn dan wenselijk (=bevorderen van een flexibel 
aanbod). Doel van beleid is om een meer doelmatige en flexibele organisatie te 
creëren van de dienst- en hulpverlening aan ouderen. Bovendien dienen vooral 
dure voorzieningen te vervangen worden door goedkope voorzieningen. Het plan 
beoogt een projectmatige financiering van middelen, die in eerste instantie door 
de rijksoverheid ter beschikking worden gesteld. In het substitutiebeleid zien we 
dus dat de notities uit de nota Flankerend Ouderenbeleid in enge zin concreet 
gestalte krijgen. 
In de tweede helft van de jaren (1987) wordt de Welzijnswet ingevoerd. In deze 
wet worden allerlei algemene voorzieningen in de samenleving gedecentraliseerd 
van de rijksoverheid naar provinciaal en lokaal niveau. Dat geldt ook voor een 
aantal categorale voorzieningen voor ouderen. Het betreft hier vooral: 
1 het Gecoördineerd OuderenWerk (GOW), voorheen gecoördineerd bejaar-
denwerk (gemeenten); 
2 de Flankerende voorzieningen die ouderen in staat stellen zelfstandig te 
wonen zoals het maatschappelijk werk, het sociaal cultureel werk en het 
bibliotheekwerk (gemeenten); 
3 andere Flankerende voorzieningen zoals de korte opvang, de dagverzor-
ging en de nachtverzorging als onderdeel van de verzorgingshuizen in 
WBO (de provincie). 
Hieruit blijkt dat het Flankerend Ouderenbeleid als gevolg van de invoering van 
de Welzijnswet wordt gesplitst naar de gemeenten en de provincies. Voor de 
invoering van de Welzijnswet viel dat beleid nog in zijn geheel onder de Wet op 
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de Bejaardenoorden en dus onder de verantwoordelijkheden van de provincies. 
De provincies dienen de gemeenten nu te coördineren, steunen, stimuleren. 
Hetzelfde geldt voor allerlei algemene voorzieningen voor bijvoorbeeld huisves-
ting, de gehandicaptenzorg etc. Na 1988 komt door verdere decentralisatie van 
het Flankerend Ouderenbeleid in de Welzijnswet ook de coördinatie van aanvul-
lende voorzieningen (warme maaltijd, alarmering, vervoer etc.) en andere in-
itiatieven van ouderen (slaapdiensten, alternatieven voor verzorgingshuizen, zelf-
verdedigingscursussen etc.) bij de gemeenten te liggen. 
In 1988 wordt na 16 jaar discussie door de landelijke overheid de voorlopige 
Raad Voor het Ouderenbeleid (RVOB) ingesteld. Deze intersectorale raad die 
alleen uit ouderen bestaat, functioneert binnen WVC als adviesorgaan voor het 
ouderenbeleid. De adviezen die zij de minister van WVC geven zijn echter niet 
dwingend. Zes maanden na het uitkomen van het advies van de raad is de 
minister verplicht zijn standpunt daarover aan de raad kenbaar te maken. Pro-
bleem voor het optimaal functioneren van de raad is de departementale onderver-
deling en de benadering van de ouderenproblematiek op die wijze. Bovendien 
heeft de raad nog niet dezelfde status in de landelijke adviesstructuur als bijvoor-
beeld de SER. Anno 1994 is dat nog steeds niet het geval. 
In 1988 worden ook de eerste contouren zichtbaar voor decentraliserend beleid 
van de centrale overheid op het gebied het ouderenhuisvestingsbeleid (VNG, 
1991, p. 49-50). Zo verschijnt een circulaire van VROM waarin de nadruk wordt 
gelegd op het zo lang mogelijk handhaven van de zelfstandige woonsituatie van 
ouderen door het creëren van woontussenvoorzieningen. Deze ontwikkeling zet 
zich in '90 door. 
In 1989 komt er een wijziging in de Welzijnswet. Het gemeentefonds wordt 
ingesteld waarvan verschillende voorzieningen in een bepaalde gemeente moeten 
worden bekostigd. Afhankelijk van de grootte van de gemeente wordt door het 
Ministerie van Binnenlandse zaken geoormerkt geld verdeeld voor bijvoorbeeld 
sociale vernieuwing of het ouderenbeleid. Vanaf dat moment gaan het GOW, het 
Flankerend Ouderenbeleid in zijn geheel en de woontussenvoorzieningen deel 
uitmaken van dat gemeentefonds. Bovendien wordt in dat jaar besloten dat de 
Wet op de Bejaardenoorden in de toekomst deel gaat uitmaken van de stelselher-
ziening in de gezondheidszorg. In de toekomst wordt de provincies de WBO uit 
handen genomen. 
4.3.3 Het ouderenbeleid in dejaren '90 
In de trend voor het ouderenbeleid in de jaren '90 valt een drietal zaken bijzonder 
op. 
In de eerste plaats een verschuiving in de intenties van het beleid in vergelijking 
met het beleid in de jaren '80. In de jaren '80 was ouderenbeleid in nog catego-
raal beleid. In de jaren '90 wordt zoveel mogelijk geprobeerd ouderenbeleid te 
integreren in algemeen beleid en te zien als facetbeleid (tijdelijk en projectmatig 
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beleid). 
In de tweede plaats wordt zulk beleid meer en meer gevoerd op decentraal 
niveau. Daar is meer inzicht in de diversiteit van de behoeften van de burger en 
kan men sneller en doeltreffender reageren. Bovendien kunnen de betrokken 
partijen (burgerinitiatieven, lokale overheid en particulier initiatief zoals vakbon-
den, onderwijs- zorg- en welzijnsinstellingen) op dat niveau beter worden 
gecommitteerd en overleg voeren over de integratie van ouderenbeleid in alge-
meen beleid. 
In de derde plaats is ouderenbeleid als facetbeleid in de jaren '90 meer dan voor-
heen gericht op het wegwerken van achterstanden, het bevorderen van maatschap-
pelijke participatie en het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan van de 
burger in het algemeen. Dit wordt geïnterpreteerd als het doorbreken van de 
vicieuze cirkel waarin grote groepen burgers in de jaren '80 als gevolg van groot-
scheepse bezuinigingen terecht zijn gekomen: geen baan, weinig inkomen, weinig 
mogelijkheden tot maatschappelijke participatie, weinig mogelijkheden tot 
(aangepaste) educatie, weinig mogelijkheden ervaring op te doen etc. In die zin 
is ouderenbeleid uiteindelijk gericht op een poging tot integratie van facetbeleid in 
algemeen beleid. 
De volgende ontwikkelingen zijn een indicatie voor bovenstaande tendens. 
De trend voor het ouderenbeleid in de jaren '90 wordt in 1990 meteen gezet met 
de Nota Ouderen in Tel (WVC, 1990). Doel van de nota is in de eerste plaats te 
komen tot een geïntegreerd ouderenbeleid. Dat wil zeggen dat alle beleidster-
reinen in onderlinge samenhang met elkaar zullen worden bezien. De nota is 
naast WVC, mede ondertekend door de ministers van Binnenlandse Zaken, 
Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volks-
huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In de tweede plaats zal oude-
renbeleid niet meer worden gezien als apart beleid maar als aanvullend beleid op 
het algemeen beleid ". In de derde plaats is ouderenbeleid niet meer alleen 
gericht op zorg, maar voornamelijk gericht op een volwaardige maatschappelijke 
participatie van ouderen in de samenleving. Dat geldt zowel voor het terrein van 
de arbeid als voor sociaal en educatief terrein: ".... omdat het mijn stelligste 
overtuiging is dat ouderenbeleid meer dan zorgbeleid alleen is. Het ouderenbeleid 
zowel op landelijk als plaatselijk niveau moet uitgaan van zelfstandige, actieve 
ouderen. Het respecteren van die zelfstandigheid dient uitgangspunt te zijn 
(D'Ancona, 1990)". Zelfstandigheid en participatie kunnen alleen dan worden 
gerealiseerd en gegarandeerd als wordt voldaan aan voldoende inkomen en goede 
huisvesting en gezondheid (WVC, 1990). De verantwoordelijkheden voor het 
beleid liggen bij het maatschappelijk middenveld. Dit zijn de lokale overheden, 
de sociale partners, het (welzijns- en zorg)veld en de ouderen zélf. Het geldt dan 
vooral de georganiseerde ouderen in de afdelingen van ouderenbonden. Het rijk 
treedt slechts voorwaardescheppend, stimulerend en bemiddelend op. 
In 1990 wordt ook nog een andere belangrijke ontwikkeling ingezet namelijk het 
beleid van Sociale vernieuwing. Sociale vernieuwing is: "een permanent proces 
waarin de vitaliteit van relaties tussen individuen, groepen en organisaties wordt 
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vergroot teneinde de kwaliteit van het bestaan van allen zo te bevorderen dat zij 
in zelfstandigheid en harmonie kunnen leven (Wehkamp, 1989, p. 7)". Het doel 
van sociale vernieuwing is te: "Voorkomen dat steeds meer mensen in de neer-
waartse spiraal van marginalisering en minderheidsvorming terecht komen, en 
uiteindelijk belanden in een uitzichtloze situatie" (D'Ancona, 1991). In de 
praktijk tracht men de werkgelegenheid, inkomensposities en de kwaliteit van de 
directe woonomgeving van burgers te verbeteren via projecten op een breed 
sociaal terrein. Het betreft hier bijvoorbeeld projecten ten aanzien van de 
stimulering van de arbeidsparticipatie van laaggeschoolden tot verbetering van de 
binnenstadsbuurten. Bovendien tracht men de kwaliteit en doelmatigheid van 
voorzieningen zoals onderwijs, educatie, participatie en zorg te vergroten via 
projecten op het gebied van criminaliteitspreventie en bestrijding van onderwijsac-
hterstanden. Middelen om bovenstaande idealen te bereiken zijn zogenoemde 
convenanten tussen de rijksoverheid en gemeenten. Dit heeft uiteindelijk uitge-
mond in één fonds voor sociale vernieuwing. Hiermee kunnen gemeenten de door 
het rijk beschikbaar gestelde subsidiegelden steeds meer naar eigen inzichten 
besteden. De burgers zélf nemen in het vernieuwingsproces een centrale plaats in. 
Zij dienen te worden geactiveerd om hun eigen maatschappelijke participatie te 
stimuleren en maatschappelijke integratie te bevorderen (D'Ancona, 1991). Ook 
in dit kader wordt een groeiend beroep gedaan op de georganiseerde ouderen, 
met name de afdelingen van ouderenbonden als organisaties behorend tot het 
maatschappelijk middenveld. Concrete initiatieven van ouderen op dit terrein zijn 
onder andere de gildeprojecten, de telefooncirkels, de projecten sociale veilig-
heid, vrijwilligers- en burenhulporganisaties etc. 
Een derde belangrijke ontwikkeling voor het ouderenbeleid in de jaren '90 is de 
Nota Volkshuisvesting in de jaren '90 (VNG, 1990, p. 53). Ook hierin zien we 
dat het de bedoeling is het huisvestingsbeleid in de toekomst meer over te laten 
aan lokale marktpartijen (woningbouwcorporaties) en de gemeenten. De laatsten 
krijgen de verantwoordelijkheid voor het algemeen huisvestingsbeleid, de sturing 
van de middelen en het toezicht op de plaatselijke instellingen. Het rijk treedt 
weer sturend op. Zij blijft verantwoordelijk voor het woonlastenbeleid, blijft in 
de woningbehoefte voorzien en dient de kwaliteit van de woningvoorraad te 
bewaken (VNG, 1990). Voor ouderen liggen ook hier mogelijkheden om als 
lokale belanghebbenden via de ouderenorganisaties tot gunstige voorwaarden te 
komen op het gebied van de ouderenhuisvesting. 
Een vierde en laatste belangrijke ontwikkeling voor het ouderenbeleid in de jaren 
'90 die ik noem is ingezet door de Nota Werken aan Zorgvernieuwing. Dit is 
beter bekend als het Plan Simons. Dit plan rekent af met het oude, bureau-
cratische zorgstelsel waarin de overheid een te grote bemoeienis heeft en te 
weinig een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheden van partijen 
in het maatschappelijk middenveld. Met de laatste worden hier bedoeld de 
verzekeraars en de aanbieders van zorg. Bovendien is er onvoldoende afstemming 
tussen de verschillende zorginstellingen wat betreft de financiering van de zorg, 
zijn er te grote verschillen in premiebetaling en zijn de kosten onbeheersbaar 
geworden (VNG, 1990). Doel van het nieuwe stelsel is meer doelmatigheid in de 
zorg te creëren door een verschuiving van de aandacht van cure (behandeling) 
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naar preventie en care (verzorging) (VNG, 1990, p. 52). Om de vraagzijde in de 
zorg te beheersen tracht men een basisverzekering in te voeren waarvan 85% 
bestaat uit een inkomensafhankelijke premie en de resterende 15% uit een 
nominale premie en eigen bijdragen. Het gaat er in het nieuwe stelsel om 
verzekeraars en aanbieders van de zorg zowel op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau onderling afspraken te laten maken met betrekking tot prijs, 
volume en kwaliteit van de zorg (VNG, 1990, p. 53). De positie van de verzeker-
de dient bovendien versterkt te worden (vorming van platforms voor patiënten-
zorg, medezeggenschap in zorginstellingen en versterking van de positie van 
verzekerden bij instellingen van verzekeraars). De rol van de overheid is ook hier 
weer het scheppen van randvoorwaarden en kostenbeheersing. Het is de bedoeling 
dat in het nieuwe stelsel in de toekomst alle zorg voor ouderen wordt opgenomen 
(de substitutieprojecten, de zorg die in het Flankerend Ouderenbeleid is geformu-
leerd en de WBO). 
4.3.4 Het begrip decentralisatie nader bekeken 
Een centrale plaats in de ontwikkeling van het ouderenbeleid wordt ingenomen 
door het begrip decentralisatie. Ik ontleed hieronder dit begrip nader om daarmee 
bovenstaande ontwikkelingen in een theoretisch kader te plaatsen. 
In 1974, de Knelpuntennota, maakt de Commissie Meijer voor het eerst gewag 
van een tekort aan samenhang tussen en het gebrek aan samenwerking binnen de 
verdeling van zich opstapelende voorzieningen in het welzijnswerk. Bovendien 
constateert men de aanwezigheid van enerzijds elkaar overlappende en anderzijds 
van ontbrekende voorzieningen. Samenwerking, harmonisatie, kostenbeheersing, 
coördinatie en decentralisatie in het kader van kostenbeheersing, zo wordt 
geadviseerd, dienen nieuwe kernbegrippen te worden in dat overheidsbeleid. 
De ideeën van de Commissie Meijer krijgen in 1982 concreet gestalte in de 
Kaderwet Specifiek Welzijn (Staatsblad, 1982, p. 539; Zwier, 1983) M. De 
centrale politiek heeft de greep op de sociale planning verloren en er dient een 
andere wijze van sociaal plannen te worden georganiseerd dan voorheen het geval 
was. Dat wil zeggen: minder door de centrale overheid en meer door lokale over-
heden. 
Deze opvatting over sociaal plannen heeft twee consequenties. In de eerste plaats 
wordt decentralisatie het middel voor sociale planning 5S. Decentralisatie houdt 
enerzijds in dat de lokale partijen (provincies, gemeenten, lokale marktpartijen) 
de planning gaan sturen. De verantwoordelijkheid voor de planning van voorzie-
ningen verschuift dus van overheid naar lokale partijen. Anderzijds betekent 
decentralisatie dat lokale partijen politiek-democratisch gaan sturen. De be-
sluitvorming zélf omtrent de verschillende voorzieningen en activiteiten verschuift 
van centrale overheid naar lokaal niveau **. Dit betekent een nieuw beleidssys-
teem. De beleidsvoorbereiding, de beleidsbeslissing en de beleidsuitvoering 
komen op lokaal niveau te liggen, waarbij de onderlinge relaties tussen lokale 
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overheid en particulier initiatief opnieuw worden vastgesteld. 
In de tweede plaats komen participatie, bewustzijn en mondigheid van de burger 
in de planning centraal te staan. Daarmee lijkt de planning op wat ook wel 
communicatieve planning wordt genoemd. Dit betekent het vergroten van de 
mondigheid van de burger om te kunnen participeren in de (lokale) besluitvor-
ming (Van Doorn & Van Vught, 1980; Van Harberden, 1980; Van der Veen, 
1982). Het planningsproces is in deze visie in principe belangrijker dan de taak. 
Het gaat erom "welzijn al pratend maakbaar te maken". Dit betekent dat binnen 
de opnieuw vast te stellen relaties in het nieuwe beleidssysteem ook (verte-
genwoordigers van) burgers een belangrijke plaats gaan innemen. Zij moeten in 
staat worden gesteld aan hun eigen sociale omgeving mede vorm te geven. 
Samengevat dient er dus een volledig nieuw beleidssysteem te worden ontwikkeld 
waarin wordt uitgegaan van sociale planning en waarin het instrument van decen-
tralisatie bij die planning wordt gehanteerd. 
Decentralisatie kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. In de eerste 
plaats in de vorm van territoriale decentralisatie (VNG, 1991, p. 58); KBO, 
1993, p. 4). Daarbij wordt het hele beleidssysteem overgedragen van centrale 
overheid naar lagere overheden (gemeenten, provincies). In de praktijk geeft de 
centrale overheid geld en verantwoordelijkheid voor het beleid over aan de lagere 
overheden ". De consequentie daarvan is dat men op lager overheidsniveau een 
enorme inspanning moet leveren om nieuw beleidssysteem (instrumenten, 
menskracht, besluitvormingsstructuur etc.) op poten te zetten. Voorbeeld van 
territoriale decentralisatie is de decentralisatie van het Flankerend Ouderenbeleid. 
In de tweede plaats kan decentralisatie de vorm aannemen van functionele 
decentralisatie (VNG, 1991, p. 53). Hierbij vindt de overdracht van verant-
woordelijkheden niet plaats van centrale overheid naar lokale overheid, maar van 
centrale overheid naar een publiekelijk of privaatrechtelijk orgaan dat zich 
specifiek met de te decentraliseren functie bezig houdt. Een voorbeeld van 
functionele decentralisatie is te zien in het eerder besproken Plan Simons: 
verzekeraars en aanbieders van zorg worden, op de vingers gekeken door de 
verzekerden, verantwoordelijk voor prijs en kwaliteit van de gezondheidszorg. 
In 1987 worden de ideeën van de Kaderwet grotendeels geëffectueerd in de 
Welzijnswet M. De ontwikkelingen binnen die wet vanaf 1987 laten zien dat 
steeds meer wordt gedecentraliseerd van centrale naar lokale overheden en 
privaatrechtelijke organen (zie paragraaf 2.3). Ook kan worden geconstateerd dat 
het plan Sociale Vernieuwing (zie paragraaf 2.5.) een stap verder in de richting 
gaat van decentralisatie van de verantwoordelijkheden voor de verdeling van 
voorzieningen van centrale naar lokale overheid. Duidelijker wordt dus dat de 
centrale overheid evolueert van subsidiegever tot bewaker van kwaliteit en 
vaststeller van nonnen. De verantwoordelijkheden voor invulling, uitvoering en 
financiering van het beleid komen steeds meer op lokaal niveau te liggen. Aan de 
theoretische verwachting dat in Nederland sprake is van een fikse decentralise-
ringstendens is daarmee voldaan. 
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Knelpunten in het decentralisatieproces 
Dat met decentralisatie niet meteen een nieuwe democratische politieke cultuur is 
geschapen, blijkt uit de kritieken die in de loop der jaren op het proces zijn 
geformuleerd. Ik ga hier vooral in op kritieken op de kem van het proces. Dit 
betreft het vergroten van de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van de 
burger zodat deze in staat is haar sociale omgeving mede vorm te geven. Deze 
knelpunten hebben consequenties voor de wijze waarop sociale bewegingen in 
hun identiteitsontwikkeling bijdragen aan nieuwe ideeën en mogelijkheden op dat 
terrein. 
Verduit (1983) wijst op een aantal fundamentele knelpunten binnen het decentrali-
satieproces, waardoor de maatschappelijke participatie van groepen burgers tekort 
wordt gedaan. In de eerste plaats wordt gewezen op de achterstand van burgerini-
tiatieven op professionele organisaties in de betrokkenheid bij de sociale planning. 
Dat is zeker het geval als men bedenkt dat sociale planning op het gebied van 
welzijn vooral voorzieningenplanning is (accommodaties, salarissen van beroeps-
krachten, een beetje subsidie voor activiteiten). De wijze waarop men tracht 
burgers te betrekken bij de planning geschiedt met behulp van verouderde 
instrumenten (hoorzittingen, behoefte-onderzoek, sociale kaart etc). Men wordt 
als "consument" benaderd en het levert vaak slechts een oppervlakkig beeld op 
van wensen en behoeften van mensen (Van Harberden (1980, p. 26). Bovendien 
wordt daarmee nog eens bevestigd dat de burger incapabel is haar situatie zelf 
mee op te lossen. Daarmee wordt de betrokkenheid van de burger niet vergroot, 
maar juist tegengewerkt. 
In de tweede plaats wordt het in decentralisatiemodel teveel uitgegaan van gelijke 
kansen en mogelijkheden op participatie en gelijke verhoudingen binnen de par-
ticipatie-mogelijkheden. De lokale overheid wordt in dat model gezien als de 
instantie die een wettelijk vastgelegde coördinatiefunctie zou moet krijgen om het 
probleem van de tegenstellingen in standpunten op te lossen (VNG, 1991, pp. 11-
13). De lokale overheid is in de praktijk van de planning echter geen monolitisch 
blok, maar een stelsel van verschillende machtsverhoudingen en netwerken: "Ik 
ben iemand die geneigd is de overheid te definiëren als een conglomeraat van 
instituten, organisaties, formaties die voortdurend onderhandelen. Dát vind ik 
geen probleem. Het tast wèl je oude beeld aan van een overheid die het algemeen 
belang behartigt. Er zijn enorm veel belangen. In onderhandelingen wordt 
vastgesteld wat het collectief belang is, en dat staat niet gelijk met het algemeen 
belang in de zin van: goed voor iedereen (Kuypers in: Nelissen, 1986, p. 6)". De 
totstandkoming van lokaal (ouderenbeleid is een politiek proces met vele 
betrokkenen die meer of minder invloed hebben op het strijdtoneel. In de praktijk 
blijkt dat lobbieën, netwerken en allerlei andere informele contacten vaak sneller 
en effectiever werken. 
Bovenstaand betekent in de derde plaats dat wordt verwacht dat de burger-
organisaties opgaan in de bureaucratie en de vergader- en manipuleercultuur van 
het planningscircuit. Zulke organisaties hebben de beschikking over voldoende 
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kennis en ervaring om optimaal aan zo'n circuit deel te nemen. Ook die verwach-
tingen en de consequenties daarvan kunnen eerder negatief dan positief werken 
voor maatschappelijke participatie: "Realiseer je heel goed dat je in het ambtelijk 
denken wordt opgenomen en gebruikt wordt als legitimatie van beleid: door 
departementen, ambtenaren, en politici" (Kuypers in: Nelissen, 1986, p. 4). Het 
grote gevaar daarvan is dat burgerinitiatieven zich meer richten op de ambtelijke 
en politieke verhoudingen dan op hun achterban (Van de Donk, 1992, p. 24). 
4.4 DE BETEKENIS VAN DE AFDELINGEN VAN OUDERENBON-
DEN IN EEN NIEUWE POLITIEKE CULTUUR 
In het licht van decentralisatietendensen moet nog de maatschappelijke betekenis 
van afdelingen van ouderenbonden concreet worden aangegeven. De verwachting 
was in dit verband dat de rol van afdelingen van ouderenbonden groeit. Dat wil 
zeggen dat zij steeds meer verantwoordelijkheden nemen om het ouderenbeleid 
mede vorm te geven. 
Binnen afdelingen van ouderenbonden is er grofweg een tweedeling te maken wat 
betreft hun visie op de maatschappelijke betekenis van die afdelingen. 
De eerste visie drukt een aantal twijfels uit over maatschappelijke betekenis van 
afdelingen in een gedecentraliseerde politieke cultuur. Ouderenbeleid moet 
centraal worden bepaald en niet lokaal. Op lokaal niveau is slechts sprake van 
vage inspraakprocedures die veel tijd en energie kosten. Bovendien vraagt men 
zich in deze visie af in hoeverre decentralisatie geen legitimatie voor een zwak 
centraal overheidsbeleid is, zeker nu de centrale overheid doorgaat met bezuini-
gingen. Uit een case een citaat waaruit blijkt dat er veel huiver bestaat bij afdelin-
gen van ouderenbonden over het bezuinigingsmotief van de decentralisatie-
operatie: 
"Ik heb er zo mijn eigen ideeën over, maar we worden toch weer onder 
de tafel geveegd. Eigenlijk door de instellingen. Dat is waar ik nou 
langzamerhand achter kom. Een groot bezwaar van de huidige instellingen 
is, dat ze niet willen samenwerken. De enige samenwerking gebeurt er 
door bezuinigingen. Zodra ze er even onderuit kunnen doen ze het". 
De maatschappelijke betekenis van afdelingen van ouderenbonden is in deze visie 
niet zozeer het mede vormgeven aan een gedecentraliseerde politieke cultuur. 
Integendeel, de klok dient terug te worden gedraaid en de centrale overheid dient 
zich weer op te werpen als centraal orgaan in het vaststellen en uitvoeren van het 
ouderenbeleid. Ouderenbonden kunnen op landelijk niveau dan invloed uitoefenen 
op dat beleid. Plaatselijke afdelingen zijn er dan om in hun eigen omgeving de 
uitvoering van dat landelijk beleid te controleren en misstanden weer door te 
spelen naar landelijk niveau. De maatschappelijk betekenis van plaatselijke 
afdelingen is daarmee gereduceerd tot controleur en doorgeefluik in plaats van 
kritische meedenker en actief vormgever. 
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De tweede visie staat haaks op de eerste. Deze gaat ervan uit dat deelname aan 
lokale planning een bron is van kansen en activiteiten en een mogelijkheid tot 
participatie en leren. Emancipatie komt van onderop en afdelingen van ouderen-
bonden moeten hun stem laten horen als vertegenwoordigers van ouderen. Boven-
dien moet er op plaatselijk afdelingsniveau meer aandacht worden besteed aan 
belangenbehartiging, op contactlegging met en beïnvloeding van de politiek en 
ambtenarij: "Ouderen in de KBO kunnen inspelen op en waar nodig tegenwicht 
bieden aan de voortschrijdende individualisering. Zij kunnen een rol spelen in de 
modernisering van de samenleving, die wordt nagestreefd met de instrumenten 
decentralisatie en sociale vernieuwing. Door in de beste tradities van de sociale 
beweging overtuigend te reageren op de nieuwe ontwikkelingen en het vereiste 
constructieve tegenspel te leveren in de lokale besluitvorming" (KBO, 1993, p, 
2). De maatschappelijk betekenis van afdelingen van ouderenbonden ligt hier 
duidelijk in het mede vorm geven aan een nieuwe gedecentraliseerde politieke 
cultuur. Inspraak, tegenwicht, emancipatie van onderop met een sleutelfunctie 
voor lokale afdelingen zijn daarbij kernbegrippen. Vanaf midden jaren '80 is er 
een groei te constateren van het aantal afdelingen van ouderenbonden die zich 
steeds meer gaan toeleggen op het opkomen voor hun belangen en rechten op 
lokaal en provinciaal niveau. Meedenken, meepraten en meebeslissen met betrek-
king tot het ouderenbeleid maakt in deze afdelingen definitief deel uit van de 
doelstellingen en activiteiten van de afdelingen. In deze zin kunnen afdelingen 
van ouderenbonden uitgroeien naar de door Krijnen (1992) bedoelde "culturele 
laboratoria", waarin een transformatie kan plaatsvinden tot kritische ouderen. Dit 
standpunt over de maatschappelijke betekenis van ouderenbonden lijkt in de 
context van decentralisatie, integratie van het ouderenbeleid en initiatieven van de 
afdelingen daarbinnen meer levensvatbaar dan de eerste visie. 
De conclusie is dat niet aan de theoretische verwachtingen is voldaan. Met name 
de afdelingen die nog steeds de eerste visie aanhangen lijken geen fundamentele 
bijdrage te kunnen leveren aan het proces van (kritische) burgerschapvorming in 
de zin van Krijnen (1992). Zij zijn dan ook niet te rekenen tot die afdelingen die 
als werkelijke dragers van een sociale beweging van ouderen kunnen worden be-
schouwd. Voor de afdelingen die de tweede visie aanhouden geldt dat wel. 
4.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit hoofdstuk heb ik het antwoord gegeven op twee vragen: 
1 Heeft decentralisatie van het ouderenbeleid in Nederland plaatsgevonden 
zo ja op welke wijze? 
2 welke conclusie kunnen in het licht van die ontwikkelingen worden 
getrokken met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van afdelingen 
van ouderenbonden in de (lokale) samenleving? 
In het antwoord op de eerste vraag heb ik het ouderenbeleid in Nederland na 
1945 in drie perioden beschreven. 
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Van 1945-1975 kan het ouderenbeleid worden gekarakteriseerd als centraal over-
heidsbeleid, gericht op het verdelen van voorzieningen die voortkomen uit de 
opbouw van de verzorgingsstaat. 
Van 1975-1990 wordt het beleid gekenmerkt door de afbraak van centraal 
ouderenbeleid en de reorganisatie en herstructurering van dat beleid tot lokaal en 
provinciaal beleid. Ik heb dat proces decentralisatie genoemd. Hierbij zien we 
een groeiende rol van groeperingen op het maatschappelijk middenveld om dat 
beleid (mede) vorm te geven. Ouderenbeleid is tot dan toe echter nog steeds 
categoraal beleid. 
In de jaren '90 wordt een trend ingezet door beleidsvoornemens die enerzijds 
gericht zijn op de integratie van het ouderenbeleid als facetbeleid in algemeen 
beleid en anderzijds op verdergaande nadruk op de verantwoordelijkheid van 
lokale partijen in de beleidsvorming en -uitvoering. 
Tot slot heb ik de kern van deze ontwikkelingen, decentralisatie, nader omschre-
ven als ook een aantal knelpunten daarbinnen. Daarmee heb ik voor wat betreft 
het ouderenbeleid bevestigd wat Beek (1992) en Krijnen (1992) reeds hebben 
opgemerkt: er is sprake van een beheersrisico, waarbij de betekenis van centrale 
politieke instituties afneemt en mogelijkheden ontstaan voor de vorming van een 
nieuwe, gedecentraliseerde politieke cultuur. 
In het antwoord op de tweede vraag heb ik de maatschappelijke betekenis van 
afdelingen van ouderenbonden binnen die gedecentraliseerde politieke cultuur 
afgewogen. De maatschappelijk betekenis van afdelingen van ouderenbonden ligt 
vooral in hun bewuste, constructieve bijdrage als 'cultureel laboratorium' aan het 
vorm geven van die nieuwe, gedecentraliseerde politieke cultuur. Dit betekent dat 
afdelingen zich steeds dient toe te leggen op de functie als kritisch deelnemer aan 
de lokale beleidsvorming en dit te zien als bron van kansen, activiteiten, en een 
mogelijkheid tot maatschappelijke participatie en leren. Inspraak, kritisch tegen-
wicht en emancipatie van onderop zijn daarbij kernbegrippen. 
Ik heb in afdelingen van ouderenbonden globaal twee visies ontdekt. De eerste 
visie is gericht op het terugdraaien van de decentraliseringstendens en het herstel 
van landelijk (ouderen)beleid. Daarbij richten de afdelingen zich meer op het 
centrale gezag van hun landelijk kaders. Deze visie lijkt geen lang leven bescho-
ren. Zij lijkt geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
sociale beweging van ouderen. Zeker niet als we de visie plaatsen tegen de 
ontwikkeling van een risicosamenleving zoals Giddens (1991) en Beek (1992) die 
beschrijven. 
De tweede visie lijkt veel reëler. Deze is gericht op een volwaardige deelname 
aan de samenleving door emancipatie van onderop en de wezenlijke bijdrage aan 
de vorming van lokaal ouderenbeleid. Afdelingen van ouderenbonden die deze 
visie hanteren zijn als dragers van een sociale beweging van ouderen langer leven 
beschoren. Daarbij dienen echter aan een aantal belangrijke voorwaarden te 
worden voldaan. In de eerste plaats dienen lokale overheden de rol van afdelingen 
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van ouderenbonden daadwerkelijk te erkennen. Dat wil zeggen dat zij als 
volwaardige partijen in de onderhandelingen over de verdeling van maatschappe-
lijke voorzieningen moeten worden gezien en ook nadrukkelijk moeten worden 
uitgenodigd. In de discussie over het ouderenbeleid tussen lokale overheid, 
ouderen en dienstverleners dienen niet alleen maatschappelijke dienstverlening en 
gezondheidszorg centraal te staan, maar juist belangrijke maatschappelijke vraag-
stukken. Hierbij kan men denken aan de vergroting van de eigen mogelijkheden 
van ouderen, ondersteuning van de positie van ouderen in hun sociale omgeving, 
verbetering van de dienstverlening en het wegnemen/beïnvloeden van maatschap-
pelijke factoren die het succesvol ouder worden belemmeren (Pacilly, 1990, p. 
27). De uitvoering van het beleid ten aanzien van deze aspecten dient dan ook 
evenredig financieel te worden bedeeld **. 
In de tweede plaats dienen afdelingen van ouderenbonden zelf meer in structurele 
overlegvormen te participeren (commissies, planorganen, etc) . Daarvoor is 
echter nodig vergroting van de kennis en verbetering van de eigen organisatie. 
Dat wil zeggen dat afdelingen aandacht dienen te besteden aan de ontwikkeling 
van hun maatschappelijke visie, deskundigheid, de organisatie van die deskun-
digheid, hun organisatiemodel en hun activiteitenprogramma's. Ook moeten zij 
daarin van alle kanten te worden ondersteund (financieel, menskracht). Dat niet 
iedereen daar het volste vertrouwen in heeft blijkt onder andere uit reacties van 
de lokale overheid op de minimale de rol van de afdelingen van ouderenbonden: 
"Wij proberen ouderen ook bij andere commissies te betrekken. Bijvoorbeeld 
"woonconsumenten". Maar het is nogal eens een toer om de bonden daarvoor te 
krijgen, hoewel een kleine groep bondsmensen zeer actief is. Er wordt hier wel 
eens de verzuchting geslaakt: ik wou dat ik nog wat meer aan die ouderenbonden 
had" (Brandsma in: Winters, 1991). 
In de komende hoofdstukken toets ik de laatste opmerking nader. Ik ga aan de 
hand van de cognitieve praktijken van de afdelingen na in hoeverre aandacht 
wordt besteed aan het uitwerken van hun maatschappelijke betekenis als "cultu-
reel laboratorium" en daarmee mede-vormgevers van het nieuwe maatschappelijk 
middenveld. 
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HOOFDSTUK 5: DE GERONTOLOGISCHE DIMENSD2: CEN-
TRALE BEGRD7PEN VOOR ONDERZOEK 
5.1. INLEIDING 
De politiek-historische context van de gerontologische dimensie wordt gevormd 
door de risicosamenleving. Het betreft hier met name het risico van nieuwe 
vormen van sociale ongelijkheid. In dit hoofdstuk wordt dit risico eerst verder 
uitgewerkt aan de hand van met name Beek (1992) en Serail en Vissers (1993). 
In de gerontologische dimensie ga ik na in welke mate persoonlijke kenmerken, 
ervaringen en omstandigheden van "ouderen worden" de maatschappelijke partici-
patie van ouderen beïnvloeden. De participatie(on)mogelijkheden die ouderen in 
de afdelingen zichzelf toedichten staan in die dimensie dus centraal met als 
centrale vraag: welke specifieke kenmerken, ervaringen en omstandigheden van 
en tijdens het "ouder worden" spelen bij die participatie(on)mogelijkheden een 
rol? 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Ik bespreek eerst het risico van de 
nieuwe vormen van sociale ongelijkheid als politiek-historische context van de 
gerontologische dimensie (paragraaf 2). Vervolgens bespreek ik het conceptueel 
raamwerk voor het onderzoek naar de gerontologische dimensie en leg dat 
raamwerk in stappen uiteen (paragraaf 3) *°. In paragraaf 4 tenslotte vat ik het 
geheel samen om af te sluiten met een aantal onderzoeksvragen die in het 
volgende hoofdstuk worden beantwoord. 
5.2 NIEUWE VORMEN VAN SOCIALE ONGELIJKHEID IN DE 
RISICOMAATSCHAPPIJ 
5.2.1. Sociale uitsluiting van nieuwe groepen burgers 
Een belangrijk risico is het risico van de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
sociale ongelijkheid (zie hoofdstuk 3). Deze ontwikkeling heeft consequenties 
voor de sociale uitsluiting van nieuwe groepen burgers en de wijze waarop zij 
deze sociale uitsluiting opheffen. 
Door het wegvallen van traditionele bindingen als gevolg van detraditionalisering 
worden mensen meer op zichzelf aangewezen en gedwongen zichzelf als centrum 
van de planning van hun eigen leven te gaan zien. Tegelijkertijd is een proces op 
gang gezet waarbij de traditionele klassen in feite emanciperen en worden 
vrijgemaakt van haar regionale en particularistische beperkingen en restricties 
(Beek, 1992, p. 99). Bovendien is de werkplaats veel minder een centrale plek 
geworden waar gezamenlijke identiteitsontwikkeling van mensen plaatsvindt en 
waar gezamenlijke conflicten worden uitgevochten. 
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Al met al heeft deze sequestration of experience (Giddens, 1991, hfdst 5) als 
gevolg dat mensen steeds minder het gevoel hebben van een collectiviteit en 
collectieve bindingen en dat er een differentiatie van opvattingen ontstaat over 
onder andere levensstijlen en levenswijze. Bovendien is de klassencultuur steeds 
minder bij machte grote groepen mensen een referentiepunt te geven wat betreft 
de oplossing van problemen. Anders geformuleerd: in plaats van vooraf vastge-
stelde (klasse)biografieèn waarin verschillende opvattingen van mensen volgens 
de traditie zijn vastgelegd, is steeds meer sprake van door individuen bepaalde 
planning en organisatie van opvattingen over het sociale leven ofwel van (zelfre-
flexieve biografieën (Beek, 1991, p. 89). Volgens Giddens (1991, p. 6) is de 
consequentie van dit transformatieproces niet alleen emancipatie maar ook sociale 
ongelijkheid: "Modernity, one should not forget, produces difference, exclusion 
and marginalisation. Holding out the possibility of emancipation, modern instituti-
ons at the same time create mechanisms of repression, rather than actualisation, 
of the self". Het verschil is dat deze vormen van sociale ongelijkheid niet meer 
alleen gebaseerd zijn op volgens de traditie vastgelegde (klasse)tegenstellingen, 
maar er sprake is van een nieuwe vormen van sociale ongelijkheid namelijk 
geïndividualiseerde vormen van sociale ongelijkheid (Beek, 1992, p. 88). Deze 
liggen in de sfeer van (Beek, 1992, p. 99): 
1 toegeschreven vormen van sociale ongelijkheid, zoals ongelijkheid op 
basis van sexe, etniciteit, leeftijd, nationaliteit en ras; 
2 ongelijkheid als gevolg van differentiaties die zijn ontstaan door een 
verschil in denken wat betreft de inrichting van het privèleven van mensen 
levenswijze en levensstijlen. ". 
Dit betekent eveneens een verschuiving in de benadering van het sociale onge-
lijkheidsvraagstuk (Beek, 1992, pp. 91-101). Vanouds is dit vraagstuk benaderd 
in relatie tot sociale mobiliteit. Dat wil zeggen de verschuivingen in de klassege-
laagdheid en de sociale gelaagdheid in de samenleving (Serail & Vissers, 1993, 
p. 13). Sociale ongelijkheid is dan: "het proces waardoor maatschappelijke 
ongelijkheid tussen personen van dezelfde generatie en tussen personen van 
opeenvolgende generaties in stand wordt gehouden" (Serail & Vissers, 1993, pp. 
13-14). Het gaat dan met name om de verticale gelaagdheid in de samenleving 
die oorzaak en gevolg is van die ongelijkheid. Onder invloed van moderniserings-
benaderingen zoals die van Giddens (1992) en Beek (1992) wordt: "het zwaarte-
punt van sociale ongelijkheid verlegd van klassen en standen naar individuen en 
huishoudens die in de loop van hun leven in een achtergestelde levenssituatie 
terechtkomen" (Serail & Vissers, 1993, p. 14). Het gaat dan meer om horizontale 
vormen van sociale ongelijkheid tussen geslachten, leeftijdscohorten, etnische 
groepen etc. Grote groepen burgers worden voor korte of langere tijd van 
inkomensbronnen afgesneden met gevolgen als een ontoereikend inkomen, het 
niet beschikbaar hebben van consumptiegoederen, de gebrekkige participatie in 
belangrijke maatschappelijke instituties (educatieve instellingen, zorg- en hulpver-
leningsinstellingen, het verenigingsleven, instellingen op het gebied van huisves-
ting, etc.) en het verlies van sociale contacten. Dit staat beter bekend als nieuwe 
armoede (Engbertsen, 1990). Sterker nog: de problemen van die groepen burgers 
worden geïndividualiseerd en steeds meer opgevat als een gevolg van persoonlijk 
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falen in tegenstelling tot het falen van een sociaal systeem van arbeidsverdeling. 
Economische en technologische groei, competitie en prestatie staan voorop en wie 
het niet bij kan bijbenen wordt uitgesloten. Beek (1992, p. 89) vat dit proces 
samen als de individualisering van sociale ongelijkheid. Nieuwe, geïndividuali-
seerde vormen van sociale ongelijkheid doorsnijden en vermengen zich als het 
ware met klassentegenstellingen en kunnen worden opgevat als ongelijkheid op 
basis van persoonlijk falen en het al dan niet om kunnen gaan met onzekerheden 
en risico's a. Het probleem van deze vorm van ongelijkheid is de relatieve 
onzichtbaarheid daarvan (Beek, 1992, p. 92). Voor deze vorm van sociale 
ongelijkheid gebruik ik in navolging van Serail en Vissers (1993) de term sociale 
uitsluiting. 
Het is moeilijk te bepalen sociale uitsluiting opgaat voor alle ouderen. Uit 
onderzoek blijkt in ieder geval dat het gros van de ouderen in meer of mindere 
mate gedepriveerd en/of sociaal uitgesloten voelen (Naafs, 1990; VNG, 1991, 
Van Rijsselt, 1991; Serail & Vissers, 1993). Betrekkelijk weinig aandacht in dit 
soort onderzoek is besteed aan de kansen die ouderen zichzelf toeschrijven om 
aan die situatie iets te veranderen. Voor het onderzoek naar de cognitieve 
praktijken van afdelingen van ouderenbonden is dan ook een interessante vraag in 
de mate waarin ouderen in de afdelingen zelf denken of min of meer zichtbare 
sociaal-culturele kenmerken van ouderen en "ouder worden" een rol spelen bij die 
sociale uitsluiting. Deze werpen daarmee een blokkade voor maatschappelijke 
participatie op. Dit betreft onderzoek naar de gerontologische dimensie van de 
cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden. 
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5.3 DE GERONTOLOGISCHE DIMENSIE VAN AFDELINGEN VAN 
OUDERENBONDEN: EEN CONCEPTUEEL RAAMWERK 
5.3.1 Inleiding: het model van Castenmiller 
Om de relatie tussen ouder worden en maatschappelijke participatie in een 


































De politicoloog Castenmiller komt na analyse van participatie-onderzoek in 
Nederland tot een model met (mogelijke) dynamische relaties tussen diverse 
factoren en processen die een rol bij de individuele bereidheid om deel te nemen 
aan en het ontplooien van activiteiten in sociale bewegingen. De participatiebe­
reidheid en de uiteindelijke maatschappelijke participatie kan beschouwd worden 
als de uitkomst van een subjectief afwegingsproces waarbij waarden en normen, 
opvattingen en attitudes en persoonlijkheidskenmerken een belangrijke rol spelen. 
De randvoorwaarden daarvoor worden in het model aangegeven door maatschap­
pelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3 en 4), de aanwezigheid van sociale 
bewegingen (zie hoofdstuk 3) en de sociale netwerken waarin men is opgenomen 
(zie hoofdstuk 11). 
Ik leg de nadruk op het complex van de factoren vijf en zes in samenhang met 
zeven, acht, en tien uit het model. Ik begin met een aantal gerontologische 
theorieën en opvattingen over de relatie tussen min of meer persoonlijke kenmer-
ken, ervaringen en omstandigheden met betrekking tot ouder worden (factor zes 
in samenhang met zeven, acht en negen) en de kansen op maatschappelijke 
participatie (factor 10). 
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5.3.2 Ouder worden en maatschappelijke participatie 
Door de eeuwen heen heeft men een wisselend positief en negatief beeld gehad 
van ouderen (Munnichs & Uildriks, 1989). Het beeld dat lange tijd heeft over­
heerst is dat van ouderdom als een proces van neergang en aftakeling. Dit model 
staat beter bekend als het deficietmodel (Munnichs & Uildriks, 1989). Later is dat 
model gerelativeerd. Lehr (1980) laat in een kritische bespreking van onderzoek 
over ouder worden zien dat er geen bevestiging is voor een lineair verband tussen 
een stijgende leeftijd en functionele en organische achteruitgang en tussen een 
stijgende leeftijd en een algemene achteruitgang van psychische en intellectuele 
vaardigheden. Het deficietmodel moet in haar ogen dan ook plaats maken voor 
het ontwikkelingsmodel. Dit model gaat er van uit dat "ouder worden" moet 
worden begrepen en verklaard vanuit het besef dat ontwikkeling niet stopt bij de 
volwassenheid, maar dat de (oudere) mens zich voortdurend blijft ontwikkelen 
(Lehr, 1980). 
Desalniettemin wordt in de huidige samenleving nog steeds chronologische 
leeftijd of kalenderleeftijd en daarbij veronderstelde functionele, psychische en 
intellectuele achteruitgang van ouderen gehanteerd bij de deelname van ouderen 
aan de maatschappij. Dit is met name het geval bij de verdeling van (betaalde) 
arbeid. Een aantal aanwijzingen daarvoor is: 
1 met het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt men geacht met pensioen 
te gaan; 
2 steeds minder ouderen nemen deel aan het arbeidsproces en zij verlaten 
tegelijkertijd op steeds jongere leeftijd vrijwillig of gedwongen de betaalde 
arbeidsmarkt ω ; 
3 in beleidsnota's en beleidsadviezen wordt de groep ouderen vaak gemaks­
halve uitgedrukt in termen van een theoretisch ongefundeerde categorie: 
55 jaar en ouder (WVC, 1991; VNG, 1991). 
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen als de toenemende vergrij­
zing en ontgroening, modernisering, decentralisering en individualisering (zie 
hoofdstuk 3 en 4, VNG, 1991, p. 21-27; Van Rijsselt, 1991; Giddens, 1991; 
Beck, 1992) is er toenemende discussie ontstaan tussen verschillende belangheb­
benden over de relatie tussen ouderdom en (on)mogelijkheden van maatschap­
pelijke participatie van ouderen. De mogelijkheden en de noodzaak voor maat­
schappelijke participatie op latere leeftijd lopen niet in de pas met wijzigingen in 
de bevolkingsstructuur en op de arbeidsmarkt. Er is zelfs sprake van sociale 
uitsluiting van ouderen. Zo blijkt uit onderzoek (Van Rijsselt, 1991) dat de 
maatschappelijke participatie in het algemeen al enkele decennia afneemt vanaf 40 
jaar en een dieptepunt bereikt op 75 jarige leeftijd. Bovendien is bijvoorbeeld de 
maatschappelijke positie van ouderen als gevolg van het verlaten van de (betaal­
de) arbeidsmarkt marginaal en afhankelijk. Men ontbeert vaak status, een goede 
inkomenspositie, zorg en huisvesting, maatschappelijke invloed en mogelijkheden 
voor verdere ontplooiing (Braam, Coolen & Naafs, 1981). Ook is de positie van 
ouderen uit etnische minderheden verre van rooskleurig. In 1995 wordt dit aantal 
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geschat op 68.000 (Rapportage Ouderenbeleid in: Leeftijd, 3, 1988). Ouderen uit 
etnische minderheden hebben geen betaald werk, een slechte beheersing van de 
nederlandse taal, vaak een andere beleving van ziekte en dood en zijn sterk 
afhankelijk van zorg door de familie. 
Een opvallend, telkens terugkerend element in de discussie over de relatie tussen 
ouder worden en maatschappelijke participatie is of ouderen met het stijgen van 
hun leeftijd steeds meer gaan denken in termen van rust en afzijdigheid (Verduit, 
1983) dan wel gericht zijn op vitaliteit en zinvolle produktiviteit door zich in 
toenemende mate maatschappelijk te laten gelden (KBO, 1984; Van der Kamp, 
1991; Van der Veen, 1991). Een drietal ideaaltypische theorieën gaat daarop 
expliciet en verschillend in: 
1 de disengagementtheorie; 
2 de activiteitentheorie; 
3 het model van sociale ineenstorting en sociale competentie. 
5.3.3 Disengagementen activiteitentheorie 
Twee theorieën die eikaars spiegelbeeld zijn in de benadering van de relatie ouder 
worden en maatschappelijke participatie zijn respectievelijk de disengagementthe-
orie (Cumming & Henry, 1961) en de activiteitentheorie (Lehr, 1980). 
De disengagementtheorie veronderstelt dat ouderen gelukkig en tevreden zijn als 
ze ontslagen worden van allerlei verplichtingen. Dit hangt samen met een ontwik-
kelingsproces van groeiende achteruitgang. De theorie gaat globaal uit van drie 
met elkaar samenhangende processen met betrekking tot het ouder worden 
(Cumming & Henry, 1961). In de eerste plaats trekt de oudere mens zich 
ongeveer vanaf de zestig-jarige leeftijd langzaam terug uit allerlei (maatschappe-
lijke) taken, rollen en activiteiten. 
In de tweede plaats trekt tegelijkertijd de maatschappij zich terug van de oudere 
mens. De oudere mens wordt onder andere uit het arbeidsproces gestoten en 
"krijgt" minder kans deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
In de derde plaats krijgen de activiteiten, rollen en taken die voor de oudere mens 
overblijven een andere maatschappelijke betekenis, en vullen zij vrijwel geheel de 
vrije tijd van ouderen. Dit proces van terugtrekking, afzijdigheid en uitstoting 
wordt door Cumming en Henry (1961) opgevat als een natuurlijk proces. Hierbij 
is de maatschappelijke participatie van de oudere mens minimaal en bereiden 
zowel de oudere mens als de samenleving zich reeds langere tijd voor op de 
uiteindelijke disengagement van de oudere mens (dood of ziekte). 
De activiteitentheorie is ontstaan als reactie op de disengagementtheorie. Deze 
theorie geeft een volstrekt tegengesteld perspectief op het proces van ouder 
worden en de relatie met maatschappelijke participatie (Lehr, 1980). Basisver-
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onderstelling is dat mensen nog actief moeten blijven om tevreden oud te worden 
en dat er geen bewijs is voor een wens tot terugtrekking bij ouderen uit sociaal 
contact. Met het stijgen van de leeftijd zullen weliswaar activiteiten wegvallen, 
maar deze moeten zoveel mogelijk worden vervangen door andere activiteiten. 
Daarbij is het behoud van het activiteitenpatroon en de waarden die bij middel-
bare leeftijd passen van elementair belang (Riley in: Bond & Coleman, 1990). 
Bovendien zijn voor een zinvol leven op latere leeftijd sociale contacten onont-
beerlijk. Met de nadruk op "succesvol ouder worden" als produktief en actief 
proces wordt in de activiteitentheorie verondersteld dat terugtrekking geen 
normaal ontwikkelingsproces is en dat er hooguit sprake is van het op een lager 
pitje zetten van activiteiten door verminderde energie. 
Aan beide theorieën zijn voor- en nadelen verbonden. Een eerste nadeel van de 
disengagementtheorie betreft de eenzijdige benadering van de ontwikkeling van 
ouderen op latere leeftijd en de relatie met maatschappelijke participatie (Mun-
nichs & Uildriks, 1989). De onderliggende veronderstelling dat mensen zich op 
oudere leeftijd per definitie terugtrekken en het feit dat dit een natuurlijk proces 
is mag uiterst twijfelachtig worden genoemd. De mogelijkheid dat ouderen sociaal 
actief blijven wordt in de theorie genegeerd. 
Ten tweede is het nog maar de vraag of terugtrekking op oudere leeftijd juist 
vanuit leeftijd te verklaren is. Is het niet het resultaat van een levenslang indivi-
dueel patroon van sociale non-participatie? 
Verder is ten derde de rol van culturele en structurele maatschappelijke voor-
waarden en veranderingen en de invloed daarvan op (on)mogelijkheden voor 
participatie van ouderen verwaarloosd (Bond & Coleman, 1990). Desondanks 
heeft men nog steeds niet kunnen weerleggen dat ouderen het vaak na de pensio-
nering wel degelijk kalmer aan gaan doen (Munnichs, 1989). 
Het belangrijkste nadeel van de activiteitentheorie betreft de idealistische ver-
wachting dat alle mensen het activiteitenpatroon van de middelbare leeftijd op 
latere leeftijd kunnen behouden. We hoeven daarbij alleen maar de beperkingen 
die in de loop van de tijd optreden door biologische veranderingen in acht te 
nemen. Bovendien is ook hier weer nauwelijks aandacht besteed aan maatschap-
pelijke en culturele voorwaarden en veranderingen op het activiteitenpatroon van 
ouderen. Het is bijvoorbeeld een feit dat oudere mensen in de huidige samenle-
ving steeds minder kans hebben om de belangrijkste activiteit van de middelbare 
leeftijd kunnen behouden, namelijk de productive employment (Bond & Coleman, 
1990; zie paragraaf 3.2.1). 
Beide theorieën tezamen leveren twee ideeën op met betrekking tot het ouder 
worden en het maatschappelijk participeren van ouderen. Het betreft hier de 
concepten terugtrekking en activiteit. Deze concepten leveren echter nog onvol-
doende inzicht op in kenmerken van ouderen in de relatie tussen ouder worden en 
maatschappelijke participatie. Het gevaar schuilt er bijvoorbeeld in dat óf terug-
trekking óf activiteit als beoordelingscriteria gaan gelden voor het proces van 
"ouder worden". Daarmee ontstaat een ongedifferentieerde beeldvorming over 
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"ouder worden". Van der Kamp (1991) wijst in dit verband op het gevaar van 
een nieuw stereotiep met betrekking tot ouderen worden. Het betreft hier de 
verandering van stereotypering van "oud en hulpbehoevend" naar "vitaal, 
zelfstandig, redelijk inkomen, goede opleiding en veel vrije tijd". 
In plaats van terugtrekking of activiteit kan op basis van deze theorieën misschien 
wel beter gesproken worden van (veranderende) betrokkenheid en motivatie van 
ouderen bij maatschappelijke participatie. Deze begrippen hebben als voordeel dat 
ze geen normatieve discussie oproepen zoals bij de concepten terugtrekken of 
activiteit. Voordat ik deze begrippen in relatie met "ouder worden" en maatschap-
pelijke participatie nader uitwerk voor het onderzoek m afdelingen van ouderen-
bonden, introduceer ik eerst nog een ander begrip. Het betreft hier het begrip 
competentie. 
5.3.4 Model van sociale ineenstorting en sociale competentie 
In zowel de activiteitentheorie als de disengagementtheorie is geen expliciete 
aandacht besteed aan de invloed van de maatschappelijke omgeving op de relatie 
ouder worden en maatschappelijke participatie. Kuypers en Bengtson (1973) 
betrekken dit wel in hun model van sociale ineenstorting en sociale competentie. 
Zij presenteren dit social breakdown syndrome als model dat iets verklaart van de 
relatie tussen de huidige maatschappelijke positie van ouderen en de sociale 
omgeving. Daaraan verbinden zij eventuele consequenties voor sociale competen-
tie van ouderen. De belangrijkste karakteristiek van "ouder worden" is volgens 
Kuypers en Bengtson (1973) de verandering in sociale posities en sociale ver-
wachtingen met het toenemen der jaren. Drie aspecten van "ouder worden" 
vormen daarvan de achtergrond (Kuypers en Bengtson, 1973): 
1 een toenemend gebrek aan richtlijnen; iemand op latere leeftijd ervaart een 
gemis aan voor die leeftijd specifieke normatieve richtlijnen; 
2 toenemend rolverlies. Bekende rollen gaan verloren en worden niet 
vervangen door andere rollen van een gelijkwaardige specificiteit; 
3 een toenemend gebrek aan referentiegroepen. De oudere heeft geen "ande-
ren" meer met wie men zich kan identificeren. 
Ouder worden betekent op deze manier een confrontatie met verschillende sociale 
reorganisaties waarin ouderen continu hun gedrag en attitudes ten opzichte van 
zichzelf en anderen ontwikkelen en waarin het persoonlijk leven van ouderen 
aanzienlijk wordt beïnvloed (Kuypers & Bengtson, 1973). Sociale reorganisaties 
van ouderen worden bemoeilijkt door maatschappelijke omstandigheden. Zo zijn 
er nog dominante maatschappelijke waarden als de arbeidsethos (persoonlijke 
waarde alleen te verkrijgen vanuit maatschappelijk nut) en moeilijk te doorgron-
den maatschappelijke ontwikkelingen als de voortschrijdende modernisering en 
individualisering. Bovendien worden de sociale reorganisaties van ouderen nog 
eens extra bemoeilijkt door de vaak negatieve beeldvorming omtrent ouderen in 
de samenleving. Deze aspecten tezamen betekenen dat voor ouderen waarschijn-
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lijk een hoofdzakelijk negatieve cyclus van gebeurtenissen wordt ingezet. Deze 
massale aanval op het behoud van het "zelf" heeft voor ouderen als gevolg dat 
men zichzelf uiteindelijk gaat definiëren als incompetent (Kuypers & Bengtson, 
1973). Verlangzaming en het ontbreken van lichamelijke en geestelijke energie 
zouden dit nog eens versterken. Het doorbreken van deze negatieve cyclus kan 
volgens Kuypers en Bengtson (1973) worden ingezet door een aantal sociaal-
culturele veranderingen. Daarmee kan het herstel van de competentie van ouderen 
worden ingezet. Zij achten het onder andere van belang dat: 
1 er in de samenleving een verschuiving plaatsvindt van de nadruk op 
arbeidsethos naar nadruk op persoonlijke ontplooiing (herwaardering van 
expressieve, creatieve en introspectieve activiteiten); 
2 de economische en sociale leefomstandigheden van ouderen verbeterd 
worden in die zin dat ouderen in een minder afhankelijke positie terecht 
komen; 
3 ouderen meer aangezet worden tot zelfstandigheid zodat ze daardoor ook 
meer zelfvertrouwen krijgen; 
4 mogelijkheden worden geschapen voor ouderen om hun vaardigheden te 
blijven gebruiken en te ontwikkelen. 
De conclusie is dat de sociale omgeving een rol speelt in de relatie tussen ouder 
worden en maatschappelijke participatie. Een niet onbelangrijke rol wordt daarbij 
toegeschreven aan de (negatieve) beeldvorming over ouderen en de mogelijkheden 
die de samenleving ouderen biedt om deel te nemen. Door sociale reorganisaties 
in het leven op latere leeftijd wordt een negatieve cyclus in gang gezet waarbij 
het behoud van de eigen identiteit van ouderen in het gedrang en daarmee de 
competentie om sociaal te participeren. In het model van Kuypers en Bengtson 
wordt daarmee aangegeven dat er sprake is van de invloed van maatschappelijke 
veranderingen op (veranderingen in de) competentie van ouderen. Deze be-
ïnvloedt op zijn beurt weer de maatschappelijke participatie van die ouderen. Op 
deze wijze is een tweede begrip geformuleerd voor nader onderzoek naar de 
relatie tussen "ouder worden" en maatschappelijke participatie. 
5.3.5 Centrale begrippen in de gerontologische dimensie 
De hierboven besproken theorieën afzonderlijk zijn niet toereikend genoeg om de 
relatie tussen "ouder worden" en maatschappelijke participatie afdoende te proble-
matiseren. In de eerste plaats omdat ze afzonderlijk de relatie ouder worden en 
maatschappelijke participatie te eenzijdig benaderen. Ouder worden resulteert in 
óf terugtrekking óf activiteit óf sociale neergang. Daardoor bestaat er weinig 
ruimte voor individuele verschillen. Dit is in de moderne risicosamenleving een 
belangrijk element. 
In de tweede plaats gaan de theorieën niet in op mogelijke afwisselende vormen 
van activiteit, terugtrekking of sociale ineenstorting. Zo wijzen Braak en Houben 
(1992, p. 156) op een vloeiende vorm van burgerschap waarin men zich tegelij-
kertijd opstelt als consument en als producent. Het eerste slaat op het feit dat 
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burgers niet actief zijn en wisselvallig in behoeften en wensen. Het laatste wil 
zeggen dat burgers tegelijkertijd wel degelijk van zins zijn bij te dragen aan zijn 
eigen ontwikkeling en die van de ouderenbeweging. Daarmee wordt het veronder-
stelde lineaire verband tussen chronologische leeftijd en sociale activiteit, 
terugtrekking of ineenstorting teniet gedaan. 
In de derde plaats bieden de theorieën afzonderlijk slechts deelverklaringen voor 
oorzaken van "ouder worden". Disengagement- en activiteitentheorie leggen meer 
nadruk leggen op sociaal-psychologische processen, terwijl het model van sociale 
ineenstorting eerder verklaringen vanuit de sociale omgeving biedt. Zeer waar-
schijnlijk spelen zowel sociaal-psychologische als maatschappelijke aspecten een 
rol. Tevens zouden ook biologisch-fysiologische aspecten nog een rol spelen. 
Wat de theoretische modellen wel hebben opgeleverd zijn begrippen die kunnen 
dienen als handvat voor verder onderzoek naar de relatie tussen "ouder worden" 
en maatschappelijke participatie van ouderen in en via de afdelingen. Deze 
begrippen worden opgevat als tussenschakels in de relatie "ouder worden" en 
maatschappelijke participatie. De relatie tussen "ouder worden" en de bedoelde 
begrippen wordt dan als volgt geformuleerd: 
1 met toenemende leeftijd is er wel of geen sprake van een verandering in 
competentie; 
2 met toenemende leeftijd is er wel of geen sprake van een verandering in 
betrokkenheid en motivatie; 
Dit beïnvloedt dan uiteindelijk de (on)mogelijkheden van maatschappelijke 
participatie van ouderen. Kortom: in het onderzoek naar de relatie tussen ouder 
worden en maatschappelijke participatie in afdelingen van ouderenbonden dient 
rekening gehouden te worden met de vraag of ouderen nog kunnen (competentie) 
en/of willen (betrokkenheid en motivatie) participeren in de afdelingen. De relatie 
tussen "ouder worden" en competentie en motivatie en betrokkenheid beïnvloedt 
op haar beurt weer de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie van 
ouderen. De relatie tussen "ouder worden", competentie en (onmogelijkheden 
van maatschappelijke participatie wordt vanuit theorieën over cognitief en fysiek 
functioneren beschreven. De relatie "ouder worden", betrokkenheid en motivatie 
en (onmogelijkheden voor maatschappelijke participatie wordt belicht vanuit de 
levenslooptheorie. Daaraan gekoppeld worden verwachtingen uitgesproken voor 
deze relaties in de gerontologische dimensie van de cognitieve praktijken van 
afdelingen van ouderenbonden. 
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1 Competentie 
Pacilly (1990) hanteert in zijn visie op "succesvol ouder worden" het begrip 
competentie. Dit wordt opgevat als de bekwaamheden, mogelijkheden en be-
voegdheden van ouderen en het streven van ouderen daarvoor ontwik-
kelingsruimte te scheppen. Competentie komt vooral tot uitdrukking in het toe- en 
afnemen van vaardigheden en het (opnieuw) verwerven daarvan op verschillende 
terreinen (Knipscheer, 1989). "Ouder worden" wordt hier dus opgevat als de 
complexe relatie tussen persoonlijke omstandigheden van ouderen en competentie. 
De vraag is nu welke kenmerken van "ouder worden" die competentie en 
daarmee de maatschappelijke participatie van ouderen beïnvloeden. Hieronder 
worden in verband met veranderingen in competentie van ouderen een tweetal 
complexen van kenmerken besproken namelijk veranderingen in het fysiek 
functioneren en veranderingen in het cognitief functioneren и . 
Verandering in het fysiek functioneren 
Verandering in het fysiek functioneren (lichamelijke achteruitgang) wordt vaak 
aangeduid als het primaire proces van ouder worden (Lehr, 1980). Met toene­
mende leeftijd is er meer kans op gezondheidsproblemen. Het betreft hier 
chronische ziekten en vermindering van fysieke capaciteiten. Enerzijds is hiervan 
de consequentie dat ouderen minder mobiel zijn en dus meer tijd nodig hebben 
om zich te verplaatsen. Het gaat hier vooral om de hoeveelheid tijd die ouderen 
nodig hebben voor alledaagse beslommeringen ten opzichte van de tijd die over­
blijft voor andere zaken. Uiteindelijk kan lichamelijke achteruitgang betekenen 
dat ouderen minder gaan doen en dat er keuzes moeten worden gemaakt voor wat 
er overblijft (Lehr, 1980). Op deze wijze kan (angst voor) een toename van 
gezondheidsproblemen negatief inwerken op de sociale competentie van ouderen 
en daarmee op de participatiegeneigdheid. 
Anderzijds kan lichamelijke achteruitgang tot op bepaalde hoogte worden 
tegengegaan door blijvende training en worden gecompenseerd door ervaring 
(Knipscheer, 1989). Hierbij gaat het erom de sterke kanten uit te buiten en aan te 
pakken (creatief zijn, mobiel blijven etc). Op deze wijze blijft de sociale 
competentie van ouderen op niveau en kan dit positief uitwerken op de mogelijk­
heden voor participatie. Ik kom daar in paragraaf 3.5.3 op terug. 
Op grond van het bovenstaande is te verwachten dat ouderen in afdelingen van 
ouderenbonden te maken krijgen met een teruggang van fysieke capaciteiten. Ik 
verwacht dan ook in het onderzoek duidelijke uitspraken in die richting. 
Verandering in het cognitief functioneren 
Een ander complex van kenmerken in verband met competentie van ouderen is de 
verandering in het cognitief functioneren. Ouderen leveren dezelfde cognitieve 
prestaties als jongeren, alleen minder snel. Lehr (1980) vraagt zich af of deze 
verandering het gevolg is van een hersenfysiologisch proces of van toenemende 
onzekerheid, minder zin in risico en gebrek aan training. Kuypers en Bengtson 
(1973) laten in hun model zien dat het laatste aannemelijker is. Een viertal met 
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elkaar samenhangende componenten zijn in ieder geval van invloed op verande-
ringen in het cognitief functioneren (Birren: in Lehr, 1980; Van der Kamp, 1991, 
Van der Veen, 1991): 
1 niet-verbale intellectuele handelingen; 
2 het actualiseren van algemene kennis; 
3 het leerproces; 
4 de ervaringscapaciteit. 
Bij de niet-verbale intellectuele vaardigheden constateren Hom en Cattell (in 
Lehr, 1980) veranderingen in de fluid intelligence. Met toenemende leeftijd 
verminderen vaardigheden als het soepel omschakelen, het combineren en het 
oriënteren in nieuwe situaties. Tegelijkertijd treedt echter een groei op in de 
crystallized intelligence. Het betreft hier vaardigheden als de algemene kennis, 
kennis van woorden en het begrip van taal. De crux is volgens Hom en Cattell 
(in Lehr, 1980) dat door oefening de crystallized intelligence juist kan blijft 
groeien en het verlies aan fluid intelligence tot op zekere hoogte kan wordt 
gecompenseerd. Kortom: "Use it or lose it" (Van der Veen, 1991) is hier het 
motto om de competentie van ouderen en daarmee de maatschappelijke participa-
tie te vergroten. 
Bij het actualiseren van algemene kennis blijkt bij het "ouder worden" een grotere 
afname van het lange termijn geheugen en een geringere afname van het korte 
termijn geheugen (Van der Veen, 1991). Groot twistpunt in dit verband is of de 
afname van het lange termijn geheugen te maken heeft met een afname in de 
capaciteit om informatie op te nemen of op te halen, of te maken heeft met het 
niet goed kunnen ordenen van materiaal (KBO Lichtenvoorde, 1990). Tegenwoor-
dig gaan gerontologen ervan uit dat ouderen tijdens het "ouder worden" een 
algemene afname ondergaan van zogenoemde information processing resources. 
Dit vermindert de accuraatheid zowel bij de (korte termijn) herkenning als bij het 
weer voor de geest halen van zaken die ouderen wat langer geleden hebben 
verwerkt. Deze vermindering van accuraatheid zou te maken kunnen hebben met 
het ontbreken van mentale energie om zaken opnieuw op te nemen en de afname 
in visuele en auditore functies. Uiteindelijk beïnvloedt dit de competentie en 
daarmee de maatschappelijke participatie van ouderen negatief. Ook hier geldt 
weer ter compensatie van de vermindering in accuraatheid: "use it or lose it". 
Vermindering van het leervermogen op oudere leeftijd kan worden verklaard door 
de relatie tussen de leerstijl die ouderen in de loop van de tijd hebben ontwikkeld 
en de actualiteit van die leerstijl. Voor ouderen geldt dat zinvol, goed gepresen-
teerd en overzichtelijk materiaal beter wordt opgenomen. Daartegenover staat dat 
de wijze van leren zélf in het algemeen vrijwel gelijk blijft. Lowe (in Lehr, 1980 
spreekt in dit verband van een kwalitatieve structuurverandering in het leren. 
Voor ouderen zou hier dus kunnen gelden dat zij hun competentie op peil kunnen 
houden door niet zozeer de leerstijl als wel het materiaal zelf aan te (laten) 
passen. 
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Tot slot wordt geconstateerd dat er met toenemende leeftijd ook sprake is van een 
"ervaringsconcentratie" (Van der Kamp, 1991). Dit betekent dat met toenemende 
leeftijd de hoeveelheid ervaringen weliswaar toeneemt, maar de variëteit aan 
ervaringen afneemt. Mensen met ervaring op een bepaald terrein zullen deze 
weliswaar kunnen uitbreiden maar dan wel op hetzelfde terrein. Het wordt juist 
steeds moeilijker op latere leeftijd op een ander terrein ervaring op te doen. Het 
gevolg is dat ouderen op den duur aan algemene competenties inboeten en 
daarmee de kansen op maatschappelijke participatie wordt verkleind. 
Op grond van het bovenstaande verwacht ik dat ouderen in afdelingen van 
ouderenbonden geconfronteerd worden met veranderingen in cognitief functione-
ren. Uitspraken in die richting op elk van de hierboven geschetste elementen van 
het cognitief functioneren zijn dan ook te verwachten. 
Samengevat staat de relatie tussen "ouder worden" en competentie en daarmee de 
relatie tussen "ouder worden" en maatschappelijke participatie onder druk van een 
aantal persoonlijke omstandigheden van "ouder worden". Deze slaan op de 
verandering en soms vermindering van capaciteiten en vaardigheden op latere 
leeftijd. De capaciteiten en vaardigheden hebben te maken met het fysiek en het 
cognitief functioneren. 
2 Betrokkenheid en motivatie 
Betrokkenheid wordt gedefinieerd als: "dat wat iemand zo bezighoudt, dat er een 
soort verbondenheid of verplichting tegenover staat" (Lowenthal in: Munnichs & 
Uildriks, 1989, p. 132). Betrokkenheid komt tot uitdrukking in de hoeveelheid 
tijd en energie die mensen in activiteiten steken waarvoor mensen wel of niet 
gemotiveerd zijn. De vraag is nu welke aspecten in het proces van "ouder 
worden" die betrokkenheid en motivatie de relatie tussen ouder worden en 
maatschappelijke participatie beïnvloeden en op welke wijze dat gebeurt. Ouder 
worden wordt hier opgevat als de complexe relatie tussen omstandigheden en 
ervaringen tijdens het stijgen de leeftijd en de mate van betrokkenheid en motiva-
tie. 
Levensloopgerontologen (Baltes, Lipsitt & Reese, 1989; Munnichs, 1989; 
Knipscheer, 1989; Van der Veen, 1991) kennen aan het "ouder worden", een 
belangrijke rol toe aan ervaringen die de levensloop van mensen bepalen. Deze 
aspecten zijn niet zozeer van belang omdat ze de competentie van ouderen om 
maatschappelijk te kunnen participeren beïnvloeden als wel de betrokkenheid en 
motivatie van die ouderen. Anders gezegd: de (on)mogelijkheden van maat-
schappelijke participatie van ouderen wordt vooral beïnvloed door de vraag of 
ouderen nog willen in plaats van kunnen participeren. Een belangrijke rol daarbij 
spelen de volgende ervaringen en omstandigheden (Baltes et. al., 1989): 
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1 normatieve, voor iedereen geldende en ervaringen en omstandigheden die 
aan de leeftijd zijn gebonden ("age graded"). Het betreft hier ervaringen 
en omstandigheden van biologische en ecologische aard die nauw samen-
hangen met de chronologische leeftijd, biologische ontwikkeling en de 
daarmee samenhangende socialisatie-aspecten (groei, geslachtsrijping, 
overgang, etc); 
2 normatieve voor iedereen geldende ervaringen en omstandigheden die aan 
de geschiedenis zijn gebonden ('history graded'). Deze factoren zijn histo-
risch bepaald en vaak gebonden aan de generatie of cohort waartoe men 
behoort. Deze factoren vormen de sociaal-culturele omgeving waarin 
individuele socialisatie plaatsvindt (oorlog, vrede, welvaart, armoede, 
etc); 
3 niet normatieve niet voor iedereen geldende ervaringen en omstandighe-
den. Het betreft hier meer persoonlijke, biologische en omgevingservarin-
gen en omstandigheden. Voorbeelden zijn ervaringen en omstandigheden 
die vorm geven aan de persoonsontwikkeling van het individu (beroepscar-
rière, gezondheids- of ziektegeschiedenis, verhuizingen etc). 
Baltes et.al. (1989) hebben onderzocht in welke mate deze drie categorieën van 
factoren het individuele leven beïnvloeden. Vanaf de volwassenheid zou er sprake 
zijn van een toenemende invloed van niet-normatieve factoren. Volgens Munnichs 
(1989, p. 10) moet echter rekening gehouden worden met de onderlinge afhanke-
lijkheid van de drie niveaus over de tijd. Zo worden de meer persoonlijke 
ervaringen en omstandigheden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van beide 
normatieve categorieën. Beide normatieve categorieën van ervaringen en omstan-
digheden spelen zo een belangrijke voorwaardescheppende rol spelen bij de 
uiteindelijke vorming van het individu. Uit onderzoek blijkt concreet een tweetal 
met elkaar samenhangende ervaringen en omstandigheden van invloed te zijn op 
het "ouder worden", namelijk veranderingen in leef- en werksituatie en verande-
ringen in het tijdsperspectief (Baltes & Baltes, 1989; Munnichs, 1989; Knip-
scheer, 1989; Pacilly, 1990; Van der Veen, 1991; Ter Steeghe, 1991; VNG, 
1991). Deze beïnvloeden op hun beurt weer de motivatie en betrokkenheid op 
latere leeftijd. 
Veranderingen in Leef- en werksituatie 
Voor veel ouderen worden veranderingen in de leef- en werksituatie in de eerste 
plaats ingezet door het wegvallen van werkcontacten. Als men ouder wordt hoeft 
men of mag men geen betaalde arbeid meer verrichten (zie paragraaf З.2.1.; 
VNG, 1991). Deze uitsluiting van betaalde arbeid is vooral nog een breekpunt in 
het leven van mannen. Dit moet gezien worden tegen de achtergrond van de 
scheve verdeling tussen het aantal vrouwen en het aantal mannen die actief zijn 
op de arbeidsmarkt. 
In de tweede plaats worden veranderingen in de leefsituatie ingezet door het uit 
huis gaan van kinderen (Ter Steeghe, 1991). Voor met name vrouwen betekent 
dit vaker een verandering van de levensstijl. De opvoedende taak verdwijnt en 
men komt met een hoeveelheid vrije tijd te zitten waarmee men vaak geen raad 
weet. Ook al omdat die vrije tijd niet met betaald werk kan worden opgevuld. 
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In de derde plaats worden veranderingen in de leefsituatie bij ouderen ingezet 
door wegvallen van vrienden en familie bijvoorbeeld door dood en ziekte (VNG, 
1991). 
De hierboven beschreven veranderingen werken verschillend uit op het "ouder 
worden" en de betrokkenheid en motivatie van ouderen om sociaal te participe-
ren. Standaardbiografieën van ouderen maken plaats voor reflexieve biografieën 
en een veelheid van nieuwe levensstijlen komen op je af (Beek, 1992). Leven in 
een bepaalde traditie wijkt voor regelmatige herbezinning en heroriëntatie waarbij 
men zelf verantwoordelijk wordt voor de planning en organisatie van het eigen 
leven. Enerzijds dreigt als gevolg daarvan het sociale netwerk rondom ouderen te 
worden verkleind, vallen belangrijke informatiebronnen weg en vermindert 
uiteindelijk het contact met de samenleving. De veranderingen in leef- werksitua-
tie betekenen namelijk dat er gaten ontstaan in het activiteitenpatroon en dat men 
de beschikking krijgt over een zee van vrije tijd waarmee ouderen zich geen raad 
weten. Uiteindelijk komen ouderen in een negatieve spiraal terecht (vgl. Kuypers 
& Bengtson, 1989). Daarmee vermindert de betrokkenheid en motivatie om deel 
te nemen aan die samenleving sterk. Knipscheer (1989, p. 9) spreekt in dit 
verband over de generativiteit van de ouderdom. 
Anderzijds hoeven die veranderingen in leef- en werksituatie niet te betekenen dat 
het sociaal contact vermindert. Of die veranderingen en daarmee gepaard gaande 
achteruitgang in participatie of maatschappelijke positie als positief, neutraal dan 
wel negatief wordt ervaren is namelijk sterk afhankelijk van de (toekomstige) 
verwachtingen en inschattingen van het individu. Zo kan ouderen zulke verande-
ringen wel eens gaan opvatten als een verandering van taken en rollen die 
ouderen in de samenleving op zich wil nemen. Daarmee leiden veranderingen in 
leef- en werksituatie uiteindelijk tot een andere vorm van maatschappelijke 
participatie. Te denken valt aan meer expressieve, op persoonlijke ontplooiing en 
niet op de arbeidsmarkt gerichte vormen van participatie. Bovendien zouden 
ouderen als taak kunnen op gaan vatten het streven naar verandering van de 
maatschappelijke positie van ouderen in het algemeen. Knipscheer spreekt in dit 
geval ook wel van de integriteit van de ouderdom. Ouderdom geeft dan een vorm 
van vrijheid die mogelijk maakt dat men actief is, kritisch is, werkt aan eigen 
ontwikkeling, mogelijkheden tot verdere groei beseft etc. (Knipscheer, 1989, p. 
9). 
Op grond van het bovenstaande is de verwachting dat ouderen in afdelingen van 
ouderenbonden met veranderingen in leef- en werksituatie geconfronteerd 
worden. Dit betekent in de eerste plaats dat in het onderzoek uitspraken te ver-
wachten zijn die duiden op het wegvallen van werkcontacten, het uit huis gaan 
van kinderen en het wegvallen van vrienden en familie. Van de ouderen in de 
afdelingen is echter in de tweede plaats te verwachten dat zij in het verlengde 
daarvan niet zozeer in een maatschappelijk vacuüm terecht zijn gekomen. Met 
name van de ouderen die in het kader van de afdelingen zitten is te verwachten 
dat zij op zoek zijn gegaan naar een herdefinitie van maatschappelijke taken en 
rollen. Dit zal dan voor deze ouderen leiden tot een maatschappelijke motivatie 
en betrokkenheid. Dat wil zeggen een motivatie en betrokkenheid die gericht is 
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vanuit een nadruk op verandering van de maatschappelijke positie van ouderen in 
het algemeen: men zoekt naar een tweede arbeidsbestaan in afdelingen van 
ouderenbonden. Hierdoor vinden ouderen compensatie voor het verlies aan 
allerlei contacten uit het verleden. 
Te verwachten is in de derde plaats dat bij een andere groep ouderen in afdelin­
gen van ouderenbonden niet zozeer sprake is van een verminderde betrokkenheid 
en motivatie, maar juist een andere betrokkenheid en motivatie. Deze gaat in de 
richting van de behoefte aan sociaal contact met andere ouderen tijdens activitei­
ten van de afdeling en de behoefte om zich persoonlijk op een expressieve wijze 
te te ontplooien. 
Veranderend tijdsperspectief 
Een andere ervaring en omstandigheid die een centrale rol speelt bij het "ouder 
worden" is het veranderend tijdsperspectief (Munnichs, 1989). Het betreft hier 
specifieke veranderingen in de beleving van het tijdsperspectief van ouderen die 
samenhangen met het "ouder worden". Gedacht wordt dat ouderen rond de vijftig 
jaar niet meer leven met een open toekomstperspectief, maar meer denken in 
termen van de resterende tijd die zij nog te leven hebben. Volgens Munnichs 
(1989) zijn ouderen zich rond die leeftijd wel degelijk bewust van zo'n eindig­
heidsperspectief. Enerzijds leeft dit bij velen nog op de achtergrond. Zodoende 
zijn ouderen in staat een betrokken leven te leiden in distantie. Dat wil zeggen 
een betrokkenheid op het dagelijks bestaan vanuit een wat relativerende, afstande­
lijke positie. Anderzijds worden ouderen zich in de loop van de tijd meer en meer 
bewust van de eindigheid van het eigen bestaan. Er staan steeds minder zaken 
open in het leven en ouderen zijn steeds sterker geneigd minder betrokken te zijn 
op en meer afstand te nemen van het dagelijks leven. De achtergronden daarvan 
kunnen zijn het afsluiten van werk, het uit huis gaan van kinderen of kritische 
levensgebeurtenissen zoals het overlijden van een naaste. Deze wisseling in 
tijdsperspectief wordt omschreven als een overgang van een open toekomst­
perspectief тят een gesloten toekomsteperspectief (Munnichs, 1989). Deze wisse­
ling heeft dus gevolgen voor de betrokkenheid en motivatie op het leven op latere 
leeftijd en daarmee voor de maatschappelijke rollen die men vervult en heeft 
vervuld. Het is daarom een belangrijke indicator voor de participatiebereidheid op 
latere leeftijd. 
Op grond van het bovenstaande is de verwachting dat ook ouderen in afdelingen 
van ouderenbonden "last" hebben van een veranderend tijdsperspectief. Ik 
verwacht echter dat deze wisseling bij het kader in de afdelingen nog resulteert in 
een relatief open toekomstperspectief. Deze ouderen zijn namelijk nog dagelijks 
betrokken bij het werk van de afdelingen en staan nog relatief open in het leven. 
Bij gewone leden verwacht ik een relatief gesloten toekomstperspectief. Zij zijn 
ook veel minder betrokken en gemotiveerd deel te nemen aan dagelijkse activi­
teiten van de afdeling. 
Samengevat staat de relatie tussen "ouder worden" en betrokkenheid en motivatie 
van ouderen en daarmee de relatie tussen "ouder worden" en maatschappelijke 
participatie onder druk van een aantal belangrijke persoonlijke ervaringen en 
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omstandigheden. Een aantal centrale ervaringen en omstandigheden die daarbij 
een rol spelen zijn de veranderingen in leef- en werksituatie en veranderingen in 
het tijdsperspectief. Verondersteld wordt dat het optreden van zulke ervaringen en 
omstandigheden gezamenlijk een rol spelen bij de afwegingen die ouderen maken 
om al dan niet maatschappelijk actief te zijn. 
3 Adaptief vermogen 
De vraag of ouderen met het stijgen van de leeftijd in staat zijn een geringere 
competentie en een afname in betrokkenheid en motivatie te compenseren heeft 
alles te maken met het vermogen om zichzelf aan die situatie aan te passen ofwel 
het adaptief vermogen van ouderen. Dit is hierboven reeds in de verschillende 
paragrafen even aan de orde gewest. Het blijkt een moeilijk probleem. De balans 
tussen de winst en het verlies voor de eigen ontwikkeling als gevolg van een 
teruggang in competentie en betrokkenheid en motivatie slaat met het stijgen van 
de leeftijd steeds meer door naar verlies. Aanpassing levert niets meer op voor 
(het plezier in) de eigen ontwikkeling en kost in de meeste gevallen alleen nog 
maar energie. Enerzijds leidt dit tot een teruggang van de adaptieve capaciteit om 
zaken bij te houden en/of te gebruiken. Zo leidt het verminderende vermogen om 
te kunnen sporten omdat men slecht ter been raakt ertoe dat ouderen met sporten 
stoppen. Ook leidt een uitstoting uit het arbeidsproces er vaak toe dat ouderen 
zich teleurgesteld terugtrekken uit het maatschappelijk leven en de opgebouwde 
capaciteiten laat verslonzen. Tegelijkertijd hebben ouderen geen zinnige alterna-
tieven hetgeen uiteindelijk gepaard gaat met een inkrimping van hun levensruimte 
en levensdoelen (Baltes & Baltes, 1989). Dit zet op haar beurt een negatieve 
spiraal op gang voor de ontwikkeling van de competentie en betrokkenheid en 
motivatie op latere leeftijd. 
Anderzijds leidt het tot een proces van selectie, optimalisering en compensatie. 
Wat ouderen niet meer kunnen gaan zij doseren om het optimale eruit te halen of 
te vervangen (Knipscheer, 1989). Het verminderende vermogen leidt dan tot het 
terugdraaien van de frequentie van deelname, training, het gebruik maken van 
hulpmiddelen of het ontwikkelen van alternatieven. Ook ontstaan zo bijvoorbeeld 
nieuwe relaties als bijvoorbeeld werkrelaties wegvallen. Thomae (in: Munnichs & 
Uildriks, 1989) spreekt in dit verband van een cognitieve herstructurering. Als 
ouderen er achter komt dat iets niet meer mogelijk is, dan zullen ouderen een 
positieve betekenis moeten geven aan alternatieven en dient er een cognitieve her-
structurering plaats te vinden. Van der Veen (1991) spreekt in dit geval van "use 
it ore lose it". In ieder geval lijkt duidelijk dat het adaptief vermogen van mensen 
op latere leeftijd een belangrijke rol speelt bij de wijze waarop zij met verande-
ringen in cognitief en fysiek functioneren en veranderingen in ervaringen en 
omstandigheden omgaan. 
Te verwachten is dat ouderen in afdelingen van ouderenbonden te maken hebben 
bovenstaand probleem. Ik verwacht dat zij aan een teruggang van de adaptieve 
capaciteit aandacht zullen besteden om daarmee de achteruitgang in competentie 
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en betrokkenheid en motivatie te compenseren. Dit betekent dat zij in het 
algemeen tracht zich cognitief te herstructureren en zinvolle alternatieven te 
vinden voor allerlei veranderingen. Zo worden bijvoorbeeld met betrekking tot de 
cognitieve achteruitgang trainingen en cursussen (kadertrainingen, geheugentrai-
ningen, taalcursussen en andere cursussen) georganiseerd. Ook vindt compensatie 
van de verandering in motivatie en betrokkenheid plaats in de vorm van het 
zoeken naar een andere motivatie en betrokkenheid. Deze vindt bijvoorbeeld 
plaats in de vorm van het streven naar een tweede arbeidsbestaan in afdelingen 
van ouderenbonden. 
5.4 SAMENVATTING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
Ik heb de gerontologische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen 
van ouderenbonden hierboven uiteen gelegd in een conceptueel raamwerk voor 
onderzoek. Met behulp van dat raamwerk kan ik de relatie tussen "ouder worden" 
en maatschappelijke participatie verder uitdiepen. In het raamwerk staan twee 
begrippen centraal: 
1 competentie 
2 betrokkenheid en motivatie 
Competentie van ouderen is in de eerste plaats van invloed op de relatie tussen 
"ouder worden" de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie van 
ouderen. Met de toenemende leeftijd worden veranderingen in persoonlijke 
kenmerken de competentie van die ouderen beïnvloed en daarmee de (onmo-
gelijkheden van maatschappelijke participatie van ouderen. Het gaat hier om een 
toe- of afname van vaardigheden en capaciteiten van ouderen. Een tweetal 
complexen vaardigheden en capaciteiten heb ik aan de orde gesteld namelijk 
(veranderingen in) het fysiek en (veranderingen in) het cognitief functioneren. Ik 
heb een aantal verwachtingen voor onderzoek geformuleerd naar de invloed van 
deze twee complexen op de competentie van ouderen en daarmee op de (onmo-
gelijkheden van maatschappelijke participatie van ouderen. 
Motivatie en betrokkenheid zijn in de tweede plaats van invloed op de relatie 
tussen "ouder worden" de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie 
van ouderen. Met de toenemende leeftijd worden veranderingen in persoonlijke 
ervaringen en omstandigheden de motivatie en betrokkenheid van die ouderen 
beïnvloed en daarmee de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie van 
ouderen. Het gaat hier om gebeurtenissen als veranderingen in leef- en werksitua-
tie en veranderingen in het tijdsperspectief. Ook in dit verband heb ik een aantal 
verwachtingen uitgesproken voor het onderzoek naar de invloed van deze 
omstandigheden op de motivatie en betrokkenheid van ouderen en daarmee op de 
(onmogelijkheden van maatschappelijke participatie van ouderen. 
Tot slot heb ik aandacht besteed aan een mogelijk adaptief vermogen van ouderen 
om genoemde veranderingen te compenseren. 
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De volgende onderzoeksvragen worden in het volgende hoofdstuk als uitwerking 
van de mate van competentie en de mate van betrokkenheid en motivatie de 
richtlijnen voor het onderzoek naar de gerontologische dimensie van de cognitieve 
praktijken van afdelingen van ouderenbonden: 
1 In welke mate zijn veranderingen in het fysiek functioneren van invloed 
op de competentie en daarmee op de maatschappelijk participatie van 
ouderen'? 
2 In welke mate zijn veranderingen in het cognitief functioneren van invloed 
op de competentie en daarmee op de maatschappelijk participatie van 
ouderen? 
3 In welke mate zijn veranderingen in leef- en werksituatie van invloed op 
de motivatie en betrokkenheid en daarmee op de maatschappelijk partici-
patie van ouderen? 
4 In welke mate is een veranderend tijdsperspectief van invloed op de 
motivatie en betrokkenheid en daarmee op de maatschappelijk participatie 
van ouderen? 
5 In welke mate is er bij ouderen in afdelingen van ouderenbonden sprake 
van een adaptief vermogen om allerlei veranderingen te compenseren? 
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HOOFDSTUK 6: DE GERONTOLOGISCHE DIMENSIE: ON-
DERZOEKSRESULTATEN 
6.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk bespreek ik de empirische reultaten van het onderzoek naar de 
gerontologische dimensie. Ik begin met een aantal onderzoeksgegevens over de 
sociale uitsluiting van ouderen (paragraaf 2). Vervolgens geef ik antwoord op de 
onderzoeksvragen en verwachtingen. Daarbij komen achtereenvolgens de compe-
tentie (paragraaf 3) en de betrokkenheid en motivatie paragraaf 4) aan de orde. In 
paragraaf 5 toets ik de resultaten op validiteit en betrouwbaarheid. In paragraaf 6 
vat ik de resultaten van dit hoofdstuk samen en trek ik conclusies. 
6.2 SOCIALE UITSLUITING VAN OUDEREN 
De basisveronderstelling van het onderzoek naar de gerontologische dimensie was 
dat ouderen zich min of meer sociaal gedepriveerd dan wel uitgesloten voelen. 
Deze veronderstelling wordt bevestigd door onderzoek van Verwey-Jonker 
(1983), Naafs (1989), de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, 1991) en Van 
de Donk, 1992). 
Er blijkt in de loop van de jaren een verandering te hebben opgetreden in de per-
ceptie van ouderen ten aanzien van (de oorzaken van) hun sociale uitsluiting. Tot 
begin jaren '80 lag deze perceptie voornamelijk op het vlak van een ontoereikend 
inkomen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en de onvoldoende 
(woon)voorzieningen voor ouderen (zie hoofdstuk 5 en 6; Verwey-Jonker, 1983, 
p. 171-173). Daarna is door belangrijke culturele veranderingen een kentering in 
de perceptie van ouderen gekomen: "Want inmiddels is het tot een nieuwe 
generatie doorgedrongen, dat de afhankelijkheid van de familie is vervangen door 
een andere afhankelijkheid: die van de werkende cohorten in de maatschappij" 
(Verwey-Jonker (1983, p. 173). Deze "nieuwe" perceptie is steeds meer een 
afspiegeling van problemen van de risicosamenleving. Naast constante factoren 
als onvoldoende inkomen en een zwakke gezondheid worden door ouderen steeds 
vaker problemen genoemd als eenzaamheid, (gedwongen) vervroegd uittreden uit 
het arbeidsproces, bureaucratische betutteling, een negatieve beeldvorming en de 
afwezigheid van een op de leerbehoefte van ouderen gerichte educatie (Naafs, 
1989; Verwey-Jonker, 1983; Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, 1991). 
Deze perceptie van ouderen van sociale uitsluiting zou voortkomen uit het feit dat 
rondom ouderen een bepaalde beeldvorming is ontstaan waaraan men vastzit (Van 
de Donk, 1992). Op grond van leeftijd worden volgens ouderen aan hen een 
aantal kenmerken toegeschreven als zwak, niet flexibel, incapabel, hulpbehoe-
vend, traditioneel etc. In de case studie komt deze beeldvorming in de perceptie 
van ouderen als volgt tot uitdrukking: 
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"Vaak wordt er gezegd: die is zo oud, die kan niks meer, en dus wordt je 
gelijk afgeschreven. Dat is iets wat mij het meest ergert. Het lijkt wel, als 
je 60 bent geweest, alsof je gelijk seniel bent. Kijk eens, biologische 
ouderdom heeft nog niets te maken met geestelijke ouderdom. Veel 
mensen laten zich gewoon in een hoek drukken en dat zijn nu de dingen 
waar ik me altijd aan geërgerd heb. Ze beginnen gelijk al met omaatje en 
moedertje enzovoorts, dat irriteert me enorm, dat betuttelen. Ze praten 
tegen je alsof je een klein kind bent. Ik merk dat om me heen. Dat vind ik 
iets waar we op onze leeftijd met onze ervaring iets tegen moeten doen". 
Ouderen voelen zich dus op grond van de beeldvorming omtrent hun leeftijd 
geweerd uit belangrijke maatschappelijke instituties (arbeid, educatie, sport etc) . 
Het gevolg daarvan is onder andere dat men zich vaak betutteld en eenzaam 
voelt. Bovendien heeft het tot gevolg dat veel ouderen zich niet graag identifice-
ren met hun eigen groep en dus niet participeert in de afdeling van een ouderen-
bond. In de case studie heeft iemand dat laatste als volgt geformuleerd: 
"Het is voor ons bijna onmogelijk om ouderen aan te spreken vanaf 55 
jaar, vaak niet eens vanaf 65 jaar. Men wil gewoon nog niet oud zijn; je 
wilt niet bij de ouderen horen. Er is namelijk een verkeerd beeld van 
ouderen. Het is erg moeilijk om zulke ouderen aan te spreken over zaken 
die voor hun belangrijk zijn". 
De significantie van de correlatie tussen het gevoel van uitsluiting en problemen 
als eenzaamheid en betutteling is door Naafs (1989, p. 201) reeds aangetoond. 
Van Rijsselt (1991) toont aan dat de maatschappelijke participatie in het algemeen 
al enkele decennia afneemt vanaf 40 jaar en een dieptepunt bereikt op 75 jarige 
leeftijd. Bovendien blijkt uit onderzoek van Naafs (1989) en Sikkema (1991) dat 
de daadwerkelijke activiteit van ouderen in de afdelingen achterblijft ten opzichte 
van het potentieel të. We gaan hieronder na in welke mate toegeschreven ken-
merken als zwak, niet flexibel, incapabel, hulpbehoevend, traditioneel etc . door 
ouderen in afdelingen van ouderenbonden worden genoemd als verklaringen voor 
deze gebrekkige participatie. 
6.3 COMPETENTIE 
6.3.1 Fysiek functioneren 
De verwachting in verband met het fysiek functioneren van ouderen in afdelingen 
van ouderenbonden was dat zij te maken krijgen met een teruggang van fysieke 
capaciteiten. 
Uit de case studie blijkt dat ouderen in de afdelingen een vermindering van de 
lichamelijke gesteldheid op latere leeftijd als een normale en te verwachten 
gebeurtenis beschouwen. In veel gevallen verloopt die vermindering geleidelijk. 
Als de lichamelijke capaciteit vermindert betekent dit vaak een noodzakelijke 
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inperking van levensdoelen en levensruimte. Dit heeft weer invloed op de 
mogelijkheden om te kunnen participeren. Het activiteitenniveau wordt op een 
lager pitje gezet. In het algemeen kan dus worden gesteld dat een achteruitgang in 
lichamelijke gesteldheid in de perceptie van ouderen in afdelingen van ouderen-
bonden wel degelijk hun competentie en daarmee ook de mogelijkheden voor 
participatie negatief beïnvloed. In de case studie is dat als volgt naar voren 
gekomen: 
"De gezondheid is zeer labiel boven de 65. Dat geldt voor mezelf ook: zo 
ben je een dag fit en zo ben je twee dagen minder. Daar dacht je vijf jaar 
geleden echt niet aan". 
Het uitvoeren van een bestuursfunctie in de afdeling wordt door het merendeel 
van de ouderen toch als te zwaar ervaren. 
6.3.2 Cognitief functioneren 
De verwachtingen met betrekking tot het cognitief functioneren van ouderen in 
afdelingen van ouderenbonden was dat zij te maken zullen hebben met een terug-
gang daarvan. 
Uit de case studie blijkt dat verschillende ouderen in de afdelingen moeite hebben 
met het snel omschakelen en oriënteren op nieuwe gebeurtenissen en/of vraag-
stukken. Men ervaart in het algemeen dat "het denken trager wordt". In de case 
studie blijkt dat uit het volgende fragment: 
"Nu merk ik dat ze opbellen en denken dat ze binnen 10 seconden hun 
vraag kunnen lanceren en dat ik dan het antwoord weet. Ik ben nu 70 dus 
ik moet dan toch weer even de dingen voor mezelf op een rijtje zetten. 
Dan valt het niet mee om snel te associëren met het geheel en daar 
tegenspel aan te geven. Ik heb pas geleden een journaliste aan de telefoon 
gehad en die zei meneer u bent toch lid? Ik zeg ho ho, ik ben 70 wilt u 
eerst even rustig uitspreken. Zij zijn zo druk bezig en dat gaat dan 
allemaal zo snel. Ik denk dat je dan toch met oudere mensen rekening 
moet houden. Die hebben dat toch weer langzamer op een rijtje". 
De consequentie daarvan is dat men langere tijd nodig heeft over bepaalde zaken 
definitief uitspraken te kunnen doen. Ook blijkt uit de case studie dat ouderen in 
de afdelingen problemen ervaren met de accuraatheid van het lange termijn 
geheugen. De grootste klacht van deze ouderen is dat zij snel dingen vergeten. 
Men wijst er daarbij op dat dit niet zozeer een gevolg is van lichamelijke 
achteruitgang als wel van het feit dat "het geheugen lui wordt". Men ervaart in 
het verlengde hiervan dat men trager beslissingen neemt. 
Daartegenover staat dat veel ouderen interesse tonen in taalcursussen. Dit zou 
kunnen duiden op de interesse in uien in het algemeen en het relatieve gemak 
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waarmee ouderen nieuwe talen kunnen leren. Het gaat dan niet direct om een 
bepaalde taal tot in de perfectie te beheersen, maar jezelf ten opzichte van (aange-
trouwde) kinderen en kleinkinderen of op reizen verstaanbaar te maken. 
De conclusie is dus dat ouderen in de afdelingen van ouderenbonden ervaren dat 
zij een bepaalde mate van cognitieve achteruitgaan ondergaan. Daar staat tegen-
over dat men juist een aantal nieuwe terreinen ontdekt. 
De hierboven besproken ervaringen van ouderen hebben via het verminderen van 
het zelfvertrouwen een negatief effect op de competentie van ouderen. Men durft 
niet meer op de voorgrond te treden omdat men zich ten opzichte van anderen 
niet capabel genoeg meer acht. Het volgende case studie-fragment illustreert dat: 
"Ik heb veel te veel woorden nodig, wat anderen in een kleine zin zeggen. 
Ik durf dan ook nooit echt met mensen in discussie te gaan, waarvan ik 
weet: die weten het allemaal zo goed. Ik laat me heel gauw in een hoek 
drukken, omdat ik denk dat ik dingen niet duidelijk kan zeggen. Ik ben 
bang dat anderen erop inspelen en dan durf ik niet meer verder". 
In de afdelingen zijn ouderen het er over eens dat de levenservaring en wijsheid 
van ouderen een belangrijke rol spelen om het zelfvertrouwen op te krikken. Zij 
beschouwen ervaring en wijsheid bijvoorbeeld als belangrijke aspecten waarmee 
men zich van jongere mensen kan onderscheiden. Dit blijkt onder andere uit het 
volgende case studie-resultaat: 
"Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik heb vroeger een opleiding gehad voor 
bejaardenverzorgster. Toen werd er al gezegd: mensen denk erom, jullie 
kunnen misschien nu wel de theorie beheersen, maar de ouderen hebben 
de wijsheid en de levenservaring. Dat merk ik nu zelf ook als ik samen 
met jongeren ergens ben. Dan kan ik nog steeds kwaad worden en zeggen: 
jullie met je theorie, hoe zit het met de wijsheid en levenswijsheid van de 
ouderen? Dat is ook het standpunt van de bond waar ik bij aangesloten 
ben". 
Ook achten ouderen in de afdelingen zich kritischer over een aantal zaken in de 
samenleving. Bovendien achten zij zichzelf in staat de levenservaringen met 
elkaar te delen hetgeen een extra onderlinge band schept in het afdelingswerk. Er 
zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor het afnemen van de 
variëteit aan ervaringen van ouderen. In het algemeen geldt voor ouderen in de 
afdelingen dat zij hun levenservaring in de strijd gooien ter verhoging van het 
zelfvertrouwen. Daarmee voelen zij zich competenter volwaardig deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. 
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6.3.3 Conclusie competentie 
Uit het onderzoek naar de invloed van het fysiek en cognitief functioneren op de 
competentie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden kan het volgende 
geconcludeerd worden. 
Fysieke achteruitgang en de negatieve invloed daarvan op de competentie van 
ouderen wordt in het algemeen wel ervaren. Hiermee worden de verwachtingen 
ondersteund door de case studie-resultaten. Cognitieve achteruitgang wordt in het 
algemeen ook onderkend. Daar tegenover staat dat men ook nieuwe mogelijkhe-
den ervaart. Daarmee worden de verwachtingen door de case studie-resultaten 
niet geheel ondersteund. Cognitieve achteruitgang heeft vooral een negatieve 
invloed op het zelfvertrouwen en daarmee op de competentie van ouderen. 
Levenservaring speelt een belangrijke rol om dit verminderd zelfvertrouwen op te 
vangen. 
6.4 BETROKKENHEID EN MOTIVATIE 
6.4.1 Veranderingen in leef- en werksituatie 
De verwachtingen was dat ouderen in de afdelingen de veranderingen in de leef-
en werksituatie aan zouden duiden als een belangrijke factor die op verschillende 
wijzen van invloed kan zijn op de betrokkenheid en motivatie om al dan niet deel 
te nemen aan het werk in de afdelingen. 
Verreweg het meeste materiaal in de case studie in relatie tot de gerontologische 
dimensie betrof de betrokkenheid en motivatie om te participeren. Met name de 
invloed daarop van veranderingen in leef- en werksituatie is naar voren gekomen. 
Het al dan niet gedwongen verlaten van het arbeidsproces is een belangrijke 
factor in het geheel. De volgende case studie-fragmenten maken dat duidelijk: 
"Ik werk dus niet meer: 'ik ben uit de roulatie', heet dat dan heel netjes. 
Ik moest plaats maken voor jongeren. In principe ben ik het er niet mee 
eens. Ik had liever doorgewerkt, maar goed dat is niet gebeurd. Ik zou 
liegen als ik het anders zei." 
"Ik heb zelf al bepaalde dingen ontdekt. Bijvoorbeeld dat je op een 
gegeven moment weer met z'n tweeën bent. Mijn man is ook met de 
VUT. En ik was afgekeurd voor het vormingswerk. En wij kwamen met 
z'n tweeën. Ik vond het vreselijk. Dat was echt een groot probleem. Wij 
hebben dat ontzettend goed opgelost". 
Zulke veranderingen werken op verschillende wijzen uit op de motivatie en 
betrokkenheid van de ouderen in de afdelingen. Zo geven sommigen aan dat het 
nauwelijks veranderingen heeft opgeleverd voor hun verdere leven. 
Zij ervaren dat een bepaald maatschappelijk engagement altijd in hen aanwezig is 
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geweest en willen daar in het bestuur van een afdeling nog kwijt. Veel actieve 
leden blijken dan ook voordat ze actief werden binnen de afdeling naast werk 
en/of huishouding al in verenigingsverband actief te zijn geweest. Het volgende 
case studie-fragment onderstreept dat: 
"Hoe ik hierin verzeild ben geraakt? Ach, dat is simpel joh. Ik had 
natuurlijk in de rode Arnhemmer wel gewerkt voor dingen waar ik in 
geloofde: ik ben een arbeidersdochter. Daarna heb ik zeven jaar gewerkt 
als bedrijfsleider, eigenlijk als senior van de club. Mijn vader is kapot 
gemaakt, van al mijn zwagers heeft er zeggen en schrijven eentje zijn 
pensioen gehaald. Ik heb twee getrouwde zusters en een man. Dat zijn er 
drie. Mijn man is er één van elf broers. Dus dat zijn veertien mannen 
waarvan er één zijn pensioen heeft gehaald. Drie zijn er dood. De rest is 
in de WAO of is werkloos, de meeste in de WAO. Dit is dus een zeer 
onrechtvaardige maatschappij". 
Ook kan wordt ervaren dat het uittreden uit het arbeidsproces voor het eerst 
aanleiding was een bepaald maatschappelijk engagement te tonen. Vooral de 
daling in inkomen wordt daarbij als een katalyserende factor ervaren. Het 
volgende case studie-fragment illustreert dat: 
"Maar als je uit het arbeidsproces bent en je zit dan in de AOW met een 
heel klein pensioentje. Ik heb alleen maar AOW en tien jaar onderwijs. 
Verder heb ik geen pensioen. Dat is een heel klein inkomen. Mijn inko-
men is vijftig procent teruggegaan, nadat ik uit het onderwijs was. Daar 
moet dus wat aan gedaan worden". 
Het is echter typerend dat men desondanks aangeeft wel een dosering in de 
beschikbaar te stellen tijd aan te brengen: niet alle tijd wordt meer gestoken in 
het afdelingswerk. Er worden keuzen gemaakt in het beschikbare werk in de het 
afdeling. Dat blijkt uit het volgende case studie-fragment: 
"Ik moet soms al oppassen dat het niet een baan wordt. Daar waak ik dus 
voor, met mijn vrouw op de achtergrond. Die zegt: tot zo ver en niet 
verder. Ik doe eigenlijk lang niet wat ik wel zou willen. Daar kom ik 
gewoon niet aan toe. Ik vind ook dat dat niet meer hoeft. Je moet gewoon 
realistisch zijn. Je moet zeggen: dit is mijn pakje en wat daar buiten staat, 
daar moeten ze maar een ander voor zoeken". 
Andere ouderen in de afdelingen wordt gekenmerkt door een betrokkenheid 
waarbij veel meer de nadruk ligt op expressiviteit. Zij vinden het leuk werk, het 
gaat om de sociale contacten en doen een hoop nieuwe kennis op. Deze groep 
gaat het er veel meer om plezier in het werk te hebben. De periode van vrijheid 
na een leven van arbeid betekent voor hen een bevrijding omdat zij eindelijk nu 
zelf mogen bepalen wanneer zij in de afdeling actief zijn en welke activiteiten 
men daarnaast willen ontplooien. Iemand uit de case studie typeerde deze groep 
als volgt: 
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"Dan stuit je in ons bestuur vaak op het probleem dat mensen al de 
handen vol hebben aan andere dingen, onvoldoende geïnteresseerd zijn om 
zich voor bepaalde dingen in te spannen of tot een groep mensen behoren 
die na hun pensionering zich overgeven aan gezellig uitgaan en hobby's en 
zo. Allemaal legitiem hoor, daar niet van maar in de afdeling moet je daar 
wel rekening meer houden". 
Dan is er nog een groep ouderen in de afdelingen die gedemotiveerd is geraakt 
ondanks de vrije tijd die is ontstaan door uittreding uit het arbeidsproces en 
ondanks de wil daarvan in afdelingsverband gebruik van te willen maken. Dit 
heeft alles te maken met de achteruitgang in het inkomen als gevolg van die 
uittreding. Zij komen terecht in een neergaande spiraal: achteruitgang in inko-
men, minder tijd te besteden om leuke dingen te doen, het gevoel van machte-
loosheid en demotivatie. Een volgend fragment uit de case studie bevestigd dat: 
"Ons inkomen en wat wij kunnen verbruiken is heel verschrikkelijk terug-
gelopen. Wij kunnen ons financieel niet veel meer permitteren. De tuin 
heb ik altijd graag gedaan, maar daar mag ik niets meer aan doen. Ik moet 
dus zien dat ik iemand krijg voor de tuin. Daar zijn dus weer hoge kosten 
aan verbonden. Dus kun je je ook dan die andere dingen niet meer 
permitteren. Je hele tempo wordt dan lager. Ik lees verschrikkelijk graag 
en ik klei graag en ik teken graag, maar ik ben in geen weken meer boven 
geweest om te gaan zitten tekenen, want ik heb er gewoon geen tijd meer 
voor. Ik kom ontzettend veel tijd tekort. Ik zou veel meer willen doen als 
dat ik kan". 
6.4.2 Veranderend tijdsperspectief 
Een ander aspect waarvan verwacht werd dat zij die sterk in relatie staat met de 
betrokkenheid en motivatie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden is het 
veranderend tijdsperspectief van die ouderen. 
In de case studie worden inderdaad door ouderen in de afdelingen veel uitspraken 
gedaan over een veranderend tijdsperspectief. Het betreft hier vooral het bewuster 
worden van het "ouder worden" en daarmee vaak ook de eindigheid van het 
leven. Met dat laatste wordt bedoeld dat ouderen in de afdelingen hun ervaring 
van de algemene dagelijkse gebeurtenissen en de gebeurtenissen in de afdelingen 
in het bijzonder steeds meer zien in het licht van het besef dat men niet zoveel 
tijd meer heeft om te leven. Dit duidt op een sterk relativerende houding. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het volgende case studie-fragment: 
"Die mensen van boven de 65 door de bank genomen, die zeggen: jon-
gens, moeten we daar nog elkaar lelijk op aankijken? Laten we proberen 
het leven nog een beetje fijn te houden, totdat we dood zijn, want we 
hebben niet zoveel tijd meer om te leven. Ja echt, dat relativerend kunnen 
denken, dat heb je bij oudere mensen". 
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Dit relativerend vermogen heeft op verschillende manieren zijn uitwerking op de 
motivatie en betrokkenheid van ouderen. Zo ervaren zij in de eerste plaats dat 
conflicten in de afdelingen minder op het scherpst van de snede worden uitge-
vochten. 
In de tweede plaats ervaren zij dat de "resterende" tijd wordt gebruikt om nog 
zoveel mogelijk te kunnen genieten van het leven. Het gevolg voor de motivatie 
en betrokkenheid hiervan is dat men in staat is bij de afdelingen alleen dan 
betrokken te zijn als men wil. Zij zijn meer betrokken op het eigen dagelijks 
bestaan, terwijl de activiteiten van de afdeling vanuit een wat relativerende, 
afstandelijke positie worden gezien. 
Daartegenover staat in de derde plaats dat weer anderen voelen dat zij de 
resterende tijd juist nog zoveel mogelijk de kennis en ervaring in dienst van 
anderen willen stellen. Het laatste blijkt uit het volgende case studie-fragment: 
"Als je dagelijks tussen die ouderen bent, zeker als voorzitter van de 
seniorenbond, dan zie je dat je zelf ook geen 25 jaar meer hebt, dat je 
misschien nog tien jaar hebt dat je fit bent om je te kunnen inzetten. 
Daarna ben je waarschijnlijk nog blij dat je leeft. Misschien langer dan 
tien jaar, maar ik mik gewoon op tien jaar. Ik zeg dan: laat ik die tien 
jaar - en dat is niet veel - in dit werk nog zoveel mogelijk gebruik kunnen 
maken van mijn ervaring, capaciteiten en deskundigheid. Dat zit er 
gewoon bij mij in". 
Een vierde en laatste vorm van relativering is dat zij dusdanig sterk gaat relati-
veren dat zij niet meer gemotiveerd zijn in een actief afdelingsleven. Zij willen 
steeds minder actief betrokken zijn en steeds meer taken afschuiven naar bijvoor-
beeld jongere leden. Enerzijds omdat de oudere lene ervaren al lang genoeg een 
bijdrage te hebben geleverd. Anderzijds verwacht men dat die jongere leden meer 
"bij de tijd" zijn. De volgende case studie-fragmenten maken dat duidelijk: 
"Ik voel me daar toch een beetje te oud voor. En dan erbij ik ben nou 
praktisch 70 jaar en er zijn er genoeg tussen de 55 en 65 jaar die op 
langere termijn wat kunnen doen, waar ze wat langer aan kunnen hebben 
dan aan mij. Nu meer jongeren in de vereniging zitten, worden er meer 
activiteiten ontplooit waar wij als ouderen niet aan dachten. Onze tijd zit 
erop." 
"Er zijn genoeg jongeren die dat kunnen, waar ze langer wat aan kunnen 
hebben. Ik denk dat ze mijn adviezen niet nodig hebben. " 
Conclusies betrokkenheid en motivatie 
Uit het onderzoek naar de invloed van veranderingen in leef- en werksituatie en 
veranderingen en veranderingen in het tijdsperspectief op de betrokkenheid en 
motivatie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden kan het volgende 
geconcludeerd worden. 
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Veranderingen in de leef- en werksituatie worden door ouderen in afdelingen van 
ouderenbonden ervaren als een belangrijke factor die van invloed is op de betrok-
kenheid en motivatie. Daarmee worden de theoretische verwachtingen duidelijk 
ondersteund door de case studie. Het effect van die factor is niet eenduidig maar 
werkt verschillend uit. Zo is sprake van een sterke motivatie en betrokkenheid als 
gevolg van een voortgezet maatschappelijk engagement of het ontstaan van maat-
schappelijk engagement. Ook ervaren sommigen een andere betrokkenheid en 
motivatie in de zin van expressiviteit. Tot slot ervaren weer andere een sterk 
afgenomen betrokkenheid en motivatie omdat men in een neergaande spiraal is 
terecht gekomen. 
Veranderingen in het tijdsperspectief van ouderen wordt eveneens als een factor 
ervaren die van invloed is op de motivatie en betrokkenheid van ouderen in 
afdelingen van ouderenbonden. Met name het eindigheidsperspectief wordt in 
deze context genoemd. Deze heeft vooral invloed op een toename van het 
relativeringsvermogen. Hiermee worden de verwachtingen door de case studie 
ondersteund. 
6.5 Adaptief vermogen 
De verwachting was dat ouderen in afdelingen van ouderenbonden te maken 
hebben met een adaptiviteitsprobleem. De verwachting was dat zij dit vermogen 
zouden ontwikkelen door compensatie van de achteruitgang in betrokkenheid en 
motivatie en competentie te zoeken in de zin van selectie, optimalisering en 
training. Dit betekent dat zij over adaptief vermogen beschikken. 
Het adaptieve vermogen blijkt in de eerste plaats uit het feit dat voor sommige 
ouderen in de afdelingen een vermindering aan lichamelijke capaciteit juist als 
een stimulans ervaren om nog zo lang mogelijk actief te blijven. Zij blijven dan 
ook vaak binnen zekere grenzen nog bepaalde activiteiten verrichten zolang 
mogelijk is. Dit betekent vaak dat zij zich op een aantal gebieden en terreinen 
blijven inzetten, terwijl zij het op een aantal andere gebieden rustig aan zijn gaan 
doen. Zo willen mensen vaak liever geen bestuursfunctie meer in de afdeling en 
gaan hun vrije tijd genieten. Tegelijkertijd zetten zij zich tot op zekere hoogte in 
voor het werk in de afdelingen, dat gebuert vooral bij minder veeleisende kader-
functies zoals werkgroepleider, activiteitenbegeleider, ziekenbezoeker en wijkver-
tegenwoordiger. De competentie en betrokkenheid en motivatie blijven daarmee 
op peil. Dit blijkt onder andere uit het volgende case studie-fragmenten: 
"Ik voel me daar toch wel een beetje te oud voor (bedoeld wordt bestuurs-
functie, RR) en ik wil nog een beetje van mijn vrijheid genieten, want ik 
heb 50 jaar gewerkt. Nou ja die laatste paar jaar wil ik toch nog eventjes 
van mijn vrijheid genieten". 
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" Je moet met twee factoren rekening te houden. In de eerste plaats: 
mensen hebben nu een stuk vrijheid. Die vrijheid is voor hun van levens-
belang. Dat betekent dus dat de gebondenheid voor bepaalde zaken, voor 
bepaalde leidinggevende functies, bestuurszaken etc. minder wordt. Je 
moet gewoon weten dat je daar niet meer honderd procent op aan kunt". 
In de tweede plaats blijkt het adaptieve vermogen uit de compensatie van de 
achteruitgang in het cognitief functioneren door middel van cursussen "geheugen-
training". Uitgangspunt van zo'n cursus is dat het geheugen van ouderen niet 
minder wordt, maar minder wordt gebruikt. In cursusverband worden een aantal 
oefeningen doorgenomen die de voortdurende training van het geheugen dient te 
waarborgen. Hiermee wordt het zelfvertrouwen vergroot om deel te kunnen 
nemen aan het maatschappelijk verkeer. Over doelstelling en werkwijze in zo'n 
cursus heb ik uit de case studie het volgende citaat geselecteerd: 
"Doelstelling van cursussen geheugentraining: het zelfvertrouwen van 
ouderen te versterken door hen af te helpen van de fnuikende gedachte dat 
ouder worden onvermijdelijk gepaard gaat met de achteruitgang van het 
geheugen. Men kan vaardigheden als het opslaan en weer terughalen van 
informatie door middel van zo'n cursus trainen en verbeteren. De lessen 
bieden als zodanig een mogelijke preventie voor geestelijke/verstandelijke 
achteruitgang tijdens het ouder worden. Door de oefeningen namelijk 
zullen ouderen activiteiten die zijn ingedommeld weer ter hand kunnen 
nemen. Zo kunnen ouderen worden geholpen in hun streven zo lang en zo 
goed mogelijk zelfstandig in de maatschappij te blijven functioneren. Wat 
te doen? Slecht is het langdurig t.v.-kijken, haast, spanning, emoties enz. 
Hulpmiddelen zijn de cursus volgen en zelf actief zijn. S is selecteren, wat 
kan ik wel, wat niet. Dagindeling maken. A is accepteren, ontspannen, u 
mag best iets vergeten. E is effect, zelfvertrouwen, fijn om iets zelf te 
doen, geheugen op een andere manier gebruiken, een opstapje naar andere 
activiteiten". 
Duidelijk is dat de cursus een verhoging van het cognitief functioneren van 
ouderen tot doel heeft waardoor ouderen meer zelfvertrouwen krijgen en zich 
competenter achten te kunnen participeren. Uit de grote opkomst op de verschil-
lende cursussen blijkt dat de populariteit van deze werkwijze. Ook andere, meer 
op de expressiviteit van ouderen gerichte cursussen blijken op dezelfde wijze een 
compenserend effect te hebben. Op allerlei cursussen ontdekken en leren ouderen 
kwaliteiten, waarvan zij in eerdere instantie niet het gevoel hadden dat ze aanwe-
zig zijn of dat zij ze zouden kunnen aanleren. 
Tegenover een sterk adaptief vermogen ervaren ouderen in de afdelingen tegelij-
kertijd een verminderd adaptief vermogen. Dat is vooral het geval bij de wat 
oude ouderen. Zo blijkt bijvoorbeeld het aanpassingsvermogen aan de "moderne 
tijd" een probleem op te leveren. Zij beredeneren en beoordelen veel zaken en 
gebeurtenissen vanuit het perspectief van "vroeger" en hebben er moeite mee de 
huidige tijdgeest als referentiekader te accepteren. Dit blijkt onder andere uit het 
volgende case studie fragment: 
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"Dat irriteert ons toch ook altijd wel erg, hoor dat 'vroeger, vroeger'. 
'Vroeger mocht het niet zus en zo'. Dat is zo'n onzin. Vroeger is niet nu. 
We zitten in een hele andere tijd. We zitten in een hele andere generatie. 
Het probleem bij veel oudjes is dat ze dat niet willen zien, dat ze te vast 
blijven aan hun eigen oude dingen. Je moet eigenlijk flexibel zijn, dat je 
begrip op kunt brengen voor de ontwikkelingen die op het ogenblik 
plaatsvinden. Je moet dat niet allemaal gaan veroordelen. Het is nu een 
hele andere maatschappij, hele andere verhoudingen zijn er ontstaan, op 
religieus gebied en op een ander gebied. Laten we maar eerlijk zijn. Je 
kunt het oude en het nieuwe niet allemaal gaan veroordelen. Je moet 
proberen er begrip voor op te brengen. 
Deze ouderen ervaren dat jonge ouderen competenter zijn dan oude ouderen. 
Jongen ouderen zijn immers vitaler, hebben meer opleiding gehad, zijn meer 
deskundig, zijn mondiger, meer van deze tijd en hebben een andere mentaliteit. 
Oude ouderen hebben zijn opgevoed in een tijd waarin andere waarden en 
nonnen heersten. Het gevolg is dat de laatsten zich terug trekken uit het actieve 
afdelingswerk. 
De conclusie op grond van de ervaringen van ouderen in de afdelingen is dat er 
zowel sprake is van een verminderd als van een sterk adaptatievermogen. Het 
laatste moet worden gezocht in een gedeeltelijke terugtrekking en deelname aan 
verschillende cursussen. Het eerste moet worden gezocht in een verschil in 
tijdgeest met andere, veel jongere ouderen. Daarmee is gedeeltelijk aan de 
theoretische verwachtingen voldaan. 
6.6 VALIDITEITS- EN BETROUWBAARHEIDSTOETS 
In het onderzoek naar de gerontologische dimensie wordt de brug tussen kenmer-
ken en omstandigheden van "ouder worden" en maatschappelijke participatie 
gevormd door de begrippen "competentie" en "betrokkenheid en motivatie" van 
ouderen. We hebben hierboven gezien dat een aantal kenmerken en omstan-
digheden (veranderingen in leef- en werksituatie, veranderend tijdsperspectief, 
cognitieve/fysieke veranderingen) van invloed zijn op die competentie en betrok-
kenheid en motivatie. We hebben ook gezien dat de invloed van die kenmerken 
en omstandigheden op competentie en betrokkenheid en motivatie niet altijd 
eenduidig van aard is. Zo is van invloed een complex van aspecten dat te maken 
heeft met: 
1 maatschappelijk engagement; 
2 expressiviteit; 
3 terugtrekken; 
4 cognitief/fysiek functioneren. 
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Door middel van factoranalyse van de survey-resultaten valideer ik de resultaten 
uit het case studie en schat ik de betrouwbaarheid. Het gaat om de validiteit en 
betrouwbaarheid van genoemde complexen van aspecten die van invloed zijn op 
competentie en betrokkenheid en motivatie. Factoranalyse maakt het mogelijk op 
grond van een aantal samenhangende variabelen het complex van aspecten in de 
zin van dimensies of factoren te vinden. 
De factoren hierboven zíjn genoemd zijn reeds tijdens de case studie op theoreti-
sche en empirische gronden beschouwd als factoren die van invloed zijn op de 
competentie en betrokkenheid en motivatie. Deze zijn dan ook geoperationaliseerd 
in een vragenlijst voor het survey-onderzoek. Er is met deze operationalisering 
niet gewacht op de volledige theoretische uitwerking van het begrippencomplex 
omtrent competentie en betrokkenheid en motivatie zoals dat in de vorige 
paragrafen is gebeurd. Dit betekent dat niet alle factoren in de factoranalyse zijn 
uitgewerkt. De reden daarvan is dat survey en definitieve uitwerking van case 
studie-resultaten om verschillende redenen tegelijkertijd plaats hebben moeten 
vinden. Op basis van voorstudie en case studie-op-dat-moment achtte ik echter 
reeds voldoende theoretische en empirische aanwijzingen te hebben voor de 
relevantie van de invloed van hierboven genoemde factoren op competentie en 
betrokkenheid en motivatie. 
In de hieronder beschreven analyse wordt gewerkt met vooraf veronderstelde 
schalen (vgl. Van der Weeghen, Bergmans & Peters, 1987). Daarin zijn opgeno-
men een aantal samenhangende variabelen die kunnen worden opgevat als 
factoren die van invloed zijn op de competentie en betrokkenheid en motivatie. In 
de analyse bekijk ik of die schalen ook daadwerkelijk voorkomen en bekijk ik aan 
de hand van het percentage verklaarde variatale hoeveel van competentie en 
betrokkenheid en motivatie door de factor wordt verklaard. Daarmee heb ik een 
goede maat voor de validiteit van de factoren. De betrouwbaarheid van de schaal 
bepaal ik door middel van een zogenoemde reliabillty-toets (Van der Weeghen, 
Bergmans & Peters, 1987). Cronbach's alpha is daarbij de maat die aangeeft of 
de schaal betrouwbaar is en hoe betrouwbaar die schaal is. 
De resultaten van de validiteits- en betrouwbaarheidstoets zijn als volgt. Vooraf 
heb ik de factor (achteruitgang in) "cognitief/fysiek functioneren" geoperationa-
liseerd aan de hand van de volgende variabelen: 
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Vb: "Ik heb er moeite mee om om te schakelen als men met iets nieuws 
op de proppen komt" ; 
Vc: "Het lukt mij niet meer om problemen binnen mijn afdeling ade­
quaat op te lossen"; 
Ve: "Met het stijgen van mijn leeftijd duurt het steeds langer voordat ik 
iets geleerd krijg"; 
Vn: "Het komt steeds vaker voor dat ik tijdens een vergadering niet 
meer weet hoe het ook alweer in elkaar zat"; 
Vo: "Het overkomt me steeds meer dat ik niet meer op bepaalde 
woorden kan komen"; 
Vr: "Ik merk dat we in de afdelingen de tijd nodig hebben om goed te 
kunnen reageren op de verschillende gemeentelijke nota's en 
voorstellen". 
Met variabele R: "ik merk dat we in de afdelingen....", wordt 45% van de 
variantie van alle variabelen door de nieuwe factor verklaard. De factorlading 
van R met de nieuwe factor, dat wil zeggen de correlatie van de nieuwe factor 
met de oorspronkelijke variabele, is met .14 betrekkelijk laag. De betrouwbaar­
heid van de schaal aan de hand van Cronbach's Alpha is dan .72. De verklaarde 
variantie stijgt aanmerkelijk als ik op grond van de lage factorlading met de 
nieuwe factor variabele R uit de analyse eleimineer: van 45% naar 53.7%. Cron­
bach's Alpha stijgt dan van .72 naar .78. Op grond van deze gegevens is besloten 
variabele R niet tot de factor te rekenen (zie tabel 6.1): 



















De factor "maatschappelijk engagement" heb ik als volgt geoperationaliseerd: 
Vh: "De enige manier om iets gedaan te krijgen voor ouderen in je 
gemeente is door zelf met plannen en ideeën te komen: de politiek 
doet het toch niet"; 
Vi: "Voor afdelingen van ouderenbonden moet de verandering van de 
maatschappelijke positie van ouderen het belangrijkste doel zijn" ; 
VI: "Je moet de politiek en de gemeente als gesprekspartners zien wil 
je iets veranderen voor de ouderen in je gemeente"; 
Vp: "Als je de afdelingen van ouderenbonden geen actie voert, dan 
verandert er niets aan de huidige situatie voor ouderen"; 
Vt: "Om iets werkelijk te kunnen veranderen voor ouderen moet je de 
politiek en de gemeente flink bekritiseren". 
De factorladingen zijn hoog en ik ben erin geslaagd om 40.6% van de variantie 
van alle variabelen tezamen door de factor te laten verklaren. Bovendien blijkt uit 
de hoogte van de Cronbach's Alpha (.70) dat ik een betrouwbare schaal heb 
gevonden (zie tabel 6.2): 



















De operationalisering van de factor "expressiviteit" zag er als volgt uit: 
Va: "Het werk bij de afdeling van een ouderenbond doe ik omdat ik 
anders niets te doen heb"; 
Vd: "Ik werk als bestuurslid binnen deze afdeling omdat ik me volledig 
betrokken voel met haar levensbeschouwelijke uitgangspunten"; 
Vg: "Ik doe het werk binnen de afdeling van een ouderenbond omdat ik 
dat leuk vind"; 
Vj: "Ik vind het belangrijk dat wij als afdeling zelf bepalen wat we 
doen en waarom we dat doen"; 
Vm: "Een van de leuke dingen in het werk binnen de afdeling vind ik 
dat ik elke dag nieuwe dingen leer"; 
Vq: "Ik zit in het bestuur van de afdeling omdat ik het gewoon leuk 
vind". 
Met variabele D: "ik werk als bestuurslid...." wordt 31.4% de variantie van alle 
variabele door de nieuwe factor verklaard. De factorlading van D met de nieuwe 
factor is met .28 aan de lage kant. Daaruit kan ik afleiden dat de communaliteit 
van de variabele D met de factor, dat wil zeggen de hoeveelheid variantie die de 
factor van variabele D apart verklaard met .08 (=8%), aan de lage kant is **. 
De betrouwbaarheid van de schaal aan de hand van Cronbach's Alpha is dan .51 
(zie tabel 6.3). 
De verklaarde variantie stijgt als we op grond van de lage factorlading met de 
nieuwe factor, variabele D uit de analyse halen, van 31.4% naar 36.9%. Cron-
bach's Alpha stijgt dan van .51 naar .54. Hoewel de betrouwbaarheid van de 
schaal niet erg best is, is vanwege een geringe stijging toch besloten variabele D 
niet tot de factor te rekenen. We krijgen dan het volgende beeld te zien: 



















Tot slot de factor "terugtrekken". Deze is geoperationaliseerd in: 
Vf: "Ik voel me nog steeds fit genoeg om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan in mijn leven"; 
Vk: "voor mij hoeven allerlei veranderingen niet meer, was het maar 
zoals vroeger"; 
Vs: "Ik merk dat ik me steeds meer verder terug trek in mijn eigen 
omgeving en steeds minder mezelf onder de mensen begeef". 
Ook deze factor is valide. De factorladingen zijn goed te noemen. De variantie 
die door alle variabelen tezamen door de factor wordt verklaard is met 45.9% 
nog redelijk goed te noemen. De betrouwbaarheid van de schaal is daarentegen 
niet best: Cronbach's Alpha geeft hier .40 aan (zie tabel 6.4): 














De conclusie van de validiteits- en betrouwbaarheidstoets is dat ik er redelijk in 
ben geslaagd een aantal valide factoren te trekken die iets verklaren van de 
motivatie en de competentie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden. 
Vooral de factoren "cognitief/fysiek" en "maatschappelijk engagement" zijn 
valide en betrouwbaar te noemen. Valide doch minder betrouwbaar zijn de 
factoren "expressiviteit" en "terugtrekken" te noemen. Daarmee heb ik een extra 
ondersteuning gevonden van de resultaten uit de case studie. In theoretische 
termen: persoonlijke kenmerken en omstandigheden tijdens het stijgen van de 
leeftijd (veranderingen in leef- en werksituatie, een zwakke gezondheid, een 
veranderend tijdsperspectief) werken verschillend uit op de competentie en de 
betrokkenheid en motivatie van ouderen. Een aantal centrale factoren die daarop 
van invloed zijn, zijn (achteruitgang in) het cognitief en fysiek functioneren, het 
maatschappelijk engagement, de expressiviteit en het terugtrekken van ouderen in 
de afdelingen. 
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6.7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit hoofdstuk heb ik de gerontologische dimensie van de cognitieve praktijken 
van afdelingen van ouderenbonden onderzocht. Ik heb daarbij de relatie tussen 
"ouder worden" en competentie en de relatie tussen "ouder worden" en betrok-
kenheid en motivatie centraal gesteld. 
In het case studie onderzoek heb ik ondersteuning gevonden van een aantal 
factoren die van invloed zijn op de competentie en de betrokkenheid en motivatie 
van ouderen in de afdelingen. Achteruitgang in fysiek en cognitief functioneren 
blijkt van invloed te zijn op de competentie van ouderen in de afdelingen en 
daarmee op de (on)mogelijkheden maatschappelijk te kunnen participeren. Ook 
cognitieve achteruitgang wordt ervaren als een negatieve invloed op het zelfver-
trouwen. 
Veranderingen in leef- en werksituatie worden ervaren als een belangrijke invloed 
op de betrokkenheid en motivatie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden 
en daarmee de (on)mogelijkheden maatschappelijk te participeren. Deze verande-
ringen werken echter verschillend uit op de betrokkenheid en motivatie. Factoren 
die daarop van invloed zijn zijn het maatschappelijk engagement (sterke motivatie 
en betrokkenheid), expressiviteit (andere betrokkenheid en motivatie) en terug-
trekken (afgenomen betrokkenheid en motivatie). Veranderingen in het tijdsper-
spectief van ouderen zijn eveneens van belang ervaren op de betrokkenheid en 
motivatie. Als gevolg van onder andere het eindigheidsperspectief is een grote 
groep ouderen in de afdelingen in staat sterk te relativeren en een betrokken leven 
te leiden in distantie. 
Het adaptief vermogen van ouderen in de afdelingen is sterk. Fysieke achteruit-
gang betekent bijvoorbeeld niet volledige non-activiteit, maar vaak juist een 
acceptatie van en aanpassing aan die achteruitgang. Bovendien heeft men compen-
satie door middel van geheugentraining, andere cursussen en levenservaring. Een 
verminderend adaptief vermogen om dit te compenseren wordt vooral ervaren 
door de wat oude ouderen in de afdelingen. Zij hebben minder opleiding, deskun-
dig en mondigheid en een verminderd vermogen zich aan te passen aan de 
huidige tijdgeest. 
De eindconclusie is dan dat in de relatie tussen "ouder worden" en maatschappe-
lijke participatie van ouderen in afdelingen van ouderenbonden zowel (aspecten 
van) theorieën over cognitief en fysiek functioneren als levenslooptheorieën 
ervaren worden als invloedrijk op de betrokkenheid en motivatie en competentie 
van ouderen. De brug tussen "ouder worden" en maatschappelijke participatie 
wordt gevormd door die begrippen competentie en betrokkenheid en motivatie. 
Concreet ervaren ouderen zich competent en betrokken en gemotiveerd om te 
participeren vanwege: 
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1 maatschappelijk engagement (morele betrokkenheid, verbeteren maatschap-
pelijke positie van ouderen, bewust maken); 
2 expressiviteit (persoonlijk ontwikkelen, het is leuk, nieuwe relaties opbou-
wen etc); 
3 betrokkenheid in distantie (zoveel mogelijk genieten, meedoen als men zin 
heeft etc..); 
4 compensatie van geestelijke/lichamelijke achteruitgang (actief bezig 
blijven, fit blijven, eigen capaciteiten optimaal inzetten etc.). 
Ouderen zijn minder geneigd mee te doen als deze factoren niet aanwezig zijn. 
Zij trekken zich dan terug uit het uit actieve afdelingsleven. 
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HOOFDSTUK 7: DE COSMOLOGISCHE DIMENSIE: CEN-
TRALE BEGRIPPEN VOOR ONDERZOEK 
7.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk richt ik me op het reflexieve karakter van de sociale uitsluiting: 
de ontwikkeling van nieuwe sociale verbanden van ouderen. Om voor zichzelf 
kansen te creëren uit de greep van sociale uitsluiting te komen, ontwikkelen 
ouderen visies op vormen van maatschappelijke participatie. De vraag in dit 
verband is interessant hoe afdelingen van ouderenbonden als vertegenwoordigers 
van ouderen het vertrouwen bij anderen winnen (Vgl. Tossijn, 1986). Met behulp 
van doelstellingen en legitimaties van die doelstellingen wordt het streven naar 
maatschappelijke participatie in de grondslagen van de afdelingen vastgelegd. Het 
gaat hier om de wereldvisie van afdelingen van ouderenbonden ofwel, hun 
cosmologische dimensie: het participatiestreven van afdelingen van ouderenbon-
den. 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst stel ik de reflexiviteit van de 
sociale uitsluiting aan de orde: de vorming van nieuwe sociaal-culturele verban-
den. Vervolgens bespreek ik het conceptueel raamwerk van de cosmologische 
dimensie (paragraaf 3). Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de doelstel-
lingen (paragraaf 3.1), de legitimaties (paragraaf 3.2), leiderschapsfuncties 
(paragraaf 3.3) en de rol van educatie (paragraaf 3.4). Ten slotte vat ik het 
geheel nog even samen om af te sluiten met onderzoeksvragen naar de cosmologi-
sche dimensie. 
7.2 DE REFLEXIVITEIT VAN SOCIALE UITSLUITING 
7.2.1 Op weg naar nieuwe sociaal-culturele verbanden 
Het is de vraag of het proces waarin nieuwe vormen van sociale ongelijkheid tot 
stand komen, onomkeerbaar is. Moet men zich klakkeloos neerleggen bij de wijze 
waarop sociale uitsluiting tot stand komt? Dat is niet het geval volgens Beek 
(1992). De paradox van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid als gevolg van 
het transformatieproces van traditionele biografieën naar zelf-reflexieve biogra-
fieën is namelijk dat sociale ongelijkheid tegelijkertijd voeding kan geven aan de 
oplossing daarvan. 
Mensen kunnen in hun zelf-reflexieve biografieën steeds meer richting aan eigen 
ideeën geven en daarmee nieuwe sociale relaties, netwerken en de inrichting van 
de politiek-maatschappelijke omgeving invullen. Dit proces op zich leidt nog niet 
tot emancipatie en vrijheid. Daar staat namelijk tegenover nieuwe afhankelijkheid 
van anonieme instituties en trends. Het is nu precies het besef van deze scheids-
lijn dat kan leiden tot de opbouw van nieuwe sociaal-culturele verbanden (Beek, 
1992, p. 90). Het gaat om het besef van de tegenstelling enerzijds tussen indivi-
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dualisering en sociale uitsluiting en anderzijds tussen nieuwe anonieme afhanke-
lijkheden. Dit contradictory process of societalization (Beck, 1992, p. 90) levert 
nieuwe sociale verbanden op waarmee men: 
1 reageert op de groeiende risico's en conflicten en zich steeds meer bewust 
worden van het bestaan daarvan; 
2 experimenteert met sociale relaties, het eigen leven en het eigen lichaam 
ten einde ideale vormen te kunnen vinden; 
3 zich afzet tegen allerlei heilloze, nieuwe administratief-bureaucratische en 
tijdelijke oplossingen voor sociale problemen, vooral omdat deze vaak 
diep ingrijpen in het persoonlijk leven van mensen. 
In gezamenlijk verband kunnen individuen leren hun eigen leven, oriëntaties, 
relaties, mogelijkheden te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd 
kunnen determinerende krachten in de samenleving worden gelokaliseerd en 
gemodificeerd en kunnen de eigen participatiemogelijkheden worden onderbouwd 
en vergroot. De Bock (In: Wildemeersch & Goubin, 1992, p. 13) pleit in dit 
verband voor een zelfrealisatie in een ethiek van betrokkenheid. In de literatuur 
wordt in dit verband gewezen op nieuwe sociale bewegingen (zie hoofdstuk 4; 
Van der Loo et. al., 1984; Snel & Van Steenbergen, 1985; Harmsen, 1985; 
Kriesi, 1986; Van Noort, et. al., 1987, p. 65; Boog, 1988; Hellemans, 1990; 
Krijnen, 1992). Sociale uitsluiting zou wel eens de basis kunnen gaan vormen 
voor nieuwe organisaties en bewegingen als de ouderenbeweging, de jeugdbewe-
ging, de anti-racismebeweging en de vrouwenbeweging. De vraag blijft open in 
hoeverre deze nieuwe sociale verbanden in de toekomst even diep zullen penetre-
ren in het leven van mensen als sociale klassen dat hebben gedaan en nog doen 
(Beek, 1992). 
Het groeiend aantal initiatieven van ouderen in de vorm van ouderenorganisaties 
kan eventueel gezien worden als pogingen nieuwe vormen van gemeenschappe-
lijkheid te creëren voor en door ouderen. Een onontgonnen onderzoeksterrein in 
dit verband is het terrein waarop wordt nagegaan op grond van welke visies 
ouderen vormen van maatschappelijke participatie ontwikkelen en hoe aan die 
visies in educatie en door middel van leiderschap vorm wordt gegeven. Een 
interessante vraag in dit onderzoek is dan ook hoe afdelingen van ouderenbonden 
als dragers van een sociale beweging van ouderen hun streven naar maatschappe-
lijke participatie naar anderen toe legitimeren in achterliggende waarden en 
normen voor en opvattingen over doelstellingen als maatschappelijke participatie, 
emancipatie, belangenbehartiging. Het betreft hier het onderzoek naar de cosmo-
logische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderen-
bonden. De kernvraag daarbij is of zulke legitimaties betrekking hebben op de 
legitimaties van oude sociale bewegingen of op de legitimaties van nieuwe sociale 
bewegingen. Anders gezegd: ik onderzoek of de legitimaties betrekking hebben 
op (Van der Loo et. al., 1987; Hellemans, 1990; Krijnen, 1992): 
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1 sociaal engagement of pragmatisme 
2 vernieuwing of vasthouden aan traditie; verruiming van het wereldbeeld in 
doelstellingen waardoor een grotere diversiteit aan activiteiten een kans 
krijgt of juist vasthouden aan traditionele doelstellingen; 
3 participatie, gelijkheid en gedeelde identiteiten of het "eigen belang" en de 
eigen specifieke identiteit. 
7.3 DE COSMOLOGISCHE DIMENSIE VAN AFDELINGEN VAN 
OUDERENBONDEN: EEN CONCEPTUEEL RAAMWERK 
7.3.1 Inleiding 
Ik heb in hoofdstuk 10 aan de hand van het model van Castenmiller (1988) de 
gerontologische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van 
ouderenbonden uitgewerkt. Nu specificeer ik aan de hand van hetzelfde model de 
cosmologische dimensie. Deze dimensie: "..represents the common worldview 
assumptions that give a social movement its Utopian mission, or, to speak with 
Habermas, that represents its emancipatory aims" (Eyerman & Jamison, 1991, p. 
68). Aan de hand van die dimensie kan de (historische) boodschap van afdelingen 
van ouderenbonden als dragers van een nieuwe sociale beweging van ouderen 
worden afgelezen. In afdelingen van ouderenbonden gaat het concreet in dit 
verband om de relatie tussen opvattingen over doelstellingen en legitimaties 
daarvan in achterliggende waarden, normen en visies (factor vijf in samenhang 
met zeven, acht en negen van het model van Castenmiller) en concrete vormen 
van maatschappelijke participatie (factor tien). Het is juist daarin dat afdelingen 
van ouderenbonden hun (historische) betekenis en identiteit articuleren. 
In het onderzoek naar de cosmologische dimensie wordt in de eerste plaats 
nagegaan welke doelstellingen in afdelingen van ouderenbonden worden gehan-
teerd. In relatie daarmee wordt tegelijkertijd nagegaan in welke mate en hoe die 
doelstellingen zijn ingebed in achterliggende visies op zaken als emancipatie en 
maatschappelijke participatie van ouderen en de samenleving als geheel. Zonder 
expliciete inbedding van de doelstellingen in achterliggende visies immers zijn de 
afdelingen nimmer in staat hun (historische) betekenis en identiteit aan de 
doelgroep en het grote publiek te verduidelijken: "Cosmology formation in this 
regard is thus a kind of translation process, translating terms from an internal 
[scientific] discourse to public space, to social and political action" (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 71). Het gaat er nu juist om de termen waarin die interne 
discours in afdelingen van ouderenbonden plaatsvindt, te achterhalen. In navol-
ging van Tossijn (1986) spreek ik in dit verband over de legitimaties van afdelin-
gen van ouderenbonden 
In de tweede plaats wordt in de cosmologische dimensie nagegaan welke rol 
centrale personen en/of activiteiten van personen in afdelingen van ouderenbon-
den spelen bij het articuleren en vorm geven van de wereldvisie. Het betreft hier 
leiderschapsfuncties in de afdelingen van ouderenbonden in de zin van het door 
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verschillende activiteiten in staat zijn de kennis en de gezamenlijke cognitieve 
identiteit van de afdelingen te articuleren en vorm te geven. Met behulp van het 
begrip movement intellectuals (Eyerman & Jamison, 1991, hfdst 4) kan ik dit 
verder uitwerken en analyseren. 
In de derde en laatste plaats wordt nagegaan wat de rol van educatie is en kan 
zijn in het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van de afdelingen en 
het vorm geven aan leiderschapsfuncties. Bedoeld worden hier educatieve vormen 
en processen in de afdelingen, die erop gericht zijn het emancipatie- en participa-
tieproces van de afdelingen inhoudelijk uit te diepen, waar te maken en te 
ondersteunen. Oudereneducatie heeft hier een legitimerende functie. Deze vorm 
van educatie lijkt onvermijdelijk voor internaliseren en politiseren van ervaringen, 
concepten en kennis met betrekking tot de uiteindelijke gedeelde boodschap die 
(deelnemers aan) afdelingen van ouderenbonden willen uitdragen aan de doel-
groep en het grote publiek (vgl. Eyerman & Jamison, 1991, p. 72-75). 
Kortom: in de cosmologische dimensie wordt het verband gelegd russen de 
ontwikkeling van achterliggende visie van ouderenbonden op de doelstellingen, de 
wijzen waarop men denkt door middel van educatieve vormen aan die ontwikke-
lingen bij te dragen en de wijze waarop leiderschapsfuncties daaraan bijdragen. 
Deze relatie wordt geëvalueerd met betrekking tot vormen van maatschappelijke 
participatie van ouderen. Hieronder worden de begrippen doelstellingen, legitima-
ties, educatie en inhoudelijk leiderschap verder gespecificeerd. 
7.3.2 Doelstellingen 
Over de door de afdelingen gehanteerde doelstellingen zijn Braam, Naafs en 
Duipmans (1986) het meest concreet. Zij vatten de doelstellingen van landelijke 
ouderenbonden vanaf midden jaren '80 samen in termen van belangenbehartiging. 
Hieronder wordt verstaan: "Het onafhankelijk, op basis van posities als oudere in 
de (lokale) samenleving, formuleren van problemen door gekozen bestuursleden 
namens de ouderen ten aanzien van het gehele lokale voorzieningenbeleid voor 
zover dat - mede - betrekking heeft op ouderen, het bespreken van deze pro-
bleemdefiniëringen met degenen die bij de formulering en/of uitvoering van dat 
voorzieningenbeleid zijn betrokken (gemeentebestuur, besturen van instellingen en 
organisaties) en het beïnvloeden van het beleid van die organisaties" (Braam, 
Naafs & Duipmans, 1986). Tegelijkertijd wordt echter door het gebrek aan 
onderzoek op dit terrein geconstateerd dat onduidelijk is of voor plaatselijke 
afdelingen deze doelstelling ook geldt. Op grond van de gegevens uit het onder-
zoek van Naafs kan zelfs worden geconcludeerd dat de doelstellingen van de 
afdelingen vooral sociaal-cultureel en recreatief van aard zijn *7. In dit onder-
zoek zal worden nagegaan welke doelstellingen afdelingen van ouderenbonden 
hanteren en op welke wijze deze eventueel geëxpliciteerd zijn. Op grond van het 
onderzoek van Naafs (1989) valt te verwachten dat de doelstellingen voor-
namelijk recreatief en sociaal-cultureel van aard zijn en veel minder met belan-
genbehartiging te maken hebben. 
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7.3.3 Legitimaties 
Een ander verhaal betreft de achterliggende visie(s) waarop de doelstellingen zijn 
gegrondvest. Het betreft hier legitimaties van die doelstellingen. Tossijn (1986) 
onderscheidt in het professionele welzijnswerk drie dimensies aan legitimaties. 
Vertaald naar afdelingen van ouderenbonden kunnen we een onderscheid maken 
tussen: 
1 legitimatie aan de doelgroep: de wijze waarop in afdelingen van ouderen-
bonden visies op doelstellingen en werkwijzen gericht zijn op de belangen 
van ouderen; 
2 legitimatie aan de overheid: de wijze waarop afdelingen van ouderenbon-
den visies op doelstellingen en werkwijzen aangepast zijn aan de (lokale 
politieke) constellatie; 
3 legitimatie aan de eigen organisatie: de eigen specifieke bijdrage van 
afdelingen van ouderenbonden aan de oplossing voor maatschappelijke 
problemen in visies op doelstellingen en werkwijzen 
In dit verband zijn in de literatuur over ouderen een aantal, eventueel met elkaar 
samenhangende, legitimaties van doelstellingen inhoudelijk te onderscheiden: 
1 legitimatie in de zin van de emancipatie van ouderen: 
* als individueel streven; 
* als maatschappelijk streven; 
2 legitimatie in de zin van de maatschappelijke participatie van ouderen: 
* als het streven naar het behartigen van de belangen van ouderen; 
* als het streven naar succesvol ouder worden; 
* als het streven naar een nieuwe maatschappelijke produktiviteit 
van ouderen. 
Emancipatie 
Legitimaties die betrekking hebben op de emancipatie van ouderen betreffen: "het 
wegwerken van achterstanden en achterstelling van (groepen) ouderen" (Geurts, 
1978, p. 311). Op deze wijze betekent emancipatie van ouderen nadrukkelijk een 
voorwaarde voor volwaardige deelname aan de samenleving. Specifieker kan 
emancipatie dan in de eerste plaats betekenen emancipatie als individueel streven 
(Van Thiel, 1984): het vrijmaken van knellende banden in zichzelf (angsten zoals 
armoede en isolement, onwetendheid en onmacht). Een voorbeeld daarvan is het 
concept gezond ouder worden (Knipscheer, 1989). Met behulp van dit concept 
wordt ingegaan op de mogelijkheden voor emancipatie van ouderen in de zin van 
het actief en fit blijven van ouderen. Sleutelwoorden daarbij zijn compensatie en 
competentie (zie paragraaf 3.2). 
In de tweede plaats kan emancipatie betekenen emancipatie als maatschappelijk 
streven: het vrijmaken van knellende banden die anderen aan ouderen willen 
opleggen (bevrijding van betutteling en autoritaire macht en het streven naar 
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democratisering). Een voorbeeld hiervan is onder andere te vinden bij Van de 
Donk (1992), die emancipatie van ouderen definieert als: "Het oplossen van de 
ongedifferentieerde beeldvorming over ouderen". Enerzijds bestaat namelijk het 
beeld van de zwakke, hulpbehoevende, seniele oudere ( = de ervaren werkelijk-
heid). Anderzijds echter ook de omkering van dit beeld in de actieve, levenslusti-
ge, energieke oudere ( = de normatieve wenselijkheid) **. Deze ongedifferen-
tieerde beeldvorming over ouderen wordt in de samenleving zowel door professi-
onals, als door de bonden zélf gecreëerd (Claessen & Van Esch, 1988; Van de 
Donk, 1992). De emancipatoire taak van de ouderenbonden is er dan met name in 
gelegen deze mystique of aging uit de taboe-sfeer te halen en te vervangen door 
een gedifferentieerder beeld van ouderen (Van de Donk, 1992). 
Maatschappelijke participatie 
Legitimatie die betrekking hebben op de maatschappelijke participatie van 
ouderen betreffen: "het dragen van (mede)-verantwoordelijkheid in de beleids-
voorbereiding en -uitvoering van het welzijnswerk in zijn algemeenheid en van 
het welzijnswerk voor ouderen in het bijzonder" (Geurts, 1978, p. 310). Het 
streven naar maatschappelijke participatie van ouderen is erin gelegen te streven 
naar zelfstandigheid en volwaardige deelname van ouderen in de samenleving en 
wel op vier niveaus (Geurts, 1978): 
1 meeweten (informatie, voorlichting, bewustmaking); 
2 meedenken (bewustwording, zelfwerkzaamheid); 
3 meepraten (inspraak en invloedsvermeerdering); 
4 meebeslissen (medezeggenschap: de eigenlijke maatschappelijke participa-
tie). 
Met behulp van het begrip belangenbehartiging zou in de eerste plaats concreet 
invulling kunnen worden gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie: 
"Het enthousiasmeren om mee te doen als het gaat om de behartiging van de 
belangen van ouderen" (Van Soest, 1987). Naast ouderen uit de eenzaamheid te 
halen, onderling contact tot stand te brengen en ouderen het gevoel van geborgen-
heid te geven dienen in deze visie tegelijkertijd materiële zaken (voldoende goede 
voorzieningen voor ouderen) te worden behartigd. 
In de tweede plaats kan in dit verband worden genoemd het begrip succesvol 
ouder worden (Pacilly, 1990). In de visie van Pacilly zijn begrippen als gezond 
ouder worden, maatschappelijke integratie en zelfstandigheid leeg en door de 
overheid aan ouderen opgelegd. De oudere is nog teveel object van beleidsuitvoe-
ring. Ouder worden zou meer moeten worden opgevat als een gewone fase in het 
leven, waarin net als in alle andere fasen in het leven allerlei differentiaties van 
wensen en behoeften voorkomen. Bovendien dient een kritische blik te worden 
ontwikkeld op maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en de 
vorming van een decentraal, integraal ouderenbeleid. Er dient een visie ontwik-
keld te worden op de wens voor een grotere betrokkenheid bij beleidsvorming 
en -uitvoering van dat integraal ouderenbeleid. Alleen maatschappelijke participa-
tie van ouderen als succesvol ouder worden zou een mogelijkheid zijn een 
dergelijke ommekeer in het eigen denken van ouderen over zichzelf te doen 
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voltrekken, meer aandacht te geven aan het zelfbeschikkingsrecht van ouderen en 
te sleutelen aan de structuur van de samenleving. Maatschappelijke participatie is 
in deze termen meer een veranderingsstrategie waarin de oudere zich ontwikkelt 
als subject van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Hiermee past Pacilly's 
gedachte in de levenslooptheorie: levenservaring (leefsituatie, leefstijl, beeld van 
heden en toekomst) wordt onderdeel van het veranderingsproces van ouderen. 
In de derde plaats wijs ik op de invulling die Wehkamp (1984) aan het begrip 
maatschappelijke participatie geeft. Het betreft de nieuwe maatschappelijke 
produktiviteit van ouderen. Met behulp van dit begrip bekritiseert hij de gericht-
heid van de overheid op het arbeidsbestel als centrale element om voor mensen 
belangrijke maatschappelijke waarden te bereiken (identiteit, solidariteit, gevoel 
van eigenwaarde, zinvolle invulling van het leven). Vele groepen, waaronder 
ouderen, kunnen volgens Wehkamp sowieso niet eens meer aanspraak maken op 
een betaalde baan. Bovendien is het nog maar de vraag of de solidariteitsgedachte 
waarop het arbeidsstelsel gebaseerd is in de huidige moderne samenleving nog 
wel wordt ervaren en gevoeld. Wehkamp (1984, p. 11) pleit dan ook voor nieuwe 
solidariteit. Dat wil zeggen een nieuw stelsel voor het betalen en ontvangen van 
premies en vooral solidariteit in de betekenis van wederkerigheid van dienstverle-
ning, waarmee de belangrijkste maatschappelijke waarden wèl kunnen worden 
bereikt. Concreet gaat het in het concept van Wehkamp voor ouderen om 
maatschappelijke participatie in de zin van medezeggenschap, ontwikkeling van 
mondigheid via (zelfeducatie en (zelforganisatie en actieve deelname aan 
zinvolle maatschappelijke functies buiten het arbeidsbestel om. 
Tot zover heb ik een aantal mogelijke legitimaties van doelstellingen behandeld. 
De vraag is nu welke in afdelingen worden gehanteerd. De verwachting is de 
afdelingen steeds meer in de richting van hun landelijke kaders denken. Dit 
betekent dat deze afdelingen zich het meest legitimeren in de zin van individuele 
emancipatie en maatschappelijke participatie in de zin van belangenbehartiging 
(Unie KBO, 1984). In de evaluatie van de gehanteerde legitimaties stel ik 
vervolgens de vraag welke daarvan werkelijk een ondersteuning betekenen voor 
de identiteits- en betekenisvorming van een nieuwe sociale beweging van oude-
ren. 
7.3.4 Leiderschapsfuncties in afdelingen van ouderenbonden 
Leiderschapsfuncties zijn voor de cosmologische dimensie van belang om na te 
gaan welke rol centrale personen en/of activiteiten van personen in afdelingen van 
ouderenbonden spelen bij het articuleren en vorm geven van de betekenis en 
identiteit van de beweging. Met behulp van het begrip movement intellectuals 
(Eyerman & Jamison, 1991, hfdst. 4) kan ik dit verder uitwerken en analyseren. 
Met het begrip "movement intellectuals" onderscheiden Eyerman en Jamison zich 
van door hen als statisch en elitair genoemde traditionele leiderschapsanalyses in 
sociale bewegingen. Het traditionele leiderschapsbegrip suggereert reeds vast-
staande, verwachte en gevestigde leiderschapsfuncties van intellectuelen (-
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established intellectuals) in een sociale beweging (Eyerman & Jamison, 1991, pp. 
96-97). Volgens Eyerman en Jamison zijn juist in principe alle betrokken in een 
sociale beweging te karakteriseren als bewegingsintellectueel (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 94). Hoewel niet iedereen aan dit proces evenredig bijdraagt, 
is dat volgens Eyerman en Jamison nog geen reden om, zoals in het traditionele 
leiderschapsbegrip, uit de gaan van een dichotomie tussen "leiders" en "volgers". 
Het gaat eerder om leiderschapsfuncties. Sommigen zien nu eenmaal meer dan 
anderen redenen om actief te zijn als organisatoren, leiders en woordvoerders: 
"Paraphrasing Gramsci, we can say that while all activists are intellectuals, all 
activists do not have the function of intellectuals in social movements" (Eyerman 
& Jamison, 1991, p. 94). 
Kern van het leiderschapsbegrip van Eyerman en Jamison is dat leiderschapsfunc-
ties juist in een sociale beweging onstaan en als zodanig leiderschap een onder-
deel uitmaakt van de cognitieve praktijken van die beweging: "Thus we use the 
term movement intellectual to refer to those individuals who through their 
activities articulate the knowledge interests and cognitive identity of social move-
ments. They are movement intellectuals because they create their individual role 
at the same time as they create the movement, as new individual identities and a 
new collective identity take form in the same interactive process" (Eyerman & 
Jamison, 1991, p. 98). In deze opvatting worden leiderschapsfuncties binnen de 
context van een sociale beweging gecreëerd en veranderen deze functies van rol 
en karakter naarmate zo'n beweging uit groeit tot een zelfbewuste beweging. 
Anders gezegd: de functie van het leiderschap binnen een sociale beweging wordt 
bepaald door de specifieke tijd waarin die beweging zich in haar ontwikkelingsfa-
se bevindt ". Dat geldt ook voor professionals die vooraf het leiderschap in de 
beweging opeisen op basis van de inbreng van hun ideeën, netwerken en cultureel 
kapitaal Œyerman & Jamison, 1991, p. 119). 
Binnen context van de moderne samenleving zijn huidige sociale bewegingen in 
staat hun eigen professionals te creëren. Voor hen worden in die beweging 
mogelijkheden gecreëerd om hun kennis toe te passen. De rol van die professio-
nals is vooral bij te dragen aan het formuleren, articuleren en uitdragen van de 
"boodschap" van de beweging. Leiderschapsfuncties kunnen hier gezien worden 
als legitimerende functies in de zin van de bijdrage aan de grondslagen, betekenis 
en identiteit van de beweging. De functies van deze professionals zijn in vergelij-
king met die van de professionals in oude sociale bewegingen daarom ook minder 
ideologisch-regelbepalend en meer professioneel-communicatief van aard (Eyer-
man & Jamison (1991, p. 101, p. 113). Aan de hand van een studie van leider-
schapsfuncties in de milieubeweging onderscheiden zij een aantal (combinaties 
van) professioneel-communicatieve functies die kunnen voorkomen, afhankelijk 
van de ontwikkelingsfase waarin de beweging verkeert (Eyerman & Jamison, 
1991, pp. 104-106)7°: 
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1 de intellectuele functie: het creëren van ruimte voor de sociale beweging 
om haar belangen te articuleren; 
2 de popularisatie-functie: het combineren van (wetenschappelijke) ideeën 
van de beweging en van anderen en het vertalen van die ideeën naar een 
groter publiek; 
3 de expertfunctie: het in discussie treden met en uitdagen van experts buiten 
de beweging, waarmee "de tegenstander" voor de beweging wordt gecon-
strueerd; 
4 de educatieve functie: het op gang brengen van een leerproces in de bewe-
ging, waarin de eigen ideeën worden ontwikkeld; 
5 de mediafunctie: het op verschillende wijzen verzorgen van de informa-
tievoorziening van beweging naar publiek ten einde de laatste te door-
dringen van het belang van de boodschap van de beweging. 
In paragraaf 3.2 heb ik me reeds afgevraagd of plaatselijke afdelingen in de pas 
lopen bij de ontwikkelingen in doelstellingen van de landelijke bonden sinds het 
midden van de jaren '80. Landelijke organisaties zouden een voortrekkersfunctie 
hebben bij het articuleren van de betekenis en identiteit van de beweging. 
De verwachting op plaatselijk niveau is dat afdelingen langzamerhand die functie 
overnemen. De verwachting is echter dat dit niet op korte termijn gerealiseerd 
kan worden en omdat verschillende leiderschapstypen nog niet zijn uitgekristalli-
seerd. 
In het onderzoek ga ik dan ook twee zaken na. In de eerste plaats ga ik na welke 
typen professioneel-communicatieve functies in de afdelingen te onderscheiden 
zijn. Deze typen zeggen iets over de stand van zaken van de ontwikkeling van 
een nieuwe sociale beweging van ouderen. Ik verwacht op grond van het boven-
staande dat verscheidene functies nog door één persoon zullen worden uitgevoerd. 
Ik verwacht overigens wel trends aan te treffen die in de richting gaan van een 
spreiding van verscheidene leiderschapsfuncties over meer dan één persoon. 
In de tweede plaats is de vraag interessant hoe deze functies in de beweging 
ontstaan en in de toekomst zullen ontstaan. Een belangrijke rol lijkt daarbij voor 
educatie weggelegd. In dit verband ga ik na welke educatieve vormen aan het tot 
stand komen van leiderschapsfuncties en daarmee aan de betekenis en identiteit 
van de beweging een fundamentele bijdrage kunnen leveren. 
7.3.5 Oudereneducatie als legitimerende functie 
In deze paragraaf wordt nagegaan wat de rol van educatie is in het bevorderen 
van het emancipatie- en participatieproces van en van leiderschapsfuncties in de 
afdelingen: oudereneducatie als legitimerende functie. 
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7.3.5.1. Het begrip oudereneducatie 
Oudereneducatie en educatief materiaal voor ouderen was voor 1980 maar 
mondjesmaat ontwikkeld. Bovendien is het vanuit achterstand, zorg en hulpverle-
ning gegroeid, terwijl de discussie zich pas de laatste tijd heeft ontwikkeld vanuit 
ontplooiing, emancipatie en participatie (Van der Veen, 1991; Ter Steege, 1992). 
De regering heeft voor het eerst, en dan nog aarzelend, in de Nota "Ouderen in 
Tel" een plek ingeruimd voor zulke vormen van oudereneducatie. Vreemd genoeg 
blijkt dat overheid in de praktijk daarbij beroepsgerichte educatie van ouderen 
prefereert boven sociaal-culturele educatie. Het beleid van de overheid kan dan 
ook worden gekenschetst als: "Bij elkaar een terughoudend beleid waarin 
vooralsnog niet meer ruimte komt om zich levenslang te kunnen ontwikkelen, ook 
buiten de beroepsvorming om, voor persoonlijke ontwikkeling of als kwalificatie 
voor onbetaald werk" (Ter Steege, 1992, p. 14). 
In een onderzoek van Cramer & Van der Kamp (1990) is een inventarisatie 
gemaakt van de huidige kwaliteit en het aanbod van oudereneducatie. De belang-
rijkste conclusies zijn (Van der Kamp, 1991): 
1 Er zijn zeer veel verschillende initiatieven. 
2 De meeste initiatieven zijn in tweede helft van de jaren '80 ontstaan. 
3 Het gros vindt plaats binnen het vormings- en ontwikkelingswerk. Het 
overige aanbod is kleinschalige en betreft vooral de geheugentrainingen en 
de kadertrainingen (de zelforganisaties). 
4 Zeer gering is deelname aan beroepsgerichte educatie. 
5 deelname van vrouwen is groter dan die van mannen, ook als rekening 
gehouden wordt met feit dat vrouwen ouder worden dan mannen. 
6 Deelnamecijfers liggen tussen 200.000 en 400.00, afhankelijk van de 
definitie van "oud" (7 tot 14% van ouderen boven 50 jaar). 
7 Tussen 50 en 60 jaar is de grootste deelname. Na 65 jaar is er een sterke 
terugval van de deelname. 
8 Financiering en structuur zijn matig waardoor continuïteit gevaar loopt. 
Het aanbod valt onder verschillende ministeries en andere overheden en 
instituties, is grotendeels particulier van aard en kent verschillende 
financieringsbronnen (donateurs, tijdelijke subsidies, eigen bijdragen). 
De conclusie van Van der Kamp is dat oudereneducatie een kleurrijk, maar 
verkokerd en versnipperd beeld te zien geeft ondanks een groeiende belangstelling 
(Van der Veen, 1991; Ter Steege, 1992). Dit beeld heeft alles te maken met de 
opvattingen over het begrip oudereneducatie zelf. Het is (te veel) een containerbe-
grip: "leeractiviteiten voor ouderen waarbij in inhoud en leerproces rekening 
wordt gehouden met de levenssituatie, levenservaringen en leervragen van de 
deelnemers met wisselend accent op kennis, houdings- of vaardigheidsaspecten" 
(Huijsman & Visser, 1989 in: Cramer & Van der Kamp, 1990). Onder deze 
definitie vallen onder andere beroepseducatie, Hoger Onderwijs Voor Ouderen 
(HOVO), basiseducatie, dag- en avondonderwijs, (kader)scholing, kadertraining 
en vorming, preventieve programma's, programma's, gericht op de persoonlijke 
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ontplooiing en ontwikkeling (studiekringen van en voor ouderen), sociaal-culture-
le en emancipatorische educatie (vgl. Ter Steege, 1991, p. 9). Een afbakening 
van en prioriteitsstelling binnen het begrip zijn voor dit onderzoek dus nodig. 
2 Afbakening van het begrip oudereneducatie 
Van der Veen (1991), Ter Steege (1992) en Hinnekint (1992) wijzen op de 
verouderde tegenstelling binnen de discussie over (ouderen)educatie tussen 
leerrecht als kwalificatie (levensbelang) en leerrecht als vorming (luxe). Gezien 
de huidige ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en op de arbeids-
markt in het bijzonder is niet meer vol te houden dat leren wordt verengd tot het 
leren in dienst van een geregelde baan. Bovendien blijkt de interesse van ouderen 
voor beroepseducatie sterk terug te lopen en is er juist een duidelijke groei te zien 
en te verwachten, als het gaat om sociale vorming en het benutten van vrije 
tijdscompetenties (Van der Veen, 1991; Verbunt, 1992). Anders gezegd: educa-
tie, gericht op sociale produktiviteit in de zin van de opbouw van een zinvol, 
alternatief maatschappelijk bestaan en het benutten van menselijk potentieel 
(levensloop, zelfreflectie, persoonlijke ontplooiing en sociale - en vrije tijdscom-
petenties) dient in plaats van oudereneducatie, gericht op arbeidsproduktiviteit te 
worden erkend. 
We richten ons, gezien het bovenstaande, in dit onderzoek op educatie als sociale 
produktiviteit. Deze kan op twee manieren functioneel zijn (Van der Veen, 1991; 
Hinnekint, 1992; Verbunt, 1992): 
1 als kwalificatie als kaderlid (kadercursussen voor vrijwilligers- of be-
stuursbanen); 
2 als een alternatief dat op zichzelf zinvol is (maatschappelijke erkenning, 
sociale contacten, menselijke waardigheid). 
Daarmee is het begrip oudereneducatie voor dit onderzoek nog niet scherp genoeg 
afgebakend. De sociale produktiviteitsdimensie wordt namelijk door een andere 
dimensie, de reflectiviteitsdimensie, doorkruist. Eén pool van die dimensie door 
het reflectief leren gevormd: "It is a world in which change is endemic, so that 
people's experience differ from their biography and they are forced into potential 
learning situations. But now there are apparently few certainties, so that people 
have to judge things in the light of their experience. Indeed, this is a world when 
reflective learning is inevitable" (Jarvis, 1993, p. 21). Reflectief leren wordt 
aldus in relatie gezien tot specifieke kenmerken van de risicosamenleving zoals 
flexibilisering, individualisering, nieuwe vormen van sociale ongelijkheid en 
detraditionalisering en de onzekerheden die deze risico's voor mensen met zich 
meebrengen. Ouderen zouden juist bij uitstek geschikt zijn om deze vorm van 
leren onder de aandacht te brengen; zij zijn immers vrij om op basis van eigen 
ervaringen over de huidige risicosamenleving na te denken en antwoorden te 
vinden op problemen die door die risicosamenleving worden veroorzaakt (Jarvis, 
1991). 
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Tegenover reflectief leren staat поп-reflectief leren: "Fundamentally, however, 
non-reflective learning is about acquisition of knowledge and skills, etc. in such a 
manner as to be able to memorise it or rehearse them in practice" (Jarvis, 1993, 
p. 17-18). Het gaat hier niet om het leren in relatie tot kenmerken van de 
risicosamenleving. Het betreft juist het scholen in "kundes" en het toepassen 
daarvan in de praktijk. De exacte verhouding tussen reflectief leren en non-
reflectief leren wordt door Jarvis (1993, p. 19) als volgt omschreven: "Non-
reflective learning is still essential for specific things in life, for there are still 
patterns of behaviour, etc. and there are still empirical data to be learned. But 
living in late modernity demands a more complex approach to learning which, 
unfortunately, some people find difficult so that they are inable to learn from 
some of their experiences". 
De dimensies reflectiviteit en sociale produktiviteit kunnen op de volgende manier 
met elkaar in één figuur geplaatst worden (zie figuur 7.1): 






op zichzelf zinvol 
REFLECTIVITEITSDIMENSIE 
reflectief non-reflectief 
In dit hoofdstuk ben ik geïnteresseerd in de rol van educatie in het emancipatie-
proces en maatschappelijke participatieproces in de afdelingen: de legitimerende 
functie van educatie. Het gaat daarbij met name om het streven van afdelingen 
van ouderenbonden naar maatschappelijke erkenning en menselijke waardigheid. 
De fundamentele betekenis en identiteit van de beweging en het tot stand brengen 
van meer inhoudelijke leiderschapsfuncties staan centraal. Dit betekent dat ik me 
hier richt op oudereneducatie die "op zichzelf zinvol" is (Van der Veen, 1991; 
Hinnekint, 1992; Verbunt, 1992). In hoofdstuk 11 ga ik na welke educatieve 
vormen meer gericht zijn op de sociale produktiviteit die in het teken staat van de 
"kwalificatie als kaderlid. 
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3 Opvattingen over oudereneducatie als legitimerende functie 
In de literatuur over oudereneducatie wordt van de legitimerende functie van 
educatie een aantal mogelijkheden besproken (Tempelman, 1989; Cramer & Van 
der Kamp, 1990; Ter Steege, 1991; Van der Veen, 1992). In de eerste plaats 
behandel ik educatieve vormen waarin de persoonlijke expressie van mensen op 
latere leeftijd centraal staat. Het betreft hier een legitimerende functie in ruime 
zin. In die vormen wordt de relatie met ontwikkelingen van en problemen in onze 
moderne samenleving niet expliciet gemaakt waardoor ze non-reflectief van 
karakter is. Zulke vormen, waarin "de oudere" en "de samenleving" niet steeds 
centraal worden gesteld, zouden beter passen bij de behoeften van ouderen. Zo 
vraagt Fritz (1987) zich af of oudereneducatie überhaupt wel gericht moet zijn op 
"wie ben ik als oudere", "hoe wordt ik oud" en "wat is de maatschappelijke 
context waarbinnen ik oud word". Op zichzelf zijn deze educatieve vormen zinvol 
omdat er niet direct een "tweede-carrière-idee" achter schuilt. 
In de tweede plaats behandel ik educatieve vormen die gericht zijn op de relatie 
van ouderen tot de samenleving. De "oudere" staat centraal en dan met name de 
eigen levensloop, de maatschappelijke positie van ouderen en de ontwikkelingen 
binnen de moderne samenleving. Het betreft hier een legitimerende functie van 
educatie in enge zin. Er vindt tussen educatoren in dit verband discussie plaats 
over het nut van twee benaderingen (Tempelman, 1989; Cramer & Van der 
Kamp, 1990; Ter Steege, 1991; Van der Veen, 1992). Enerzijds is er de pro-
bleemgerichte benadering, waarin het bewust maken van de sociale uitsluiting van 
ouderen in de samenleving centraal staat. In educatieve programma's zou dan 
aandacht besteed moeten worden aan het (problematische) proces van ouder 
worden, mogelijkheden voor een dialoog tussen jong en oud en het voldoende 
toesnijden van allerlei voorzieningen op welzijn van ouderen (Tempelman, 1989). 
In de ouderenbond staat deze vorm beter bekend onder de naam kadervorming 
(De Kort, 1993b). Voorbeelden daarvan zijn voornamelijk te vinden in het 
"oude" vormingswerk zoals de BOS-projecten (Bejaarden Oriënteren zich op de 
Samenleving). 
Tegenover de probleemgerichte benadering staat het denken waarin niet zozeer 
leeftijd of kenmerken daarvan en bijbehorende interesses kernbegrippen zijn, 
maar de levensloop en levenservaring (leefsituatie, levensbeschouwing, leefstijl, 
beeld van heden en toekomst) centraal staan (vgl. Broens, Jansen & Van der 
Veen, 1990; Wildemeersch, 1992). Het betreft hier een vorm van voortgaande 
educatie voor oudere volwassenen waarbij men tracht antwoord te vinden op 
maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en detraditionalisering. 
In het licht van de verwachte legitimaties van doelstellingen in de richting van 
individuele emancipatie en maatschappelijke participatie in de vorm van belangen-
behartiging, is de verwachting dat afdelingen van ouderenbonden aan beide 
vormen van oudereneducatie evenredig aandacht zullen besteden (zie paragraaf 
3.3.2). In de evaluatie van de door de afdelingen gehanteerde vormen ga ik 
vervolgens na in welke zin de gehanteerde vormen bijdragen aan de ontwikkeling 
van de identiteit en betekenis van een sociale beweging van ouderen. Bovendien 
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is de verwachting dat afdelingen van ouderenbonden, hetzij via de eigen landelij-
ke kaders, hetzij als afdeling zélf beide vormen van educatie organiseren. Binnen 
die landelijke kaders namelijk is reeds gewezen op voordelen van de zelforga-
nisatie van zelf-georganiseerde educatie. Deze zijn de grote toegankelijk, de 
betaalbaarheid voor leden, de persoonlijke aandacht die men krijgt, de mogelijk-
heid tot vlotte werving van deelnemers, het werken met eigen (leerkrachten, het 
scheppen van een goed leerklimaat door in kleine groepjes te werken (onderlinge 
betrokkenheid) en het minimaliseren van de afstand tussen kader en leden (Metz, 
1991). 
7.4 SAMENVATTING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
In dit hoofdstuk heb ik binnen de maatschappelijke context van de vorming van 
nieuwe sociale verbanden een conceptueel raamwerk voor onderzoek naar de 
cosmologische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderen-
bonden geschetst. In dat raamwerk staan vier factoren centraal: 
1 de doelstellingen van de afdelingen; 
2 de legitimaties van die doelstellingen; 
3 leiderschapschapsfuncties in het legitimatieproces; 
4 de rol van oudereneducatie in het legitimatieproces. 
Doelstellingen vormen het oppervlakkige deel van de "boodschap" van afdelingen 
van ouderenbonden. Legitimaties vormen de funderingen van die doelstellingen in 
achterliggende visies. De koppeling doelstellingen-legitimatie zegt iets over de 
wijze waarop afdelingen van ouderenbonden hun (historische) betekenis en identi-
teit aan de doelgroep en het grote publiek trachten te verduidelijken. Op basis van 
literatuurstudie heb ik een aantal mogelijke legitimaties geformuleerd. 
Een belangrijke rol in het formuleren, articuleren en uitdragen van de betekenis 
en identiteit van een sociale beweging van ouderen op afdelingsniveau voor 
leiderschap is weggelegd. Het betreft hier centrale personen en/of activiteiten van 
personen in afdelingen ("movement intellectuals") van ouderenbonden die een rol 
spelen bij het articuleren en vorm geven van de wereldvisie. Aan de hand van 
Eyerman en Jamison's begrip "professioneel-communicatieve" functies heb ik een 
aantal mogelijke functies op voorhand geformuleerd. 
Een belangrijke rol bij het tot stand komen van de betekenis en identiteit van de 
beweging is weggelegd voor oudereneducatie. Het betreft hier educatieve vormen 
en processen in de afdelingen die erop gericht zijn het emancipatie- en participa-
tieproces van de afdelingen inhoudelijk uit te diepen, waar te maken en te onder-
steunen en leiderschapsfuncties inhoudelijk vorm te geven. Ik heb het begrip 
oudereneducatie getracht af te bakenen en op basis daarvan een open typologie 
geschetst aan de hand waarvan ik educatieve vormen en processen in de afdelin-
gen kan onderzoeken. 
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Dit resulteert in de volgende onderzoeksvragen voor de cosmologische dimensie 
van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden: 
1 Welke doelstellingen hanteert men? 
2 Op welke wijze worden de doelstellingen gelegitimeerd? 
3 Welke rol spelen leiderschapsfuncties in het legitimatieproces? 
4 Welke rol speelt educatie in het legitimatieproces? 
Ik heb ten aanzien van alle vragen een aantal verwachtingen uitgesproken die in 
het volgende hoofdstuk de basis vormen voor het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 8: DE COSMOLOGICHE DIMENSIE: ONDER­
ZOEKSRESULTATEN 
8.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van het onderzoek naar de cosmologi-
sche dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden. 
Aan de hand daarvan kunnen conclusies over de (historische) "boodschap" van 
afdelingen van ouderenbonden als dragers van een sociale beweging van ouderen 
worden getrokken. De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 
worden de doelstellingen en in paragraaf 3 de legitimaties van die doelstellingen 
besproken. In paragraaf 4 komt de rol van leiderschapsfuncties bij die legitimaties 
aan de orde, terwijl paragraaf 5 gereserveerd is voor oudereneducatie. In 
paragraaf 6 ten slotte trek ik enkele conclusies ten aanzien van de cosmologische 
dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden. 
8.2 DOELSTELLINGEN 
In hoofdstuk 7 heb ik me afgevraagd of plaatselijke afdelingen van ouderenbon­
den dezelfde doelstelling hanteren als hun landelijke kaders. Op grond van de 
gegevens uit het onderzoek van Naafs (1989) wordt verwacht dat dat niet het 
geval is. Integendeel: de doelstellingen van de afdelingen zijn vooral sociaal-
cultureel en recreatief van aard zijn. De gezamenlijke, op het verbeteren van de 
maatschappelijke positie van ouderen gerichte doelstelling van de landelijke 
bonden blijkt uit het volgende citaat COSBO, 1989, p. 3). 
"De ouderenbonden streven naar een volledige en volwaardige integratie 
van ouderen in de samenleving. De ouderenbonden geven in deze nota aan 
welke middelen zij willen aanwenden om de gewenste integratie te berei­
ken. Zij beschouwen zichzelf als een belangrijk instrument in deze. Onder 
meer zijn nodig: 
a. bewustwording van eigen waarden en eigen mogelijkheden 
b. het uit de weg ruimen van alle culturele en structurele belemmerin­
gen die actieve deelname aan de samenleving beletten 
с meer zeggenschap over het beleid en de voorzieningen die voor 
ouderen van belang zijn. " 
In de case studie komt naar voren dat afdelingen van ouderenbonden hun doelstel­
lingen in termen van belangenbehartiging formuleren. Dit wordt in de eerste 
plaats opgevat als externe belangenbehartiging. Dit betekent dat men op lokaal 
niveau, eventueel samen met andere afdelingen, in een ouderenraad, in allerlei 
maatschappelijke instanties (Stichting Welzijn Ouderen, allerlei hulpverleningsin­
stanties, inspraakorganen en adviescommissies), de belangen van ouderen formu­
leert en verdedigt. Het betreft hier een breed scala van onderwerpen die aan de 
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orde komen zoals huisvesting, zorg, inkomen, educatie en sport. Zoals gewoon is 
in dit politieke spel van lokale belangen, probeert men op allerlei terreinen zo 
snel mogelijk "iets gedaan te krijgen" voor de eigen doelgroep. 
In de tweede plaats wordt belangenbehartiging vaak als interne belangenbeharti-
ging geïnterpreteerd. Dat wil zeggen het zoveel mogelijk ontplooien en organise-
ren van activiteiten voor de eigen leden. In de praktijk gaat het dan om maat-
schappelijke bewustwording en educatie, recreatieve en ontspanning, de creatieve 
ontwikkeling van ouderen en (im)materiële zorg voor ouderen. 
In de derde plaats hebben afdelingen de interne en externe vorm van belangenbe-
hartiging met elkaar verenigd in één doelstelling. In de case studie heeft een 
afdeling haar doelstellingen bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd: 
"Belangenbehartiging is de centrale doelstelling. Een veelomvattend 
begrip, dat nadere precisering behoeft. Ter uitwerking van die doelstelling 
volgt de afdeling een tweesporenbeleid, met name: 
spoor 1 (intem): het zoveel mogelijk ontplooien van activiteiten en 
projecten ten dienste van de leden (van ouderen voor ouderen); 
spoor 2 (extem): het kritisch volgen van het ouderenbeleid van 
overheid en instellingen, en mede op grond van deze waarneming 
het bevorderen en - waar mogelijk - mede bepalen van een zo goed 
mogelijk ouderenbeleid. " 
Op grond van deze resultaten worden de verwachtingen uit het vorige hoofdstuk 
tegengesproken. Met name de verwachting dat in afdelingen van ouderenbonden 
sprake is van voornamelijk sociaal-culturele doelstellingen blijkt niet uit de case 
studie. Hoewel ontspanning en recreatie nog steeds een belangrijk deel vormen 
van de doelstellingen, maken maatschappelijke bewustwording, educatie en ook 
externe belangenbehartiging steeds meer deel uit van die doelstellingen. Daarmee 
heeft sociaal engagement in doelstellingen aan terrein gewonnen. Deze integratie 
van recreatieve, educatieve en politiek-institutionele doelstellingen zijn ook reeds 
door Beek en Mendel (1992, p. 151) als karakteristieke werkprincipes van 
zelforganisaties getypeerd. 
De survey-resultaten ondersteunen de resultaten van de case studie. Uit figuur 8.1 
blijkt duidelijk dat de meesten (72.8%) van de onderzochte afdelingen zowel 
interne als externe belangenbehartiging in hun doelstellingenpakket hebben 
opgenomen: 
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De conclusie is dat afdelingen van ouderenbonden in het algemeen doelstellingen 
hanteren die getypeerd worden door een integratie van ontspanning en recreatie, 
maatschappelijke bewustwording en externe belangenbehartiging. Sociaal engage-




In het vorige hoofdstuk heb ik de verwachting uitgesproken dat afdelingen in 
navolging van de landelijke kaders het meest hun doelstellingen legitimeren als 
individuele emancipatie en maatschappelijke participatie (belangenbehartiging). 
Bovendien is de vraag welke van de gehanteerde legitimaties werkelijk een 
ondersteuning betekenen voor de identiteits- en betekenisvorming van een nieuwe 
sociale beweging van ouderen. Om antwoord te krijgen op het legitimitatievraag-
stuk is in een deelonderzoek (Lammerts, 1990, hfdst. 4) nagegaan vanuit welk 
perspectief kaderleden participeren in de ouderenbonden 71. Dit heeft geresul-
teerd in een aantal participatieperspectieven. Achter die participatieperspectieven 
verscholen liggen min of meer expliciete opvattingen over de wijze waarop de 
afdeling zich dient te profileren. 
8.3.2 De participatieperspectieven 
Non-participatieperspectief 
Het eerste, veel voorkomend perspectief is het non-participatieperspectief. Een 
eerste kenmerk van dit perspectief is dat het kaderlid veelal zelf niet het initiatief 
heeft genomen tot lidmaatschap. Hij is gevraagd door een "werver" die meestal 
tot zijn persoonlijke kring behoort. De volgende uitspraak is daarvoor illustratief: 
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"Ze waren erg goochem. Mijn vrouw zei vooraf al: 'Als hij thuiskomt dan 
moet de douchecel veranderd worden'. Toen dat klaar was, zei ze: 'Dat 
aanrecht moet eruit, die wasbak moet in het midden'. Daarna pas kwam 
mijn schoonvader met de vraag: in de bond zoeken we nog een pen-
ningmeester, is dat niets voor jou?" 
Een tweede kenmerk van het non-participatie perspectief is dat participatie van 
ouderen gericht is op het verwerven van sociale contacten en de gezelligheid in 
de afdelingen. Daarbij worden hulpverlening en sociale ondersteuning vanuit de 
afdeling aan individuele ouderen noodzakelijk geacht. Een derde kenmerk is dat 
participatie van de afdelingen aan de beleidsvorming weliswaar niet geheel wordt 
afgewezen, maar als een incidentele gebeurtenis wordt beschouwd. Men zou zich 
daarbij ook moeten beperken tot belangenbehartiging op het niveau van het 
"naakte bestaan". Het betreft hier terreinen als huisvesting, gezondheidszorg en 
hulpverlening. Voornaamste doel is het handhaven van de bestaande voorzie-
ningen voor ouderen, waarbij een nauwe en harmonieuze samenwerking met 
beleidmakers wordt beklemtoond. 
Bezien als min of meer expliciete opvattingen over de wijze waarop de afdeling 
zich dient te profileren, is de conclusie dat ouderen vanuit het non-participatieper-
spectief gericht zijn op persoonlijke groei van en individuele hulpverlening aan 
ouderen. Er is dus sprake van legitimatie in de zin van emancipatie als individu-
eel streven. Meer specifiek kan het worden opgevat als "gezond ouder worden" 
(Knipscheer, 1989). 
Functioneel participatieperspectief 
Een tweede gehanteerde type participatieperspectief is het functioneel participatie-
perspectief. Dit perspectief wordt het meest in de afdelingen gehanteerd. Het 
eerste kenmerk van dat perspectief is dat het gaat om kaderlidmaatschap van de 
bond voor de verdere ontplooiing van de eigen competenties die in de loop van 
het leven zijn verworven. Het tweede kenmerk is dat vanuit dit perspectief 
expliciete opvattingen met betrekking tot maatschappelijke participatie van 
ouderen door de ouderen zélf worden geformuleerd. Deskundigen, politici, 
ambtenaren worden daarbij als gelijkwaardigen en identificatiebron gezien. Een 
illustrerend voorbeeld van dat perspectief: 
"Ouderen kunnen nog goed meedoen in de maatschappij; de mogelijkhe-
den zijn er wel, maar je moet ze zelf wel zoeken; ze komen niet op je af. 
Ze komen het je niet vragen, en dat is voor veel mensen het probleem. 
Dat durven de meeste mensen niet, dan is er toch wel veel drempelvrees. 
Dát is dacht ik een taak voor de bond. En dan ligt het natuurlijk aan jezelf 
of je wilt meedoen of niet". 
Bezien als min of meer expliciete opvattingen over de wijze waarop de afdeling 
zich dient te profileren, zien we dat ouderen vanuit het functioneel participatie-
perspectief gericht zijn op de maatschappelijke participatie van ouderen. Meer 
specifiek is hier sprake van maatschappelijke participatie als het streven naar het 
behartigen van de belangen van ouderen (Geurts, 1978, Van Soest, 1987). 
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Structureel participatieperspectief 
Het derde participatieperspectief is het structureel participatieperspectief. Dit 
perspectief wordt nauwelijks in de afdelingen gehanteerd. In dit perspectief wordt 
het inzicht overstegen in de persoonlijke en functionele voorwaarden voor het 
"ouder worden" zoals die respectievelijk bij het non-participatieperspectief en het 
functioneel participatieperspectief geformuleerd zijn. In tegenstelling tot het 
functionele perspectief is een eerste kenmerk van het structurele perspectief dat er 
een duidelijk inzicht is in het verschil tussen de eigen ervaringen met het ouder 
worden en de dominante culturele betekenis van het ouderdom. De betekenis van 
die dominantie culturele betekenis (zwak, labiel, passief, hulpbehoevend etc.) 
wordt nadrukkelijk niet als legitiem ervaren. Een tweede kenmerk is dat deskun-
digen, politici en ambtenaren noch als autoriteiten noch, als collega's, maar 
slechts eventueel als hulpbronnen worden benaderd. Een derde kenmerk is dat 
contacten met leeftijdsgenoten in het teken staan van solidarisering. Deze 
solidarisering is enerzijds gericht op de vorming van een gemeenschappelijke, 
strijdbare ideologie. Anderzijds is solidarisering gericht op het op elkaar afstem-
men van competenties, opdat er een collectief handelingspotentieel ontstaat. Een 
voorbeeld van dit perspectief is het volgende citaat uit de case studie: 
"Wat mij voor ogen staat, is de volledige emancipatie van de ouder 
wordende mens. Ouderen verdwijnen steeds meer naar de rand van de 
samenleving. Waar het om gaat, is dat dit proces gestopt wordt. (...) Om 
dat doel te bereiken, daarvan vind ik, dat de bonden zich sterk moeten 
maken. Belangenbehartiging speelt daar een wezenlijke rol in. Kijk maar 
naar de vakbeweging. Ook daar zie je een samengaan van belangenbeharti-
ging en emancipatie van de arbeiders. Op dat niveau wil ik het werk van 
de bond ook stellen". 
Bezien als min of meer expliciete opvattingen over de wijze waarop de afdeling 
zich dient te profileren, is het structureel participatieperspectief op emancipatie en 
maatschappelijke participatie van ouderen gericht. Meer specifiek gaat het om de 
gerichtheid op het omvormen van de maatschappelijke beeldvorming over 
ouderen, het vestigen van de aandacht op een ommekeer in het eigen denken en 
het zelfbeschikkingsrecht van ouderen en het vergroten van de betrokkenheid van 
ouderen bij de beleidsvorming. Concreet gaat het hier om maatschappelijke 
participatie als "succesvol ouder worden" (Pacilly, 1990). Daarmee zou maat-
schappelijke participatie van ouderen niet alleen maar simpel worden uitgelegd in 
termen van belangenbehartiging, maar in termen van een structurele maatschappe-
lijke verandering. 
De conclusie is dat in afdelingen van ouderenbonden globaal drie participatieper-
spectieven voorkomen namelijk een non-participatieperspectief, een functioneel 
participatieperspectief en structureel participatieperspectief. Deze perspectieven 
kunnen worden opgevat als opvattingen over de wijze waarop de afdeling zich 
dient te profileren. Het non-participatieperspectief duidt daarbij op individuele 
emancipatie ("gezond ouder worden") Het functioneel participatieperspectief duidt 
op maatschappelijke participatie in de zin van belangenbehartiging. Beide komen 
in de afdelingen veel voor. Het structureel participatieperspectief duidt op 
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emancipatie als maatschappelijk streven en maatschappelijke participatie als "suc­
cesvol ouder worden". De verwachting als zouden afdelingen van ouderenbonden 
alleen maar legitimeren in de zin van поп-participatie en functionele participatie, 
wordt niet ondersteund. Wel is de conclusie dat het structurele participatieper­
spectief in de afdelingen in de kinderschoenen staat. 
8.4 LEIDERSCHAPSFUNCTIES 
Ten aanzien van de rol van leiderschapsfuncties in het legitimatieproces heb ik de 
verwachting uitgesproken dat deze in de afdelingen op het professioneel-commu­
nicatieve vlak liggen. Het gaat daarbij om meer inhoudelijke leiderschapsfuncties. 
Bovendien heb ik de verwachting uitgesproken dat de in dat kader genoemde 
functies nog niet uitgekristalliseerd zijn. Ondanks zichtbare trends naar spreiding 
worden verscheidene door één persoon uitgevoerd. 
Uit de case studie blijkt dat leiderschapsfuncties in het kader van het legitima-
tieproces in de afdelingen op drie vlakken gezocht moeten worden. In de eerste 
plaats zijn de leiders de eerste schakel in de informatiestroom die van buitenaf 
komt (media, literatuur, overheid etc). Deze intellectuele functie betekent dat zij 
een grote kennis hebben opgebouwd op de verschillende inhoudelijke terreinen 
waar ouderen mee te maken hebben. De functie wordt vaak uitgeoefend door 
mensen die zich als de grote initiator van de afdeling opwerpen en vaak maat-
schappelijk geëngageerd zijn. Bovendien zijn zij gevestigd in en komen zij voort 
uit een netwerk van deskundigen op één of meer terreinen van de ouderenproble-
matiek. Zij zijn het die op basis van deze ervaringen en kennis een centrale plaats 
innemen in de afdeling en een belangrijke rol spelen bij het formuleren van de 
boodschap van de afdelingen. 
In de tweede plaats zijn leiders de vertalres van de inhoudelijke ideeën naar de 
achterban. Deze popularisatiefunctie wordt vaak eveneens uitgevoerd door de 
mensen die reeds de intellectuele functie uitvoeren. Ook anderen die zich in de 
afdeling dicht bij de intellectueel hebben gevestigd (commissievoorzitters, mede-
bestuursleden) hebben deze functie. Concreet gaat het dan om het verwerken van 
de informatiestroom. Bovendien gaat het erom in vergaderingen of andere 
bijeenkomsten duidelijk te maken aan de anderen in de afdelingen welke belang-
rijke gebeurtenissen, maatregelen, wetsveranderingen, statutenveranderingen te 
verwachten zijn, wat de consequenties daarvan zijn en welke beslissingen in dat 
kader (kunnen) worden genomen. 
Een derde leiderschapsfunctie die ik ben tegengekomen in het kader van de 
legitimatie, is de educatieve functie. Mensen die zich daarmee bezighouden zijn 
vaak in een commissie "educatie" samengebracht. Zij werken op basis van de 
wensen en behoeften van de leden een aantal educatieve vormen voor de afdeling 
uit. Ik kom daar in de volgende paragrafen op terug. Centraal staat dan de vraag 
welke vormen nu daadwerkelijk een ondersteuning voor de fundamentele beteke-
nis en identiteit van de beweging zijn. 
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Een aantal opmerkingen ten aanzien van deze functies is op zijn plaats. Zij 
worden slechts door één of een klein aantal personen in de afdelingen uitgeoe-
fend. Bovendien worden zij vaak tegelijkertijd door één persoon uitgevoerd. 
Redenen daarvoor die in de case studie worden genoemd, zijn dat anderen minder 
actief zijn, dat anderen sowieso al gebrek hebben aan deskundigheid en ervaring 
of dat anderen ontzag hebben voor de deskundigheid van die groep mensen. 
Anderen dreigen dan ook ondergesneeuwd te worden en steeds meer een achter-
stand op te lopen in inhoudelijke deskundigheid. Dit betekent dat de vorming van 
de identiteit en betekenis van de afdeling vaak afhankelijk is van één of een 
kleine groep mensen. Hoewel dit probleem wordt onderkend, lijkt het organisato-
risch toch moeilijk te ondervangen (zie hoofdstuk 10). 
Een tweede opmerking ligt in het verlengde hiervan. Het betreft de wijze waarop 
de functies worden uitgeoefend. Omdat slechts een kleine groep mensen betrok-
ken is bij de uitvoering van inhoudelijke leiderschapsfuncties, krijgt het resultaat 
daarvan ook vaak het karakter van aan anderen "opgelegde" feiten. Zo worden de 
intellectuele functie en popularisatiefunctie wel eens opgevat als een overrompe-
lingstactiek van de uitvoerenden om hun ideeën door te drukken. Ook hieruit 
blijkt weer dat de spreiding van die functies en daarmee van verantwoordelijkhe-
den in de afdelingen een oplossing kan bieden (zie hoofdstuk 10). 
De conclusie is dat er drie typen leiderschapsfuncties in de afdelingen zijn 
gevonden die het legitimatieproces ondersteunen: een intellectuele functie, een 
popularisatiefunctie en een educatieve functie. Deze typen zijn vaak verenigd in 
één en dezelfde persoon of in een kleine groep mensen. Er is te weinig spreiding 
van die typen over andere mensen. De belangrijkste redenen daarvan zijn dat 
anderen zich niet geroepen voelen zulke functies op zich te nemen, te veel ontzag 
hebben of met te veel achterstand beginnen. De verwachtingen zijn ondersteund 
door de case studie-resultaten. 
8.5 OUDERENEDUCATIE 
8.5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk heb ik in het kader van de legitimerende de rol van 
educatie vastgesteld dat het gaat om het streven van afdelingen van ouderenbon-
den naar maatschappelijke erkenning, menselijke waardigheid. Het betreft hier 
oudereneducatie die op zichzelf zinvol is (Van der Veen, 1991; Hinnekint, 1992; 
Verbunt, 1992). Dit betekent dat ik me richt op het onderste gedeelte van de 
typologie van hoofdstuk 7 (zie figuur 8.2). 
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De verwachting was dat bij de legitimerende functie van oudereneducatie in 
afdelingen van ouderenbonden zowel gezocht moet worden in de richting van 
persoonlijke expressie (legitimerende functie in ruime zin), als in de richting van 
kadervorming en levensloop (legitimerende functie in enge zin). De vraag daarbij 
was bovendien welke van de twee vorm het meest geschikt lijkt voor de onder­
steuning van de ontwikkeling van de identiteit en betekenis van een sociale 
beweging van ouderen en van leiderschapsfuncties die dat proces ondersteunen. 
Ook was de verwachting dat afdelingen van ouderenbonden, hetzij via de eigen 
landelijke kaders, hetzij als afdeling zelf zulke vormen van educatie organiseren. 
8.5.2 Persoonlijke expressie 
Het gaat bij het leren als persoonlijke expressie om de wijze waarop afdelingen 
van ouderenbonden en eventueel andere participanten in het educatief netwerk van 
die afdelingen die persoonlijke expressie problematiseren (Ter Steege, 1992, p. 
9). Uit de case studie blijkt dat veel afdelingen aandacht besteden aan expressieve 
vormen van educatie. Centraal staat hierbij het opdoen van sociale contacten, 
ervaren van steun en herkenning, gezelligheid, saamhorigheid en vertrouwen, het 
vergroten van het zelfvertrouwen en het geestelijk in beweging zijn. Het educatie­
ve aanbod betreft een groot aantal cursussen waarin men kennis en kundes kan 
opdoen die men vervolgens in de dagelijkse praktijk vrij eenvoudig kan toepassen 
(Engels, computercursussen, koken, sport en veel voorlichtingsactiviteiten 
bijvoorbeeld). Leeractiviteiten in deze context worden door de deelnemers als 
positief ervaren. Een treffend voorbeeld uit de case studie: 
"Ik ben niet bij die bijeenkomst over successierechten geweest. Maar voor 
veel mensen was dat zeer leerzaam en heel interessant. Er zijn veel 
ouderen die daar werkelijk geen benul van hebben. Die krijgen dan 
meteen zoiets van: Oh, zit dat zo in elkaar. " 
Wat de organisatie van deze vormen betreft, zijn twee soorten afdelingen te 
onderscheiden. In de eerste plaats zijn er afdelingen die zulke vormen zelf 
organiseren. Zulke afdelingen kunnen op grond van deze educatieve vorm worden 
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opgevat als eigenstandige leerplaatsen ter realisering van hun niet-educatieve 
hoofddoelen en haar legitimaties (De Kort, 1993b; Jansen, 1994). Een voorbeeld 
van zo'n afdeling heb ik in de case studie aangetroffen: 
In een gemeente zijn op basis van een behoeftepeiling onder haar leden 
binnen een aantal clusters verschillende activiteiten ontwikkeld. De 
themaclusters zijn bijvoorbeeld Wonen, huisvesting van ouderen, Sociaal-
economische en financiële zaken, Welzijn, gezondheid en dienstverlening, 
educatie (cursussen) en sociaal-cultureel. Er worden vooral binnen de 
clusters voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen gehouden, terwijl het in 
de bedoeling ligt in de toekomst ook gespreksgroepen te gaan organiseren. 
De leden zelf zijn actief bij organisatie en uitvoering van de educatieve 
activiteiten betrokken. " 
Het voordeel is dat de afdeling in de loop van de tijd zelf een kennispotentieel 
opbouwt waaruit men kan putten. Er zijn echter ook afdelingen die memoreren 
zelf geen educatie in de zin van persoonlijke expressie te organiseren. De redenen 
daarvan kunnen zijn: 
1 men kan het alleen/zelf niet (tekort menskracht, men is nog niet zover); 
2 men wil het alleen/zelf niet (waarom organiseren als het de taak van het 
GOW is?). 
In de case-studie komt dit het duidelijkst naar voren in het volgende citaat: 
"I: Maar dat soort activiteiten zijn dus niet (bedoeld worden hier 
educatieve activiteiten (RR)). 
R: Nee. Dat doet de Stichting Welzijn Ouderen. Die heeft een cursus-
pakket. Die vraagt ons ook altijd - ik heb pas weer een brief 
geschreven - of we nog aanvullingen hebben op dat pakket. Wel, 
wij vinden dat zij een dusdanig pakket hebben dat daar in feite 
niets meer bij hoeft. Dat is financieel ook niet haalbaar. In hun 
pakket zit van alles: koken, taalcursussen etc.. Ook creativiteits-
cursussen en het project 'meer bewegen voor ouderen'. Ik bedoel 
maar: je moet natuurlijk niet - want daar zijn wij sterk op gebrand 
- dingen gaan doen die ergens anders al gebeuren en waar de 
mensen tegen een geringe vergoeding aan kunnen deelnemen. Het 
is onzin als je dat dan zelf doet. Je moet er ten eerste de mensen 
voor hebben. En ten tweede kost het geld. Nou, dat heb je onvol-
doende. Wat samen kan, moet je samen doen. De rest regelt de 
stichting." 
In zo'n geval is de afdeling geen eigenstandige leerplaats, maar is gericht op een: 
"succesvolle integratie van de door de beweging gegenereerde kennis in de 
samenleving en haar gevestigde - in dit geval educatieve - instituties" (Jansen, 
1994). 
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8.5.3 Kadervorming en levensloop 
Met kadervorming en levensloop worden bedoeld educatieve vormen die gericht 
zijn op de relatie van ouderen tot de samenleving. Bij kadervorming gaat het dan 
vooral om de bewustwording van de sociale uitsluiting van ouderen. In de 
levensloop staat centraal de eigen levensloop en levenservaringen als antwoord op 
maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en detraditionalisering in de 
moderne samenleving. 
Uit de case studie blijkt dat in de afdelingen van ouderenbonden aandacht besteed 
wordt aan kadervorming. Het komt voor in de vorm van cursussen en gespreks-
groepen rondom thema's als de positie van de oudere vrouw in de samenleving, 
het nut van de afdeling in de lokale omgeving en het nut van, het gebrek aan en 
de organiseratie van allerlei voorzieningen op het gebied van het welzijn van 
ouderen. Deze educatieve vorm wordt vanuit de afdeling zelf, maar meestal 
vanuit de landelijke bonden georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de cursus-
sen "belangenbehartiging" en "ouderen en zorgvoorzieningen" (De Kort, 1993b). 
Omdat zulke cursussen op deze wijze in de sociale beweging van ouderen 
geworteld zijn, is hier ook sprake van een eigenstandige leerplaats. In de case 
studie is dat als volgt naar voren gekomen: 
"Door een afdeling wordt constant gezocht naar allerlei problemen en 
knelpunten in het ouderenbeleid of naar knelpunten en problemen waarvan 
men er verwacht in de toekomst mee geconfronteerd te worden. Vandaar-
uit tracht men nieuwe ideeën voor discussiedagen of cursussen te ontwik-
kelen: 'Het is vooral kennisverbreding en verder kijken wat je ermee kunt. 
Het is ook een stukje je hersens scherpen. Voor ouderen is dat heel 
belangrijk. Gewoon over de problematiek nadenken. Er met elkaar over 
discussiëren en tot conclusies komen. " 
Gegevens over leren in het teken van de levensloop zijn in de case studie niet 
gevonden. Dit betekent dat ik in de afdelingen geen educatieve vormen heb 
kunnen ontdekken die gericht zijn op thema's als de ontwikkeling verzuiling-
ontzuiling, individualisering, modernisering en de impact daarvan op de ontwik-
keling van de identiteit, leefstijl en leefsituatie van de ouder wordende mens. 
De conclusie is dat de rol van educatie als legitimerende functie in afdelingen van 
ouderenbonden gezocht kan worden in de richting van persoonlijke expressie en 
in de richting van kadervorming. Van de eerste kan worden opgemerkt dat niet 
iedere afdeling zulke educatieve vormen organiseert; daarom kan niet iedere 
afdeling opgevat worden als een eigenstandige leerplaats. Dat is wel het geval bij 
kadervorming. Over leren in het kader van de levensloop zijn geen gegevens 
gevonden. De verwachtingen worden door de case studie-resultaten slechts ten 
dele ondersteund. 
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8.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit hoofdstuk ¡s de cosmologische dimensie van de cognitieve praktijken van 
afdelingen van ouderenbonden onderzocht. Aan deze dimensie kan de (histori-
sche) "boodschap" van afdelingen van ouderenbonden als dragers van een nieuwe 
sociale beweging van ouderen worden afgelezen. De volgende onderzoeksvragen 
hebben hier centraal gestaan: 
1 Welke doelstellingen hanteert men? 
2 Op welke wijze worden de doelstellingen gelegitimeerd? 
3 Welke rol speelt educatie in het legitimatieproces? 
4 Welke rol spelen leiderschapsfuncties in het legitimatieproces? 
Een eerste conclusie is dat doelstellingen van afdelingen van ouderenbonden in 
het algemeen worden gekenmerkt door een integratie van recreatieve, educatieve 
en politiek-institutionele elementen. Het maatschappelijk engagement lijkt hiermee 
aan terrein te hebben gewonnen. 
Om dit verder uit te diepen heb ik onderzoek gedaan naar de legitimaties van die 
doelstellingen en de rol van leiderschapsfuncties en educatie daarbij. De centrale 
vraag die ik in dit verband telkens heb gesteld, is welke vormen te onderscheiden 
zijn en welke van die vormen nu daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling 
van de betekenis en identiteit van een sociale beweging van ouderen. Dat laatste 
kan ik aflezen aan kenmerken van sociale bewegingen zoals die in hoofdstuk 8 
zijn geformuleerd: 
1 sociaal engagement of pragmatisme; 
2 vernieuwing in de doelstellingen of vasthouden aan traditie; 
3 participatie, gelijkheid en gedeelde identiteiten of het "eigen belang" en de 
eigen specifieke identiteit. 
Legitimaties heb ik gevonden in de vorm van drie participatieperspectieven, 
namelijk het non-participatieperspectief en het functioneel en structureel participa-
tieperspectief. De eerste twee hebben in de afdelingen duidelijk de overhand. De 
vraag is nu welke van de gehanteerde legitimaties werkelijk een ondersteuning 
voor de identiteits- en betekenisvorming van een sociale beweging van ouderen 
betekenen. 
De kritiek op het non-participatieperspectief, waarbij het harmonie-model, 
onderlinge hulpverlening, sociale contacten en gezelligheid centraal staan, kan als 
volgt worden samengevat: "Praten over visie achter het beleid gebeurt te weinig. 
Wel doen de bonden meer en meer aan individuele belangenbehartiging, als het 
invullen van formulieren, bushaltes en lantaarnpalen regelen etc. Maar voor de 
rest....dat zou van mij wat sterker naar voren mogen komen" (Brandsma, 1987). 
Met dat laatste wordt vooral het ter discussie stellen van de samenleving als 
zodanig bedoeld. Het non-participatieperspectief lijkt daarmee als wereldbeeld 
eerder te passen in een traditionele sociale beweging van ouderen. 
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Ook het functioneel participatieperspectief lijkt daarin te passen. De kritiek op dit 
perspectief kan als volgt worden geformuleerd: "Mij valt op dat ouderen denken 
in termen van representatie van organisaties. Dat is een wat ouderwets model, 
gericht op de organisatiebelangen. Soms ten koste van de inhoud Mensen 
worden gecoiffeerd, ze hebben het gevoel met bestuurders en politici 'on spea-
king terms' te zijn, en dreigen daardoor de harde discussie kwijt te raken" 
(Kuypers, 1986). 
Het structureel participatieperspectief is gericht op de omvorming van de maat-
schappelijke beeldvorming van ouderen, het zelfbeschikkingsrecht van ouderen en 
de betrokkenheid van ouderen bij de beleidsvorming. Het perspectief raakt 
daarmee de fundamenten van een nieuwe betekenis en identiteit van een sociale 
beweging. Geconstateerd is dat dit perspectief het minst wordt gehanteerd in de 
afdelingen. Daarmee is een belangrijke lacune in opbouw van een nieuwe sociale 
beweging van ouderen ontdekt. 
Leiderschap en educatie kunnen bij de vorming van een structureel participatie-
perspectief een belangrijke rol spelen. Daarmee zouden aanzetten gegeven kunnen 
worden tot de ontwikkeling van een nieuwe sociale beweging van ouderen. Bij 
het leiderschap is geconstateerd dat weliswaar de verschillende benodigde functies 
aanwezig zijn, maar dat deze nog te weinig verspreid zijn over andere mensen. 
Teveel komt neer op te weinig mensen. Leiderschapsfuncties schieten daarom ook 
tekort om een structureel participatieperspectief en daarmee een nieuwe sociale 
beweging van ouderen te ontwikkelen. 
Bij de educatie heb ik geconstateerd dat twee vormen interessant zouden kunnen 
zijn: educatie gericht op de persoonlijke expressie en educatie gericht op de 
relatie van ouderen tot de samenleving. Over de legitimerende functie van 
educatie in ruime zin (persoonlijke expressie) kan ik duidelijk zijn. Een funda-
mentele bijdrage aan de vorming van een structureel participatieperspectief in de 
afdelingen levert het niet. Het gevaar van deze sterk op persoonlijk ontplooiing 
gerichte leeractiviteiten is volgens Jansen (1994): "verwaarlozing van het kennis-
belang dat gemoeid is met het kritische debat over maatschappelijke instituties en 
structuren". Een ander gevaar is dat de afdelingen blijven reageren op de educa-
tieve markt die, op zoek naar commercie, nu ineens wèl rekening houdt met 
wensen en behoeften van ouderen (Ter Steege, 1992). Afdelingen zouden juist in 
plaats daarvan zelf na moeten denken over en zich oriënteren op het opnieuw 
uitdenken van educatieve thema's voor ouderen. De conclusie is dat educatie 
gericht op persoonlijke expressie eerder past bij een traditionele sociale beweging 
van ouderen. 
Educatie, gericht op de relatie van ouderen tot de samenleving, valt uiteen in 
twee mogelijkheden, namelijk kadervorming en levensloop. De betekenis voor 
een structureel participatieperspectief van de eerste is onderkend, maar ook de 
bekritiseerd. De kritiek betreft met name het stigmatiserend effect daarvan. Men 
lijkt in de valkuil te stappen van leeftijdsdiscriminatie door de educatieve pro-
gramma's te snel te koppelen aan de relatie leeftijd-samenleving. Bovendien is de 
vraag of het emancipatiedenken in de kadervorming niet te veel uitgaat van 
achterstand in plaats van gelijkheid. Deze vorm van educatie zijn we in dit onder-
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zoek tegengekomen. Daarmee levert kadervorming weliswaar een onontbeerlijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe sociale beweging van ouderen, maar 
lijkt zij in haar finesses nog tekort te schieten. 
Het levensloopdenken lijkt steeds belangrijker te worden voor de ontwikkeling 
van een nieuwe sociale beweging van ouderen. De achtergrond daarvan is (Ter 
Steege In: Nelissen, 1992; Van der Veen, 1992) n: 
1 de ontwikkeling van de vrije-tijdssamenleving. Er ontstaat een verschui-
ving van sociale dwang naar persoonlijke levensplanning; 
2 de individualisering in de samenleving; het wordt mogelijk los te geraken 
van traditionele levensbeschouwingen en klassieke instituties en zo de weg 
vrij te maken voor zelfsturing in de identiteitsontwikkeling. 
In educatieve vormen gericht op de levensloop van mensen, worden beide 
aspecten benadrukt. In de moderne samenleving lijkt voor afdelingen van 
ouderenbonden dan ook deze vorm het meest geschikt een om fundamenteel 
structureel participatieperspectief te ontwikkelen en daarmee uit te groeien tot een 
nieuwe sociale beweging. Cramer en Van der Kamp (1990) vatten het als volgt 
samen: "De legitimatie van oudereneduatie moet gezocht worden in een combina-
tie van maatschappelijke ontwikkelingen en de levensloop van mensen. Juist de 
confrontatie van beide geeft inzicht in discrepanties die soms kunnen leiden tot 
educatieve behoeften, maar uiteraard ook in anticipatie op en bijsturing van 
(ongewenste) maatschappelijke ontwikkelingen". In de case studie hebben we 
echter gezien dat deze vorm van educatie niet voorkomt. Dit betekent dat 
andermaal een belangrijke lacune geconstateerd is in de ontwikkeling van die 
nieuwe sociale beweging van ouderen. 
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HOOFDSTUK 9: DE ORGANISATORISCHE EN TECHNOLO-
GISCHE DIMENSIE: CENTRALE BEGRD?-
PEN VOOR ONDERZOEK 
9.1 INLEIDING 
De politiek-historische context van de organisatorische en technologische dimen-
sie wordt door het flexibiliseringsrísico gevormd (zie hoofdstuk 1). Ik ga in dit 
hoofdstuk na hoe afdelingen van ouderenbonden binnen die flexibiliseringscontext 
hun praktische activiteiten en organisatorische vormen hebben uitgewerkt. De 
participatievorm van afdelingen van ouderenbonden staat in dit hoofdstuk 
centraal. 
In paragraaf 2 wordt het flexibiliseringsrisico aan de hand van de ontzuilingsten-
dens in de Nederlandse samenleving beschreven. In paragraaf 3 wordt de techno-
logische dimensie uitgewerkt. Deze bevat elementen die betrekking hebben op de 
specifieke topics die de afdelingen van ouderenbonden naar voren brengen in hun 
praktische activiteiten. In dezelfde paragraaf wordt de organisatorische dimensie 
uitgewerkt. Deze bevat elementen die bijdragen aan de wijze van organisatie van 
de afdelingen ten einde ruimte te scheppen voor het ontvouwen van hun bood-
schap. Het betreft hier in de eerste plaats de organisatiestructuur, de taakverdel-
ing en coördinatie en de besluitvormingsstructuur in de afdelingen. In de tweede 
plaats wordt de organisatorische dimensie gevormd door elementen die te maken 
hebben met de relaties van de afdelingen in het maatschappelijk netwerk. In 
paragraaf 4 formuleer ik tot slot enkele onderzoeksvragen waarop ik in de 
volgende hoofdstukken antwoord geef. 
9.2 HET FLEXIBILISERINGSRISICO: ONTZUILING IN DE NEDER-
LANDSE SAMENLEVING 
9.2.1 Het begrip ontzuiling 
Het flexibiliseringsrisico is in hoofdstuk 3 reeds kort aangegeven als het risico dat 
voortkomt uit de versoepeling van de relaties tussen organisaties en hun leden. 
Deze relatie staat onder druk (Hellemans, 1990; Krijnen, 1992). In het verleden 
was het voor organisaties nog mogelijk mensen op basis van klasse, traditie en/of 
levensbeschouwing aan zich te binden (zie hoofdstuk 3). Individualisering heeft 
gezorgd voor een systematische erosie van traditionele vormen van organisatie, 
met name van organisaties op het maatschappelijk middenveld. Tegelijkertijd 
wordt daarmee ruimte voor nieuwe burgerinitiatieven geschapen. Het flexibilise-
ringsrisico wordt hieronder aan de hand van het begrip ontzuiling beschreven. 
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Tot 1940 zijn zuilen dè grote bindingsfactoren voor mensen geweest (zie hoofd-
stuk 3). Na 1945, volgens de meeste auteurs met name na 1960 (Lijphart, 1986; 
Peters, 1990; Hellemans, 1990), vindt echter op grote schaal ontzuiling plaats. 
Desintegrerende tendensen (individualisme, pluralisme) winnen geleidelijk aan 
kracht in de samenleving ten koste van mobiliserende krachten. Het gevolg is dat 
traditionele zuilen ontzuilen en traditionele verbanden eroderen (Hellemans, 1990; 
Beek, 1992). Ontzuiling vindt op drie, in een ingewikkelde dynamiek met elkaar 
samenhangende manieren plaats (Hellemans (1990) ": 
1 het verzelfstandigen van individuen tegenover de zuilorganisaties; 
2 het verzelfstandigen van de zuilorganisaties ten opzichte van de individu-
en; 
3 het verzelfstandigen van de zuilorganisaties ten opzichte van de zuil als 
geheel. 
De eerste manier betreft de relatie tussen individu en zuilorganisatie. Onder 
invloed van individualisering vinden gelijktijdig twee processen plaats (Giddens, 
1991; Beck, 1992). Enerzijds maakt het individu zich steeds meer vrij uit 
traditionele (zuil)bindingen. Anderzijds wordt men "gedwongen" zich bezig te 
houden met de planning van het eigen leven. Hierdoor vinden voortdurend ver-
schuivingen plaats in het behoefte- en belangenpatroon van het individu. Het 
gevolg daarvan is dat men zich niet blijvend aan één en dezelfde (zuil)organisatie 
bindt, maar zich slechts incidenteel verbindt met díe zuilorganisatie die het best in 
zijn (tijdelijke) straatje past. Dit betekent dat in de huidige samenleving begrippen 
als tijdelijke ondersteuning, tijdelijke sympathie, inactief lidmaatschap de huidige 
de relatie tussen individu en zuil beter karakteriseren dan begrippen als betrok-
kenheid, solidariteit en sociale binding (Hellemans, 1990, P. 216). Men herkent 
zich dan ook minder in strak georganiseerde, traditionele zuilorganisaties en 
oriënteert zich op nieuwe sociale verbanden (Hellemans, 1990, Eyerman & 
Jamison, 1991; Beck, 1992; Krijnen, 1992) Ί*. Voor de zuil en haar organisaties 
zijn genoemde tendensen een signaal om het individu trachten aan zich te binden 
binnen een minder strak geformuleerd en meer op vluchtigheid en flexibiliteit 
gericht raamwerk. 
De tweede manier van ontzuiling is de verzelfstandiging van de zuilorganisaties 
ten opzichte van de individuen. Zuilorganisaties hebben als gevolg van individua­
lisering te maken met een vergaande erodering en fragmentatie. Dit blijkt vooral 
uit een dramatisch slinkend ledenbestand en een teruglopende betrokkenheid van 
de oorspronkelijke achterban en doelgroepen. De aanpassing aan deze tendensen 
die de zuil moet uitvoeren in de wijze van organisatie, raakt vaak het hart van de 
organisatie. Ook binnen de ideologische accenten namelijk zijn vluchtigheid en 
fragmentatie troef geworden (Broens, Jansen & Van der Veen, 1990). De 
culturele wortels van zuilorganisaties zijn vervaagd en vervangen door onderlinge 
verbanden die worden gekenmerkt door een gebrek aan persoonlijke betrok­
kenheid (verzakelijking), en principes die elke dag kunnen veranderen (wegwerp-
conventies). Het gevolg is dat in plaats van ideologie termen als efficiency, no-
nonsense, klantgerichtheid, professionalisering etc. de kop op steken 75. 
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De derde en laatste manier betreft het verzelfstandigen van de zuilorganisaties ten 
opzichte van de zuil als geheel. Om in te spelen op veranderende individuele 
behoeften en wensen, om zich te heroriënteren op nieuwe wijzen van organisatie 
en om mensen op een andere wijze aan zich te binden, distantiëren zuilorganisa-
ties zich steeds meer van de zuil als geheel. Zuilorganisaties krijgen steeds meer 
een autonome, pragmatische en minder ideologisch gebonden relatie met de rest 
van de zuil. Hoewel aan de naam van de meeste zuilorganisaties vaak nog af te 
leiden is van welke zuil men oorspronkelijk stamt, is de sterke band met de 
moederzuil en het uitdragen van de oorspronkelijke idealen van die moederzuil 
minder dan voorheen. 
In de moederzuil tracht men dit op te vangen door een verruiming van het oor-
spronkelijke wereldbeeld (Hellemans, 1990). Zo staat in de socialistische zuil niet 
meer een radicale afzwering van het kapitalisme centraal, maar een meer eigen-
tijds concept als "een gemengde economie die is afgestemd op groei". In de 
katholieke zuil wordt deze verruiming door Billiet (In: Hellemans, 1990) aange-
duid als de overgang van kerkelijk katholicisme naar sociaal-cultureel katholicis-
me. Zo krijgen allerlei moderne opvattingen en organisaties zoals feministische 
theologie, bevrijdingstheologie, vrouwen tegen kernwapens, het IKV, in de 
katholieke zuil ruimte zich te ontwikkelen. Ook worden dwarsverbindingen tussen 
zuilorganisaties en zuilorganisaties van een "vijandige" zuil aangegaan". 
9.2.2 Het ontzuilingstraject in Nederland 
Hellemans (1990, p. 175-188) schetst een typologie van vier mogelijke trajecten 
waarlangs de dynamiek van de ontzuiling kan plaatsvinden " . In de Nederland-
se situatie is volgens Hellemans (1990, p. 177-183) het desintegratie-traject van 
toepassing: met name voor katholieke zuil is er sprake van een totale ontbinding 
zowel op subcultureel als op organisatorisch vlak. Op grond van een aantal 
aanwijzingen ben ik echter geneigd deze opvatting tegen te spreken. Er is geen 
sprake van een totale ontbinding, maar eerder van een vermenging van oude 
zuilelementen met nieuwe ideologische en organisatorische elementen. 
In de eerste plaats is bijvoorbeeld nog steeds sprake van, zij het zwakke, zuilen 
op basis van confessioneel levensbeschouwingen. Schreuder (1990, p. 39) wijst er 
fijntjes op dat ook de christelijke Nederlander in deze tijd geen wereldvreemd, 
aan traditie vastgeklonken burger is maar net als anderen op grond van concrete 
belangen en praktijken hun keuzen maken: " Immers, bij inkomen, status, rege-
ringsbeleid en vakbondsmilitantisme wordt ook de christelijke Nederlander prag-
matist". Dat dit, ondanks seculariseringstendensen, geen beletsel hoeft te zijn 
voor het behoud van een bepaalde mate van christelijke subcultuur bewijst 
Schreuder in dezelfde studie: "De Nederlandse christenen slagen er uitstekend in 
allerlei moderne opvattingen te verwerken zonder dat hun christelijk geloof 
erdoor in gevaar komt. Kritisch wordt het pas wanneer de orde in leven en 
samenleven ter discussie komt. Op deze punten is de band met het geloof heel 
nauw, een soort 'cultureel conservatisme'" (Schreuder, 1990, p. 33)78. 
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Binnen het socialisme zijn dezelfde tendensen zichtbaar. Ook hier treft men een 
meer pragmatische instelling met betrekking tot culturele elementen als de 
socialistische ideologie, waarden, normen en symbolen, aan. Traditionele partijen 
zoals de CPN, hebben daaraan hun terugval en hun uiteindelijk verdwijnen te 
danken. Ook deze zuil slaagt er echter tot op heden nog in een bepaalde subcul-
tuur te handhaven. Een bedreiging daarvan wordt gevormd door het ter discussie 
stellen van fundamentele waarden als "het opkomen voor de zwakkeren in de 
samenleving". De dramatische terugval van de PvdA in de laatste jaren wijst 
daarop. 
In de tweede plaats wijs ik op brokstukken van intern samenwerkende confessio-
nele en socialistische zuilorganisaties. Inderdaad, deze werken minder intern 
samen dan voorheen, steeds vaker met organisaties van andere zuilen en hebben 
zich min of meer verzelfstandigd van de zuil als geheel. Bovendien zijn er velen 
opgelost en opgegaan in andere vormen van samenwerking. Ontegenzeglijk zijn 
echter nog steeds onderlinge formele en informele verbindingen (carrièretrajecten) 
tussen zuilorganisaties binnen een zuil. Met name de confessionelen zijn erin 
geslaagd de rijen min of meer gesloten te houden en beschikken nog over een 
grote hoeveelheid zuilorganisaties. De oprichting en relatieve kracht van het CDA 
wijzen in die richting. 
De conclusie over de ontzuilingstendens is dat (zuil)organisaties flexibiliseren en 
een andere betekenis hebben gekregen voor mensen. Het gevolg daarvan is dat 
mensen niet meer door die traditionele organisaties van de wieg tot het graf 
worden verzorgd. Tegelijkertijd krijgen door flexibilisering nieuwe sociale 
verbanden en nieuwe vormen van samenwerking een kans. 
9.3 DE TECHNOLOGISCHE EN ORGANISATORISCHE DIMENSIE 
VAN AFDELINGEN VAN OUDERENBONDEN: EEN CONCEP-
TUEEL RAAMWERK 
9.3.1 Inleiding 
In de context van de hierboven beschreven tendens is de centrale vraag in dit 
hoofdstuk in hoeverre afdelingen van ouderenbonden een voortzetting zijn van 
traditionele, strak georganiseerde (zuil)organisaties of juist aansluiten bij die 
initiatieven die in staat zijn aan te sluiten bij de wens naar andere, meer vluchti-
ge, flexibele en functionele wijzen van organisatie (Krijnen, 1992). Het antwoord 
wordt gezocht in de bestudering van de technologische en organisatorische 
dimensie van de cognitieve praktijken van die afdelingen. Dit betekent dat ik bij 
de bestudering van die twee dimensies naga in hoeverre er sprake is van (Van der 
Loo et. al., 1987; Hellemans, 1990; Krijnen, 1992): 
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1 een oriëntatie op een hernieuwd sociaal engagement in de activiteiten of 
vasthouden aan traditionele activiteiten; 
2 een spontane, niet hiërarchische en lokale of een vooraf opgezette, 
hiërarchische en centraal geregelde wijze van organisatie (flexibiliteit, 
autonomie en decentralisatie of hiërarchie, gezag van bovenaf en centrali-
teit); 
3 diversiteit of uniformiteit in de samenstelling van het ledenbestand; 
4 professionaliteit of geen professionaliteit in de organisatie (gericht op de 
opbouw van een eigen deskundig kader en/of benutting van externe 
expertise of juist niet); 
5 een open omgang met formele instituties met behoud van eigen autonomie 
of het "inkapselingssyndroom"; 
6 gerichtheid op het samengroeien met andere (deel)bewegingen of de 
nadruk op specifieke onderscheidingen van (deel)bewegingen (het streven 
naar één brede culturele onderstroom en dwarsverbindingen met andere 
aangaan of juist niet). 
De kenmerken drukken gezamenlijk een dimensie uit die loopt van strak-hiërar-
chisch-traditioneel naar flexibel-verruimend. Onderzoek naar de technologische en 
organisatorische dimensie van de afdelingen sluit aan bij het bestuderen de sociale 
bewegingen zoals dat in de resource mobilization-bemdenng gewoon is (Zald & 
Mc Carthy, 1979; Mamadouh, 1992). Onder deze noemer worden benaderingen 
ingedeeld die vooral inzicht bieden in de organisatorische kenmerken van sociale 
bewegingen. Analyses spitsen zich dan ook toe op de organisaties binnen sociale 
bewegingen, de zogenoemde bewegingsorganisaties. Aan bod komen thema's als 
de wijze van doel-effectuering in activiteiten, rationele handelswijze, de duur-
zaamheid en institutionalisering van de bewegingsorganisaties, de manipulatie van 
participanten en de strategische relatie met de buitenwereld (Zald & Mc Carthy, 
1979; Smit, 1985; Rademaker, 1987; Klandermans, 1989; Mamadouh, 1992). 
Aanvullende analyses die niet zozeer vanuit de resource mobilization-benadering 
te traceren zijn maar die wel degelijk voor een evenwichtig beeld van een sociale 
beweging van ouderen van belang zijn, zijn in dit boek al aan bod geweest in de 
vorm van onderzoek naar de lokale context, de gerontologische dimensie en de 
cosmologische dimensie. 
9.3.2 De technologische dimensie 
De technologische dimensie bevat elementen die te maken hebben met de 
activiteiten van afdelingen van ouderenbonden. Volgens Hellemans (1990) en 
Braak en Houben (1992) is op grond van ontzuiling en de heroriëntatie er op 
nieuwe sociale verbanden te verwachten dat op sociale bewegingen een groeiend 
beroep gedaan wordt door hun doelgroep. De leden van die groep zouden op 
zoek zijn naar een organisatorisch kader dat voldoet aan de eisen van de ontwik-
kelingen in de moderne samenleving en waarin zij zich als individu beter kunnen 
ontwikkelen dan in de oude zuilen. Hetzelfde zou dan moeten gelden voor de 
doelgroep van afdelingen van ouderenbonden. Deze afdelingen kunnen immers 
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worden opgevat als de dragers van een sociale beweging van ouderen. De basis 
waarop zij op zulke organisaties een beroep doen is echter volgens dezelfde 
auteurs anders dan voorheen. Zo zullen zij zich veel minder zoals bij de oude 
zuilen op basis van idealisme en/of sociale en politieke identificatie aansluiten. 
Eerder zullen zij zich op basis van rationele en zakelijke overwegingen aanslui-
ten. De vraag die daardoor gesteld wordt is of de activiteiten en het diensten-
aanbod van de afdelingen interessant genoeg zijn om eraan deel te nemen (Braak 
& Houben, 1992, p. 156). Kenmerkend voor deze (oudere) burger is de wissel-
valligheid en diversiteit in wensen/behoeften en persoonlijke betrokkenheid 
(Hellemans, 1990). Tegelijkertijd echter zijn oudere burgers wel degelijk van 
plan daadwerkelijk bij te dragen aan de eigen ontwikkeling en die van de oude-
renbeweging (Braak & Houben, 1992, p. 156). Kenmerkend is dat ouderen 
persoonlijk erg betrokken zijn bij het reilen en zeilen binnen de beweging. 
Afdelingen van ouderenbonden zitten dus als dragers van een sociale beweging 
van ouderen met een dilemma: enerzijds het wisselvallige, diverse karakter en 
anderzijds het geëngageerde karakter van het gedrag en de behoeften van hun 
(potentiële) deelnemers. Braak en Houben (1992) hebben dit de vloeiende vorm 
van burgerschap genoemd. 
De vraag in de technologische dimensie is nu hoe de afdelingen daarop kunnen 
inspelen door middel van hun activiteiten. Nagegaan wordt dan ook welke (soort) 
activiteiten de afdelingen organiseren. Uit onderzoek van Naafs (1989) blijkt dat 
recreatie en sociale culturele activiteiten in de afdelingen nog steeds veel speel-
ruimte bepalen ten opzichte van maatschappelijk geëngageerde activiteiten. Uit 
hoofdstuk 10 is echter uit onderzoek naar de doelstellingen en participatieperspec-
tieven gebleken dat maatschappelijk engagement meer terrein heeft gewonnen in 
de afdelingen. Ik verwacht dan ook dat deze trend zich heeft doorgezet in de 
activiteiten van de afdelingen. 
9.3.3 De organisatorische dimensie 
De organisatorische dimensie van de cognitieve praktijken van afdelingen van 
ouderenbonden bevat elementen die te maken hebben met: (vgl. Mintzberg, 1991, 
Beek & Mendel, 1992; Braak & Houben, 1992) w: 
1 de globale organisatiestructuur in onderdelen; 
2 de taakafstemming op individueel niveau; 
3 de taakafstemming tussen de organisatie-onderdelen; 
4 de werving van (kader)leden; 
5 de besluitvormingsstructuur; 
6 de relatie met de buitenwereld. 
In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat er sprake is van een ontwikkeling naar een 
decentrale politieke cultuur. Bovendien hebben we in paragraaf 2 gezien dat er 
sprake is van flexibilisering van traditionele sociale verbanden. Als gevolg van 
beide ontwikkelingen neemt de kans op de vorming van nieuwe sociale verbanden 
toe. De verwachting is dat afdelingen van ouderenbonden deze ontwikkelingen 
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niet zomaar klakkeloos aan zich voorbij laten gaan. Zij proberen een rol te spelen 
in het vorm geven van de wereld om zich heen en trachten steeds meer en luider 
hun stem te laten horen. Bovendien proberen zij hun doelgroep een organisa-
torisch kader aan te bieden dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Dit wil 
zeggen: minder hiërarchisch, meer van onderop. De consequentie van beide is dat 
de taken van die afdelingen in belang en omvang toenemen (Beek & Mendel, 
1992, p. 150). Het gaat dan in de eerste plaats om de opbouw van een professio-
nele, moderne organisatie en daarbinnen een wijze van taakverdeling, coördinatie 
en besluitvorming die is afgestemd op de flexibiliseringstendens en de "vloeiende 
vorm van burgerschap" van de deelnemers. Uit onderzoek blijkt reeds dat 
afdelingen te maken hebben met een chronisch tekort aan mensen die de organisa-
tie willen dragen (Naafs, 1989; Beek & Mendel, 1992, p. 150). Op deze wijze is 
het onmogelijk de ontwikkelingen adequaat en op de voet te blijven volgen. De 
vraag is nu hoe afdelingen van ouderenbonden in hun organisatievorm deze 
ontwikkeling ombuigen en proberen steeds meer actieve ouderen aan zich te 
binden. De verwachting is dat zij daarbij rekening houden met het wisselvallige 
karakter van de behoeften en wensen van die ouderen en de afbraak van traditio-
nele verbanden. Daarom proberen zij zoveel mogelijk flexibiliteit in taakverde-
ling, coördinatie en besluitvorming in te bouwen, in plaats van hiërarchie en 
regelgeving. 
In de tweede plaats gaat het om het onderhouden van de relaties met andere 
organisaties in de nabije omgeving. Te verwachten is, op grond van de groeiende 
betekenis van sociale bewegingen in een gedecentraliseerde politieke cultuur, dat 
afdelingen van ouderenbonden steeds meer in contact zullen komen met lokale 
overheid, maatschappelijke instanties en andere (deel)bewegingen. Andersom 
geldt dat de lokale overheid, in haar streven naar overzichtelijkheid, hanteerbaar-
heid en controleerbaarheid van het lokaal beleid lokale partijen, dwingt te fuseren 
en samen te werken (Beek & Mendel, 1992, p. 152). De vraag is nu of afdelin-
gen van ouderenbonden zulke contacten onderhouden en zich daarmee op de 
hoogte houden van veranderingen in haar omgeving. De verwachting is dat zij dat 
doen. Zij zijn immers de spreekbuis van ouderen op lokaal niveau. Bovendien is 
de vraag op welke wijze de afdelingen zich ten opzichte van zulke contacten 
opstellen. Worden de lokale organisaties door de afdelingen gezien als "de boze 
buitenwereld" waarin zoveel mogelijk gestreefd wordt naar inkapseling en 
beteugeling van anderen (Braak & Houben, 1992, p. 158)? Dit betekent dat men 
gereserveerd zal staan ten opzichte van de buitenwereld. Of staat men zo open 
mogelijk tegenover de buitenwereld en tracht men zoveel mogelijk, met behoud 
van de eigen identiteit, met andere organisaties samen te werken (Krijnen, 1992, 
p. 124)? Dit betekent een open omgang met organisaties. De verwachting is dat 
de afdelingen zich niet afsluiten van andere organisaties, maar zo open en flexibel 
mogelijk met hen omgaan. Daarbij gaan zij telkens op zoek naar deelgenoten om 
zo sterk mogelijk gezamenlijk voor de dag te komen. Hierdoor wordt immers de 
kans om zoveel mogelijk een rol te kunnen spelen op het lokaal maatschappelijk 
speelveld aanzienlijk vegroot (Krijnen, 1992, p. 123-124). 
In de volgende subparagrafen werk ik de hierboven genoemde elementen van de 
organisatorische dimensie verder uit. 
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1 De globale organisatiestructuur 
Om de globale organisatiestructuur van afdelingen van ouderenbonden te onder-
zoeken ga ik na uit welke differentiaties (onderdelen) de organisatie bestaat. 
Organisaties van sociale bewegingen worden geïnitieerd en in stand gehouden 
door mensen die op een min of meer georganiseerde wijze bepaalde idealen 
willen bereiken. 
In de eerste plaats bestaat die groep mensen vaak uit leden. Wat kunnen we van 
die leden en van de samenstelling van het ledenbestand van afdelingen van 
ouderenbonden verwachten? Hierboven is reeds gesproken van een "vloeiende 
vorm van burgerschap" als dilemma waarmee nieuwe organisaties worden gecon-
fronteerd. Aan de ene kant zou sprake zijn van burgers die zich op basis van 
wisselvallige wensen en behoeften telkens afvragen of de activiteiten en het 
dienstenaanbod van de afdelingen interessant genoeg zijn om eraan deel te nemen. 
Aan de andere kant zou sprake zijn van burgers die wel degelijk bij willen dragen 
aan de eigen ontwikkeling en die van de beweging. In het onderzoek van Naafs 
(1989) en Sikkema (1990) is in dit kader reeds vastgesteld dat in potentie het 
maatschappelijk engagement en de actiebereidheid onder ouderen in het algemeen 
en onder jonge ouderen in het bijzonder groot is. De daadwerkelijke activiteit van 
ouderen in de zin van het participeren in meer maatschappelijk geëngageerde 
activiteiten blijft echter nog steeds ver achter. Op grond hiervan kan voor dit 
onderzoek worden verwacht dat afdelingen van ouderenbonden moeite hebben om 
diegene aan zich te binden die gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuwe 
sociale beweging (de produktieve activiteit). Dit zouden met name de jonge 
ouderen zijn. De verwachting is dat men zich meer passief opstelt {consumptieve 
activiteit) opstelt, dat wil zeggen af en toe deelneemt aan die activiteiten die meer 
"luchtig" van aard zijn. Dat zouden dan de meer oudere ouderen zijn. De 
consequentie hiervan is dan ook dat ik verwacht dat in het ledenbestand van de 
afdelingen meer oude dan jonge ouderen te zien zijn. 
In de tweede plaats zijn in organisaties van sociale bewegingen niet alleen leden, 
maar ook kader (bestuur en overig kader) nodig. Zij zijn het die de beweging 
dragen en de verschillende verplichtingen en taken trachten te verwerken. De 
mate van differentiatie van dat kader in verschillende subeenheden verschilt per 
organisatie (Beek & Mendel, 1992, p. 151). Zo zijn grote organisaties gedifferen-
tieerder in hun opbouw dan kleinere organisaties. Grotere organisatie zijn immers 
complexer en hebben meer taken en verplichtingen. Differentiatie is dan een 
waarborg voor een efficiënte aanpak van die taken en verplichtingen, het vergro-
ten van de participatiemogelijkheden van leden en het snel kunnen inspelen op 
veranderingen in de lokale omgeving. Ook oudere organisaties zullen gedifferen-
tieerder zijn dan jongere organisaties. Oudere organisaties lopen immers langer 
mee en men zal daarbinnen dan ook reeds meerdere keren het hoofd hebben 
gebogen over de wijze waarop het best aan taakuitvoering en ledenbinding kan 
worden gedaan. Voor jonge en kleine organisaties geldt dat zij zich nog in een 
oriënterende fase zullen bevinden en nog niet toe zijn aan differentiaties. Op 
grond hiervan verwacht ik voor afdelingen van ouderenbonden dat grote en oude 
afdelingen eerder worden gekenmerkt door een bepaalde mate van differentiatie 
van het kader dan jonge kleine afdelingen. Ik ga in het onderzoek na hoe die 
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differentiatie er dan in de afdelingen eruit ziet. 
Binnen de al dan niet gedifferentieerde organisaties van sociale bewegingen 
dienen verschillende taken en onderdelen op elkaar afgestemd en gecoördineerd te 
worden. Een gerichte afstemming van taken zorgt ervoor dat men snel en ade-
quaat in kan spelen op maatschappelijke veranderingen op lokaal niveau. Boven-
dien biedt het mogelijkheden om de participatiemogelijkheden van de leden in de 
organisatie te vergroten. In de volgende paragrafen wil ik aan de hand van drie 
thema's de afstemming en coördinatie onderzoeken: de taakafstemming op indivi-
dueel niveau, de taakafstemming in de verschillende organisatie-onderdelen en de 
taakafstemming tussen de verschillende organisatie-onderdelen. 
2 De taakafstemming op individueel niveau. 
Een eerste element binnen de taakafstemming in organisaties van sociale bewegin-
gen betreft de taakafstemming op individueel niveau. Doel daarvan is de opbouw 
van voldoende deskundigheid. Om die individuele taakafstemming bloot te leggen 
maak ik gebruik van de twee dimensies van Mintzberg (1991, p. 27-33) namelijk 
de horizontale en de verticale dimensie van de taakafstemming. Horizontale 
taakafstemming heeft te maken de reikwijdte van de taak. Enerzijds kan er sprake 
zijn van horizontale taakverruiming, dat wil zeggen het "manusje van alles" die 
van de ene naar de andere taak switcht. Anderzijds kan sprake zijn van horizonta-
le taakspecialisatie, dat wil zeggen het van dag tot dag uitvoeren van dezelfde 
taak van het begin tot het einde. De verticale dimensie slaat op de "diepte" van 
de taak. Enerzijds kan sprake zijn van verticale taakverruiming, dat wil zeggen 
het hebben van zeggenschap en controle over een bepaalde taak van begin tot 
eind. Anderzijds kan sprake zijn van verticale taakspecialisatie, dat wil zeggen 
het uitvoeren van een taak zonder na te denken over het hoe en waarom daarvan. 
In het algemeen kan worden gesteld dat taakverruiming èn horizontale taakspecia-
lisatie zorgen voor professionalisering in de organisatie (Mintzberg, 1991, p. 31-
34). Taakverruiming betekent namelijk dat mensen op een flexibele wijze door te 
werken aan taken thuis raken in verschillende aspecten van hun werk. Zij raken 
gemotiveerd omdat zij kennis en kundes op een breed terrein leren en etaleren. 
De organisatie wordt zo door meer mensen gedragen. Bovendien hebben zij de 
volledige vrijheid om de taak naar eigen inzichten uit te voeren. Nadeel is echter 
dat zij onvoldoende deskundigheid ontwikkelen op een specifiek terrein en dat een 
klein groepje mensen wel eens opgescheept komt te zitten met te veel taken 
(Manusje-van-alles-principè). 
Deze nadelen kunnen worden opgevangen door horizontale taakspecialisatie. Door 
zich te concentreren op en te specialiseren in één specifieke taak ontwikkelen 
mensen langzamerhand een specifieke deskundigheid op dat terrein. Bovendien 
biedt horizontale specialisatie zekerheid omtrent een taak voor langere tijd en 
behoedt het mensen om onverhoeds meerdere taken op zich te nemen. Nadeel van 
horizontale taakspecialisatie is echter dat het de flexibiliteit niet vergroot: mensen 
hebben niet de mogelijkheid "al doende" andere kennis en kundes te ontdekken 
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dan die voor de specifieke taak nodig is. Dit kan leiden tot het verlies van het 
plezier in het werk. Bovendien is het nadeel van horizontale specialisatie dat de 
continuïteit van de organisatie wel eens in gevaar kan komen als belangrijke 
mensen en dus ook belangrijke taken plotseling wegvallen. In het licht van het 
vrijwillige karakter van het werk in organisaties van sociale bewegingen zijn de 
genoemde nadelen van horizontale taakspecialisatie natuurlijk niet onbelangrijk. 
De vraag die ik in het onderzoek stel is hoe de taakafstemming in afdelingen van 
ouderenbonden op individueel niveau is georganiseerd. Met name is hier van 
belang de vraag óf op individueel niveau deskundigheid op basis van taakverrui-
ming en horizontale taakspecialisatie als het ware wordt "aangeleerd". Ik tracht in 
het onderzoek naar het antwoord op die vraag de typologie van oudereneducatie 
uit hoofdstuk 7 te completeren. Het gaat daarbij om de volgende categorieën: 









Centraal staat een vorm van leren in afdelingen van ouderenbonden die ik het 
leren als kwalificatie voor kaderlid noem (vgl. Van der Veen, 1991, Hinnekint, 
1991; ). Ouderen in de afdelingen scholen zichzelf om op deskundige wijze de 
verschillende taken in de afdelingen het hoofd te kunnen bieden. Deze vorm van 
leren kan zowel reflectief als non-reflectief van karakter zijn. Men spreekt van 
reflectief als het gaat om "al doende", op basis van het werken aan taken de 
nodige kwalificaties als deskundig kaderlid op te doen (taakvemiiming). Men 
spreekt van non-reflectief als mensen in cursusverband een aantal basiskwalifica­
ties aanleren die gericht zijn op instrumentaliteit (horizontale taakspecialisatie): 
"Preconscious learning, skills learning and memorization" (Jarvis, 1993, p. 7). 
Daarmee wordt in het geval van de afdelingen van ouderenbonden bedoeld 
(Penninx & Van der Veen, 1989; Ter Steege, 1991): 
1 scholing in instrumentele inhoudelijke vaardigheden (verzamelen en 
ordenen van informatie over het ouderenbeleid, zelfstandig beleidsnotities 
en commentaren opstellen); 
2 scholing in instrumentele financiële vaardigheden (begrotingen maken, 
afrekeningen beoordelen en zelf opstellen); 
3 scholing in instrumentele bestuursvaardigheden (discussie- en vergader-
vaardigheden, schrijf vaardigheden); 
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4 scholing wat betreft strategische vaardigheden (mensen benaderen, hoe 
ingangen krijgen in de politiek, effectief lobbiën). 
De verwachting is dat afdelingen van ouderenbonden professionalisering in de 
organisatie nastreven door middel van taakvemiiming en horizontale taakspecia-
lisatie. Dit betekent dat hun zowel reflectief als non-reflectief een aantal deskun-
digheden wordt "aangeleerd". Enerzijds wordt het zo mogelijk de deskundigheid 
over meer mensen te verspreiden, doordat mensen op een breed terrein deskun-
digheid weten te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt het zo mogelijk de continuïteit 
van de afdeling te waarborgen door de ontwikkeling van voldoende specifieke 
deskundigheid. Beide zijn nodig vanwege het groeiend taken- en verplichtingen-
pakket als gevolg van de groeiende maatschappelijke betekenis van zelforgani-
satie. Bovendien maakt professionalisering van taken het mogelijk snel en 
adequaat in te spelen op veranderingen in de directe omgeving. 
3 Werving van (kader)leden 
Het "aanleren" van deskundigheid door middel van taakvemiiming en horizontale 
taakspecialisatie is één manier om voldoende deskundigheid te creëren en op peil 
te houden. Een andere manier is het actief recruteren van mensen door een 
gerichte werving. Met het begrip "gericht" wordt verwezen naar de mate waarin 
door middel van een vooropgesteld plan mensen bij de organisatie worden 
betrokken. 
In de eerste plaats gaat het dan om kader. Voor de continuïteit van een organisa-
tie is het noodzakelijk om steeds weer nieuwe mensen zodanig te recruteren, op 
te vangen en te begeleiden dat het merendeel na een tijdje actief bij het beleid van 
de organisatie kan worden betrokken (Hellemans, 1990). In de tweede plaats gaat 
het om "gewone" leden. Het gericht werven van gewone leden is van belang voor 
de algemene continuïteit van een organisatie. Bovendien kan zo een soort 
"verzamelplaats" van actieve en deskundige mensen worden gecreëerd waaruit 
men continu kan putten om eventuele lacunes in de organisatie aan te vullen. Tot 
slot kan men door middel van gerichte werving een goed beeld van de wensen en 
behoeften van de leden krijgen. 
In het onderzoek ga ik na op welke wijze(n) afdelingen van ouderenbonden aan 
werving doen en of deze manieren gericht te noemen zijn. De verwachting is dat 
de afdelingen aan gerichte werving doen. Deze verwachting kan worden uitge-
sproken tegen de achtergrond van het gegeven dat het ledenaantal in organisaties 
van sociale bewegingen weliswaar vaak stijgt, maar de opbouw van een deskun-
dig kader en de activiteit van de leden daarbij achterblijft (Sikkema, 1990). De 
verwachting is dat afdelingen van ouderenbonden aan beide laatste aspecten 
aandacht zullen besteden. Dit betekent dat bij het werven van kaderleden speci-
fiek wordt gelet op een aantal lacunes binnen de organisatie zoals het tekort aan 
vrouwelijk kader, deskundigheid en jonge ouderen. Bovendien letten zij bij het 
werven van gewone leden op de verschillende behoeften en wensen van die leden. 
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Daardoor kunnen immers gewone leden actief aan de organisatie worden gebon-
den. De consequentie van dit verwachte verschil in aandachtspunten bij het 
werven van kader en het werven van gewone leden is dat de afdelingen een 
scheiding aanbrengen tussen het werven van gewone leden en het werven van 
kaderleden. 
4 De taakafstemming tussen de verschillende organisatie-onder-
delen 
Naast de individuele taakafstemming onderscheid ik een tweede element van 
taakafstemming binnen organisaties van sociale bewegingen. Het betreft hier de 
taakafstemming tussen de verschillende organisatie-onderdelen. Met name in de 
meer complexere organisaties van sociale bewegingen is het zaak dat verschillen-
de onderdelen niet langs elkaar heen te werken, maar tot een goede coördinatie 
van de verschillende taken te komen (Beek & Mendel, 1992). Een adequate 
taakafstemming tussen verschillende organisatie-onderdelen maakt het mogelijk 
dat: 
1 het activiteiten- en dienstenaanbod continu gemoderniseerd, gedifferen-
tieerd en aangepast kan worden aan wisselende wensen en behoeften van 
leden; 
2 de organisatie per onderdeel en als geheel sneller kan inspelen op veran-
deringen in de omgeving. 
Om de onderlinge afstemming tussen verschillende organisatie-onderdelen te 
kunnen beschrijven maak ik gebruik van de begrippen direct toezicht en verbin-
dingsmiddelen (Mintzberg, 1991, p. 4-6, p. 87 e.V.). Direct toezicht spreekt 
vanzelf: één persoon regelt en coördineert alles en er is dus weinig sprake van 
onderlinge communicatie. De organisatie wordt dan centraal geregeld. Te 
verwachten is dat in afdelingen van ouderenbonden de afstemming tussen de 
organisatie-onderdelen niet volgens het principe van direct toezicht verloopt. Deze 
veronderstelling is gebaseerd op het vrijwillige karakter van het werk en de vele 
taken die te verdelen zijn in de afdelingen en de snelle veranderingen in de 
omgeving van de afdelingen. 
Bij de verbindingsmiddelen gaat het om de wijze waarop, anders dan door middel 
van direct toezicht, zowel formele afstemming, als informele afstemming tussen de 
verschillende organisatie-onderdelen plaatsvinden. Hier gaat het om meer decen-
trale vormen van afstemming. De wijze waarop informele afstemming in de 
organisatie plaatsvindt, kan worden afgelezen aan de wijze van communicatie in 
de organisatie. De communicatiestructuur is daarvoor een belangrijke indicatie. 
Deze structuur kan worden opgevat als een netwerk dat verschillende vormen aan 
kan nemen (Penninx & Van der Veen, 1989, p. 68-69): 
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communicatienetwerken in groepen 
Van wìelstructuur tot sterstructuur neemt de mate van centraliteit van de commu-
nicatie af. In een "wiel" loopt alle communicatie via één persoon of groep. In een 
"ster" daarentegen is er sprake van een decentraal gespreide inbreng over alle 
leden en geledingen van de organisatie. Dit betekent dat er kruisgesprekken 
worden gevoerd, dat iedereen alle andere leden en geledingen van de organisatie 
van informatie kan voorzien, dat meedenken en meepraten wordt gestimuleerd en 
dat naast formele bijeenkomsten ook informeel contact is om zaken op een rijtje 
te zetten. De verwachting is dat in op vrijwilligheid gebaseerde zelforganisatie als 
afdelingen van ouderenbonden veel zaken informeel op elkaar worden afgestemd. 
Ontmoetingsplaatsen zoals de kerk, de cursus en de jubileumbijeenkomst, zijn 
voor de deelnemers uitgekiende gelegenheden om met elkaar over het reilen en 
zeilen binnen de organisatie te praten. Het initiatief daarvoor zal telkens bij 
verschillende deelnemers liggen. Dit betekent dat ik verwacht dat de communica-
tie verloopt volgens een open structuur: de sterstructuur. 
Formele afstemming kan in de eerste plaats plaatsvinden door middel van taak-
groepen en vaste commissies. Deze zijn door de organisatie in het leven geroepen 
om de belangrijkste besprekingen binnen de organisatie te institutionaliseren. De 
taakgroep werkt een bepaalde speciale taak gedurende een bepaalde periode uit 
om vervolgens weer te worden ontbonden (Mintzberg, 1991, p. 89). Een vaste 
commissie daarentegen is: "een interdepartementale groep van meer permanente 
aard, die regelmatig bijeenkomt om gemeenschappelijk zaken te bespreken" 
(Mintzberg, 1991, p. 89). Beide zijn decentraal samengesteld uit alle geledingen 
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van de organisatie en soms met mensen van buitenaf aangevuld en ondersteund. 
Ik ga in het onderzoek na of in afdelingen van ouderenbonden zulke taakgroepen 
en/of commissies aanwezig zijn. De verwachting is dat dit het geval is. Met name 
in de meer complexere afdelingen wordt door taakgroepen en/of commissie 
zelfstandig een aantal taken uitgevoerd. Zo rekent bijvoorbeeld het bestuur de 
meer de dagelijkse gang van zaken tot zijn bevoegdheden en fungeert als platform 
waar de belangrijkste besluiten vallen. Weer andere taakgroepen en commissies 
houden zich naar verwachting bezig met taken die ervoor zorgen dat er voldoende 
"feeling" is met de leden. We hebben in paragraaf 3.3.1 immers gezien dat het 
juist deze groep is die moeilijk actief aan de organisatie te binden is. Het zijn 
juist andere taakgroepen en commissies dan het bestuur die het dichtst bij de 
leden staan. Dit betekent dat met name het signaleren van problemen, het initië-
ren van activiteiten en het uitvoeren van die activiteiten aan die organisatie-
onderdelen zijn toegewezen. 
In de tweede plaats zijn de liaisonposities formeel van karakter. Een liaison is een 
functionaris die is aangesteld om de communicatie te regelen tussen verschillende 
eenheden (Mintzberg, 1991, p. 88). Zo'n persoon heeft geen formele macht 
(status), maar ontleent deze aan zijn kennis van zaken. De verwachting is dat in 
tijden van crisis in afdelingen van ouderenbonden hetzij intern, hetzij extern zo'n 
persoon benoemd wordt om bepaalde conflicten in goede banen te kunnen leiden. 
5 De besluitvormingsstructuur 
De besluitvormingsstructuur in organisaties van sociale bewegingen is een 
indicatie voor de wijze waarop de beslissingsbevoegdheden over de verschillende 
onderdelen in de organisatie zijn verdeeld. In organisaties van sociale bewegingen 
is van belang dat mensen het gevoel krijgen daadwerkelijk te kunnen meedenken, 
meepraten en meebeslissen over belangrijke en minder belangrijke zaken (Beek & 
Mendel, 1992, p. 145). Dit betekent dat zij tot op bepaalde hoogte in staat 
moeten worden gesteld om (als groep) zelfstandig beslissingen te nemen. Op deze 
wijze worden de participatiemogelijkheden van leden in de organisatie vergroot. 
Daarmee wordt dan een belangrijke conditie geschapen om mensen definitief en 
actief aan de organisatie te binden. Bovendien kan op deze wijze snel worden 
ingespeeld op veranderingen in de lokale omgeving. 
De besluitvormingsstructuur in de afdelingen wordt onderzocht aan de hand van 
de mate van decentraliteit van de besluitvorming (vgl. Mintzberg, 1991, hfdst. 5). 
Van een decentrale besluitvorming is sprake als de beslissingsbevoegdheden zijn 
verdeeld over verschillende onderdelen in de organisatie (Mintzberg, 1991, p. 
107). Deze onderdelen zijn dan zelf verantwoordelijk voor beslissingen op een 
aantal terreinen M. Van een centrale besluitvorming is sprake als één persoon of 
groep personen van begin tot eind alle beslissingen neemt in de organisatie. 
De mate van decentraliteit is nog verder te specificeren (Mintzberg, 1991, p. 105 
en verder). Voor het onderzoek naar afdelingen van ouderenbonden lijkt het 
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begrip verticale decentralisatie interessant n. Hierbij staat centraal de vraag in 
hoeverre de besluitvorming in de afdelingen gedelegeerd is aan lagere regionen. 
Verticale decentralisatie is op haar beurt weer te specificeren in selectieve 
decentralisatie en parallelle decentralisatie. Selectief wil zeggen dat bepaalde 
beslissingen worden gedelegeerd naar lagere regionen. Parallelle decentralisatie 
daarentegen wil zeggen dat alle beslissingen door de lagere regionen genomen 
worden. 
Afdelingen van ouderenbonden trachten uit te groeien tot een moderne zelforgani-
satie. Zij proberen actieve leden zoveel mogelijk aan zich te binden en in te 
spelen op dynamische veranderingen in de omgeving. Ik verwacht dan ook dat de 
afdelingen in de besluitvormingsstructuur daarmee rekening houden. Dit betekent 
dat zij een verticaal decentrale wijze van besluitvorming hanteren. Ik ga in het 
onderzoek na of die wijze selectief of parallel kan worden genoemd. 
9.3.4 De relatie met de buitenwereld 
De vraag in deze paragraaf is op welke wijze afdelingen van ouderenbonden 
relaties met de buitenwereld onderhouden. Het betreft hier zowel relaties met 
formele instituties als relaties met andere (deel)bewegingen omgaan. Het ant-
woord op deze vraag geeft inzicht in de kansen van afdelingen van ouderenbon-
den om zoveel mogelijk een rol te kunnen spelen bij de vormgeving van het 
nieuwe maatschappelijk middenveld. 
In het onderzoek naar de relatie van afdelingen met de buitenwereld maak ik 
gebruik van de netwerkbenadering (Vos, 1985; Snel, 1986). Deze benadering, 
vooral gebruikt op het terrein van de samenlevingsopbouw, dient als hulpmiddel 
om afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende actoren in de samenleving 
inzichtelijk in beeld te brengen en op basis daarvan de posities van relatief 
zwakke actoren te verbeteren (Snel, 1986, p. 7). Snel (1986, p. 34) benadert het 
netwerkbegrip vanuit de interorganisatietheorie en werkt het daarbinnen verder uit 
vanuit de actorbenadering **. Functie en doel kunnen dan als volgt worden 
gedefinieerd: "Ik beschouw het netwerk als een verzameling actoren met hun 
onderlinge relaties. Het netwerk wordt in beeld gebracht naar aanleiding van één 
specifiek onderwerp en wordt in beschouwing genomen vanuit de positie van 
één - relatief onmachtige - centrale actor. Diens machtspositie en die van anderen 
worden bepaald door de afhankelijkheidsrelaties in het netwerk. Het beschrijven 
en in beeld brengen van het bestaande netwerk, dit vervolgens uitbreiden en 
verder ontwikkelen, heeft tot doel de positie van de centrale actor in het netwerk 
inzichtelijk te maken" (Snel, 1986, p. 35). In het onderzoek worden met actoren 
organisaties bedoeld die rondom afdelingen van ouderenbonden zijn gecentreerd. 
De centrale actoren zijn de afdelingen zelf en het specifieke onderwerp waarom-
heen het netwerk is gecentreerd betreft de (relatief zwakke) maatschappelijke 
positie van ouderen in de samenleving. 
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Twee begrippen uit bovenstaande omschrijving verdienen nadere toelichting. Dat 
is in de eerste plaats het begrip macht. Zich voornamelijk baserend op Helmers, 
definieert Snel (1986, p. 15) macht als: "het vermogen van een actor om, in 
overeenstemming met diens belangen, gedrag of gedragsalternatieven van andere 
actoren te veranderen of vast te leggen". Preciezer beschouwd spitst de machts-
strijd tussen verschillende actoren in het netwerk zich toe op het verwerven van 
machtsbronnen M. Dat in het machtsbegrip een zekere dynamiek opgesloten zit, 
blijkt uit het feit dat de centrale actor met anderen coalities aan kan gaan om 
meer macht(sbronnen) te verwerven of de macht van anderen te minimaliseren. 
Het tweede begrip is afhankelijkheid: "Naarmate iemand meer van anderen 
afhankelijk is om de eigen doelen te gerealiseerd te krijgen, hebben deze anderen 
meer macht over hem" (Snel, 1986, p. 25). Op basis van de mate van afhanke-
lijkheid en de aard van de afhankelijkheid onderscheidt Snel (1986, p. 27) vier 
soorten afhankelijkheidsrelaties: 
1 eenzijdige afhankelijkheid; dat wil zeggen: de centrale actor beschikt niet 
over de bron(nen) waarover hij dient te beschikken om te kunnen bestaan, 
terwijl anderen daarover wel beschikken. Bovendien heeft centrale actor 
de machtige niets te bieden; 
2 asymmetrische afhankelijkheid; dat wil zeggen: hetzelfde als bij punt 1, 
maar nu heeft centrale actor de beschikking over bronnen die voor de 
machtige ook van belang zijn; 
3 symmetrische afhankelijkheid; dat wil zeggen: centrale actor en andere 
actoren beschikken over bronnen die voor elkaar belangrijk zijn, terwijl ze 
voor beiden moeilijk vervangbaar zijn; 
4 onafhankelijkheid; dat wil zeggen centrale actor beschikt over alle bronnen 
die hij nodig heeft om te kunnen voortbestaan en de anderen hebben die 
bronnen niet nodig. 
Als ik de machts- en afhankelijkheidsrelaties van de afdelingen in kaart heb 
gebracht kan ik op basis daarvan nagaan hoe de afdelingen activiteiten ontplooien 
om hun machtspositie te versterken. Ik maak in dit kader gebruik van het begrip 
strategieën: "Strategie is het planmatig en gericht ingrijpen door de centrale actor 
in de afhankelijkheidsrelaties in zijn omgeving, teneinde de eigen machtspositie 
en daarmee het eigen voortbestaan en functioneren veilig te stellen of te verbete-
ren" (Snel. 1986, p. 50). Voor de analyse van de strategieën van de afdelingen 
maak ik gebruik van de typologie van Brager en Specht (1973) M: 
1 samenwerkingsstrategieën, gericht op het eens worden met elkaar over de 
noodzaak van een bepaalde voorziening en het gezamenlijk optrekken om 
deze voorziening te (doen) treffen; 
2 campagnestrategieën, gericht op het beïnvloeden van de anderen, zodanig 
dat zij bronnen aanwenden om een bepaald doel te bereiken; 
3 conflictstrategieën, gericht op het dwingen van anderen aan het bereiken 
van een bepaald doel mee te werken of als zij daartoe niet bereid zijn 
anderen geheel of gedeeltelijk te elimineren; 
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4. geweldstrategieën, hetzelfde als bij conflictstrategieën, maar dan met 
geweld. 
In dit onderzoek wordt op basis van bovenstaand het netwerk rondom de afdelin-
gen van ouderenbonden in kaart gebracht. De volgende relaties zullen worden 
onderzocht: 
1 afdelingen van ouderenbonden en de lokale overheid; 
2 afdelingen van ouderenbonden en maatschappelijke instanties; 
3 afdelingen van ouderenbonden en andere afdelingen van ouderenbonden. 
Op grond van de groeiende betekenis van organisaties van sociale bewegingen in 
de decentrale politieke cultuur verwacht ik dat afdelingen van ouderenbonden 
volop bezig zijn hun plaats binnen het lokale netwerk te (herformuleren. Ik 
verwacht in de eerste plaats dat zij dan ook steeds meer trachten zich actiever met 
het lokaal overheidsbeleid te bemoeien. Daarbij nemen zij steeds vaker zelf initia-
tieven om met de overheid en maatschappelijke instanties tot een evenwichtige 
invulling van hun relatie te komen. Samenwerking lijkt daarvoor de meest 
geschikte strategie. 
In de tweede plaats verwacht ik op grond van hun verzuilde afkomst en hun 
verzuild verleden dat de gerichtheid van de afdelingen op het behoud van de 
levensbeschouwelijke identiteit nog sterk is. Dit brengt met zich mee dat de 
verschillende afdelingen slechts in beperkte mate willen samenwerken met 
afdelingen die op een andere levensbeschouwelijke leest zijn geschoeid en dus 
niet gericht zijn op samengroeien tot een (deel)beweging. Dit betekent dat in de 
onderlinge relatie tussen verschillende levensbeschouwelijke afdelingen naast 
samenwerking (één gezicht naar buiten) ook gebruik gemaakt wordt van conflict-
strategieën. 
9.4 SAMENVATTING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
In dit hoofdstuk heb ik de technologische en organisatorische dimensie van de 
cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden in een conceptueel 
raamwerk voor onderzoek uitgewerkt. Met behulp van beide dimensies kan ik iets 
concluderen over de participatievorm die afdelingen van ouderenbonden hanteren. 
Deze participatievorm dient te worden bezien binnen de maatschappelijke context 
van de risicosamenleving in het algemeen en het flexibiliseringsrisico in het 
bijzonder. Aan de hand van het ontzuilingsproces heb ik aangetoond dat er sprake 
is van flexibilisering van organisatievormen. Ontzuiling duidt op een tendens van 
de ontwikkeling van organisatorische verbanden van strak-hiërarchisch-traditi-
oneel naar eenvoudig-flexibel-verruimend. De vraag is nu waar afdelingen van 
ouderenbonden als zelforganisaties zich op die dimensie begeven. De volgende 
kenmerken zijn daarvoor van belang: 
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1 een oriëntatie op een hernieuwd sociaal engagement in de activiteiten of 
vasthouden aan traditionele activiteiten; 
2 een spontane, niet hiërarchische en lokale of een vooraf opgezette, 
hiërarchische en centraal geregelde wijze van organisatie (flexibiliteit, 
autonomie en decentralisatie of hiërarchie, gezag van bovenaf en centrali-
s t ) ; 
3 diversiteit of uniformiteit in de samenstelling van het ledenbestand; 
4 professionaliteit of geen professionaliteit in de organisatie (gericht op de 
opbouw van een eigen deskundig kader en/of benutting van externe 
expertise of juist niet); 
5 een open omgang met formele instituties met behoud van eigen autonomie 
of het "inkapselingssyndroom"; 
6 gericht zijn op het samengroeien met andere (deel)bewegingen of de 
nadruk op specifieke onderscheidingen van (deel)bewegingen (het streven 
naar één brede culturele onderstroom en dwarsverbindingen met anderen 
aangaan of juist niet). 
Deze aspecten zijn in dit hoofdstuk in een conceptueel raamwerk voor onderzoek 
verwerkt. De volgende onderzoeksvragen wil ik in het volgende hoofdstuk beant-
woorden: 
1 Welke (soort) activiteiten organiseren de afdelingen? 
2 Hoe is de globale organisatiestructuur van afdelingen van ouderenbonden 
te kenschetsen? 
3 Is sprake van taakafstemming op individueel niveau en zo ja op welke 
wijze? 
4 Wordt door afdelingen van ouderenbonden aan gerichte werving gedaan en 
zo ja op welke wijze? 
5 Vindt er bij afdelingen van ouderenbonden onderlinge afstemming tussen 
de organisatie-onderdelen plaats en zo ja op welke wijze? 
6 Hoe vindt de besluitvorming in de afdelingen van ouderenbonden plaats? 
7 Hoe is de relatie van afdelingen van ouderenbonden met de buitenwereld 
te typeren en welke strategieën hanteren de afdelingen om hun positie in 
dat netwerk te verbeteren/te handhaven/te verbreken? 
In het volgende hoofdstuk beantwoord ik de eerste zes vragen. Hoofdstuk 11 is 
geheel aan het antwoord op de zevende vraag gewijd. 
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HOOFDSTUK 10: DE ORGANISATIEVORM VAN AFDELIN­
GEN VAN OUDERENBONDEN: ONDER­
ZOEKSRESULTATEN 
10.1. INLEIDING 
In dit hoofdstuk beantwoord ik de vragen uit het vorige hoofdstuk. Daarmee leg 
ik de technologische en organisatorische dimensie van de cognitieve praktijken 
van afdelingen van ouderenbonden bloot ω . Allereerst komen van de technologi­
sche dimensie de activiteiten aan de orde (paragraaf 2.1). Vervolgens beschrijf ik 
van de organisatorische dimensie de globale organisatiestructuur (paragraaf З.1.), 
de individuele taakafstemming (paragraaf 3.2), de werving van (kader)leden 
(paragraaf 3.3), de taakafstemming tussen de organisatie-onderdelen (paragraaf 
3.4) en de besluitvormingsstructuur (paragraaf 3.5). In paragraaf 4 weeg ik de 
resultaten van het onderzoek naar deze interne relaties af in relatie tot de maat­
schappelijke context: de flexibilisering van maatschappelijke verbanden in de 
risicosamenleving. In het volgende hoofdstuk komen apart de externe relaties aan 
de orde. 
Bij de beschrijving van de resultaten in dit hoofdstuk houd ik per paragraaf de 
volgende volgorde aan. Eerst worden de verwachtingen voor onderzoek uit het 
vorige hoofdstuk kort herhaald. Vervolgens presenteer ik de resultaten uit de case 
studie. Ik ga daarbij na of ik ondersteuning kan vinden van de theoretische 
verwachtingen. Vervolgens bespreek ik de resultaten uit het survey. De belang­
rijkste vraag die ik me daarbij stel, is of ik over een grotere populatie afdelingen 
van ouderenbonden ondersteuning van mijn conclusies uit de case studie kan 
vinden. Ik sluit elke paragraaf met een conclusie af. 
10.2 DE TECHNOLOGISCHE DIMENSIE 
10.2.1 De activiteiten 
De vraag die hier wordt gesteld, is welke activiteiten de afdelingen organiseren. 
De verwachting is dat steeds meer ruimte gekomen is voor maatschappelijk 
engagement in de activiteiten. Recreatie en sociaal-culturele activiteiten spelen in 
de afdelingen nog steeds een grote rol. Uit de case studie blijkt dat op lokaal 
niveau in de eerste plaats activiteiten te vinden zijn in het kader van de externe 
belangenbehartiging. Zo is men bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de ouderen-
raad, in allerlei maatschappelijke instanties (Stichting Welzijn Ouderen, allerlei 
hulpverleningsinstanties, inspraakorganen en adviescommissies). In deze instanties 
tracht men de belangen van ouderen te formuleren en te verdedigen. 
In de tweede plaats zijn er activiteiten te vinden op het gebied van de interne 
belangenbehartiging. Het gaat hier bijvoorbeeld om het zoveel mogelijk ontplooi­
en en organiseren van activiteiten op het gebied van scholing, voorlichting. 
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verdieping in thema's en culturele meetings. Ook worden recreatieve en ontspan-
ningsactiviteiten georganiseerd zoals bustochten, vieringen, bingo's en sport. Een 
andere categorie activiteiten zijn hebben betrekking op de creatieve ontwikkeling 
van ouderen: knutselen, schilderen, koken en musiceren. Tot slot is er een 
categorie activiteiten die te maken hebben met de (im)materiële zorg voor 
ouderen zoals bijvoorbeeld hulp bij ongemakken, maaltijdverzorging, telefoon-
cirkel en bezoekkringen. 
De survey-resultaten ondersteunen deze case studie-resultaten. Uit tabel 10.1 
blijkt dat alle soorten activiteiten door alle afdelingen worden georganiseerd. Het 
minst is dat het geval bij de creatieve activiteiten (kolommen 1 en 2): gemiddeld 
0.6 creatieve activiteiten door 83.8% van de afdelingen. De top wordt in de 
eerste plaats door recreatie/ontspanning gevormd: gemiddeld 3.2 activiteiten door 
57.8% van de afdelingen. Ook educatieve activiteiten worden veel georganiseerd: 
2.6 activiteiten gemiddeld door 67.6% van de afdelingen. Activiteiten op het 
gebied van de externe belangenbehartiging worden ook nog veel georganiseerd: 
2.9 activiteiten gemiddeld door 76.6% van de afdelingen. Het percentage 
afdelingen die geen educatieve activiteiten organiseren (kolom 3), is erg laag 
(9.8%), evenals het percentage afdelingen dat geen recreatie/ontspanning (9.8%) 
en geen externe belangenbehartiging organiseert (5.2%). Het percentage afdelin-
gen dat geen creatieve activiteiten organiseert is daarentegen erg hoog (64.2%). 
In kolom 4 valt vooral op dat erg weinig afdelingen één of meer creatieve 
activiteiten organiseren (35.8%). Voor de andere activiteiten geldt dat veel 
afdelingen ervoor zorgen dat ze één of meer activiteiten organiseren. 










































Worden de activiteiten nog verder uitgesplitst, dan zien we het volgende. Van de 
recreatieve en ontspanningsactiviteiten worden door de afdelingen veruit het 
meest reizen georganiseerd (75.7% van de afdelingen). Deze worden gevolgd 
door de bingo's (54.9%) en de kerst- en kerkvieringen (53.8%). De meest 
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voorkomende educatieve activiteiten zijn de organisatie van voorlichting (75.7% 
van de afdelingen) en lezingen (57.8%). Opvallend bij deze educatieve activi-
teiten is dat verschillende cursussen slechts door 27.9% van de afdelingen worden 
georganiseerd. Een mogelijke verklaring van dit aantal is het gegeven dat veel 
afdelingen hebben aangegeven zelf geen cursussen organiseren, maar zich in dit 
verband aansluiten bij hun landelijke kaders of bij het Gecoördineerd Oude-
renwerk (zie hoofdstuk 8) **. Van de activiteiten op het gebied van externe 
belangenbehartiging worden de vertegenwoordiging in maatschappelijke instanties 
(80.8% van de afdelingen), overleg met andere afdelingen van ouderenbonden 
(76.2%) en contacten met politieke partijen (60.8%) het meest genoemd. 
De conclusie is dat ontspanning en recreatie nog steeds een belangrijk deel 
vormen van de activiteiten van afdelingen van ouderenbonden. Maatschappelijke 
bewustwording (scholing, voorlichting) en externe belangenbehartiging maken 
echter steeds meer deel uit van het activiteitenpakket. Daarmee heeft "sociaal 
engagement" in de activiteiten aan terrein gewonnen. Opvallend is dat cursussen 
nog niet door veel afdelingen zelf worden georganiseerd, maar door landelijke 
kaders of het GOW. Als het GOW in beeld is, kan geconcludeerd worden dat 
dergelijke vormen van educatie geen deel uit maken van de beweging als zodanig. 
10.3 DE ORGANISATORISCHE DIMENSIE 
10.3.1 De globale organisatiestructuur 
Bij de globale organisatiestructuur heb ik de vraag gesteld of en hoe de afdelin-
gen van ouderenbonden zijn gedifferentieerd. Ik heb in dit verband in het vorige 
hoofdstuk drie verwachtingen uitgesproken: 
1 Afdelingen van ouderenbonden bestaan analoog aan de meeste organisaties 
van sociale bewegingen minimaal uit leden en kader. 
2 Afdelingen van ouderenbonden hebben moeite om jonge, produktieve 
leden aan zich te binden. Leden stellen zich meer "consumptief op. Dit 
zouden de meer oudere ouderen zijn. 
3 Grote en oude afdelingen worden eerder gekenmerkt door een bepaalde 
mate van differentiatie van het kader dan jonge kleine afdelingen. 
In de case studie komt het volgende naar voren. Vóór de helft van de jaren 
tachtig kenden de verschillende afdelingen nauwelijks differentiaties in hun 
organisatie. De afdelingen werden gerund door een groepje welwillende mensen, 
die tegelijkertijd het bestuur van de afdeling vormden. Dit groepje organiseerde 
activiteiten die vooral gericht waren op recreatie, ontspanning en zorg. In deze 
situatie is in de loop der jaren verandering gekomen onder druk van: 
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1 een explosieve groei van het aantal leden; een voorzitter van een afdeling 
schetste dit als volgt: 
"Toen ik in het bestuur kwam, in 1987, hadden we 500 leden. En 
als je nu kijkt, 1991, is dat 1155, dus dat zijn er zo'n 600 meer!!!" 
2 een groei van het activiteitenaanbod en het aantal taken. 
Deze factoren hebben met zich meegebracht dat er een zekere mate van differen-
tiatie in de afdelingen is ontstaan. Zo herkennen we nu leden en kader (bestuur 
en/of subgroephoofden). Hieraan kan ik de conclusie verbinden dat de eerste 
verwachting door de resultaten van de case studie wordt ondersteund. Ik bespreek 
hieronder de genoemde onderdelen nader. 
10.3.1.1 Deleden 
Het eerste organisatie-onderdeel bestaat uit leden. Voor 1980 hadden afdelingen 
een klein aantal leden. Deze waren vooral consument: men bezocht de destijds 
hoofdzakelijk georganiseerde ontspanningsactiviteiten als soosmiddagen, kaart-
clubjes, biljarten etc . In de jaren tachtig heeft het gros van de afdelingen een 
explosieve groei van het aantal leden doorgemaakt. Doelstellingen en activiteiten 
zijn veranderd en er is veel behoefte aan actieve leden die de organisatie dragen. 
Toch zijn de huidige leden in de praktijk minder actief dan men op grond van de 
aantallen zou verwachten. Actief is men als het gaat om een ontspanning en 
praktische cursussen (busreisjes, bingo, identiteitsgebonden activiteiten, koken, 
fietsen etc.). Minder actief is men bij belangenbehartigingsactiviteiten en een in-
houdelijk getint aanbod. In de cases wordt dat als volgt kernachtig uitgedrukt: 
"Onze achterban, en dat is een verwijt, doet - voorzichtig gezegd - niet 
aan actieve aanmoediging van ons werk". 
"Het is een kwaal die onze bond kent, alle ouderenbonden denk ik wel, 
dat je zo moeilijk mensen aan de slag krijgt. Dat is juist de moeilijkheid. 
Het zijn allemaal goedwillende mensen, hoor. We hebben er nu 1100. 
Maar van die 1100 zijn er misschien 100 die wat doen. En de rest krijgt 
elke maand z'n krantje en laat zich nu en dan eens zien". 
Een verklaring voor het achterblijven van de produktieve activiteit van leden van 
de afdelingen kan in de leeftijdsopbouw worden gezocht. De groep "oudere 
ouderen" vormt nog steeds een belangrijk deel van het ledenbestand van de af-
delingen. In 87.6% van de afdelingen is de helft of meer dan de helft van de 
leden ouder dan 70 jaar: 
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In de eerste plaats zijn er een neiging tot individualisering en afname van 
betrokkenheid van voornamelijk oudere leden te bespeuren. De neiging van die 
leden is om steeds minder voor het produktief lidmaatschap van een afdeling te 
kiezen op basis van inhoudelijke, ideologisch getinte ideeën en steeds meer voor 
een consumptief lidmaatschap. De motivatie voor zo'n lidmaatschap kan eerder 
worden gekenschetst als "wat zo'n afdeling praktisch te bieden heen". Met 
andere woorden: meedoen met activiteiten die de afdeling organiseert, in plaats 
van meedenken over de richting van de afdeling staat centraal. Vooral gezellig-
heid en zorg zijn bij de oude ouderen populair. In het case studie-onderzoek 
maakte in dit verband een bestuurslid de volgende treffende opmerking: 
"De doelgroep is moeilijk goede contacten mee te krijgen, de doelgroep is 
meer geïnteresseerd in amusement, sociaal-cultureel werk en ontspanning. 
Reizen zijn heel belangrijk; daar is men enorm in geïnteresseerd. De 
gemiddelde leeftijd van onze mensen is 76 jaar. Die zijn niet meer geïnte-
resseerd in veranderingen. Ze weten nergens iets vanaf en dus het gaat 
langs hen heen. De meesten denken 'het zal mijn tijd wel duren'". 
Voor de gezamenlijke, principiële activiteiten (educatie, bewustwording, acties, 
manifestaties, toekomstvisie ontwikkelen) kan men daardoor minder rekenen op 
de oudere leden. 
In de tweede plaats het bingo-imago van de afdelingen. Dit schrikt vooral de 
groep jonge ouderen af om zich actief voor de afdelingen in te gaan zetten. Deze 
groep ouderen heeft het beeld van een afdeling als amusementsvereniging. Dit 
scherpt het gebrek aan produktive activiteit van leden van afdelingen in het 
algemeen nog eens aan. 
Het zijn juist de jonge ouderen die geïnteresseerd zijn in gebieden van het 
ouderenbeleid, educatie, maatschappelijke bewustwording en vertegenwoordiging 
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in allerlei instanties. Zij zijn veel minder geïnteresseerd in recreatie en ontspan-
ning. Deze groep blijkt zich nog niet zo makkelijk bij de afdelingen aan te sluiten 
als men zou denken. In de case studie is in dit verband de volgende uitspraak 
illustratief: 
"Ik wist natuurlijk al lang van het bestaan, maar ik had er geen belangstel-
ling voor. Doodeenvoudig: het ging langs me heen. Vergeet niet: ik ben 
nu 59. Ik was al een keer gevraagd, maar ik dacht, en misschien is dat 
wel een bekend gezegde, dat het alleen bestond uit kaarten en biljarten. Ik 
hou niet van kaarten en biljarten. Toen kwam er een boekwerk over wat 
ze allemaal georganiseerd hadden. Ik moet zeggen dat ik dat fantastisch 
vond. Ik nam dat door en toen zag ik dat er meer mogelijkheden waren. 
Dat trok mij. Om die reden ben ik dus lid geworden en wil ik mijn 
steentje bijdragen". 
De conclusie is dat leden gekwalificeerd kunnen worden als gebrekkig produktief 
actief. De verklaring daarvoor moet worden gezocht in de leeftijdsopbouw binnen 
de afdelingen en het bingo-imago. Dat laatste schrikt vooral de jonge ouderen af 
om zich actief aan te sluiten bij een afdeling. Hiermee wordt de theoretische 
verwachting over de leden ondersteund. 
10.3.1.2 Het bestuur 
Het tweede organisatie-onderdeel dat ik bespreek is het kader. De verwachting is 
dat grote en oude afdelingen eerder worden gekenmerkt door een bepaalde mate 
van differentiatie van dat kader dan jonge kleine afdelingen. 
Het kader wordt in de eerste plaats gevormd door het bestuur. Uit de case studie 
blijkt dat vooral het bestuur van de grote en oude afdelingen wordt gekenmerkt 
door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is 
een representatie van alle leden van de organisatie. Het Dagelijks Bestuur is een 
representatie alle leden van het algemeen bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt 
gevormd door voorzitter(s), secretaris(sen) en penningmeester(s). Het Dagelijks 
Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en voert deze 
ook namens het Algemeen Bestuur uit. De besluitvorming zelf vindt in het 
Algemeen Bestuur plaats. In de case-studie is in dit verband de volgende opmer-
king gemaakt: 
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"Toen ik vijfeneenhalf jaar geleden in het bestuur kwam, was er alleen 
maar een bestuur, het Algemeen Bestuur. Toen onze afdeling naar 500 
leden groeide kwamen we tot de conclusie dat we het toch anders moesten 
doen; het wordt ons te groot, we moesten een Dagelijks Bestuur invoeren. 
Dat is nog zo. We hebben dat doorgevoerd en dat verloopt in pais en 
vree. De verantwoordelijkheid is in sterkere mate gelegd bij het Dagelijks 
Bestuur, dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen, geen exacte grenzen, 
maar wel in hoofdlijnen. Daar wordt vaak een robbertje om gevochten, 
het Algemeen Bestuur is niet een club van ja-knikkers. Maar goed, daar 
hebben we een afspraak over gemaakt, waardoor het Dagelijks Bestuur als 
het ware bevoegdheden krijgt om adequaat en vlot te kunnen handelen bij 
zo'n groeiende organisatie. Het zit natuurlijk nooit honderd procent goed, 
en dat probeer je dan telkens bij te stellen". 
De survey-resultaten laten hetzelfde beeld zien als de case-studie resultaten. In 
tabel 10.3 is te zien dat het merendeel van de afdelingen een Dagelijks Bestuur 
heeft (57.2%). Dit bestaat dan meestal uit voorzitter, secretaris en penningmees-
ter (81.5%) (zie tabel 10.4). De meeste afdelingen hebben voor het Dagelijks 
Bestuur het voorbereiden van vergaderingen èn uitvoeren van besluiten als taken 
geformuleerd (37.4%) (zie tabel 10.5). Dit percentage (37.4%) wordt nog hoger 
als we de "anders"-categorie nader ontleden. Het blijkt namelijk dat 22.2% van 
de afdelingen een antwoord geeft dat overeenkomt met het voorbereiden van 
vergaderingen en uitvoeren van beslissingen. In totaal wordt deze combinatie van 
taken door 40.4% van de afdelingen genoemd: 
TABEL 10.3 
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10.3.1.3 De subgroepen 
Een ander onderdeel van het kader bestaat uit de leiders van de subgroepen. De 
verwachting is dat grote en oude afdelingen eerder worden gekenmerkt door een 
zulke subgroepen dan jonge kleine afdelingen. 
Uit de case-studies komt naar voren dat er op drie wijzen in afdelingen van oude-
renbonden aan "subgroeperen" wordt gedaan: 
1 door een aantal, logisch op elkaar volgende en bij elkaar passende functies 
en taken in het bestuur overzichtelijker te maken en te bundelen (inteme 
werkgroep); 
2 door op basis van specialisaties, kennis en vaardigheden buiten het bestuur 
een aantal taken te bundelen (portefeuilles); 
3 door, eveneens buiten het bestuur, op basis van de geografische ligging 
van verschillende onderdelen van de organisatie taken en activiteiten te 
bundelen (subafdelingen). 
Interne werkgroepen bestaan uit bestuursleden uit het Algemeen Bestuur. Zo komt 
men tot de groepering van enkele werkgroepen zoals de reiscommissie, propagan-
dacommissie en werkgroep "contact met politieke partijen". Zo'n werkgroep 
voert zelfstandig een aantal taken uit en rapporteert daarover in het Algemeen 
Bestuur. Hierdoor worden in de loop van de tijd in de werkgroepen verschillende 
specialismen op verschillende terreinen ontwikkeld. 
Portefeuilles zijn een bundeling van specialisaties, kennis en vaardigheden buiten 
het Algemeen Bestuur in speciale subgroepen. Van buiten de organisatie, maar 
voornamelijk vanuit het eigen ledenbestand wordt getracht een aantal specialisten 
te recruteren om zulke subgroepen op te zetten en te leiden. Zo ontstaan er ener-
zijds inhoudelijke werkgroepen als huisvesting, gezondheid, financiën, geheugen-
training, zorg en vrouwen. Doel van zulke werkgroepen is een bundeling van 
deskundigheid. Vandaarait tracht men goede voorlichting te geven aan de leden 
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op de verschillende terreinen en zonodig verdieping te realiseren in een aantal 
steeds terugkerende thema's of problemen. 
Anderzijds worden op deze wijze cursussen georganiseerd zoals cursussen engels, 
computercursussen, koken, Engels, schilderen en bewegen, (zie paragraaf 2.1). 
Leden van de afdeling kunnen zich op één of meerdere van zulke thema's voor 
een bepaalde tijd vastleggen. De cursusgroepen organiseren in de loop van een 
jaar een aantal praktische bijeenkomsten waarop men de leden een aantal prakti-
sche vaardigheden en inhoudelijke kennis tracht bij te brengen. De portefeuille-
structuur komt in een case als volgt tot uiting: 
"Er is iedere week een aantal activiteiten. Elf tot vijftien activiteiten die 
wekelijks of maandelijks plaatsvinden. Elke groep heeft een eigen bestuur-
tje die dus zelf beslissingen neemt, ook de financiën regelt en zorgt dat de 
zaak zo goed mogelijk draait. 
I: Maar dat is dan gedelegeerd vanuit het bestuur? 
R: Gedelegeerd vanuit het bestuur. 
I: Dus zij krijgen een bepaald budget en dat kunnen zij besteden? 
R: Ja, ze krijgen van ons een bepaald budget en de deelnemers geven 
een bijdrage. Bijvoorbeeld voor gymnastiek een gulden per week. 
Voor dansen drie gulden per week. Voor zwemmen vier gulden per 
week, per keer. Self-supporting dus. Alleen als er problemen 
komen, dat wil zeggen ze hebben meer geld nodig, dan kunnen ze 
een beroep doen op de centrale kas, uiteraard. Die ruimte is er dan 
ook voor hen om wat te doen". 
Naar buiten toe zijn afdelingen met portefeuilles vaak ook een serieuze gespreks-
partner voor gemeente, politiek en voor collega-ouderenorganisaties. Men kan 
eerder voldoen aan de vraag naar de inzet van kennis in lokale en boven-lokale 
organisaties en commissies, omdat die kennis gespreid is over veel mensen en 
minder geconcentreerd is in een kleine groep. In de case studie kwam het laatste 
als volgt naar voren: 
"Ook van buiten onze Gemeente wordt regionaal, provinciaal en landelijk 
steeds meer een beroep gedaan op onze afdeling onder andere voor het be-
schikbaar stellen van deskundige menskracht. Voor zover er ruimte is, 
willen we daaraan gaarne onze medewerking geven". 
Een derde en laatste vorm van subgroeperen, eveneens buiten het algemeen 
bestuur, is op basis van de geografische ligging van verschillende onderdelen van 
de organisatie. Zo komt men bijvoorbeeld in een grote stad met een groot 
spreidingsgebied tot een aantal subafdelingen die de verschillende wijken in een 
stad beslaan. Deze subafdelingen werken relatief autonoom: een aantal taken is in 
eigen beheer, een aantal taken wordt nog centraal door het Algemeen Bestuur van 
de afdeling geregeld. De subafdelingen hebben eenzelfde wijze van zelfstandig-
heid als hierboven bij de portefeuilles besproken is: een eigen bestuur die de 
zaken organiseert en waarvan één persoon, meestal de voorzitter, afgevaardigde 
is naar het Algemeen Bestuur van de afdeling. Doel is om de leden sneller en 
makkelijker bij een aantal taken te betrekken en signalen van de leden in dat 
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gebied beter te reguleren. 
De verdeling over deze drie wijzen van "subgroeperen" manieren is als volgt. Uit 
tabel 10.6 blijkt dat nog niet de helft van de onderzochte afdelingen een structuur 
heeft volgens de interne werkgroepen en/of de portefeuilles (43.6%). Uit dezelfde 
tabel blijkt dat het aantal differentiaties in subafdelingen te verwaarlozen is 
(2.4%). Ik neem deze vorm straks nog onder de loep, als het gaat om de taakver-
deling. Over de twee tabellen samen is minder dan de helft van het aantal 
onderzochte afdelingen (43.9 + 2.4 = 46.3%) gedifferentieerd in subgroepen: 
TABEL 10.6: DIFFERENTIATIEVORMEN IN SUBGROEPEN 


















Richt ik me vervolgens slechts op de interne werkgroepen en/of portefeuilles 
(43.9% van alle afdelingen), dan zien we dat de helft van die afdelingen (50.7%) 
zowel in interne werkgroepen, als in portefeuilles is gedifferentieerd (zie tabel 
10.7): 
TABEL 10.7: 













Ik heb hierboven de verwachting uitgesproken dat grote en oude afdelingen eerder 
worden gekenmerkt door een bepaalde mate van differentiatie van het kader dan 
jonge kleine afdelingen. Vanwege het belang daarvan voor het snel en adequaat in 
kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen op lokaal niveau en het 
vergroten van de participatiemogelijkheden van de leden in de organisatie (zie 
hoofdstuk 9), keperk ik me hier tot de differentiatie in de vorm van subgroepen. 
Uit de case studie komt het beeld naar voren dat de kleine jonge afdelingen en 
kleine oude afdelingen geen subgroepen hebben. De grote jonge afdelingen 
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hebben evenals de grote oude afdeling daarentegen wel subgroepen. De factor 
"omvang" blijkt de kardinale factor voor het al dan niet differentiëren in subgroe-
pen. De wijze van subgroeperen is divers. Er wordt zowel van inteme werk-
groepen als van portefeuilles gebruikgemaakt. Hiermee wordt de theoretische 
verwachting ondersteund. 
De case studie resultaten worden slechts gedeeltelijk ondersteund door de survey-
resultaten. Het blijkt dat voor oude afdelingen omvang niet significant bepalend is 
voor differentiatie in subgroepen (X2=3.5, p=.06) (zie tabel 10.8.1). Dat geldt 
wel voor de jonge afdelingen (zie tabel 10.8.2). Jonge grote afdelingen zijn 
eerder wel gedifferentieerd in subgroepen, terwijl jonge kleine afdelingen eerder 
niet zijn gedifferentieerd in subgroepen (X2 = 8.3, p = .00): 
TABEL 10.8.1: 
Differentiatie (inteme werkgroe-
pen en portefeuilles) naar omvang 
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De conclusies over differentiatie zijn de volgende. Het bestuur van afdelingen van 
afdelingen wordt gevormd door een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur wordt gevormd door voorzitter(s), secretaris(sen) en pen-
ningmeesters). De globale taakverdeling tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks 
Bestuur is dat het Dagelijks Bestuur vergaderingen van Algemeen Bestuur voor-
bereidt en de besluiten van dat Algemeen Bestuur uitvoert. 
Een tweede conclusie is dat minder dan de helft van het kader van de afdelingen 
bestaat uit verschillende subgroepen. Het differentiëren in subgroepen is met 
name bij de jonge afdelingen afhankelijk van de omvang van de afdeling. Grote 
jonge afdelingen eerder gedifferentieerd in subgroepen dan kleine jonge afdelin-
gen. Voor oude afdelingen geldt dat er geen verband is met omvang. Het lijkt er 
dus op dat een groei van het aantal taken en leden (omvang) gedeeltelijk bepalend 
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is voor differentiatie. Dat men reeds langere tijd meegaat (leeftijd), is minder van 
belang. 
Een derde conclusie betreft de vorm waarin in subgroepen wordt gedifferentieerd. 
Dit vindt voornamelijk plaats in de vorm van interne werkgroepen en/of porte-
feuilles. Subafdelingen komen, ondanks de aanwijzingen daarvoor in de case 
studie, slechts in 2.4% van alle onderzochte afdelingen voor. Taakverdeling in en 
voor- en nadelen van de subgroepen komen straks aan de orde. Dan kunnen we 
pas definitief conclusies trekken over welke wijze van differentiëren nu geschikt 
is voor afdelingen van ouderenbonden in een gedecentraliseerde politieke cultuur. 
10.3.2 De taakafstemming op individueel niveau 
Met betrekking tot de taakafstemming op individueel niveau in afdelingen van 
ouderenbonden heb ik in het vorige hoofdstuk de verwachting uitgesproken dat 
afdelingen professionalisering in de organisatie nastreven door middel van 
taakverruiming en horizontale taakspecialisatie. Dit betekent dat zowel reflectief 
als non-reflectief een aantal deskundigheden wordt "aangeleerd". Ik completeer 
hier een typologie van oudereneducatie. Het gaat daarbij om de volgende catego-
rieën: 













Uit de case studies komt naar voren dat in de afdelingen sprake is van horizontale 
taakverruiming. Opvallend is dat veel mensen in het kader een vaste taak hebben. 
Zo hebben bijvoorbeeld vooral de voorzitter(s), de penningmeester(s) en de 
secretaris(sen) een vaste taak. Slechts een klein gedeelte van het kader neemt 
geen vaste taak op zich en schakelt zichzelf adhoc in om taken uit te voeren. Een 
illustrerend citaat daarvan uit de case studie: 
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"Er zíjn er ook een paar bij die hebben geen speciale taak. Dat is een van 
onze zwakke punten. Wij vinden dat je wel een actief bestuur moet 
hebben, niet alleen van "meepraters", maar ook "meedoeners". Maar ja, 
we zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie. En je hebt niet steeds de 
vrijheid om alleen mensen te nemen die in uitvoerende zin van alles willen 
doen. Vaak moetje ook berusten met mensen die alleen willen praten". 
De survey-resultaten onderstrepen dit resultaat uit de case studie. In de meeste 
afdelingen heeft iedereen een vaste taak (49.1%). Daarnaast zijn er veel afdelin-
gen waar alleen de voorzitter(s), penningmeester(s) en secretaris(sen) een vaste 
taak hebben (41.5%) (zie tabel 10.10): 
TABEL 10.10: TAAKOMSCHRIJVING IN HET BESTUUR 
Iedereen vaste taak 












Bovendien blijkt uit de case studie dat mensen in het afdelingskader, ondanks het 
vaak specialistisch karakter van de taken, per persoon verschillende (deel)taken 
uitvoeren. Dit betekent dat men bijvoorbeeld naast voorzitter van de afdeling ook 
nog lid is van de commissie huisvesting, onderhandelt met politici en lid is van 
het gewestelijk bestuur. Hiermee vloeien bestuurlijk en uitvoerend werk in elkaar 
over. De ene keer treedt men op als beoordelaar van uitgevoerde taken of 
(mede)initiator en organisator van activiteiten, de andere keer is men actief 
betrokken bij de uitvoering van activiteiten en onderwerp van beoordeling door 
de rest van het kader. 
Deze case studie-resultaten worden ook hier weer door de resultaten uit het 
survey ondersteund. In een groot aantal afdelingen hebben de meesten verschil-
lende taken (53.8%). De afdelingen waarin alleen de voorzitter(s) penning-
meesters) en secretaris(sen) taken vervullen, zijn wat minder in aantal (28.1%) 
(zie tabel 10.11): 
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TABEL 10.11: 
AANTAL TAKEN IN HET BESTUUR 
1 meesten hebben verschillende taken 
alleen voorzitter, penningmeester en 
secretaris hebben verschillende taken 










In de afdelingen is eveneens sprake van verticale taakvemiiming. Ieder individu 
of groep individuen heeft van begin tot eind zeggenschap en controle over de 
wijze waarop de eigen taken worden uitgevoerd. Zo heeft bijvoorbeeld een 
bestuursafgevaardigde in een lokale commissie de taak namens zijn afdeling de 
gang van zaken in die commissie te volgen en, als het nodig is, daarin in te grij-
pen. Hij doet telkens daarvan verslag in het Algemeen Bestuur waarna hij weer 
zelfstandig verder functioneert. Het werk is motiverend voor de mensen in het 
bestuur, doordat zij de eigen verantwoordelijkheid voor hun taken dragen. 
Bovendien worden mensen in staat gesteld op basis van hun ervaringen taken aan 
te leren. Het gros van de kaderleden komt namelijk binnen met ervaringen die 
niet direct op het terrein van het runnen van een afdeling van een ouderenbond 
liggen. Vaak wel bekend met typisch secretariaatswerk, maar niet gewapend met 
strategische en inhoudelijke kennis, tracht men door te werken aan taken die 
kennis op te doen. Op deze wijze raakt men vertrouwd met het ouderenwerk zelf, 
leert men eigen initiatieven te nemen, leert men de organisatie van een aantal 
activiteiten op zich te nemen en leert men te reflecteren op de voortgang van de 
eigen kennisvergaring. Deze vorm van leren is als zodanig reflectief van karak-
ter. Dit type leren noem ik taakgericht leren. Een illustrerend voorbeeld uit de 
case studie: 
"Dan zit je in het bestuur en word je geacht van alles en nog wat te 
weten. En ik wist nog niets van de PCOB. Ik kon amper de naam uitspre-
ken. Dus ik wilde eerst wel een jaartje aanzien. Ik stond niet echt te 
dringen om in het bestuur te komen. Maar toen ik plotseling in de tijd van 
één week niet alleen in het afdelingsbestuur, maar ook in het provinciale 
bestuur zat, moest ik wel meespelen. Dat had het voordeel dat je ook in 
provinciale vergaderingen zat. Je had dus wel geweldig veel voeding 
vanuit allerlei dingen waar je anders niet aan toe komt als gewoon lid. Al 
die vergaderingen en cursussen volgen en de themabijeenkomsten. De 
eerste paar jaar heb ik ontzettend veel geleerd waar je later vreselijk veel 
gemak van hebt. Je moest er wel induiken en flankerend ouderenbeleid 
kwam toen op de proppen. Dat was in zes-, zevenentachtig. Daar moest je 
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ook het naadje van de kous van weten voor zover dat mogelijk is". 
Het gevaar van horizontale taakvemiiming is dat een "manusje-van-alles"-situatie 
kan ontstaan. Dit betekent dat een klein aantal "duizendpoten" de meeste taken op 
zich neemt. Dit kan snel leiden tot een tweedeling in het bestuur van deskundigen 
en minder deskundigen. Een sprekend citaat uit de case studie: 
"Ik ben nog te veel tot op dit moment de meest deskundige. Vanavond is 
er vergadering van de welzijnsraad. Dan komt dus onze begroting '90 aan 
de orde. Ik heb de penningmeester gevraagd of hij meeging, want het gaat 
over financien. Hij zegt dan dat dat niet per se hoeft, want dat ik veel 
meer van de context afweet. Ik heb bijvoorbeeld zelf de hele begroting 
opgesteld voor het tweede gedeelte van '89. Er is op dit moment eigenlijk 
niemand, sorry dat ik het zeg, die het totaalbeeld zo overziet als ik". 
Dat dit ten koste gaat van het taakgericht leren van anderen blijkt uit het feit dat 
vaak een kleine groep mensen goed geïnformeerd is en in staat is tot snelle ad-
hoc genomen beslissingen. Andere kaderleden komen daar niet meer tussen en 
komen zo in mindere mate toe aan "leren aan de klus". Men tracht de negatieve 
gevolgen van zo'n situatie dan ook te voorkomen door taakspecialisatie, bijvoor-
beeld door een dubbele bezetting van de kerntaken binnen het bestuur (voorzitter, 
secretaris, penningmeester). Op deze wijze ontstaat er een zekere horizontale 
taakspecialisatie: de eerste secretaris heeft een bepaalde taak, terwijl de tweede 
secretaris een andere taak op zich neemt etc. Voordeel van dubbele bezetting is 
dat deze kerntaken in geval van nood (overlijden, langdurige ziekte etc.) welis-
waar op een lager pitje worden gezet maar niet geheel stilvallen, totdat een 
geschikte opvolger is gevonden. In het case studie-onderzoek is deze situatie door 
een afdelingsvoorzitter als volgt uitgelegd: 
"Een voorbeeld: we hebben een eerste en tweede secretaris. De eerste 
secretaris heeft het echte secretariaatswerk. Dat is de relatie met mij en de 
exteme communicatie zoals brieven die geschreven moeten worden, 
allerlei contacten, telefoontjes enzovoorts. De tweede secretaris heeft een 
bijna een dagtaak aan de ledenadministratie. Die ledenadministratie bete-
kent niet alleen het bijhouden van het aantal leden, maar ook alle conse-
quenties daarvan: er zijn leden die een jubileum vieren, bijvoorbeeld 25, 
40 of 50 jaar getrouwd; daar moet een wijkcontactpersoon en bestuurslid 
naar toe. Dat regelt hij. Iemand is gestorven: daar moet een condoléance 
naar toe en naar de uitvaart een wijkcontactpersoon en een bestuurslid. 
Dat regelt hij. Iemand wordt 80 jaar of 81 - we doen dat boven de 80 -
die krijgen een felicitatiekaart. Dat regelt hij. Dat is allemaal ledenadmini-
stratie" . 
Kadertrainingen 
Een andere manier om als kaderlid gekwalificeerd te raken in het uitvoeren van 
afdelingstaken gebeurt als volgt. Kaderleden bezoeken regelmatig cursussen 
waarin de nadruk ligt op een oriëntatie op het bestuurswerk in afdelingen. Het 
gaat dan om het aanleren van specifieke instrumentele vaardigheden en instrumen-
tele kennis van het (lokaal) ouderenbeleid. Zwaardere onderwerpen als de positie 
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van ouderen in de samenleving komen in deze trainingen minder aan de orde ten 
faveure van zaken waar bestuursleden in de dagelijkse praktijk van hun werk mee 
te maken hebben. Een citaat uit de case studie over zulke cursussen: 
"Aan de volgende cursussen namen leden van onze afdelingen deel: 
- introductiecursus (basiscursus) op 4, Π en 18 april, 7 personen; 
- 'financiën' op 25 april, 2 en 9 mei, 1 persoon; 
- 'contact met kerken' op 25 mei en 8 juni, 2 personen; 
- 'secretariaat' op 3 en 17 oktober, 2 personen; 
- 'bezoekkringenwerk' op 19 en 26 oktober, 9 personen; 
- 'vergadertechniek' op 14, 21 en 28 november, 1 persoon". 
Deze trainingen worden echter niet door de afdelingen zelf georganiseerd, maar 
voornamelijk door het gewestelijk of landelijk kader van de bonden. Daarmee 
blijven de kadertrainingen onderdeel uitmaken van de beweging van ouderen in 
zijn geheel. Een citaat uit de case studie in dit verband luidt: 
"Er is een cursuspakket van het hoofdbureau. Als je interesse toont, 
kunnen zij dat opnemen in het jaarprogramma van de landelijke vor-
mingswerkers. De cursus wordt dan meestal gegeven op gewestelijk 
niveau. Met andere woorden: je zoekt gewoon op gewestelijk niveau 
mensen bij elkaar die een bepaalde cursus wensen en die wordt dan 
georganiseerd". 
Ik heb deze instrumentele kadercursussen kadertrainingen genoemd. Zij kunnen 
worden opgevat als een noodzakelijk voorwaarde om de organisatie van de grond 
te krijgen. Het is juist deze vorm van educatie die in de ouderenbonden de laatste 
jaren van de grond is gekomen (Cramer & Van der Kamp, 1990). Het belang van 
kadertrainingen wordt door de Unie KBO (1984) onderstreept door te stellen dat 
het de motor is: "waardoor leden van de ouderenbonden ontdekken op welke 
wijze men bewust en actief inhoud kan geven aan de derde levensfase". 
Resultaten uit het onderzoek van De Kort (1993) onder de afdelingen van de Unie 
KBO ondersteunen de case studie-resultaten ". Het blijkt dat van die afdelingen 
29.6% zelf aan kadertrainingen doet (N=555). Niet duidelijk is hoeveel afdelin-
gen deze trainingen uitbesteden. Met dat in het achterhoofd is het is dan ook niet 
onaannemelijk dat het genoemde percentage nog aanmerkelijk zal stijgen. 
De conclusies met betrekking tot de individuele afstemming zijn de volgende. Er 
is in afdelingen van ouderenbonden sprake van taakverruiming. In de meeste 
afdelingen heeft iedereen naast een vaste taak maar ook andere taken. Bovendien 
hebben mensen zelf zeggenschap over de uit te voeren taken. 
Voordeel van deze vorm van taakverruiming is dat men op basis van eigen 
ervaringen thuis en gemotiveerd raakt in het belangenbehartigingswerk in al zijn 
facetten en aspecten. Ik heb deze vorm van leren taakgericht leren genoemd. 
Nadeel is echter dat er een "manusje-van-alles"-situatie ontstaan: slechts een 
kleine groep mensen nemen te veel taken op zich. Dit gaat ten koste van het 
taakgericht leren van anderen. Het gevolg is dat een onoverbrugbare deskun-
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digheidskloof kan ontstaan tussen (groepen) individuen in de afdeling. Om dit 
enigszins te ondervangen hebben verschillende afdelingen kembestuur dubbel 
bezet. Bovendien wordt veel aandacht aan kadertrainingen besteed. Deze meer 
non-reflectieve vorm van leren om aan kaderlidkwalificaties te komen zorgt er 
ook voor dat de verschillende taken uitgevoerd kunnen worden en de deskun-
digheid op peil blijft. Hiermee worden de theoretische verwachtingen onder-
steund. 
10.3.2 De werving van (kader)leden 
Het "aanleren" van deskundigheid en taken door middel van taakvermiming en 
horizontale taakspecialisatie is één manier om deskundigheid en continuïteit in de 
organisatie te creëren en op peil te houden. Een andere manier is het actief 
recruteren van deskundige en taakbewuste mensen door een gerichte werving. Ik 
heb in het vorige hoofdstuk de verwachting uitgesproken dat afdelingen gericht 
zullen werven. Dat wil zeggen dat zij: 
1 bij kaderwerving letten op een aantal lacunes binnen de afdeling (tekort 
aan vrouwelijk kader, deskundigheid en jonge ouderen); 
2 bij ledenwerving letten op de verschillende behoeften en wensen van die 
leden; 
3 een scheiding aanbrengen tussen ledenwerving en kaderwerving. 
In de case studie komen de volgende wijzen van werving voor. Een eerste groep 
afdelingen werft duidelijk ongericht: men komt min of meer bij toeval aan haar 
leden en kader. Zo melden mensen zich vaak zelf aan om lid te worden. Zij 
hebben iets over de afdeling gelezen of zijn met de afdeling op een voorlich-
tingsavond, manifestatie of reisje met de afdeling in contact gekomen. Ook 
ongericht is dat een afdeling via mondelinge reclame aan mensen tracht te komen. 
Sommigen van deze mensen zijn gemotiveerd actief deel te nemen aan het werk 
binnen de afdeling en stromen dan ook direct door naar het kader. Het gros 
echter wordt niet-actief lid en laat af en toe zijn gezicht zien. Het typische aan de 
ongerichte wijze van werven is dat het ledenaantal vaak stijgt, maar dat de toe-
stroom naar het actieve kader minimaal blijft. Dat komt omdat een afgdeling bij 
het ongericht werven ook geen expliciet onderscheid maakt tussen het werven van 
leden en het werven van kaderleden. Ter illustratie van de ongerichte wijze van 
werven een case studie fragment: 
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"Ik zal nog een voorbeeld noemen hoe wij aan nieuwe leden komen? We 
hebben een bootreis, acht dagen. De mensen die zich opgeven, zijn niet 
allemaal lid van de PCOB. Wij zetten dan een stukje in de krant. Wij 
hebben hier ook een kabelkrant en zetten daar ook stukje op. Daar hebben 
mensen op gereageerd: ze willen graag mee. Maar, en nou komt het, dan 
zeggen ze: "Ach, voor die 17 gulden per jaar kunnen we ook wel lid wor-
den" . Zo komen we aan leden. Morgen ga ik een busreis organiseren. Dat 
zijn op het moment nog allemaal leden. Een paar leden zeggen nu al: 
"Mijn vriendin is nog geen lid, mag ik die meenemen"? Wij vinden dat 
prima, want als ze vandaag geen lid is, wordt ze dat morgen wel. Op deze 
manier zijn er al heel wat nieuwe leden gekomen" 
Een tweede groep afdelingen hanteert "methoden" die het midden houden tussen 
gericht en ongericht. Zo zoekt zo'n afdeling in de kennissenkring, in de buurt of 
wijk naar potentiële leden en probeert hen warm te maken voor een actieve 
kaderfunctie. Hierbij wordt nog geen expliciete scheiding aangebracht tussen het 
werven van leden en het werven van kaderleden. Soms levert het leden op en 
soms kaderleden. 
Een derde groep afdelingen werft duidelijk gericht. Er wordt ook duidelijk een 
scheiding aangebracht tussen het werven van kader en het werven van leden. Er 
wordt een "plan de campagne" opgezet om beide gericht te werven. Bij het 
werven van leden wordt dan gelet op de wensen en behoeften van die leden. Bij 
het werven van kaderleden op lacunes binnen de organisatie, met name op "jonge 
ouderen" en vrouwen. Adresbestanden worden uitgezocht en geselecteerd. Deze 
mensen worden vervolgens persoonlijk bezocht of aangeschreven. 
Er springt één case wat betreft de gerichte werving duidelijk uit. Deze case is in 
dit verband uniek in zijn soort. Men is als volgt te werk gegaan. Bij het werven 
van kaderleden werft in principe het bestuur, maar leden kunnen een kandidaat 
voordragen. Deze wordt, op basis van een analyse van lacunes, in een bestuurs-
vergadering voorgedragen en vervolgens, na goedkeuring van de kandidatuur, 
voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd. Er is bij het werven van kaderleden is 
gelet op: 
1 de deskundigheid (inhoudelijk en vaardigheden); 
2 de leeftijd; 
3 het vermogen om samen te werken. 
Het werven van leden geschiedde apart in een ledenwerfactie. In een gecom-
bineerde actie met de Stichting welzijn ouderen werd bij 2500 adressen een 
boekje met verschillende instellingen voor ouderen bezorgd. Daarbij werd een 
inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de afdeling gevoegd. In totaal 
veertig mensen hebben het boekje bij het desbetreffende adres bezorgd en zijn 
daarna meerdere keren teruggegaan om het inschrijfformulier op te halen. Dit 
resulteerde in vijfhonderd nieuwe leden. Er was tegelijkertijd een behoefte-
enquête aan toegevoegd waarin de leden kenbaar konden maken waaraan ze actief 
deel wilden nemen: 
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"I: En daarna is de enquête gekomen? 
R: We hadden het geluk dat er een oud-leraar was die een computer 
had en die aanbood om te helpen. Wetende dat je 500 mensen erbij 
krijgt, voornamelijk jonge ouderen, zeg je: "Ja, die zijn nu lid 
geworden, maar wat willen die mensen eigenlijk"? Je kunt op je 
vingers uittellen dat die niet warm lopen voor kaarten of biljarten 
of een reisje of een kerstviering. Toen hebben we dus met vijf 
mensen een behoefte-enquête voorbereid. We hebben ook mede-
werking gekregen van iemand die sociologie studeerde in Nijme-
gen. Die heeft ook een veel voorbereidend werk gedaan. We 
hadden vooraf een voorbeeld van een enquête. Die hebben we een 
beetje veranderd. Wat was namelijk het verschil? In de voorbeeld-
enquête konden mensen zich opgeven voor een activiteit waarbij ze 
ook tegelijkertijd moesten aangeven of ze daar leiding aan wilden 
geven. Dat moet je niet doen, want dan overval je de mensen. Dan 
denken ze: als ik me daarvoor opgeef, moet ik dat ook doen. Dat 
hebben we dus helemaal weggelaten. In de enquête waren dus 
uiteindelijk 52 mogelijkheden opgenomen. De respons op die 
enquête was niet minder overweldigend dan de ledenwerfactie". 
Op basis van deze peiling is uiteindelijk een aantal subgroepjes geformeerd 
waarin leden actief deelnemen. Het voordeel in dit voorbeeld is dat men door 
gerichte kaderwerving en ledenwerving te scheiden zowel actief kader, als actieve 
leden konden recruteren. 
Een vierde groep afdelingen hanteert de drie mogelijkheden vaak door elkaar 
heen. Dat wil zeggen dat een afdeling tegelijkertijd zowel ongericht, tussen onge-
richt en gericht en zeer gericht werft. Ook worden de verschillende mogelijkhe-
den op verschillende groepen toegepast. Zo komt het voor dat men gericht kader 
werft, maar bij de leden meer ongericht te werk gaat. 
De survey-resultaten ondersteunen de resultaten uit de case studie daar waar het 
de verschillende wijzen van werving betreft. Bij de verdeling over deze catego-
rieën (gericht, ongericht, tussenin, combinatie) scoort de combinatiecategorie het 
hoogst (64.7%). Opvallend is dat slechts weinig afdelingen alleen maar gericht 
werven (8.2%) (zie tabel 10.12): 
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Gericht = ledenwerfacties 
Ongericht = mondelinge reclame, propagande, leden komen vanzelf 
Tussenin = persoonlijk bezoeken 
De survey-resultaten ondersteunen ook dat geen scheiding wordt aangebracht 
tussen ledenwerving en kaderwerving. De meeste afdelingen doen dat niet 
(80.5%) (zie tabel 10.13): 
TABEL 10.13: SCHEIDING LEDENWERVING EN KADERWERVING 







Tot slot, waar moet men op letten bij het werven. Men let bij het werven van 
kader op de deskundigheid van een persoon (66.5%) en op lacunes in de taakver-
deling (49.1%) M. Opvallend is echter dat men het tekort aan vrouwelijk kader 
(geslacht) en het tekort aan jonge ouderen (leeftijd) juist niet de hoogste prioriteit 
wordt gegeven. Dit is in tegenspraak met de case studie-resultaten (zie tabel 
10.14): 
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TABEL 10.14: AANDACHTSPUNTEN BIJ HET WERVEN VAN HET 
KADER 
Deskundigheid 


























De conclusie is dan ook de volgende. Vaak wordt in afdelingen van ouderen-
bonden geen scheiding tussen het kaderwerving en ledenwerving aangebracht. 
Hiermee worden de theoretische verwachtingen niet ondersteund. Bovendien 
blijkt dat afdelingen niet altijd gebruik maken van methoden voor gerichte wer-
ving. Integendeel: meestal gebruikt men een mix van methoden voor ongerichte 
en gerichte werving en methoden die het midden houden tussen ongericht en 
gericht. Dit is ook niet conform de theoretische verwachtingen. Dit wordt nog 
eens extra onderstreept, als blijkt dat bij het gericht werven veel afdelingen 
geslacht en leeftijd niet al te serieus nemen. Kortom: gerichte kaderwerving en 
gerichte ledenwerving apart komt slechts incidenteel voor en de roep om jonge 
ouderen en vrouwen blijkt niet te zijn geëffectueerd in het wervingsbeleid. Het 
blijft dan ook nog maar de vraag of de afdelingen op deze wijze actieve leden aan 
zich kunnen binden. Het laatste vraagt om meer gerichtere methoden. 
10.3.2 De taakafstemming tussen de organisatie-onderdelen 
In paragraaf 3.1 hebben we gezien dat afdelingen van ouderenbonden uit verschil-
lende organisatie-onderdelen bestaan. Deze waren: 
1 het bestuur; 
2 de leden; 
3 de subgroepen. 
Voor de afstemming tussen deze onderdelen heb ik de volgende verwachtingen 
uitgesproken: 
1 Er is geen sprake van direct toezicht. 
2 Informele afstemming vindt veel plaats. Er is dan ook sprake van een 
communicatiestructuur volgens het stermodel. 
3 Formele afstemming vindt plaats in taakgroepen en commissies. 
4 Formele afstemming vindt ook plaats door middel van liaisons. 
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Uit de case studie blijkt in ieder geval dat in alle afdelingen van direct toezicht 
van bovenaf geen sprake is. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn 
in de afdelingen over de verschillende organisatie-onderdelen verdeeld. Daarmee 
wordt de eerste verwachting in ieder geval ondersteund. 
Bij de informele afstemming heb ik in de case studie het volgende gesignaleerd. 
Op het eerst gezicht lijkt er sprake van open communicatie "door velen met 
velen". Men probeert elkaar op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen 
en elkaar allerlei "inside-information" te verschaffen. Situaties waarin zo'n 
uitwisseling plaatsvindt zijn de kerk, de cursussen, ontmoetingen in andere 
functies en telefonisch contact. Ook acute problemen die een snelle oplossing 
vergen worden op deze wijze onder de aandacht gebracht. Bovendien tracht men 
voordat de besluitvorming plaatsvindt allerlei informatie in principe toegankelijk 
te maken voor elkaar (circulatie, vaste afhaalpunten etc) . Er worden mogelijkhe-
den geschapen voor een gespreide inbreng over alle leden van de organisatie 
waarin meedenken, meepraten maar vooral ook meewerken wordt gestimuleerd. 
Hiermee zijn aan de belangrijkste kenmerken van een sterstructuur voldaan. De 
uiteindelijke beslissingen vallen in het bestuur van de afdeling. 
Toch zijn er argumenten te vinden die op een andere communicatiestructuur 
wijzen. In de ogenschijnlijk open sterstructuur staat namelijk in de praktijk vaak 
één persoon of een groep personen centraal. Deze personen komen vrijwel altijd 
voort uit het kembestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) of omvatten dat 
hele kembestuur. Zij ontkomen er niet aan vaker te worden aangesproken. Zij 
nemen dan ook vaker zonder anderen daarvan op de hoogte te stellen belangrijke 
beslissingen. Dit zou kunnen worden opgevat als een gevolg van het "manusje-
van-alles"- principe en de grote mate van inactiviteit van sommige kaderleden. 
Naast een deskundigheidsvoorsprong hebben een klein aantal mensen ook een 
informele machtspositie opgebouwd ten opzicht van de rest. Deze worden dan 
vaak plotseling met de uitwerking van de beslissing of de beslissing zelf gecon-
fronteerd. Dit leidt wel eens tot conflicten. 
Bovenstaand wordt door de resultaten uit het survey ondersteund. Driekwart van 
alle afdelingen bespreekt informeel bestuurlijke zaken (zie tabel 10.15). Informele 
contacten vinden voornamelijk plaats door elkaar regelmatig op te bellen (48%) 
en op ontmoetingsplaatsen (feesten, cursussen, kerk etc.) (25%) (zie tabel 10.16). 
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TABEL 10.15: TABEL 10.16: 
INFORMELE UITWISSELING VAN WIJZE WAAROP INFORMEEL BE-


















Daar tegenover staat dat 85.5% van alle afdelingen (zie tabel 10.17) volmondig 
toegeeft dat één of een aantal personen in de communicatie centraal staat. Het is 
vooral het kernbestuur dat centraal staat (zie tabel 10.18) w. 
TABEL 10.17: TABEL 10.18: 
CENTRALITEIT VAN ÉÉN OF PERSO(0)N(EN) DIE CENTRAAL 
MEER PERSONEN IN COM- STAAN IN DE COMMUNICATIE 
MUNICATIE 
Hele kernbestuur 
Een lid van kernbestuur 


















Formele afstemming in de afdelingen vindt onder andere plaats door het instellen 
van taakgroepen. Zo komt in de case studie onder andere naar voren dat bij de 
ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur zo'n taakgroep wordt ingesteld. 
De leden worden uit eigen gelederen gerecruteerd en eventueel met deskundigen 
van de landelijke kaders of van buitenaf aangevuld. In de case studie komt dit als 
volgt naar voren: 
"En met de hele opbouw hebben we dan ook geweldige medewerking 
gehad, zowel van de landelijke functionarissen als van de functionaris van 
de provinciale bond hier. Dat wordt wel steeds minder nodig, maar ze 
hebben wel mede aan de basis gestaan. We hebben al een paar studiedagen 
hier gehad van een klein kader, negen mensen in totaal, om dat beleids-
plan samen door te spreken. Daar zijn zij bij geweest evenals bij de 
organisatie van die portefeuillestructuur". 
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Andere formele afstemming vindt plaats door het instellen van commissies, 
bijvoorbeeld interne werkgroepen en portefeuilles (zie paragraaf 3.1.3.)· De 
taakverdeling tussen bestuur en commissies is dan als volgt. De commissies 
werken in principe autonoom op het gebied van de interne belangenbehartiging. 
Dat wil zeggen dat men zelf verantwoordelijk is voor de initiatie en uitvoering 
van activiteiten op het gebied van recreatie/ontspanning, maatschappelijke be-
wustwording en educatie, creatieve ontwikkeling en (im)materiële hulp. Daarbij 
tracht men direct aan te sluiten bij signalen en behoeften die de leden worden 
uiten. Verslaggeving van de activiteiten geschiedt in het bestuur. De commissies 
hebben vaak ook de beschikking over een eigen budget om een en ander te 
organiseren. Bovendien beschikken ze vaak over een eigen "bestuurtje" van twee 
of drie personen om het geheel te coördineren. Dit model komt in de case studie 
als volgt tot uiting: 
"Mensen die een activiteit organiseren en draaien hebben er ook zoveel 
mogelijk zeggenschap over. Het bestuur blijft dan zoveel mogelijk op 
afstand en stuurt informeel bij als dat nodig is. Als mensen zich inzetten 
voor de bond, moet je dat zoveel mogelijk stimuleren en zo weinig moge-
lijk frustreren. Je moet te allen tijde zien te voorkomen dat je als bestuur 
officieel moet ingrijpen of bijsturen. Dat werkt niet. Iedere werkgroep 
heeft zijn eigen voorzitter. Die is er verantwoordelijk voor om het eigen 
bestuur in te lichten en op de hoogte te houden. Hij heeft wel verantwoor-
ding af te leggen, maar als het goed gaat, kan hij dat geheel zelfstandig 
doen. Dat is een stuk taakverdeling dat we heel erg toejuichen en stimule-
ren . 
Bij de externe belangenbehartiging zijn de commissies minder zelfstandig. Deze 
tracht men zoveel mogelijk op bestuursniveau in de hand te houden. Enerzijds wil 
het bestuur dus zijn nut en bestaansrecht bewijzen door de achterban niet te veel 
in onderdelen (commissies) te laten versnipperen. Het gaat dan met name om de 
externe belangenbehartiging. Versnippering in volledig autonome commissies 
heeft namelijk als gevaar dat deze enkel oog hebben voor eigen doelstellingen. 
Daarmee dreigen de doelstellingen van "het geheel" uit het oog verloren te 
worden. De afdeling blijft dan als geheel als het ware stuurloos omdat de 
afstemming gebrekkig is. 
Anderzijds willen die commissies zich niet zomaar een aantal "flauwe" deeltaken 
op het gebied van de interne belangenbehartiging in de maag laten splitsen. Zij 
willen een autonome positie, dat wil zeggen zelf besturen, zelf activiteiten organi-
seren, daarover zo nodig overleg plegen met het afdelingsbestuur en, indien 
nodig, samen met het bestuur gezamenlijk activiteiten organiseren. Door middel 
van afvaardiging van één persoon van de commissies in het bestuur tracht wordt 
de verbinding tot stand te brengen. Zo'n persoon vormt als zodanig de liaison 
bestuur en commissie. De redenering is dat het gevaar groot is dat de afdeling het 
contact met de leden verliest en een centraal gestuurde afdeling uitgroeit. Volgens 
voorstanders van autonome eenheden is dit een weinig aanlokkelijk perspectief, 
dat de motivatie van verschillende deelnemers zal minimaliseren. 
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De hier geschetste discussie staat beter bekend onder de noemer autonomiekwes-
tie. In de case studie neemt iemand daarover het volgende standpunt in: 
"Ik heb geprobeerd een voorstel te maken voor reorganisatie. Als we 
daarmee akkoord kunnen gaan, vervolgens de verschillende afdelingen ook 
mee kunnen krijgen, dan denk ik dat we een overzichtelijk geheel hebben. 
Ik stel voor dat we uitgaan van drie schijven, namelijk de drie autonome 
afdelingen, autonoom wat betreft sociaal-culturele activiteiten. Daar boven 
als overkoepeling het overleg tussen de drie afdelingen om met elkaar de 
dingen in de afdelingen kort te sluiten. Dit overleg is dus ook de schakel 
tussen de afdelingen en het derde orgaan: het adviescollege. Dat college 
beoogt puur en alleen de externe belangen te behartiging en hoopt dus op 
dat gebied de spreekbuis te zijn voor alle afdelingen te zamen. Ik vind 
namelijk dat je dat niet in drie groepen moet onderverdelen". 
Dit voorstel heeft in die tijd zoveel stof doen opwaaien tussen de betrokkenen van 
de verschillende afdelingen dat het uiteindelijk geleid heeft tot het stopzetten van 
de samenwerking. 
De conclusie is dan ook dat in afdelingen van ouderenbonden informele afstem-
ming ogenschijnlijk volgens de sterstructuur verloopt. In de praktijk echter staat 
een kleine groep mensen centraal in de communicatie. De communicatiestructuur 
is daarmee niet zo decentraal als men zou denken. De communicatiestructuur ligt 
namelijk tussen een sterstructuur en een wielstructuur in. Voor de formele 
afstemming wordt van taakgroepen en vaste commissies gebruik gemaakt. Het 
meest opvallende knelpunt in de afstemming tussen de commissies enerzijds en 
het bestuur anderzijds is de autonomiekwestie. Het gaat hier om de vraag hoe ver 
men moet gaan in het bepalen van de autonomie van commissies ten opzichte van 
het geheel van de organisatie. Liaisons vormen het verbindingsstuk tussen 
commissies en bestuur. Hiermee worden niet alle theoretische verwachtingen 
ondersteund. 
10.3.4 De besluitvormingsstructuur 
De verwachting ten aanzien van de besluitvormingsstructuur in afdelingen van 
ouderenbonden is dat zij een verticaal decentrale wijze van besluitvorming 
hanteren. Nagegaan wordt of deze wijze selectief decentraal of parallel decentraal 
te noemen is. 
In de verhouding tussen Dagelijks en Algemeen Bestuur is de besluitvorming als 
volgt. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorbereidende en uitvoerende taak. Doel 
daarvan is om de vergaderingen van het Algemeen Bestuur efficiënter te laten 
verlopen. Het Algemeen Bestuur beslist uiteindelijk. Alle bestuursleden en afge-
vaardigden worden in een open discussie in de besluitvorming betrokken. 
Verwacht wordt dat de bestuursleden op de hoogte zijn van de getroffen voorbe-
reidingen en een kritische houding tonen ten opzichte van de adviezen van het 
Dagelijks Bestuur. 
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Doorslaggevend bij de discussie over beslissingen is vaak deskundigheid (goede 
argumenten en ideeën). Scheve verhoudingen zijn waar te nemen als de "duizend-
poten" een deskundigheidsvoorsprong krijgen. Dit gebeurt vooral ook, omdat de 
rest achterblijft vanwege desinteresse of tijdgebrek. Slechts in een beperkt aantal 
gevallen worden op basis van "formeel gezag" beslissingen doorgedrukt. Na de 
keuze van de beslissing en autorisatie daarvan in het Algemeen Bestuur zorgt het 
Dagelijks Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen. Deze werkwijze wordt 
in de case studie als volgt weergegeven: 
"Er komt ook wel eens kritiek op het dagelijks bestuur. Dan hebben we 
het in het dagelijks bestuur mooi klaargestoomd en dan kom je op de alge-
mene bestuursvergadering. Dan hoor je dat vervolgens dat dit niet goed is 
en dat niet goed is. Je krijgt dan toch wel de wind van voren (...). Maar 
het algemeen bestuur beslist tenslotte. Het dagelijks bestuur mag alleen de 
zaak maar voorkoken, het algemeen bestuur moet het voor elkaar maken. 
Iedereen heeft daarin natuurlijk over bepaalde dingen zijn of haar mening 
en dat klopt niet altijd met elkaar. Dat komt natuurlijk omdat iedereen 
actief meedoet. Het is wat anders als het hele bestuur rustig bij elkaar zit 
en men maar goed vindt wat het dagelijks bestuur bedacht heeft. Dan ben 
je namelijk betrekkelijk gauw klaar, maar dat gebeurt hier helemaal niet. 
Daarom, als dagelijks bestuur stel je alleen maar dingen voor, maar het a-
Igemeen bestuur wil soms heel andere dingen. Dat is ook wel goed, want 
het algemeen bestuur beslist tenslotte". 
De besluitvormingsstructuur is vaak echter ingewikkelder dan hierboven is 
beschreven. In een aantal afdelingen is namelijk sprake van differentiatie in 
subgroepen. In zulke afdelingen ontbrandt een strijd tussen twee mogelijke 
besluitvormingsmodellen.enerzijds selectieve verticale decentralisatie en ander-
zijds parallelle verticale decentralisatie. 
In het geval van selectieve verticale decentralisatie hebben de interne werk-
groepen of portefeuilles (commissies) bis initiatie, organisatie en uitvoering zeg-
genschap over één bepaald inhoudelijk thema. Meestal ligt zo'n thema op het 
terrein van de interne belangenbehartiging (zie paragraaf 3.2.3.). Komen zaken 
aan de orde die betrekking hebben op externe belangenbehartiging, dan worden 
ze gezamenlijk behartigd. De besluitvorming loopt dan als volgt. De commissies 
signaleren problemen/behoeften aan de basis op het terrein waarop zij werkzaam 
zijn, formuleren oplossingen en formuleren ideeën over activiteiten en de 
praktische uitvoering daarvan. Vervolgens geven zij daarover adviezen aan het 
algemeen bestuur. Daarin zijn zij ten minste vertegenwoordigd door één persoon. 
In het bestuur wordt op basis van dat advies gezamenlijk besloten welke actie 
wordt ondernomen. In dit geval vinden dus de keuze en autorisatie van het advies 
plaats in het Algemeen Bestuur met daarin vertegenwoordigd de adviseurs zelf. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt weer bij de commissies. Het 
Algemeen Bestuur verleent een ondersteunende rol. Soms worden in de besluit-
vorming andere aspecten betrokken dan het terrein waarop vertegenwoordigers 
van de eenheden verantwoordelijk zijn. Zij maken dan net als ieder ander be-
stuurslid deel uit van het Algemeen Bestuur en zijn als zodanig medeverantwoor-
delijk voor de keuze en autorisatie van beslissingen. 
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In dit besluitvormingsmodel ligt veel macht bij de commissies (initiatie, advies, 
uitvoering). Het hierboven beschreven besluitvormingsmodel komt in het volgen-
de citaat volledig tot uitdrukking: 
"Kijk, we hebben dus in feite zes portefeuilles. Ik noem ze even: wonen, 
financiën, dienstverlening, educatie, sociaal-cultureel en public relations. 
Intern gebruiken we de naam werkgroep. Het is dezelfde structuur die de 
landelijke bond sinds kort kent. Wat is hun verantwoordelijkheid? De ini-
tiatieven en ideeën komen uit die zes portefeuilles. Die maken plannen, 
sluizen ze door via hun afvaardiging naar het algemeen bestuur. Daar valt 
de formele beslissing: goed of niet goed of het wordt bijgestuurd. Dan 
gaan ze daarmee terug naar hun portefeuille en brengen het tot uitvoering. 
Dus een portefeuille is initiërend, maar ook uitvoerend. Als je het woord 
werkgroep gebruikt, dan is het alleen alsof ze opdrachten hebben uit te 
voeren. En dat willen we dus niet. Ze moeten zelf ook creatief meeden-
ken." 
In de tweede plaats kan sprake zijn van parallelle verticale decentralisatie. In dit 
model worden alle besluiten van informatie tot en met de uitvoering door de 
commissie zelf genomen. Bovendien gebeurt dat op alle terrein, dat wil zeggen 
zowel op het terrein van de externe, als op het terrein van de interne belan-
genbehartiging. In dat geval wordt door het afdelingsbestuur slechts dan ingescha-
keld als gezamenlijke actie nuttig lijkt. 
De discussie over selectieve, verticale decentralisatie en parallelle verticale 
decentralisatie in de besluitvorming speelt nog steeds op de achtergrond. Het gros 
van de gedifferentieerde afdelingen laat echter een voorkeur zien voor selectieve, 
verticale decentralisatie. Hiermee worden de theoretische verwachtingen onder-
steund. De surveyresultaten onderstrepen deze conclusie nog eens. Alleen bij de 
beslissing over de uitvoering van de activiteiten (autorisatie) speelt het merendeel 
van de afdelingen geen belangrijke rol. Het valt op dat de meeste afdelingen wel 
zeggenschap over de andere categorieën (initiatief, advies, uitvoering)hebben. Er 
is sprake van relatief autonome subgroepen. 
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TABEL 10.9 
ROL VAN SUBGROEPEN IN BESLUITVORMING 
Initiatief voor activiteiten 
Advies aan algemeen bestuur 
Zelf beslissen over uitvoering 
Uitvoering van activiteiten 

























De conclusie is dat de besluitvorming in afdelingen van ouderenbonden decentraal 
verloopt. In de eerste plaats wordt in de relatie Algemeen Bestuur en Dagelijks 
Bestuur een flexibele vorm van besluitvorming gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur 
bereidt de besluitvorming voor. Het Algemeen Bestuur autoriseert de beslissin-
gen. Deskundigheid (goede ideeën en argumenten) geeft daarbij de doorslag. Het 
dagelijks bestuur voert de geautoriseerde beslissingen weer uit. 
In de tweede plaats is gedifferentieerde afdelingen de besluitvorming te karakteri-
seren als verticaal, selectief decentraal. Signaleren, initiëren, advies en uitvoering 
zijn hierbij de taken van de verticale eenheden. Keuze en autorisatie gebeuren in 
het algemeen bestuur. In gedifferentieerde afdelingen in subafdeling vindt een 
discussie plaats tussen selectieve en parallelle verticale decentralisatie. Deze 
differentiatie komt echter erg weinig voor. 
10.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In hoofdstuk 7 heb ik het flexibiliseringsrisico besproken. Dit betekent dat er in 
de risicosamenleving sprake is van een afnemende betekenis van oorspronkelijke 
sociale verbanden en een groeiende betekenis van nieuwe sociale verbanden 
(Beek, 1992; Krijnen, 1992; Braak & Houben, 1992). Nieuwe sociale verbanden 
verschillen echter nog steeds van elkaar in typen organisatievorm. Enerzijds zijn 
er organisatievormen met een vrij eenvoudige structuur. Deze worden gekenmerkt 
door een nadruk op het individuele en flexibele en op de aanpak van concrete 
problemen ter plekke (losse interne structuur en een open werkstijl). Anderzijds 
zijn er organisatievormen die vergelijkbaar zijn met klassieke organisatievormen: 
hiërarchisch georganiseerd, een top die de inhoudelijke lijnen uitzet en personele 
vertegenwoordiging van onderop. De volgende kenmerken drukken deze tegen-
stelling concreet uit: 
1 een oriëntatie op een hernieuwd sociaal engagement in de activiteiten of 
vasthouden aan traditionele activiteiten; 
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2 een spontane, niet hiërarchische en lokale of een vooraf opgezette, 
hiërarchische en centraal geregelde wijze van organisatie (flexibiliteit, 
autonomie en decentralisatie of hiërarchie, gezag van bovenaf en centrali-
teit); 
3 diversiteit of uniformiteit in de samenstelling van het ledenbestand; 
4 professionaliteit of geen professionaliteit in de organisatie (gericht op de 
opbouw van een eigen deskundig kader en/of benutting van externe 
expertise of juist niet). 
Ik ben in dit hoofdstuk nagegaan of afdelingen van ouderenbonden zich ontwikke-
len als flexibel-verruimende organisaties dan wel strak-hiërarchische organisaties. 
Ik heb in dit verband de technologische dimensie en de organisatorische dimensie 
van de afdelingen onderzocht. 
In de activiteiten is sprake van terreinwinst van sociaal geëngageerde activiteiten. 
Daarnaast blijven ontspanning en recreatie nog steeds een belangrijk onderdeel 
vormen van het activiteitenpakket. In de ogen van Beek en Mendel (1992) is deze 
integratie van recreatieve, educatieve en politiek-institutionele activiteiten gety-
peerd als karakteristieke werkprincipes van moderne organisaties van sociale 
bewegingen. Aan het kenmerk van een groeiend sociaal engagement is daarmee 
voldaan. Kritiekpunt is echter het feit dat sommige activiteiten (educatie) niet 
door de afdelingen zelf of hun landelijke kaders worden georganiseerd, maar door 
het GOW. Dit betekent dat er nog een belangrijke lacune te overwinnen is ont-
staan is in de technologische dimensie van de afdelingen. 
Het grootste probleem is echter dat onder de leden een gebrekkige produktieve 
activiteit te constateren is. Actief meedenken en participeren is een probleem. Het 
achterblijven van de produktieve activiteit leden kan ten eerste worden verklaard 
uit de leeftijdsopbouw in de afdelingen. Veel oude ouderen maken nog deel uit 
van het ledenbestand. Deze groep laat zich voornamelijk aanspreken door meer 
consumptief gerichte activiteiten zoals gezelligheid. Bovendien laat de potentiële 
groep geëngageerde jonge ouderen zich afschrikken door het bingo-imago van de 
afdelingen. Van diversiteit in het ledenbestand is dan ook minder sprake dan men 
zou verwachten. Het hoeft geen betoog dat het dan ook moeilijker wordt om snel 
op maatschappelijke veranderingen in te spelen en de verschillende taken naar 
behoren uit te voeren. 
Het beschikbare kader moet de oplossing in de eerste plaats zoeken in een 
flexibele, professionele en decentrale wijze van organisatie. Dan pas is het 
immers in staat het activiteiten- en dienstenaanbod aan de wisselende behoeften 
van de leden aan te passen en het continu te moderniseren, differentiëren en te 
vergroten. Hierdoor worden vooral de participatiemogelijkheden van de jonge 
ouderen vergroot. Bovendien kan het kader dan snel op maatschappelijke veran-
deringen inspelen. Tegelijkertijd kan het kader de oplossing zoeken in het actief 
en gericht recruteren van nieuwe en actieve leden en kader. 
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Flexibele organisatie 
Allereerst de flexibele, decentrale en professionele wijze van organisatie. Aan de 
hand van de taakverdeling op individueel niveau in het kader heb ik geconstateerd 
dat er sprake is van taakverruiming. Iedereen heeft een vaste taak, meer dan één 
taak en zelf zeggenschap over de uitvoering van de taak. Taakgericht Ieren wordt 
op deze wijze gestimuleerd. Men raakt zo op basis van eigen ervaring thuis en 
gemotiveerd in het afdelingswerk in al zijn facetten en aspecten. De negatieve 
kant van taakverruiming is ook zichtbaar. Een kleine groep mensen nemen teveel 
taken op zich, omdat niet iedereen zich even fanatiek inzet. Dit gaat ten koste van 
het taakgericht leren van anderen. Het gevolg is dat er een deskundigheidskloof 
ontstaat. Kadertrainingen zorgen er echter voor dat iedereen aan zijn trekken 
komt en de deskundigheidskloof niet te groot wordt. Over de taakverdeling op 
individueel niveau kan dan ook worden geconcludeerd dat men op weg lijkt naar 
een flexibele en professionele wijze van organisatie. 
Anders wordt het als we kijken naar de verschillende onderdelen van het kader, 
de taakafstemming daartussen en de besluitvormingsstructuur. Decentraliteit, 
flexibiliteit en professionaliteit betekenen in dit verband onder andere differenti-
atie van het kader in een bestuur (Algemeen en dagelijks bestuur) en relatief 
autonome subgroepen (commissies en subafdelingen). Voordeel daarvan is in de 
eerste plaats dat allerlei taken op kleinschalig niveau, in direct contact en in 
relatie behoeften van de leden kunnen worden uitgevoerd. Zo is de kans groter 
dat leden op basis van hun eigen voorkeuren vooral actief bij de afdeling betrok-
ken worden. In de tweede plaats is de kans groter dat deskundigheid in verschil-
lende groepen wordt verspreid. Leden kunnen immers door plaats te nemen in 
verschillende commissies ervaring opdoen en deskundigheid op- en uitbouwen. In 
de derde plaats is de kans groter dat zij snel en adequaat in kunnen spelen op 
maatschappelijke veranderingen op lokaal niveau. Dat is weer een belangrijke 
voorwaarde om door de buitenwereld serieus te worden genomen. 
Het blijkt echter dat minder dan de helft van het kader van de onderzochte 
afdelingen op deze wijze is gedifferentieerd (46.9%). Het betreft vooral diffe-
rentiatie in bestuur en commissies. Bovendien zijn het met name de grote jonge 
afdelingen. Voor de afdelingen die op deze wijze gedifferentieerd zijn, geldt voor 
de taakafstemming tussen de verschillende onderdelen dat zij op het eerste gezicht 
informeel op elkaar zijn afgestemd door communicatie volgens de decentrale ster-
structuur. Toch is die communicatiestructuur bij nadere analyse niet zo decen-
traal. Sommige staan namelijk vaak centraal in de communicatie. De communi-
catiestructuur ligt dus tussen een ster- en een wielstructuur. 
Bij de formele afstemming tussen commissies en taakgroepen enerzijds en het 
bestuur anderzijds valt vooral de autonomiekwestie op. Dit wijst op een discussie 
over de mate waarin commissies en taakgroepen autonoom kunnen werken. 
Hoewel deze discussie in alle hevigheid plaatsvindt, wijst de besluitvormings-
structuur op een voorkeur voor flexibele besluitvorming op basis van verticale, 
selectieve decentralisatie. Dit betekent dat men de voorkeur uitspreekt voor 
relatief autonome commissies en spreiding van deskundigheid. 
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Gerichte werving 
In samenhang met het bovenstaand dient het kader actief en gericht nieuwe en 
actieve (kader)leden te recruteren. Ik heb geconstateerd dat in afdelingen van 
ouderenbonden vaak geen scheiding wordt aangebracht tussen het werven van 
kader en het werven van leden. Bovendien maakt het kader gebruik van een mix 
van ongerichte en gerichte wervingsmethoden en wervingsmethoden die het 
midden houden tussen ongericht en gericht. Opvallend is dat het bij het gericht 
werven geslacht en leeftijd niet als belangrijke ankerpunten neemt. Gericht 
werven van kader en van leden apart komt slechts incidenteel voor en de roep om 
jonge ouderen en vrouwen blijkt niet te zijn geëffectueerd in het wervingsbeleid. 
Het blijft dan ook nog maar de vraag of de afdelingen op deze wijze actieve leden 
aan zich kunnen binden. Het lijkt er dan ook op dat men zoals in oude sociale 
bewegingen, verwacht dat de leden wel "vanzelf" zullen komen op basis van 
traditionele ideologie of andere traditionele bindingen met de organisatie. In 
moderne organisaties echter zouden leden juist gericht en actief geworven moeten 
worden, zeker gezien de gebrekkige produktieve activiteit en sterk wisselende 
wensen en behoeften van burgers in de samenleving. Door gerichter te werven 
kunnen mensen onmiddellijk op basis van de eigen behoefte en wensen bij de 
activiteiten van de afdeling worden ingezet. Zo wordt voor een langere periode 
continuïteit gegarandeerd en een reservecapaciteit van produktief actieve, des-
kundige leden opgebouwd. Dit is onontbeerlijk voor de omschakeling van een 
oude sociale beweging naar een moderne organisatie. 
De conclusie op grond van al deze bevindingen is dan ook dat afdelingen van 
ouderenbonden zich midden in het proces van de ontwikkeling van strak-hiërar-
chisch naar flexibel-decentraal bevinden. Geconcludeerd kan worden dat nog niet 
alle afdelingen zover zijn. Erkenning van het "dubbelkarakter" van de organisatie 
(Mastenbroek, 1986) is daarbij een belangrijke stap. Dit betekent dat er in één 
organisatie zowel de relatieve autonomie van de subeenheden, als de wederzijdse 
afhankelijkheid erkend worden. Daarmee kan men beter de centrale dilemma's 
het hoofd te bieden, sneller afstand nemen van organisatievormen die passen bij 
oude sociale bewegingen, en zich kunnen ontwikkelen naar organisaties van een 
nieuwe sociale beweging. 
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HOOFDSTUK 11: DE RELATDZ MET DE BUITENWERELD: 
ONDERZOEKSRESULTATEN 
11.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk worden die resultaten binnen de organisatorische dimensie uitge-
werkt die betrekking hebben op de relaties met de buitenwereld. Het gaat hier om 
de strategische relatie met de buitenwereld. Het betreft nog steeds de participatie-
vorm van afdelingen van ouderenbonden binnen de context van het flexiblise-
ringsrisico. 
Ik heb ik hoofdstuk 9 een aantal verwachtingen voor die relaties geformuleerd. 
De basisveronderstelling is dat afdelingen van ouderenbonden volop bezig zijn 
hun plaats binnen het lokale netwerk te (her)formuleren. De verwachtingen met 
betrekking tot de verschillende relaties zijn: 
1 De relatie tussen afdelingen van ouderenbonden en de lokale overheid en 
maatschappelijke instanties lijkt het meest op asymmetrische afhankelijk-
heid. De strategieën ter verbetering van die relatie zijn vooral op samen-
werking gericht. 
2 De relatie tussen afdelingen van ouderenbonden en andere afdelingen van 
ouderenbonden lijkt het meest op symmetrische afhankelijkheid. Hier 
worden zowel samenwerkings- als conflictstrategieën gehanteerd om 
zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten te treden, waarbij toch de eigen 
identiteit behouden blijft. 
In paragraaf 2 beschrijf ik de belangrijkste empirische resultaten van het onder-
zoek naar de relaties met de buitenwerld. In paragraaf 3 vat ik het geheel samen 
en trek ik een aantal conclusies over de positie van afdelingen van ouderenbonden 
in het lokaal-maatschappelijk speelveld. 
11.2 RELATIES VAN AFDELINGEN VAN OUDERENBONDEN MET 
DE BUITENWERELD 
11.2.1 Relaties met de lokale overheid 
In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat de lokale overheid steeds meer verant-
woordelijkheden toegeschoven krijgt in het definitief vormgeven van het lokaal 
(ouderen)beleid. In die context heb ik aangegeven dat de maatschappelijke 
betekenis van afdelingen van ouderenbonden groeit. Hoe gaan die afdelingen nu 
met de lokale overheid om *"! 
In de case studie komt naar voren dat de lokale overheid in principe partici-
patiegericht is. Dit wil zeggen dat men het belang van plaatselijke afdelingen van 
ouderenbonden onderkend en voor hen een belangrijke plaats tracht te reserveren 
in de totstandkoming van het lokaal ouderenbeleid en dan vooral bij de beleids-
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voorbereiding en de beleidsbeslissingen. In een gemeentelijk notitie uit de case 
studie komt dat als volgt naar voren: 
"Het groeiende bewustzijn onder ouderen gaat hand in hand met een 
sterker wordende drang tot individuele zelfbepaling en zelfontplooiing. 
Hoofduitgangspunten voor het gemeentelijk ouderenbeleid vormt het 
handhaven en bevorderen van de gelijkwaardigheid van ouderen in de 
samenleving alsmede het handhaven en bevorderen van een actieve 
deelname aan die samenleving. De ouderenbonden kunnen daarbij duide-
lijk maken in welke richting het beleid ten behoeve van ouderen zal 
worden ontwikkeld". 
Concreet betekent dit dat afdelingen van ouderenbonden worden uitgenodigd mee 
te denken, mee te praten en mee te beslissen over het lokale ouderenbeleid. 
Bovendien betekent het dat de lokale overheid met de afdelingen overleg pleegt 
over het ter beschikking stellen van subsidiegelden om hun initiatieven te kunnen 
bekostigen. Zo lijkt een ideale situatie geschapen voor de identiteitsbevordering 
van de afdelingen. 
In de praktijk echter ziet de samenwerking tussen afdel ingen en lokale overheden 
er anders uit. Er zijn in dit verband twee typen afdelingen te onderscheiden. Het 
betreft hier de eventuele rechtstreekse relatie met de lokale overheidgerichtheid. 
Een andere wijze waarop zij de lokale overheid bereiken, is via een trapsgewijze 
relatie. Deze komt in de volgende paragrafen aan de orde. De typen afdelingen 
die eventueel een rechtreekse relatie onderhouden, zijn: 
1 afdelingen die niet gericht zijn op de lokale overheid; 
2 afdelingen die wel gericht zijn op de lokale overheid. 
Het eerste type afdelingen heeft in zijn relatie met de lokale overheid de volgende 
kenmerken. Deze afdelingen hebben in de eerste plaats nauwelijks of geen afge-
vaardigden in gemeentelijke instanties en bezoekt niet of nauwelijks raadsco-
missievergaderingen. In de tweede plaats hebben zij slechts incidenteel contact 
met (afgevaardigden van) politieke partijen. Zaken waarover zij overleg hebben, 
zijn voornamelijk subsidie-aanvragen en de verantwoording van de jaarlijkse 
begroting van de afdelingen. Verder hebben zij vaak directe, informele lijnen met 
een hoog geplaatste politicus (wethouder, fractievoorzitter), om indien nodig, 
bepaalde zaken direct te kunnen regelen. Inhoudelijk overleg met politieke 
partijen vindt vaak plaats rond de gemeenteraadsverkiezingen als zij met een 
lijstje wensen de verschillende afgevaardigden aflopen. De laatsten trachten 
vervolgens in te spelen om zodoende het oudere electoraat achter zich te krijgen. 
Kortom: dit type afdelingen is er niet op gericht zoveel mogelijk een vinger in de 
pap te krijgen in het lokaal ouderenbeleid. Er is sprake van een incidentele 
samenwerkingsstrategie, vooral omdat de afdelingen zelf een gebrek heeft aan 
materiële bronnen (geld, apparatuur). De politieke partijen zien alleen dan het 
belang van de steun van de afdelingen in als het gaat om electorale steun. Deze 
afdelingen zijn er voornamelijk op gericht om in de afdelingen zelf de zaak op 
pootjes te krijgen, zelf machtsbronnen te verwerven en uit te bouwen (opbouw 
deskundigheid, activiteiten, werkgroepen, publiciteit, actieve deelname leden 
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etc.)- De afhankelijkheidsrelatie met de lokale overheid is aldus het best te ken­
schetsen als symmetrische afhankelijkheid. 
Het tweede type afdelingen is wel gericht op de lokale overheid. Zij hebben op 
de eerste plaats een op samenwerking gericht structureel contact met gemeentelij­
ke instanties. Dit gebeurt door middel van afvaardiging (in de commissie wonen, 
de commissie zorg, de commissie ouderenbeleid etc), eventueel vanuit een apart 
daarvoor ingestelde werkgroep van de afdeling. Bovendien bezoeken zij regelma­
tig vergaderingen van de verschillende commissies van de plaatselijke gemeente­
raad. 
Zij hebben op de tweede plaats nauwe, structurele contacten met de politiek, 
zowel formeel als informeel. Formeel zijn er vaak directe lijnen met (verte­
genwoordigers van) politieke partijen en de gemeenteraad, bijvoorbeeld omdat 
een afdelingslid lid van een partij is geweest. Bovendien zijn soms verschillende 
leden op persoonlijke titel nog lid van een bepaalde politieke partij. Informeel 
komen zij vertegenwoordigers vaak tegen op recepties en dergelijke waar zij de 
politiek, of vertegenwoordigers van de politiek aanspreken op zaken die het 
lokaal ouderenbeleid aangaan. Dit type afdelingen wordt in de case studies door 
de volgende citaten bevestigd. 
"Ik zie het werk in mijn afdeling voor 90% als politiek". 
"Ik heb de organisatie vrij snel op het spoor gezet van de politiek binnen 
de gemeente. Daar moet je immers zijn. Het is razend belangrijk ingangen 
te hebben in de politiek". 
Dit type afdelingen is in twee subtypen te verdelen, als het gaat om de interpreta­
tie van het succes dat men heeft in de relatie met de lokale overheid. Het eerste 
subtype afdelingen ervaart de relatie met de lokale overheid als een slechte 
relatie. Hoewel zo'η afdeling zich erg maatschappelijk betrokken voelt en een 
grote inzet in politieke overlegorganen vertoont, acht zij zich weinig gewaardeerd 
door de lokale overheid. Zo wordt aangegeven dat men zich alleen electoraal 
interessant voelt. Dat blijkt volgens vertegnwoordigers van afdelingen uit het 
plotselinge, verhevigd contact rond gemeenteraadsverkiezingen en bij het opstel­
len van bijvoorbeeld een ouderennota. 
In andere tijden hebben zij het idee dat alles van één kant moet komen. Boven-
dien ervaren zij dat de lokale overheid niet zo'η hoge pet op heeft van het 
anticipatievermogen van ouderen in de afdelingen. De ervaring in de afdelingen is 
dat zij door overheidsvertegenwoordigers als "te "traag" worden beschouwd in de 
reacties op lokale gebeurtenissen. Zij ervaren dat de overheidsvertegenwoordigers 
min of meer eisen dat afdelingsvertegenwoordigers volledig moeten gaan in het 
politieke spel. Dit vereist vaak een snelle besluitvorming. Ouderen in de afdelin­
gen ervaren vaak meer tijd nodig te hebben om tot een gerichte afweging van 
besluiten te komen dan in dat spel gewoonlijk is. 
Daar komt nog de ervaring bij dat de lokale overheid de afdelingen vaak niet 
deskundig genoeg acht om volledig in het politieke spel mee te draaien. Afdelin-
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gen worden dan ook alleen maar ingeschakeld als er beleidsbeslissingen worden 
genomen en nauwelijks bij de voorbereiding of uitvoering van het beleid. 
Bovendien is de ervaring dat de discussies met de lokale overheid te weinig 
inhoudelijk zijn en te veel betrekking hebben op de verdeling van subsidiegelden. 
Kortom: men ervaart in de afdelingen dat er te weinig mogelijkheden zijn om 
daadwerkelijke politieke druk op de lokale overheid uit te oefenen. In de case st-
udie komt die kritiek als volgt naar voren: 
"Ik kan me groen en geel ergeren aan de minimale politieke druk die we 
uitoefenen. Vandaag heb ik het nog weer gezien op het gebied van de 
pensioenen". 
"Ja, we hebben vooral over dat wonen voor ouderen vele contacten gehad 
met de wethouder en met een persoon van de gemeente die speciaal voor 
woningbouw is. Die zijn wel eens bij ons geweest om te praten. Maar ja, 
er komt wel erg weinig uit, vind ik tenminste". 
Daar staat tegenover dat vertegenwoordigers van de afdelingen ervaren dat de 
lokale overheid vanwege electorale overwegingen niet om de macht van het getal 
van die afdelingen heen kan. De strategie van de afdelingen is om niet gericht te 
zijn op conflicten, maar te proberen "te maken wat ervan te maken valt". Er is in 
dit geval sprake van een asymmetrische afhankelijkheid waarbij een samenwer-
kingsstrategie wordt gehanteerd. 
Het andere subtype afdelingen ervaart de samenwerkingsrelatie met de lokale 
overheid als goed tot zeer goed. Deze afdelingen raken in de eerste plaats niet zo 
geïmponeerd van de deskundigheid die de lokale overheid heeft. Zij ervaren dat 
zelf een stevige deskundige basis hebben en door de lokale overheid betrokken 
worden bij het inventariseren van knelpunten in het ouderenbeleid en het formule-
ren van alternatieven. Dat gebeurt zowel tijdens de beleidsvoorbereiding, als 
tijdens het nemen van beleidsbeslissingen en de uitvoering van het beleid. 
In de tweede plaats heeft men een goed draaiend publiciteitssysteem opgebouwd 
onder andere via lokale omroepen, dagbladen en eigen nieuwsbulletins. Ten derde 
achtten zij zich financieel minder afhankelijk van de lokale overheid omdat men 
erin geslaagd zijn structurele financieringsbronnen aan te boren. Ten vierde is de 
ervaring dat de afdelingen electoraal interessant zijn door het groot aantal 
ouderen, dat zij vaak vertegenwoordigen. Daartegenover staat dat men ervaart dat 
de lokale overheid meer tijd en menskracht in huis heeft om de afdelingen voor te 
zijn in het samenstellen van een effectief lokaal ouderenbeleid. 
Er is in deze situatie vaak sprake van een evenwichtige samenwerking met de 
lokale overheid en soms zelfs van een gezamenlijk samenspannen tegenover 
andere partijen tijdens het formuleren van een lokaal (ouderen)beleid. In dit geval 
is er sprake van een symmetrische afhankelijkheid met een samenwerkingsstrate-
gie. 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de geprediceerde 
verwachting voor de relaties met de lokale overheid niet geheel wordt onder-
steund. Er is alleen dan sprake van een asymmetrische afhankelijkheid, als de 
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afdelingen gericht zijn op participatie in de lokale politiek maar zelf weinig 
daarbij in te brengen hebben (deskundigheid, geld en participanten). Hoewel er 
sprake is van samenwerking, is de politieke druk van de afdelingen in die 
gevallen minimaal. 
In andere gevallen zien we dat afdelingen wel politieke druk uit kunnen oefenen. 
Afdelingen hebben dan bronnen als deskundigheid, geld, publiciteit en participan-
ten voldoende in huis. Probleem is echter dat de lokale overheid een aantal 
centrale machtsmiddelen in handen blijft houden, namelijk de verantwoordelijk-
heid, tijd en menskracht voor de formulering van het lokaal ouderenbeleid. Een 
strategie van samenwerking wordt dan ook vaak gehanteerd om tot zaken te 
komen. Er is hier sprake van een symmetrische afhankelijkheid. Ook zijn er 
afdelingen die niet gericht zijn op politieke participatie maar op de opbouw van 
de eigen machtsbronnen. Er wordt incidenteel samen gewerkt. Ook hier is sprake 
van een symmetrische afhankelijkheid van de lokale overheid. 
De case studieresulaten worden in dezen door de surveyresultaten ondersteund. In 
het algemeen geldt: hoe groter de gemeente, des te eerder men contact heeft met 
de lokale overheid (X2=6.3, p=0.04). Meer dan tweederde (=68.8%) van het 
aantal ondervraagde afdelingen hebben met de lokale overheid relaties en 
éénderde (=31.3%) niet. Zie tabel 11.1. 









Van de afdelingen die contact hebben met de lokale overheid, interpreteert slechts 
5% de relatie als slecht. Driekwart van de afdelingen heeft goede contacten met 
die lokale overheid. Eenvijfde deel van de ondervraagde afdelingen vindt de 
contacten met de lokale overheid niet goed en niet slecht (tabel 11.2). 
TABEL 11.2 INTERPRETATIE VAN CONTACTEN MET LOKALE OVER-
HEID 
GOED 










Bekijken we de aard van de contacten, dan blijkt dat de afdelingen vooral worden 
ingeschakeld bij beleidsvoorbereiding (58.6% van de afdelingen antwoord daar 
positief op). Bovendien afdelingen in de relatie met de lokale overheid vooral niet 
bij de beleidsuitvoering (75.7% van de afdelingen antwoord daar negatief op) 
worden betrokken (zie tabel 11.3) ". We zullen in de volgende paragraaf zien 
dat dit logisch is. 






























11.2.2 Relaties met lokale maatschappelijke instanties 
Uit de case studie blijkt dat afdelingen contact hebben met maatschappelijke 
instanties. Onder zulke instanties worden vooral verstaan particuliere zorg- en 
dienstverleningsinstellingen die aangesloten zijn bij het Gecoördineerd Ouderen-
werk (GOW of Stichting Welzijn Ouderen) en separate particuliere zorg en 
dienstverleningsinstellingen (verzorgingshuizen, kerken en particuliere stichtin-
gen). Het betreft hier stichtingen die met name invloed (willen) hebben op het 
terrein van de uitvoering van het beleid voor de zorg- en dienstverlening aan 
ouderen (verschillende cursussen, kruiswerk, maaltijdverzorging, thuiszorg, 
mantelzorg, intra-murale zorg etc). Met name het GOW heeft op dat terrein de 
laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het is niet meer de 
enige lokaal geaccepteerde instelling op het gebied van de uitvoering van de zorg-
en dienstverlening aan ouderen. Het GOW is noodgedwongen geëvolueerd, van 
een door de provincie gesubsidieerde instelling vóór 1987 tot gewoon partij in de 
lokale gemeentelijke politieke strijd om de verdeling van de gelden ten behoeve 
van die zorg- en dienstverlening. 
Bij de relatie tussen afdelingen en maatschappelijke instanties zijn er twee typen 
afdelingen te onderscheiden: 
1 afdelingen die niet gericht zijn op maatschappelijke instanties; 
2 Afdelingen die wel gericht zijn op maatschappelijke instanties. 
Het eerste type afdelingen heeft in zijn relatie met de maatschappelijke instanties 
zijn er dezelfde kenmerken als in zijn relatie met de lokale overheid: nauwelijks 
of geen afgevaardigden in maatschappelijke instanties, incidenteel contact met 
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(afgevaardigden van) die instanties (voornamelijk over subsidiekwesties) en 
directe, infoimele lijnen met bestuursleden van die instanties. Ook hier weer 
hanteren de afdelingen, indien nodig een incidentele samenwerkingsstrategie. Zij 
maken deze keuze, omdat zij erop gericht zijn zelf een voornamelijk informeel 
zorg- en dienstenaanbod voor ouderen te creëren (maaltijdverzorging, ziekenbe-
zoek, verschillende cursussen als geheugentraining, Engels, computer etc) . 
Daarvoor wendt men eigen financiële middelen, deskundigheid en menskracht 
aan. Dat dit kan leiden tot conflicten met maatschappelijke instanties, blijkt uit 
het volgende case studiefragment: 
"Gisteren kreeg ik nog telefoon van een ambtenaar van het gemeentehuis 
over de geheugentraining die we zelf willen organiseren. Geheugentraining 
valt financieel onder basiseducatie. Vorige week zeiden ze nog op het 
gemeentehuis: je hoeft daar verder geen zorgen over te maken, wij 
regelen dat wel. Maar die ambtenaar zei gisteren ineens dat de directeur 
basiseducatie zelf uit wil maken of dat gefinancierd wordt. Die beheert 
zijn eigen gelden, dus wij hebben er niks mee te maken. Kijk, hier zit het 
conflict. Als die uit wil maken of wij een cursus geheugentraining gaan 
geven, dan zeg ik gewoon: wij kennen opgeleide docenten die dat ook 
kunnen, wat wilt u nog meer? Verder heeft u zich nergens mee te bemoei-
en. Mogen we zelf iets organiseren of moet alles weer zoals het altijd in 
het verleden ging? We kunnen het zelf nota bene". 
Voor de meer formele kant van die zorg- en dienstverlening verwijzen afdelingen 
ouderen direct door naar de betreffende instanties (kruiswerk, verzorgingshuizen, 
thuiszorg etc) . De relatie met de maatschappelijke instanties is hier het best te 
kenschetsen symmetrische afhankelijkheid. 
De relatie van het tweede type afdelingen met maatschappelijke instanties is als 
volgt te omschrijven. Er is intensief contact met lokale maatschappelijke instan-
ties door middel rechtstreekse vertegenwoordiging in de besturen van zo'n instan-
tie. Doel is meestal om via die instanties invloed te krijgen op de beleidsuit-
voering van de zorg- en dienstverlening aan ouderen. In de case studie wordt een 
aantal redenen genoemd waarom afdelingen rechtstreeks in maatschappelijke 
instanties zijn vertegenwoordigd. 
In de eerste plaats zijn veel leden van afdelingen van oudsher in de besturen van 
de verschillende stichtingen vertegenwoordigd. Veel leden van afdelingen van 
ouderenbonden komen uit die instellingen voort, hebben vandaaruit aan de oprich-
ting van een plaatselijke afdeling meegewerkt en hebben hun zetel in het bestuur 
van de stichting in naam van de afdeling behouden. 
In de tweede plaats is het door de ontwikkelingen in de welzijnswet ook inte-
ressant geworden om een bestuurszetel in zo'n stichting te blijven bezetten. Zoals 
gezegd maken bij de verdeling van subsidies en het formuleren en uitvoeren van 
beleid op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan ouderen de verschillende 
stichtingen maken tegenwoordig even als de afdelingen deel uit van het netwerk 
aan belanghebbenden. Afdelingen van ouderenbonden penetreren dan ook vaak 
via een bestuurszetel in het stichtingsbestuur in dat belangennetwerk en proberen 
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op die wijze indirect invloed uitoefenen op de formulering dat beleid en de 
uitvoering daarvan. Er is hier in feite sprake van een trapsgewijze manier van 
externe belangenbehartiging die gericht is op de vorming van een politiek besluit 
over de zorg- en dienstverlening aan ouderen. 
In de derde plaats hebben veel afdelingen zelf weinig of geen activiteiten op het 
gebied van de zorg en dienstverlening aan ouderen. Ze zijn daarom afhankelijk 
van de stichtingen en trachten in die stichtingen als afnemer van die activiteiten 
invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Het interessante is dat die vertegen-
woordiging vaak geschiedt op persoonlijke titel. Afdelingen willen wel meepraten 
en meebeslissen. Als er echter ongewenste resultaten uit de besluitvorming 
voortkomen of als men partij wil kiezen voor een standpunt van een andere stich-
ting of van de gemeenteraad, willen zij de handen vrij hebben om als afdeling 
zelfstandig te kunnen blijven denken en handelen. Hierbij speelt zich vaak een 
heftig politiek spel af. Het is een constant afwegen van de juiste strategie ten 
opzichte van de verschillende partijen (instellingen, gemeenteraad) om de zelf 
gewenste zorg- en dienstverlening te kunnen realiseren. In de case studie ver-
woordt een vooraanstaand bestuurslid dit als volgt: 
"Door zitting te nemen in het (stichtings)bestuur conformeert men zich aan 
bestuursbesluiten. Aangezien in dit samenwerkingsverband de afdelingen 
van ouderenbonden sterk in de minderheid zijn tegenover een veelheid van 
uitvoerende instellingen, zou dat in de praktijk neerkomen op jezelf mond-
dood maken". 
In dit strategisch spel wordt dan ook voortdurend gelaveerd tussen conflictstrate-
gieën, samenwerkingsstrategieën en campagnestrategieën met andere belangheb-
benden. Afhankelijk van het resultaat daarvan ervaren de afdelingen de relatie 
met maatschappelijke instanties als goed of minder goed. Een situatie die duidt op 
een conflict, komt in de case studie als volgt naar voren: 
"Ik heb er zo mijn ideeën over, maar we worden toch weer onder de tafel 
geveegd. Eigenlijk door de instellingen. Dat is waar ik nu langzamerhand 
achter kom. Een groot bezwaar van de huidige instellingen is dat ze niet 
willen samenwerken. De enige samenwerking gebeurt er omdat ze zelf 
moeten bezuinigen. Zodra ze er even onderuit kunnen doen ze het niet". 
Wat de afdelingen in de stichtingen vooral in te brengen hebben, is de deskun-
digheid en ervaring van hun leden. Deze hebben zij in de loop van de tijd 
eventueel in andere functies op het terrein van de zorg- en dienstverlening opge-
bouwd. Bovendien zijn verschillende afdelingen steeds meer in staat lacunes van 
de grote en middel-grote instellingen op te vullen en daarvoor op eigen houtje 
subsidies in de wacht te slepen. Daarmee verschaffen ze zich definitief een plek, 
met name in het informele zorg- en dienstverleningsnetwerk (vgl type 1). Boven-
dien dreigen zij op dit gebied een voorsprong op te bouwen ten opzichte van 
gevestigde instellingen. Een voorbeeld uit de case studie is de Stichting terminale 
thuiszorg. Het werk van de Stichting Terminale Thuiszorg heeft ten doel: 
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het zorgen voor en begeleiden van terminale patiënten en het verkrijgen 
van voorzieningen voor terminale patiënten; 
het geven of doen geven van begeleiding, waaronder begrepen eventuele 
nazorg aan de verwanten van terminale patiënten; 
het samenwerken met instellingen die op hetzelfde of op aanverwant 
gebied werkzaam zijn. 
Het werk van de stichting is bedoeld als aanvulling, stimulering en ondersteuning 
van de bestaande mantelzorg. De zorg is tevens aanvullend op de professionele 
zorg. De hulpverlening is in principe kosteloos en wordt door vrijwilligers 
verricht. De stichting is opgericht op een initiatief van een plaatselijke afdeling 
van een ouderenbond. De eerste stap tot oprichting is voortgekomen uit het 
signaleren van onvrede onder ouderen die thuis wilden sterven. De faciliteiten 
daarvoor ontbraken. Binnen de afdeling is toen een initiatiefgroep met de 
voorbereiding gestart. Daarna heeft de bond alle voor het plaatselijk ouderen-
beleid relevante instellingen benaderd en voor een vergadering uitgenodigd. 
Inmiddels is het een zelfstandige stichting en is de afdeling bond in het bestuur 
van de stichting vertegenwoordigd. De voorzitter van de afdelingen beschrijft het 
bestuur als: 
"Een beter kembestuur kun je je niet wensen. Het is geen ouderen-voor-
ouderenstichting. Er zijn vrijwilligers van alle leeftijden en het is voor alle 
mensen, ongeacht gezindte. Zo moet dat ook zijn natuurlijk". 
Het probleem daarbij is dat dit geld en menskracht vereist. Aan die zaken bestaat 
vaak een tekort. Bovendien is men ook vaak tevreden met het bestaande pakket 
aan zorg- en dienstverlening van de instellingen (zie hoofdstuk 10). Bovendien 
blijft men ondanks alles toch afhankelijk, met name van de formele, geïnstitu-
tionaliseerde uitvoeringscapaciteit van de instellingen op het gebied van de zorg-
en dienstverlening aan ouderen. 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de verwachting 
met betrekking tot de relatie met maatschappelijke instanties niet wordt onder-
steund. De relatie van de afdelingen van maatschappelijke instanties voor afdelin-
gen die niet zijn gericht op die instanties, is te omschrijven als symmetrische 
afhankelijkheid. Deze afdelingen zijn erop gericht zelf een informeel zorg- en 
dienstverleningscircuit voor hun eigen leden op te zetten en dulden op dat gebied 
geen inmenging van de gevestigde instellingen. Voor formele, geïnstitutionaliseer-
de zorg- en dienstverlening verwijzen zij hun leden door naar de betreffende 
instellingen. 
Afdelingen die wel op maatschappelijke instanties gericht zijn, hebben een relatie 
die voortdurend heen en weer schommelt tussen asymmetrische en symmetrische 
afhankelijkheid. Deze afdelingen zijn redelijk gevestigd in het netwerk van de 
maatschappelijke instanties die verantwoordelijk worden geacht voor de uitvoe-
ring van de zorg- en dienstverlening voor ouderen. Dat gebeurt vooral door 
middel van rechtstreekse vertegenwoordiging in de besturen van de desbetreffen-
de instellingen als afnemer van hun diensten. Tegelijkertijd hebben zij dan ook op 
deze manier trapsgewijs invloed op de lokale politieke vorming van een besluit 
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over de verdeling van de formele, geïnstitutionaliseerde zorg- en dienstverlening 
aan ouderen. In dit politieke spel wordt door de afdelingen in hun relatie met 
andere belanghebbenden voortdurend gelaveerd tussen verschillende strategieën 
als conflict, samenwerking en campagne om tot een ideale zorg- en dienstve-
rlening te komen. Bovendien krijgen verschillende afdelingen steeds meer greep 
op het informele circuit op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan 
ouderen. Het probleem bij de opbouw van een informeel circuit is dat men vaak 
voldoende menskracht mist. 
De surveyresultaten ondersteunen de case studieresulaten. In het algemeen geldt 
dat omvang van de gemeente er niet toe doet of men wel of geen contacten heeft 
met maatschappelijke instanties (X2=4.2, p=0.1). Ruim drie vijfde van de 
onderzochte afdelingen heeft op één of andere wijze contact met maatschappelijke 
instanties (62.8%). Een minderheid (37.2%) heeft dat niet. Zie tabel 11.4. 










Van de afdelingen die contact hebben met maatschappelijke instanties ervaart 
slechts 2.8% de relatie als slecht. Ruim drie vijfde van de afdelingen ervaart dat 
het goede contacten heeft met maatschappelijke instantie (76.6%). Bijna eenderde 
deel van de ondervraagde afdelingen vindt de contacten met maatschappelijke 
instanties niet goed en niet slecht (tabel 11.5). 
TABEL 11.5 INTERPRETATIE VAN CONTACTEN MET MAATSCHAPPE-
LIJKE INSTANTIES 
GOED 












Uit de aard van de contacten (tabel 11.6) blijkt dat bijna driekwart van de afdelin­
gen vertegenwoordigd is in het bestuur van een maatschappelijke instantie 
(71.1%). Voor de rest blijken de afdelingen eerder geen, dan wel incidenteel 
overleg over subsidies (68% versus 31.1%) te hebben. Bovendien blijken ze ook 
eerder geen, dan wel ander incidenteel overleg (69.8% versus 30.2%) te hebben 
η 
TABEL 11.6 AARD VAN DE CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE INSTAN­
TIES 
BEROEP OP SUBSIDIES 

























11.2.3 Relaties met andere afdelingen van ouderenbonden 
Uit de case studie blijkt dat vrijwel alle afdelingen van ouderenbonden contact 
hebben met andere afdelingen van ouderenbonden. In hoofstuk 1 heb ik vijf 
ouderenbonden genoemd: de ANBO, PCOB, KBO, CVPO en OVGO. Het zijn 
voornamelijk de ANBO, PCOB en KBO die plaatselijk een onderlinge relatie met 
elkaar hebben opgebouwd. Dat gebeurt op verschillende wijzen: 
1 in een plaatselijk verband waarin alleen PCOB, KBO en ANBO zijn verte­
genwoordigd; 
2 in een plaatselijk verband waarin naast PCOB, KBO en ANBO ook nog 
andere ouderenorganisaties zijn vertegenwoordigd; 
3 in een plaatselijk verband waarin naast PCOB, KBO, ANBO en andere 
ouderenorganisaties ook nog instellingen, vakbonden en ongebonden 
deskundigen zijn vertegenwoordigd (de ouderenraad). 
Doel van de samenwerking is het creëren van een breed draagvlak en het streven 
naar één gezicht naarbuitentoe in relatie tot de lokale overheid, als het gaat om 
het lokale ouderenbeleid. De strategie is op samenwerking gericht. Men tracht 
vandaaruit tot verdere vertegenwoordiging te komen in de verschillende gemeen-
telijke werkgroepen voor het gemeentelijk ouderenbeleid. Het betreft hier weer 
een trapsgewijze vorm van invloedsuitoefening door afdelingen van ouderenbon-
den op het lokale ouderenbeleid. De relatie met andere afdelingen van ouderen-
bonden in bovengenoemde vormen heeft drie kenmerken. In de eerste plaats is 
het opvallend dat ze vaak tegelijkertijd in één bepaalde gemeente voorkomen. De 
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strategie van de afdelingen is vaak om met de drie afdelingen van PCOB, КВО 
en ANBO tot een gezamenlijk standpunt en/of activiteiten te komen. Deze worden 
vervolgens in andere samenwerkingsvormen uitgedragen. Dit in navolging van de 
landelijke traditie van samenwerking tussen deze drie ouderenbonden in het 
vroegere COSBO. In de case studie wordt dit als volgt geformuleerd: 
"Anderzijds moet je natuurlijk op een gegeven moment zo realistisch zijn 
om te constateren dat, als je vindt dat de opvattingen gelijk zijn, je dan 
ook samen moet werken: eendracht maakt macht. " 
Mocht men niet tot een gezamenlijk standpunt komen, dan heeft men in tweede 
instantie altijd nog als afdeling één stem in de andere vertegenwoordigings-
organen. 
In het verlengde hiervan is het tweede kenmerk dat iedere partij in de verschillen-
de organen ook weer op persoonlijke titel vertegenwoordigd is. In het geval van 
het samenwerkingsverband tussen PCOB, KBO en ANBO is het streven gezamen-
lijk mee te praten en mee te beslissen in de andere organen. Indien nodig echter 
wil men graag als afzonderlijke afdeling partij kunnen kiezen voor een standpunt 
van een andere partij in het netwerk. Daarmee heeft iedere partij de handen vrij 
om zelfstandig te kunnen blijven denken en handelen. 
Een derde kenmerk is dat als gevolg hiervan dat zowel in de relatie tussen die 
drie afdelingen gezamenlijk met andere partijen in vertegenwoordigingsorganen 
als in de afzonderlijke relaties van de afdelingen in die organen een afwegen van 
de juiste strategie voor de afdelingen veel tijd en energie vergt. Ondanks de 
intentie samen te werken en ondanks dat de afdelingen van de verschillende 
bonden elkaar veel aan kunnen vullen (deskundigheid, materiële middelen 
menskracht etc), weegt men vaak ten opzichte van praktisch elk agendapunt weer 
af of conflict, campagne of samenwerking met de betreffende partijen tot de juiste 
resultaten leidt. Afhankelijk van het resultaat van dit strategisch spel errvaart men 
de relatie onderling als goed of minder goed. In ieder geval leidt het vaak tot 
enorme vertragingen in de (voorbereiding van de) besluitvorming. Bovendien 
leidt het vaak tot onoplosbare tegenstellingen. 
In deze context wijs ik op een centraal probleem in de relatie tussen PCOB, 
ANBO en KBO onderling, namelijk de zogenoemde bloedgroepenkwestie. De 
afdelingen van deze bonden zijn voortgekomen uit landelijke organisaties die op 
hun beurt weer direct voortkomen uit de drie belangrijkste zuilen van Nederland 
(zie hoofdstuk 11). De ANBO komt voort uit de socialistische, de Unie KBO uit 
de katholieke, en de PCOB uit de protestant-christelijke zuil. Op deze wijze zijn 
de ouderenbonden en hun afdelingen op te vatten als zuilorganisaties van de 
betreffende zuil (Hellemans, 1990). De bloedgroepenkwestie tussen de afdelingen 
komt op het volgende neer. Is het strategisch relevant om deze structuur zowel 
landelijk als plaatselijk in stand te houden en daarmee ervan uit te gaan dat 
afdelingen van ouderenbonden op basis van hun eigen identiteit belangen van 
ouderen behartigen? Of is er samenwerking nodig en hoe ver moet die samen-
werking dan gaan? Zoals hierboven reeds beschreven is, zijn de afdelingen in de 
vertegenwoordiging naar andere organen van plan gezamenlijk op te treden. 
Tegelijkertijd echter houden zij vast aan de identiteit van de eigen afdeling, 
respectievelijk de protestants christelijke (PCOB), de katholieke (KBO) en de 
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algemene (ANBO). Een aantal opvallende elementen in de discussie over deze 
kwestie is: 
1 Sommige afdelingen, met name van de ANBO, vinden samenwerking 
belangrijker dan identiteit. Een voorzitter van een afdeling drukt dat in de 
case studie als volgt uit: 
"Er is geen enkele reden om de ouderenbeweging op een verbrokkelde 
wijze te organiseren. Ik zie geen noodzaak voor drie organisaties; er 
bestaan toch ook geen katholieke ouderdomspensioenen?". 
2 Sommige afdelingen van KBO en PCOB prefereren de eigen identiteit. 
Een vooraanstaand bestuurslid van een afdeling drukt dat als volgt uit: 
" Steeds opnieuw blijkt duidelijk dat ouderen zeer gehecht zijn aan hun 
confessionele bond. Zij behoren niet tot een categorie die klakkeloos 
akkoord gaat met het op een hoop gooien van inzichten en waarden. Dit 
legt echter ook een zware verantwoordelijkheid op de schouders van onze 
ouderen om dit waar te maken en in solidariteit met elkaar te realiseren. 
Als dit ons iets waard is, zullen wij er veel voor over moeten hebben". 
3. Sommige afdelingen, met name van PCOB en KBO, prefereren een ver-
gaande samenwerking, waarbij de eigen identiteit beschermd dient te 
blijven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een standpunt van een oud-voorzitter 
van het samenwerkingsverband tussen de drie bonden over de zorgvoorzie-
ning aan ouderen: 
"Opvattingen over de zorg aan ouderen zijn niet op verschillen in identiteit 
terug te voeren. Het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. 
Geestelijke, op de identiteit gerichte zorg dient onderdeel te zijn van het 
totale zorgpakket. Die zorg kan misschien het best door die ene levensbe-
schouwelijke gemeenschap worden verzorgd" 
Hieruit blijkt duidelijk dat de bloedgroepenstrijd tussen de verschillende bonden 
nog niet tot het verleden behoort. Dit speelt door in de strategische keuzen die zij 
moeten maken in de onderlinge relatie en in de gezamenlijke onderlinge relatie 
met maatschappelijke instanties en de lokale overheid. De kwestie vormt vaak een 
belemmering voor de manifestatie van één krachtig gezicht van de afdelingen van 
ouderenbonden naarbuitentoe. Ondanks veel ongenoegen levert de kwestie voor-
alsnog nog geen grote conflicten op. In de case studie formuleert een afdelingslid 
zijn ongenoegen over het ontbreken van één gezicht als volgt: 
"Of dat nu de neutrale bond is of de katholieke of de christelijke: ze weten 
samen onvoldoende druk uit te oefenen op de politiek. Het is veel te 
versnipperd. Ik ben niet zo erg voor een politieke partij van en voor 
bejaarden. Dat wordt weer zo'n boerenpartij. Dat gaat even goed en dan 
krijgen ze weer een dreun. Maar ik vind wel dat men gezamenlijk meer 
druk moet uitoefenen". 
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Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de theoretische 
verwachtingen worden ondersteund door de resulaten uit de case studie. Voor 
afdelingen van ouderenbonden in de relatie met andere afdelingen van ouderen-
bonden is sprake van symmetrische afhankelijkheid. De basis wordt door een 
gezamenlijk verband tussen de drie bonden gevormd. Deze samenwerkingsstrate-
gie is erop gebaseerd dat zij veel van elkaar kunnen gebruiken en elkaar kunnen 
aanvullen (menskracht, materiële middelen, deskundigheid, de macht van het 
getal etc.) om zodoende een gezamenlijk gezicht naarbuitentoe te creëren. Vanuit 
deze samenwerking wordt gestreefd naar verdere trapsgewijze vertegenwoordi-
ging in samenwerkingsorganen met andere ouderenorganisaties, instellingen en de 
lokale overheid. Hierin is men weer op persoonlijke titel vertegenwoordigd en is 
er sprake van wisselende strategieën om tot de gewenste resultaten te komen. 
Centraal knelpunt in de samenwerking tussen de afdelingen en daarmee ook in de 
vertegenwoordiging naar lokale overheid en maatschappelijke instanties is de 
bloedgroepenkwestie. 
In de surveyresultaten is voor de case studieresulaten ondersteuning te vinden. In 
het algemeen geldt: hoe groter de gemeente, des te eerder de afdelingen in die 
gemeente contact hebben met elkaar (X2=14.8, p=0.00). Bijna vier vijfde van de 
onderzochte afdelingen heeft op één of andere wijze contact met andere afdelin-
gen (79.2%). Een minderheid (20.8%) heeft dat niet. Zie tabel 11.7. 









Van de afdelingen die contact hebben met andere afdelingen interpreteert slechts 
1.4% de relatie als slecht. Bijna driekwart van de afdelingen vindt dat men goede 
contacten heeft met andere afdelingen (70.6%). Ruim een kwart van de onder-
vraagde afdelingen (27.9%) vindt de contacten met de andere afdelingen niet 
goed en niet slecht (tabel 11.8). 
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TABEL 11.8 INTERPRETATIE VAN CONTACTEN MET ANDERE AFDE-
LINGEN 
GOED 









Uit de aard van de contacten (tabel 11.9) blijkt dat de meeste afdelingen samen 
met andere afdelingen in één platform zijn vertegenwoordigd (71.1%). Ook het 
samen vertegenwoordigd zijn in gemeentelijke en maatschappelijke instanties 
komt veel voor (63% van de afdelingen). Opvallend is dat sporadisch overleg met 
andere afdelingen voor slechts een vijfde deel van de afdelingen geldt (18.5%). -
Voor de rest houdt het wel en niet gezamenlijk organiseren van activiteiten elkaar 
in evenwicht (51.9% versus 48.1%) '3. 
TABEL 11.9 AARD VAN DE CONTACTEN MET ANDERE AFDELINGEN 
I 
SPORADISCH OVERLEG 
SAMEN IN EEN PLATFORM 
SAMEN ORGANISEREN VAN 
ACTIVITEITEN 




























11.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In hoofdstuk 9 heb ik op grond van de groeiende betekenis van sociale bewegin-
gen in een gedecentraliseerde politieke cultuur de verwachting uitgesproken dat 
afdelingen van ouderenbonden steeds meer in contact komen met lokale overheid, 
maatschappelijke instanties en andere (deel)bewegingen. Afdelingen van ouderen-
bonden willen immers als belangenbehartigers van ouderen een rol spelen in de 
totstandkoming van het lokaal ouderenbeleid. Zij nemen dan ook naar verwach-
ting deel aan het netwerk dat daarbij de belangrijkste instrumenten in handen 
heeft. De afdelingen staan in dit verband voor een dilemma. Enerzijds zouden zij 
de buitenwereld kunnen benaderen als "de boze buitenwereld'', waarin zij worden 
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bedreigd met inkapseling door allerlei organisaties in het lokale speelveld. Ander-
zijds zouden zij zo open mogelijk tegenover andere organisaties kunnen staan en 
zoveel mogelijk, met behoud van de eigen identiteit, met hen kunnen samenwer-
ken. Om te kunnen bepalen waar de afdelingen van ouderenbonden zich nu 
precies op die dimensie bevinden ben ik de contacten met de lokale overheid, de 
contacten met maatschappelijke instanties en de contacten met andere afdelingen 
nagegaan. 
De resultaten laten het volgende zien. Voor de mate van openheid in de omgang 
met overheid en maatschappelijke instanties voor de afdelingen heb ik de volgen-
de ideaaltypen gevonden. Type 1 een relatie waarin geen of nauwelijks omgang 
met maatschappelijke instanties of de lokale overheid plaatsvindt. Zij zijn gericht 
op de opbouw van eigen machtsbronnen en interne organisatie. Deze afdelingen 
zijn er vooral op gericht zelf een informeel zorg- en dienstverleningscircuit voor 
hun eigen leden op te zetten (cursussen, informele (im)materiële zorg etc.) en 
dulden op dat gebied geen inmenging van de gevestigde instellingen. Deze 
afdelingen waken ervoor opgeslokt te worden in het gevestigde circuit van 
instellingen en voeren een self-help strategie (Braam, 1988). Contact met de 
lokale overheid is er slechts informeel en incidenteel. Voor formele, geïnstitutio-
naliseerde zorg- en dienstverlening verwijzen zij simpelweg hun leden door naar 
de desbetreffende instellingen. Er is dan ook sprake van een symmetrische 
afhankelijkheid. 
Type 2 is directe relatie met de overheid, waarbij sprake is van een asymmetri-
sche afhankelijkheid. De afdelingen zijn hier gericht op participatie in de lokale 
politiek, maar hebben daarentegen zelf weinig in te brengen aan machtsbronnen 
zoals deskundigheid, geld en participanten. Politieke druk van de afdelingen is in 
die gevallen minimaal en zij willen dan ook telkens graag samenwerken. 
Type 3 is een directe relatie met de lokale overheid, waarin sprake is van een 
symmetrische afhankelijkheid. De afdelingen zijn ook hier gericht op participatie 
in de lokale politiek en hebben tegelijkertijd bronnen als deskundigheid, geld, 
publiciteit en participanten in huis. De lokale overheid heeft daarentegen centrale 
machtsmiddelen in handen als de verantwoordelijkheid, tijd en menskracht voor 
de formulering van het lokaal ouderenbeleid. Een strategie van samenwerking 
wordt gehanteerd om tot zaken te komen. 
Type 4 is een trapsgewijze indirecte relatie met de lokale overheid via de 
besturen van lokale maatschappelijke instanties. Op deze wijze heeft men indirect 
invloed op het lokale overheidsbeleid voor de formele, geïnstitutionaliseerde zorg-
en dienstverlening aan ouderen. In deze relatie worden de afdelingen voortdurend 
heen en weer geslingerd tussen asymmetrische en symmetrische afhankelijkheid. 
Dit is een politiek spel tussen de verschillende belanghebbenden, waarin continu 
wordt afgewogen welke strategie nu het best kan worden gehanteerd. 
Type 5 is een directe relatie met maatschappelijke instanties via bestuursverte-
genwoordiging in verschillende stichtingen om als afnemer van diensten dicht bij 
de besluitvorming van die instellingen te zitten en daarop invloed uit te oefenen. 
Hier is sprake van asymmetrische afhankelijkheid, waarin ook hier weer een 
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politiek spel van strategisch afwegen wordt gevoerd. 
Het is best mogelijk dat een afdeling verschillende van de hierboven beschreven 
typen relaties tegelijkertijd heeft. Reëel bekeken blijkt er alleen bij type 2 een 
volledig open omgang met de buitenwereld te zijn. Dit type lijkt dan ook het 
meest op een organisatie van een nieuwe sociale beweging. Deze afdelingen 
worden door de lokale overheid geaccepteerd als gelijkwaardige discussiepartners 
gezien en vaak gevraagd mee te denken en mee te praten en mee te beslissen in 
goede harmonie. 
Bij alle andere typen afdelingen is weliswaar een open omgang de intentie, maar 
in de praktijk is er sprake van politieke en strategische strijd. Deze strijd is 
overigens niet vreemd aan het werk van sociale bewegingen (Eyerman & Jami-
son, 1992, hoofdstuk 3). In die strategische strijd is een belangrijk knelpunt de 
(trapsgewijze) vertegenwoordiging die de afdelingen hebben. Een zakelijke, op 
inspraak gerichte opstelling, gericht op meer lobbyen, pragmatisme en professio-
nele propaganda, heeft enerzijds als voordeel de mogelijkheden tot acceptatie 
door professionals (Van de Donk, 1992). Anderzijds dreigen de afdelingen als 
gevolg van die opstelling te worden opgeslokt in "Het tempo en de taal van het 
beleid" (Kuypers, 1986). Hoewel der afdelingen er zich van het strijdtoneel 
bewust lijken te zijn, wordt er een flinke aanslag gedaan op het toch al zo karige 
produktieve ledenbestand. Dat wordt nog eens versterkt door de neiging in alle 
denkbare instanties te gaan zitten om maar niets van de besluitvorming te hoeven 
missen. Het lijkt nodig ten eerste goed af te wegen welke zaken het meeste 
gewicht hebben en waar de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt in plaats van 
overal tegelijkertijd in te gaan zitten. Ten tweede lijkt het nodig telkens onafhan-
kelijk, als afdelingen van ouderenbonden te zamen, een eigen visie te blijven 
ontwikkelen en niet teveel te versnipperen. 
Daarmee kom ik op het antwoord op de tweede vraag die in dit hoofdstuk 
centraal staat. Zijn afdelingen van ouderenbonden in de contacten met andere 
afdelingen gericht op het samengroeien tot een (deel)bewegingen? Of zijn er 
specifieke onderscheidingen tussen de verschillende identiteiten van de (deel)be-
weging? 
De basis van maatschappelijke vertegenwoordigingen van vrijwel alle afdelingen 
wordt gevormd door de relatie tussen afdelingen van PCOB, KBO en ANBO on-
derling. Deze samenwerking is erop gebaseerd dat zij veel van elkaar kunnen 
gebruiken en elkaar kunnen aanvullen (menskracht, materiële middelen, deskun-
digheid, de macht van het getal etc) om zodoende één gezicht te creëren naar 
instellingen en de lokale overheid. Er is sprake van symmetrische afhankelijkheid 
tussen de afdelingen en dus ook van een gerichtheid op elkaar. 
Tegelijkertijd dreigt echter ook onderlinge versnippering. De bloedgroepenkwes-
tie wijst namelijk op de discussie in de afdelingen tussen enerzijds identificatie 
met de eigen identiteit en anderzijds het (gedeeltelijk) loslaten daarvan. Anders 
gezegd: nog steeds dreigt een verwijdering tussen de drie bonden onderling op 
grond van het afzonderlijk opsluiten in de eigen culturele tradities. Zo dreigt elke 
vorm van samenwerking en blokvorming uit te groeien tot een eeuwige, onder)in-
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ge identiteitsstrijd. Hierdoor wordt voor de samenwerkende afdelingen ten 
opzichte van andere lokale partijen een belangrijk fundament voor een sterke 
strategische positie weggenomen. Bovendien lijkt versnippering juist een pro-
bleem voor evenwichtige verdeling van taken en menskracht tussen de drie 
bondsafdelingen. Daarmee lijken afdelingen van ouderenbonden nog steeds op 
brokstukken van oude sociale bewegingen. 
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HOOFDSTUK 12: DISCUSSIE 
12.1 INLEIDING 
In dit boek heb ik binnen de context van de risicosamenlevingde cognitieve 
praktijken van afdelingen van ouderenbonden proberen te achterhalen. Deze 
praktijken zijn van belang, omdat zij iets zeggen over de stand van zaken van een 
sociale beweging van ouderen. Afdelingen van ouderenbonden kunnen worden 
opgevat als mogelijke dragers van zo'n sociale beweging. De centrale vraag is of 
de afdelingen kunnen worden opgevat als dragers van een oude sociale beweging 
van ouderen, of dat zij zich ontwikkelen als dragers van een nieuwe sociale 
beweging van ouderen. De cognitieve praktijken heb ik in vier dimensies uiteen-
gelegd. De dimensies heb ik gerelateerd aan aspecten van de risicosamenleving en 
verder uitgewerkt in een aantal aandachtspunten voor onderzoek. Zie voor een 
samenvattend overzicht figuur 12.1. 
FIGUUR 12.1: SCHEMA VAN DE PROBLEEMSTELLING 
Maatschappelijke Cognitieve Elementen van 































De maatschappelijke relevantie van het onderzoek moet gezocht worden in het 
vergroten van inzicht in het maatschappelijk functioneren van afdelingen van 
ouderenbonden. Over dit functioneren is relatief weinig bekend. Bovendien 
kunnen met dit onderzoek inzichten worden verworven met betrekking tot een 
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sociale beweging van ouderen. De wetenschappelijke relevantie van het onder-
zoek moet gezocht worden in het mogelijke empirische fundament dat met dit 
onderzoek wordt gegeven aan theoretische inzichten over de ontwikkeling van de 
risicosamenleving (Giddens, 1991; Beck, 1992). Het gaat dan vooral om de rol 
die sociale bewegingen kunnen spelen bij het bieden van een alternatief voor 
centrale dilemma's in de risicosamenleving. 
Het is moeilijk na te gaan wat precies het "effect" is van de ouderenbeweging op 
de samenleving. Volgens Schreuder (1989) dient zo'n effect afgelezen te worden 
aan de "vertaling" van hun boodschap in wijzigingen in (institutionele) waarden, 
veronderstellingen, expressievormen etc. Hij geeft daarbij zelf al als meetpro-
bleem aan dat het moeilijk is na te gaan of nieuwe sociale bewegingen sociaal-
culturele verandering weerspiegelen (Smelser), dan wel veroorzaken (Touraine). 
Eyerman en Jamison (1991) zien meer in de potentie van een sociale beweging 
voor langetermijnveranderingen op macroniveau. Hierbij staat niet zozeer het 
meetbare effect centraal, maar wordt er een heuristische aanpak verdedigd in de 
zin van het begrijpen van hun cognitieve praktijken en de waarde daarvan voor 
het uitdragen van een historische "boodschap" M. Ik sluit me bij die laatste 
opvatting aan en stel in dit verband de vraag wat op grond van de cognitieve 
praktijken van afdelingen van ouderenbonden in de huidige politiek-historische 
context de huidige stand van zaken is bij de ontwikkeling van een sociale bewe-
ging van ouderen. De volgende thema's komen daarbij aan de orde: 
1 de ontwikkeling van een maatschappijkritische visie; 
2 de rol van educatie bij die ontwikkeling; 
3 de rol van de interne organisatie bij die ontwikkeling; 
4 de rol van de externe contacten bij die ontwikkeling. 
De discussie die hieronder wordt beschreven, kan worden gezien in het licht van 
een belangrijke kwestie die speelt in sociale bewegingen, namelijk de dualiteit 
tussen de interne en externe functie (Krijnen, 1992). 
12.2 DE DUALITEIT TUSSEN DE INTERNE EN EXTERNE FUNC-
TIE VAN EEN SOCIALE BEWEGING VAN OUDEREN 
12.2.1 De ontwikkeling van een maatschappij-kritische visie 
De maatschappelijke betekenis van afdelingen van ouderenbonden moet onder 
andere worden gezien tegen de achtergrond van de decentralisatie van het 
ouderenbeleid naar de lokale overheid (zie hoofdstuk 4). Een visie binnen de 
afdelingen die gericht is op het terugdraaien of afzijdig houden van deze tendens, 
lijkt niet reëel. Dat deze visie nog leeft in de afdelingen, blijkt uit het non-
participatieperspectief dat wordt gehanteerd (zie hoofdstuk 8). Op deze wijze 
lijken afdelingen van ouderenbonden eerder thuis te horen bij het rijtje oude 
sociale bewegingen. Een visie die gericht is op een volwaardige deelname aan de 
samenleving door emancipatie van onderop en op de wezenlijke bijdrage aan de 
vorming van lokaal ouderenbeleid, lijkt in de genoemde context reëler. Zo'n visie 
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lijkt de basis te vormen van de vorming van een nieuwe sociale beweging van 
ouderen. Ondanks deze constatering is de vraag of er sprake is van een oude, dan 
wel nieuwe sociale beweging nog niet beantwoord. We moeten dieper moeten 
graven om erachter te komen wat men nu precies wil, hoe men dat wil en waar 
men staat. 
Kenmerk van een nieuwe sociale beweging is onder andere een oriëntatie op een 
hernieuwd sociaal engagement in de activiteiten of het vasthouden aan traditionele 
activiteiten. In hoofdstuk 10 heb ik in dit verband trachten aan te tonen dat er in 
de doelstellingen sprake is van een toenemend maatschappelijk engagement. Dit 
vertaalt zich vooral in een legitimatie in de vorm van een functioneel participatie-
perspectief. Dit perspectief is vooral gericht op het "on speaking terms" geraken 
met de lokale overheid. Zulks blijkt ook uit hoofdstuk 11: het gros van de 
afdelingen heeft contact heeft met de lokale overheid op basis van samenwerking 
en harmonie. Dit betekent dat de houding van de afdelingen ten opzichte van die 
lokale overheid meer in de sfeer ligt van "onderhandeling". 
Het structurele participatieperspectief is daarentegen nog te weinig ontwikkeld. 
De "harde", interne discussie over de omvorming van de maatschappelijke 
beeldvorming van ouderen en de relatie ouderen-modeme samenleving komt te 
weinig aan bod. Hiermee zou maatschappelijk engagement kunnen worden 
uitgewerkt in de richting van een oriëntatie op de hedendaagse problemen van de 
moderne samenleving. Dan pas zou er ook sprake kunnen zijn van een echte 
nieuwe sociale beweging van ouderen. Tot dusverre wijzen de overheersende 
aanwezigheid van een non-participatieperspectief en een functioneel participa-
tieperspectief in de afdelingen nog niet in die richting. 
Het gebrek aan een structureel participatieperspectief wekt enigszins verbazing. 
Aangetoond is in hoofdstuk 5 en 6 dat er in de ogen van ouderen wel degelijk 
sprake is van sociale uitsluiting van ouderen. Een aantal oorzaken in de geronto-
logische sfeer wordt door ouderen in de afdelingen daarvoor aangedragen. 
Aangetoond is bijvoorbeeld dat ouderen in de afdelingen te maken krijgen met 
een geringer fysiek en cognitief functioneren. Dit heeft een negatieve uitwerking 
op het zelfvertrouwen en daarmee op de competentie van ouderen. Het gevolg 
daarvan is dat ouderen minder geneigd zijn te participeren. Bovendien hebben 
veranderende omstandigheden vaak een negatieve invloed op de betrokkenheid en 
motivatie van ouderen in de afdelingen. Ook als gevolg daarvan lijken ze zich 
vaker terug te trekken. 
Daar staat tegenover dat genoemde factoren ook juist ervaren worden als belang-
rijke stimulansen voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het zo lang 
mogelijk actief blijven. Dit blijkt uit het onderzoek uit het adaptief vermogen van 
ouderen (sterke betrokkenheid of betrokkenheid in distantie). Factoren die hierop 
van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld het maatschappelijk engagement van ouderen 
in de afdelingen en hun expressieve instelling. Het blijkt dus dat ouderen in 
afdelingen van ouderenbonden zich niet zomaar in een hoek laten drukken, maar 
op hun manier een oplossing trachten te vinden voor hun maatschappelijke 
situatie. 
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Een vervolgonderzoek naar relevante factoren in dit verband zou overigens op 
zijn plaats zijn. In mijn onderzoek heb ik om verschillende redenen (zie hoofd-
stuk 6) niet het onderste uit de kan kunnen halen. Desalniettemin heb ik met 
behulp van de genoemde factoren de toon kunnen zetten voor een algemeen 
gevoelen in de afdelingen van ouderenbonden van een "zich uitgesloten voelen" 
en voor een aantal oplossingen daarvoor. De stap naar de ontwikkeling van een 
structureel participatieperspectief heb ik daarbij niet aan kunnen tonen. 
12.2.2 De rol van educatie 
Educatie kan een belangrijke rol spelen in het (verder) ontwikkelen van participa-
tieperspectieven van afdelingen van ouderenbonden. Ik heb een typologie van 
educatieve vormen in de afdelingen ontwikkeld: 
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De kracht voor de ontwikkeling van participatieperspectieven lijkt te liggen in de 
twee reflectieve vormen van educatie. Daarmee is niet gezegd dat de non-
reflectieve vormen niet relevant zouden zijn. Integendeel, kadertraining is zeer 
relevant om de organisatie van de grond te krijgen en verschillende vormen van 
persoonlijke expressie sluiten vaak aan bij de behoeften van de leden. De 
reflectieve vormen zijn echter in het kader van het ontwikkelen van participa-
tieperspectieven interessant, omdat juist het werk in de afdelingen daarmee 
continu aan inhoudelijke beschouwingen onderhevig is en wordt ruimte voor de 
ontwikkeling perspectieven wordt geschapen. 
Met name het levensloopdenken lijkt hierbij geschikt voor het ontwikkelen van 
een structureel participatieperspectief. Het behelst een denken waarin antwoord 
wordt gezocht op maatschappelijke ontwikkelingen in de moderne samenleving 
waarin het meergeneratiedenken en alternatieve dan wel kritische levensbe-
schouwelijke topics centraal staan. Niet zozeer leeftijd en/of kenmerken daarvan 
staan dan centraal maar levenservaring (leefsituatie, leefstijl, beeld van heden en 
toekomst). In hoofdstuk 6 is aangetoond dat men juist die levenservaring be-
schouwt als hèt terrein waarop men zich het meest op zijn gemak voelt. Ook is 
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echter aangetoond dat deze vorm van educatie het minst van de grond is gekomen 
in de afdelingen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van een 
nieuwe sociale beweging van ouderen nog niet sterk van de grond is gekomen. In 
het kader van de ontwikkeling van zo'n nieuwe sociale beweging lijkt dan ook 
nader onderzoek naar de mogelijkheden voor implementatie van zulke educatieve 
vormen erg relevant. Het gaat met name om de ontwikkeling van vormen van 
ingebouwde educatie. 
In zulke vormen kunnen dan zowel informele, als incidentele leerprocessen 
optreden door niet geplande "spontane" ervaringen die ouderen opdoen in de 
activiteiten die zij binnen een beweging ontplooien. Bovendien kunnen bewust 
georganiseerde leerprocessen worden opgezet waarin systematische reflectie op 
het handelen plaatsvindt ter evaluatie, ontwikkeling en bijstelling van de kennis-
producerende en verspreidende werkzaamheden (Jansen, 1994). 
12.2.3 De rol van de inteme organisatie 
De ontwikkeling van participatieperspectieven is ook sterk afhankelijk van de 
wijze waarop de afdelingen hun organisatie hebben ingericht. Een aantal kenmer-
ken van sociale bewegingen daarbij is: 
1 een oriëntatie op een hernieuwd sociaal engagement in de activiteiten of 
een vasthouden aan traditionele activiteiten; 
2 een spontane, niet hiërarchische en lokale of een vooraf opgezette, 
hiërarchische en centraal geregelde wijze van organisatie (flexibiliteit, 
autonomie en decentralisatie of hiërarchie, gezag van bovenaf en centrali-
ce it); 
3 professionaliteit of geen professionaliteit in de organisatie (gericht op de 
opbouw van een eigen deskundig kader en/of benutting van externe exper-
tise of juist niet). 
De activiteiten van de afdelingen blijken steeds meer een geïntegreerd karakter 
vertonen. "Oude" activiteiten zoals recreatieve activiteiten, worden gemengd met 
maatschappelijk geëngageerde activiteiten (educatie gericht op maatschappelijke 
bewustwording, voorlichting, externe belangenbehartiging etc) . Daarmee wordt 
nagestreefd dat de activiteiten steeds meer een afspiegeling vormen van de 
doelstellingen. Dit is een karakteristiek werkprincipe van moderne zelforganisa-
ties (Beek & Mendel, 1992). Hiermee lijken de afdelingen een belangrijke aanzet 
te hebben gegeven voor de ontwikkeling van de vorming van een nieuwe sociale 
beweging van ouderen. 
Bovendien is geconstateerd dat de organisatievormen van de afdelingen nogal 
divers zijn. Slechts weinig afdelingen hanteren echter een flexibele, decentrale 
vorm van organiseren, die ik heb genoemd "gedifferentieerd in de vorm van sub-
groepen" (interne werkgroepen, portefeuilles en subafdelingen) (zie hoofdstuk 
12). Tegen de achtergrond van bekende problemen van huidige sociale bewegin-
gen als "de vloeiende vorm van burgerschap", en het groeiend takenpakket 
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waarmee men te maken heeft is dat een omissie. Met behulp van subgroepen 
kunnen namelijk de voordelen van taakspecialisatie en taakverruiming maximaal 
worden uitgebuit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verspreiding van de deskun-
digheid over meer mensen, het ontwikkelen van specifieke deskundigheid en het 
reflectief, "al doende" leren van specifieke taken (zie typologie oudereneducatie). 
Daarmee kan men zich ontwikkelen naar een professionele organisatie. Bovendien 
kan beter op veranderingen in de omgeving worden ingespeeld. 
Ook kan worden voldaan aan de verschillende (educatieve) behoeften van de 
leden door van het organiseren van verschillende recreatieve activiteiten, cursus-
sen en bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Geconstateerd is in dit 
verband dat oude ouderen nog steeds een belangrijk deel uitmaken van het leden-
bestand van de afdelingen. Ook is geconstateerd dat het bingo-imago voor jongere 
ouderen nog steeds parten speelt om niet produktief actief te worden voor een 
bond. Dat de discussie over de organisatievorm in beweging is gezet, blijkt uit de 
autonomiekwestie (zie hoofdstuk 10). Hieruit blijkt in ieder geval dat in de 
afdelingen de geluiden sterker worden om afstand te nemen van het aloude 
stempel van een ingedutte gezelligheidsvereniging. Dat zij in hun organisatievorm 
dan ook meteen de weg vrij maken naar de ontwikkeling van een nieuwe sociale 
beweging, lijkt minder het geval te zijn. 
12.2.4 De rol van de externe contacten 
Een aantal belangrijke kenmerken van nieuwe sociale bewegingen in dit verband 
is: 
1 een open omgang met formele instituties met behoud van eigen autonomie 
of het "inkapselingssyndroom"; 
2 een gerichtheid op het samengroeien met andere (deel)bewegingen of de 
nadruk op specifieke onderscheidingen van (deel)bewegingen (het streven 
naar één brede culturele onderstroom en dwarsverbindingen met anderen 
aangaan of juist niet). 
De afdelingen hebben hard gewerkt aan de opbouw van relaties met de buitenwe-
reld Met de lokale overheid en met maatschappelijk instanties is een structureel 
contact opgebouwd. Hierboven is reeds geconstateerd dat het gevaar van deze 
contacten schuilt in dat men deze contacten blijft alleen maar te benaderen vanuit 
een functioneel participatieperspectief. Hier komt de dualiteit tussen de interne en 
externe functie van de afdelingen het sterkst naar voren. Enerzijds namelijk lijkt 
het noodzakelijk dat de afdelingen een zakelijke, op inspraak gerichte opstelling 
ontwikkelen. Dit betekent meer lobbyen, meer juridische procedures aangaan, een 
zakelijk pragmatisme, professionele propaganda, allemaal aangevuld met pittige 
acties. Hiermee kan het fundament onder de vertegenwoordiging van ouderen 
worden verstevigd met als gevolg grotere mogelijkheden tot acceptatie door 
professionals Van der Donk, 1992). 
Onontbeerlijk is echter dat de afdelingen tegelijkertijd telkens onafhankelijk hun 
eigen kritische visie blijven ontwikkelen. In de externe contacten gaat het daarbij 
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om zaken als het bespelen publieke opinie en de media, het creëren van een eigen 
netwerk, het creëren van politieke mogelijkheden. Het probleem van een op 
inspraak gerichte opstelling zoals Van der Donk die voorstelt, is dat de bonden 
dreigen te worden opgeslokt door "het tempo van Den Haag" of "De taal van het 
beleid" (Kuypers, 1986). De afdelingen dienen zich ervan bewust te worden dat 
er bij inspraakprocedures bij beleidsbeslissingen geen staatsrechtelijke hiërarchie 
bestaat, maar dat er een strijdtoneel en een onderhandelingssysteem is. Anders 
gezegd: van een open omgang met instituties lijkt steeds meer sprake, maar het 
ontwikkelen van de eigen autonomie dreigt daarbij te worden verwaarloosd. 
Belangrijk bij de ontwikkeling van een eigen visie en autonome positie is dan ook 
dat bondgenoten worden gezocht. Van belang is namelijk dat de eigen krachten 
niet te veel versnipperd raken. Het gaat dan vooral om contacten met andere 
afdelingen van ouderenbonden. In dit verband kan worden opgemerkt dat die op 
het eerste gezicht goed lijken te verlopen. Op de loer licht echter een identiteits-
strijd tussen de verschillende bonden, die geërfd lijkt te zijn van de landelijke 
kaders: de bloedgroepenkwestie. Op plaatselijk niveau lijken bestuurders van de 
bonden steeds meer bereid elkaar op te zoeken en één gezicht naar buiten te 
tonen. Met andere woorden, aan de basis van de ouderenbonden lijkt de samen-
werking "ontzuilder" dan aan de top, ondanks de aanwezige culturele verschillen. 
Er zijn echter bij de confessionele afdelingen van de bonden ook geluiden dat de 
eigen identiteit moet worden bewaakt. De oorzaak van het opleven van de 
identeitsdiscussie is volgens Wehkamp (1986) dat "... de huidige bestuurders nog 
hun maatschappelijke vorming hebben gehad in het tijdperk van de verzuiling" 
(Wehkamp, 1986). Omdat deze discussie zich lijkt te verhevigen, kan in de lijn 
van Hellemans (1990) geconcludeerd worden dat er nog geen sprake is van een 
sociale beweging van ouderen, maar juist van afdelingen als oude brokstukken 
(zuilorganisaties) van oude, grote zuilen zoals de katholieke, protestantse en 
socialistische beweging. 
12.2.5 De stand van zaken van een sociale beweging van ouderen. 
Bovenstaande discussie levert een interessante conclusie op. Ik maak daarbij 
gebruik van Giddens (1992). Uitgaande van kenmerken van de laat-modeme 
samenleving, definieert Giddens tegenreacties op de ontwikkelingen in die samen-
leving respectievelijk als emancipatorische politiek en levenspolitiek worden 
geplaatst. 
De eerste wordt opgevat als: "...a generic outlook concerned above all with 
liberating individuals and groups from constraints which adversely affect their life 
chances. Emancipatory politics involves two main elements: the effort to shed 
shackles of the past, thereby permitting a transformative attitude towards the 
future; and the aim of overcoming the illegitimate domination of some individuals 
or groups by others" (Giddens, 1991,p. 210-211). 
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Levenspolitiek wordt door Giddens (1992, p. 214) gedefinieerd als: "Political 
issues which flows from processes of self-actualisation in post-traditional con-
texts, where globalising influences intrude deeply into the reflexive project of the 
self, and conversely where processes of sel-realisation influence global strate-
gies". 
Het verschil tussen levenspolitiek en emancipatorische politiek ligt in het feit dat: 
"Life politics presumes (a certain level of) emancipation....Life politics does not 
primarily concern the conditions which liberate us in order to make choices" 
(Giddens, 1991, p. 214). 
Levenspolitiek begint dus daar waar individuen in een sociale beweging een 
bepaald niveau van autonome actie hebben bereikt en waarin keuzen worden 
gemaakt ten aanzien de te ontwikkelen levensstijl(en) en andere vormen van 
zelfactualisatie. Zo zien we levenspolitiek bijvoorbeeld in de milieubeweging in 
haar opvattingen over een andere relatie tussen de mens en de natuur terug. Het 
is juist die levenspolitiek die nieuwe sociale bewegingen kenmerkt. 
Plaatsen we de afdelingen van ouderenbonden, als dragers van een sociale 
beweging van ouderen, op deze dimensie van Giddens, dan kunnen we conclude-
ren dat zij nog bezig zijn met een inhaalmanoeuvre. Dit betekent dat de ontwik-
keling van een emancipatorische politiek in volle gang is. In termen van Eyerman 
en Jamison (1992): de ouderenbeweging "praktiseert" haar cognitieve praktijken 
meer dan dat zij die "articuleert", dat wil zeggen zij lijkt nog niet toe aan 
systematische reflectie op haar eigen (emancipatorisch) handelen. Er is in deze 
visie dus nog geen sprake van een nieuwe sociale beweging van ouderen. Willen 
ze zich verder in die richting ontwikkelen, dan zullen bijvoorbeeld opvattingen 
over nieuwe vormen van maatschappelijke produktiviteit, de levensloopbenadering 
en het ontmythologiseren en herformuleren van de beeldvorming van ouderen 
nadere reflectie en invulling behoeven. De verwachting is dat met de komst van 
een grote groep jonge ouderen deze ontwikkeling verder in gang wordt gezet. 
Enige relativering van de ontwikkelingen van een levenspolitiek is op zijn plaats. 
In de eerste plaats hangt het succes daarvan af van de wijze waarop ze in de 
maatschappelijke context van de risicosamenleving geplaatst wordt. Een tè 
individueel en op ontwikkelingskansen gerichte levenspolitiek stuit namelijk op 
het gevaar van (Van der Veen, 1991): 
1 nieuwe afhankelijkheden; 
2 het over het hoofd zien van een eventuele te grote belasting voor indivi-
duen; 
3 ontkenning van het feit dat groepen ouderen er niet aan toe kunnen komen 
vanwege lage opleiding, weinig beroepservaring, slechte gezondheid en 
onvoldoende inkomen. 
In de eerste plaats dient rekening gehouden te worden met de oudste generaties 
(zij die thuis of in een tehuis moeten blijven zitten en groot risico lopen voor 
isolement) en de kerken (als eventuele plaats met betrekking tot levensbeschouwe-
lijke vraagstukken) (Ter Steege, 1991). Van der Veen en Ter Steege pleiten dan 
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ook voor "maatregelen aan de andere kant", zoals het structureel toegankelijk 
maken van oudereneducatie en samenwerking tussen ouderenbonden met wijk- en 
buurtorganisaties, professionals, jongeren en anderen, als het gaat om ondersteu-
ning van levenspolitieke initiatieven. 
In de derde plaats kan worden afgevraagd of de politieke cultuur eigenlijk al 
zover is dat überhaupt een nieuwe sociale beweging van ouderen geaccepteerd 
wordt? Is zij er al aan gewend? Vanuit de ontwikkeling van maatschappelijke 
acceptatie van de milieubeweging kan worden geconcludeerd dat zulks wel eens 
lang kan gaan duren (Eyerman & Jamison, p. 102). 
12.3 TOT SLOT 
Aan het eind van dit boek wil ik nog enkele kanttekeningen plaatsen bij het 
onderzoek zelf. Het onderzoek naar de gerontologische dimensie steunt groten-
deels op de theorie en te weinig op empirie. Dit komt onder andere omdat 
gebleken is dat het thema "ouder worden" te weinig expliciet in de vraaggesprek-
ken naar voren is gekomen en omdat alleen maar min of meer actieve ouderen 
zijn benaderd. Verdere ondersteuning vanuit de empirie en verbreding van de 
respondentengroep naar ouderen die niets met de afdelingen te maken hebben, 
lijkt dan ook wenselijk. De relatie tussen "ouder worden" en maatschappelijke en 
de specifieke processen die daarbij een rol spelen kunnen dan vervolgens veel 
strenger worden geoperationaliseerd en op geldigheid en betrouwbaarheid worden 
geanalyseerd. 
Bovendien kan door middel van de constructie en operationalisering van het 
begrip "maatschappelijk participatie" als afhankelijke variabele, specifieker 
worden nagegaan wat nu de invloed is van kenmerken en gebeurtenissen van 
"ouder worden" op maatschappelijke participatie. De operationalisatie van 
Lazarus en De Longis (1983) in de vorm van "patronen van betrokkenheid" en 
"overtuigingen over zichzelf en de wereld" in een longitudinaal onderzoek naar 
stress en aanpassing tijdens het ouder worden is in dit verband interessant. 
Een tweede opmerking is dat het meeste materiaal dat in het onderzoek verzameld 
is, gaat over de organisatorische en technologische dimensie van de afdelingen. 
Het vooraf ontwikkelde theoretische raamwerk in de vorm van een doorlichtings-
profiel voor een onderzoek naar het functioneren van afdelingen van ouderenbon-
den (Penninx & Van der Veen) heeft me daamaartoe gestuurd. Veel later is onder 
druk van case studie gegevens en aanvullende literatuurstudie verandering in het 
raamwerk gekomen. Het werd mogelijk op case gegevens een ander licht te laten 
schijnen vanuit een ander perspectief en meer dan alleen maar organisatorische 
aspecten te zien. Met behulp van Eyerman en Jamison is uiteindelijk de verbin-
ding gelegd tussen de verschillende perspectieven in één perspectief: de cognitie-




"ouderen" zijn qua leeftijd, wensen, behoeften, opleiding en mobiliteit een 
heterogene en moeilijk definieerbare groep is. Voorlopig duiden we het als een 
"quasi-groep" (vgl. Naafs, 1989). 
In Nederland komt dat ongeveer neer op 15,7% van alle ouderen tussen de 60 en 
80 jaar (Naafs, 1989, p. 187). Dit percentage is enigszins vertekend, omdat de 
ouderenbonden zélf een leeftijdsgrens van 50 jaar aanhouden voor het lidmaat-
schap. Ook in België is er een toename in de mate van organisatie van ouderen te 
constateren. Dooghe (1988) constateert dat 59% van de 65-plussers lid is van ten 
minste één vereniging (N = 1478). Dit percentage was 20 jaar geleden nog 39%. 
Van de 'bond van gepensioneerden' in België, een bond vergelijkbaar met de 
Nederlandse ouderenbonden, is 43% lid. 
De WESON is na anderhalf jaar om verschillende redenen afgchaak. De conse-
quentie daarvan was dat de tweede onderzoekspoot, het formuleren van hande-
lingssuggesties ter verbetering van het maatschappelijk functioneren van ouderen-
organisaties, uit het onderzoeksdoel werd geschrapt. De WESON zou met name 
voor deze poot verantwoordelijk zijn geweest. Er blijft nu over: het verwerven van 
inzichten in het functioneren van afdelingen van ouderenbonden. 
Vergelijkbare bewegingsorganisaties op plaatselijk niveau zijn (Penninx & Van der 
Veen, 1989): 
a buurtorganisaties, die onder andere invloed willen uitoefenen op de renova-
tie, het beheer, het terugdringen van de criminaliteit en de maatschappelijke 
opbouw van een buurt; 
b vrouwenorganisaties, die onder andere de arbeidsmartkpositie en de vor-
ming van vrouwen in het kader van hun emancipatie in een bepaalde 
gemeente bevorderen; 
с stedelijke milieu-organisaties, die onder andere streven naar het schoonma­
ken van vervuilde stukken grond, het terugdringen van het autoverkeer en 
het formuleren van nieuwe vormen van stadsbeheer in een bepaalde 
gemeente in overeenstemming met andere opvattingen over de verhouding 
mens-natuur. 
De genoemde auteurs leggen telkens verschillende leeftijdsgrenzen aan als het gaat 
om het aantal ouderen. Naafs (1989) becijfert dat 12,5% van de bevolking in 1988 
65 jaar of ouder was (=1,8 miljoen). Wordt de grens bij 60 jaar gelegd, dan komt 
hij uit op 17% van de bevolking (=2,5 miljoen). Penninx (1988) becijfert op basis 
van de CBS-middenvariantprognose uit 1986 dat er toen 3,2 miljoen 55-plussers 
waren. Claessens en Van Esch becijferen weer dat in 1989 22% van de Nederland­
se bevolking 55 jaar en ouder is. In 2010, zo stelt Penninx, zullen 4,5 miljoen 
Nederlanders in 2010 ouder zijn dan 55 jaar. Bovendien neemt het aantal 75-
plussers binnen de categorie ouderen de komende jaren sterker toe (Dubbele 
Vergrijzing). Uit deze cijfers blijkt, ongeacht de leeftijdsgrens die men (arbitrair) 
aanlegt, dat er sprake is van een groot 'legioen' ouderen en van een explosieve 
toename daarvan in de toekomst. 
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6. Het kabinet Den Uyl, uit hoofde van staatsecretaris Meijer van het toenmalige 
departement van CRM, is gestart met het uitwerken van decentralisatieplannen. 
Hoe deze plannen hun vervolg hebben gehad is in hoofdstuk 4 beschreven. 
7. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een periode dat het CSO nog 
bestond. Van 1954 t/m eind 1991 hebben de grootste drie ouderenbonden 
ANBO, KBO en PCOB in het COSBO (het Centraal Orgaan Samen-
werkende Bonden van Ouderen) samengewerkt. Dit onderzoek, en met 
name de gegevensverzameling van 1989 t/m 1991, is mede via contacten 
met het COSBO gericht geweest op de plaatselijke organisaties van die 
drie bonden. Als ik in dit onderzoek spreek over (plaatselijk afdelingen 
van) ouderenbonden, bedoel ik de bonden ANBO, KBO en PCOB. 
8. De bij het CSO aangesloten ouderenbonden zijn: 
de ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen), opgericht 
in 1977 en voortgekomen uit de Bond voor Staatspensionering en 
de Algemene Bond voor Ouden van Dagen; 
de PCOB (Protestant Christelijke Ouderenbond), opgericht in 1960 
met steun van het CNV; 
de Unie KBO (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen), opge-
richt in 1952 vanuit de katholieke Arbeidersbeweging als samen-
bundeling van in verschillende bisdommen reeds werkzame katho-
lieke bonden van ouderen; 
de CSPO (Centrale van Samenwerkende Pensioenbelangenver-
enigingen van (semi) Overheidspersoneel) met ongeveer 100.000 
leden; 
Het OVGO (Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerden van 
Ondememeningen) met ongeveer 50.000 leden. 
9. Het maatschappelijk middenveld wordt door Krijnen (1992, p. 115) 
gedefinieerd als: "het geheel van instituties en organisaties dat opereert 
tussen individu en staat. Het is de sfeer waarin burgers zélf verantwoor-
ding nemen voor het publiek leven buiten de overheid om". Het maat-
schappelijk middenveld bestaat uit zes soorten organisaties: ledenvrijwilli-
gersorganisaties, nieuwe sociale bewegingen en belangenorganisaties aan 
de ene kant, en pressiegroepen/lobby's, het verenigingsleven en professio-
nele leden- en donateursorganisaties aan de andere kant. Voor ons zijn de 
nieuwe sociale bewegingen van belang. 
10. De eerste twee case studies zijn door J. Jansen (WESON) en R. Richard-
son (KUN) uitgevoerd. De derde case is door L. Overkamp (WESON) 
uitgevoerd, terwijl case vier en vijf door R. Richardson (KUN) zijn onder-
zocht. 
11. Het aantal interviews per afdeling schommelde rond de zeven tot tien, 
afhankelijk van de afspraken die daarover werden gemaakt met het 
bestuur. In alle gevallen is in ieder geval het kembestuur (voorzitter, 
secretaris, penningmeester) geïnterviewd, terwijl daarnaast onze aandacht 
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uitging naar actieve en minder actieve leden. 
12. Het computerprogramma dat voor de opslag van gegevens gebruikt is, is 
KWALITAN (Peters, Wester & Richardson, 1990); een programma voor 
de administratieve verwerking van kwalitatieve analyse. Naast opslag is 
het programma bruikbaar voor de analyse van die gegevens (zie paragraaf 
2.5) 
13. Tijdens de analyse hebben we gebruik gemaakt van KWALITAN om het 
onderzoeksmateriaal op te slaan, te coderen, te selecteren, te herordenen, 
uit te printen en reflecties in memo's vast te leggen. 
14. Er worden drie vormen van coderen onderscheiden (vgl. Glaser, 1978; 
Strauss, 1987). 'Open coderen', het coderen in de exploratiefase, bestaat 
uit het benoemen van scènes volgens het principe 'wat voor vlees heb ik 
in de kuip' met behulp van begrippen die de inhoud van de scène dekken. 
Het resultaat daarvan is een lijst begrippen die van belang worden geacht 
om het onderzoeksveld te kunnen beschrijven. 'Axial Coding' staat voor 
het groeperen van begrippen rondom enkele centrale begrippen. Het 
resultaat daarvan is groepjes begrippen die met elkaar op een of andere 
wijze samenhangen. Hiermee wordt orde aangebracht in de begrippen die 
zijn voortgekomen uit het open coderen. Deze vorm van coderen vindt 
meestal plaats in de specificatiefase. 'Selectief coderen' is het toepassen 
van min of meer uitgewerkte en gedefinieerde begrippen op nieuw materi-
aal ter toetsing van de empirische relevantie van de ontwikkelde begrip-
pen. Deze fase vindt plaats als het onderzoek in een ver gevorderd 
stadium is (eind specificatiefase, t/m de integratiefase). 
15. Dit werd geconstateerd in een aantal gesprekken met co-promotor en 
begeleidingscommissie. Daar kwam nog bij dat de geplande zesde case 
vanwege tijdgebrek, financiële obstakels en het faillissement van de 
WESON geen doorgang kon vinden. 
16. De voorbereidingen, selectie van de afdelingen en opstellen van de 
vragenlijst zijn door R. Richardson verzorgd. Dataverzameling en analyse 
is in samenwerking met R. Richardson door het Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen uitgevoerd. 
17. Het landelijk hoofdbestuur van de ANBO heeft alle afdelingen aange-
schreven met het verzoek deel te nemen aan het survey. Wij kregen na 
een maand een lijst met potentiële deelnemers, waaruit a-select 65 afdelin-
gen zijn gekozen. Bij alle 175 afdelingen hebben we erop aangedrongen 
dat óf één van de leden van het kembestuur (voorzitter, secretaris pen-
ningmeester) óf het bestuur de vragenlijst invulde. Zij hebben een adres 
achtergelaten waarop zij zijn gebeld om de antwoorden door te geven. 
18. De cosmologische dimensie is om twee redenen niet in de lijst opgeno-
men. In de eerste plaats, zeker tegen de achtergrond van het doel van het 
survey, bleek het uiterst tijdrovend wereldvisies en utopieën te operationa-
liseren in adequate vragen. Bovendien bleek uit interviews en documenten-
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analyse reeds een goed beeld te distilleren van diepere gedachten achter de 
algemeen globale, door iedere afdeling zowat onderschreven doelstellingen 
en uitgangspunten. 
19. Smaling (1992, p. 170) noemt enkele termen die in verschillende metho-
dologische handboeken in dit verband worden gebruikt. 
20. In het werk samen met Robert Michels heeft Weber meer de nadruk 
gelegd op organisatorische aspecten van een sociale beweging. In para-
graaf 2.3 komt deze visie aan de orde. 
21. Door Schreuder (1984) wordt de Marxistische visie over sociale verande-
ring niet als paradigma, maar als sociologische theorie beschouwd. 
Volgens deze auteur is het Marxisme een concrete leer over het maat-
schappelijk reilen en zeilen: "een specifieke vertaling van de eenmalige 
gang van zaken in de geschiedenis" (Schreuder, 1984, p. 51). Juist dit 
kenmerk van de Marxistische visie maakt voor Eyerman en Jamison 
(1991, p. 15) het onderscheid duidelijk tussen de meer politiek-theoretisch 
georiënteerde Europese en de empirisch georiënteerde Amerikaanse school 
van theorieën over sociale bewegingen: "The more Philosophically 
informed European sociologists tended to conceptualize social movements 
as theoretically constituted objects, in which political judgements as well 
as theoretical tradition played a central role". 
22. Deze opvattingen over verzuiling hebben lang stand gehouden. Verzuiling 
is dan ook op verschillende manieren geoperationaliseerd en gemeten (vgl. 
Post, 1989, pp. 74-96 en pp. 154-184). Opvallend daarbij is dat aan de 
originele, incomplete operationatisatie van Kruijt door verschillende 
auteurs in de loop der jaren nauwelijks is getornd (Post, 1989, p. 154). 
Verzuiling heeft zo een statisch, weinig procesmatig karakter; er is te 
weinig aandacht is besteed elementaire indicatoren van het verzuilingspro-
ces. Eigenlijk, aldus Post (1989), is enkel 'verzuildheid' gemeten. 
23. Hij werkt dit proces gedetailleerd uit voor de katholieke en socialistische 
zuil, waarbij de modern-industriële samenleving tot 1945 als context fun-
geert (Vgl. Hellemans, 1990, hfdst 3 t/m 6). Eenzelfde proces zou kunnen 
worden uitgewerkt voor de Protestant-Christelijke zuil (Post, 1989; 
Schreuder, 1990; Peters, 1990). 
24. Op deze wijze wordt het begrip ontdaan van de mystiek dat het een 
typisch Nederlands verschijnsel is. Immers ook buiten Nederland is er 
sprake van politieke en sociale mobilisatie van mensen; het wordt dus 
mogelijk processen van verzuiling in verschillende landen te bestuderen en 
met elkaar te vergelijken. 
25. Kruijt (in: Post, 1989), de vader van het 'zuilbegrip', komt in de proble-
men als hij moet aangeven welke levensbeschouwing(en) centraal hebben 
gestaan voor het ontstaan van de twee grote confessionele zuilen. Hij 
beschrijft wel het belang van de sfeer-soevereiniteitsdoctrine en in mindere 
mate van het subsidiariteitsprincipe als levensbeschouwelijke fundamenten 
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van confessionele zuilen. Deze verklaren echter niet waarom er twee 
grote, aparte confessionele zuilen zijn ontstaan in plaats van één grote 
confessionele zuil. Evenmin is de anti-thesegedachte, de samenwerking 
tussen de confessionelen op politiek niveau, als gevolg waarvan de Neder-
landse samenleving lange tijd (1888-1939) gekenmerkt is door een confes-
sionele meerderheid op regeringsniveau, daarvoor een verklaring. De non-
antithesegcdachte (tegen confessionele samenwerking) wordt daarentegen 
opgevat als een negatieve levensbeschouwing (een "pseudo-ideologie"), die 
het ontstaan van zuiltjes (humanisme, modem protestantisme etc.) wèl ver-
klaard. 
26. Een ander begrip dat geïntroduceerd is, is het begrip 'Ersatzreligion' 
(Post, 1989, p. 116). 
27. Kruijt (in: Post, 1989) stelt bijvoorbeeld: omdat de Socialistische 'zuil' 
niet als zuil wordt erkend door het gebrek aan een levensbeschouwing, is 
de Belgische samenleving dan ook niet te beschouwen als een verzuilde 
samenleving; er is gebrek aan een tweede zuil naast de Katholieke zuil. 
De Belgische samenleving wordt in die zin opgevat als 'monopolistisch'. 
Stuurman (1983) meent eveneens dat er geen sprake kan zijn van een 
socialistische zuil; zij is slechts gebaseerd op een 'pseudo-ideologie' of 
'pseudo-levensbeschouwing'. 
28. Kruijt spreekt van maatschappelijke organisaties en andere vormen van 
maatschappelijk leven (in: Post, 1989, p. 9). Maatschappelijke organisaties 
worden eveneens intern gekenmerkt door onderlinge blokvorming, even-
tueel overkoepeld door een raad van overleg of samenwerkingsverband 
tussen organisaties. De vraag is hier echter: waar beginnen andere vormen 
van maatschappelijk leven en waar eindigen maatschappelijke organisaties? 
29. Bedoeld worden velden (kerkelijke organisaties) die ter uitstraling dienen 
van de levensbeschouwing over de: "primair profaan gerichte verbanden 
die zich verder van het middelpunt bevinden naarmate hun beoogde 
functie uit zichzelf minder verwantschap met de levensbeschouwelijkheid 
vertonen", (Thurlings, 1971, p. 9). Hierbij valt te denken aan het onder-
wijs, allerlei verenigingen, coöperaties, etc., die deze levensbeschouwing 
in hun doeleinden uitstralen. 
30. Reden te meer waarom Stuurman en Kruijt de socialistische zuil niet als 
'zuil' accepteren: het socialisme zou in principe tegen klassecoöperatie 
en -integratie zijn. Hij gaat daarbij voorbij aan het feit dat naast onderl-
inge binding in zo'n zuil en naast ideologische en subculturele elementen 
ook persoonlijke en formele dwarsverbindingen tussen verschillende 
zuilorganisaties een rol spelen (Hellemans, 1990). 
31. Dit kenmerk verklaart waarom er geen sprake kan zijn van een 'restzuil' 
of 'neutrale zuil' zoals Thurlings (1971) beweert. Een losse bundeling 
namelijk van alle organisaties die niet tot de 'echte' (volgens Thurlings de 
confessionele) zuilen behoren, kan niet zomaar als één zuil worden be-
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schouwd (Hellemans, 1990, p. 26). 
32. Tegenargument (Post, 1990, p. 131) is dat deze zuil nu juist weer het zo 
typische netwerk van zuilorganisaties mist. Lijphart (1984) wenst dan ook 
het aantal zuilen te laten verschillen per inhoudelijk veld; zo zijn er op 
onderwijsgebied minder zuilen (zelfs niet eens een socialistische) dan op 
media-gebied, etc. Probleem is hier weer dat dan wel erg moeilijk aan te 
geven is wat nu typische kenmerken van zuil en verzuiling zijn. 
33. Enkele contextuele kenmerken van zuilen en verzuiling die zijdelings 
worden genoemd: 
De zuilen moeten in principe legaal gelijk geschakeld zijn, dat wil 
zeggen er is sprake van een absentie van privileges en legale dis-
criminatie van bepaalde zuilen (Post, 1989, pp. 70-71). 
Er is sprake van een plurale, democratische samenleving; vrijheid 
van godsdienst en meningsuiting van iedereen zijn gewaarborgd, 
evenals in principe gelijke mogelijkheden voor participatie (over-
leg-democratie) (Thurlings, 1971; Post, 1989, pp. 133-134). 
Er is sprake van een qua ras en etniciteit homogene samenleving 
(vgl. Post, 1989). 
Met name het laatste kenmerk wordt volgens Post (1989) vaak genoemd, 
maar nergens geconcretiseerd. Wel wordt als consequentie van de hier 
genoemde kenmerken regelmatig opgemerkt dat het bestaan van zuilen in 
een totalitaire samenleving onmogelijk is. Zo'n samenleving mist namelijk 
alle drie hierboven beschreven kenmerken. 
34. De genoemde auteurs hebben binnen deze benadering in de loop der jaren 
reeds veel onderzoek gedaan naar zogenoemde "core-movements": de 
studentenbeweging in de jaren '60, de milieubeweging, de vrouwenbeweg-
ing, de vredesbeweging, de kraakbeweging en de persoonlijke groei-
bewegingen. 
35. Becks boek dateert oorspronkelijk uit 1986; het heeft als titel: "Risikoges-
ellschaft: Auf dem weg in eine andere Moderne". Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag. 
36. Giddens (1991) gebruikt in zijn boek het begrip 'high-modemity', waarvan 
reflexiviteit een kenmerk is. 
37. Giddens (1991, p. 32) spreekt hier van de dialectiek tussen "the local" en 
"the global". 
38. Vergelijkbare concepten vinden we terug bij Schuyt (1983) en Hellemans 
(1990). Hellemans beschrijft de dynamiek van het moderniseringsproces 
als de strijd tussen homogeniserende en heterogeniserende krachten. Deze 
lijkt na de Tweede Wereldoorlog beslist te worden in het voordeel van de 
heterogeniserende krachten (individualisering, politieke fragmentatie etc). 
De moderne samenleving wordt door Hellemans de onoverzichtelijke 
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samenleving genoemd. Schuyt (1983) schetst de ontwikkeling van de 
moderne samenleving als een ontwikkeling van een elitair hiërarchische 
samenleving via een verzorgingsstaat naar een high-tech-informatiesamen-
leving met als kenmerken het verdwijnen van standaarden zoals het onder-
scheid tussen formeel en informeel, werk en niet-werk, opleiding en vrije 
tijd, publiek en privaat etc. Deze samenleving wordt door Schuyt de 
onverantwoordelijke samenleving genoemd. 
39. Duidelijke voorbeelden liggen op het vlak van het milieu (Beek, 1992, 
hfdst. 1). De industriële vooruitgang (chemische produktie, kernenergie, 
oliewinning en -transport etc.) van de laatste decennia heeft vooraf nauwe-
lijks onderkende en niet voorziene schade opgeleverd voor onze gezond-
heid en het milieu. 
40. Er vindt wel degelijk discussie plaats over het gebruik van fossiele brand-
stoffen en de gevolgen daarvan. Het kanaliseren en verkleinen van de 
risico's daarvan staan echter centraal in plaats van een ethische discussie 
over de wereldwijde gevolgen voor het milieu en de mensheid nu en in de 
toekomst. 
41. Deze tendens wordt in Nederland ook gesignaleerd door auteurs als 
Zijderveld (1983), Thoenes (1985), Kraemer (1985) en Krijnen (1992). 
42. Een probleem daarbij is volgens Beek (1992, p. 7) dat men in de samenle-
ving te weinig weet en hoort van zulke initiatieven. Hij verklaart dit uit 
het feit dat mensen niet 'zomaar' kritiek kunnen leveren; hun positie is 
complex, de argumenten 'multi-gelaagd', waardoor keuzes maken een 
ingewikkeld proces is. Om door te kunnen dringen tot die complexiteit 
moet er volgens Beek in ieder geval worden nagegaan welke bronnen van 
reflexiviteit er aangeboord (dienen te) worden. 
43. Algemene post-materialistische waarden die door auteurs (Kraemer, 1985; 
De Graaf, 1989; Krijnen, 1992) worden genoemd zijn: democratisering, 
verzet tegen de "sachzwang" van de technologie en economie als heersen-
de invloed in de samenleving, tegen de kolonisatie van het dagelijks leven 
door economische en administratief rationele schema's, voor vormgeving 
van de eigen leefomgeving en gericht op persoonlijke groei. Deze waarden 
worden aangetroffen op domeinen als de relatie kerk/staat, op het gebied 
van de erotiek en gezinssamenstelling, binnen generatieverhoudingen en 
op het gebied van de relatie mens-natuur. 
44. De milieubeweging bijvoorbeeld tracht wetenschappelijke kennis over de 
gevaren van een te hoge C02-uitstoot te vertalen in relevante en begrij-
pelijke informatie daarover. Bovendien tracht zij alternatieven te bedenken 
voor schonere manieren van produktie. 
45. Eyerman en Jamison hebben deze dimensies ontwikkeld vanuit studies 
naar de milieubewegingen in Zweden, Denemarken en Nederland. Inhou-
delijke beschrijvingen van de cognitieve praktijken van de milieubeweging 
aan de hand van die dimensies zijn in hun boek terug te vinden in hoofd-
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stuk 3. Bovendien toetsen zij hun dimensies in hetzelfde hoofdstuk nog 
eens aan 19e-eeuwse sociale bewegingen en nieuwe sociale bewegingen. 
46. Ik heb het onderzoek voor dit hoofdstuk uitgevoerd door middel van 
uitgebreide literatuur- en documentenonderzoek. Ik ben met name de Unie 
KBO in Den Bosch dankbaar voor het beschikbaar stellen van hun archief 
voor dit gedeelte van het onderzoek. 
47. De tijd die Beek hier tracht aan te duiden, is de tijd van de opbouw van 
de verzorgingsstaat. 
48. Krijnen (1992, p. 111) gebruikt een vergelijkbare term. Hij spreekt van de 
"omvorming van het maatschappelijk middenveld". Het maatschappelijk 
middenveld wordt daarbij opgevat als "een zone tussen het geïsoleerd 
individualisme en dwingend collectivisme". 
49. Het model zag er als volgt uit (Schuyt, 1980, p. 40). De overheid hield 
zich bezig met de beleidsvoorbereiding van het beleid van een bepaalde 
sector. Het particulier initiatief was georganiseerd in de raden (sportraad, 
culturele raad); deze hielden zich ook bezig met de beleidsvoorbereiding. 
De gemeenten en provincies hadden de beslissingsbevoegdheid over het al 
dan niet doorgaan van het beleid, terwijl het particulier initiatief weer 
verantwoordelijk was voor de beleidsuitvoering. 
50. De belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten van de nota zijn (NFB, 1984; 
WVC, 1984): 
Ouderenbeleid moet worden uitgevoerd in het kader van de hand-
having van de zelfstandigheid van ouderen; er moet op belem-
meringen daarbij ingespeeld worden. 
Bij Flankerend Ouderenbeleid in enge zin moet het gaan om zorg, 
maar dan wel zorg die het mogelijk maakt ouderen voor lange tijd 
zelfstandig blijven functioneren. Concreet vertaald: het initiatief 
van de zorg komt te liggen bij de ouderen zelf, hun omgeving en 
het vrijwilligerswerk (thuiszorg en mantelzorg, oftewel de "nulde-
lijnszorg" in plaats van intramurale zorg), 
de intramurale zorg wordt zo verantwoord mogelijk aangepast aan 
de geldende normen, en daar waar aanpassingen plaatsvinden, 
worden de extramurale voorzieningen ontzien en versterkt. 
51. Ik stel het begrip decentralisatie verderop uitgebreid aan de orde. 
52. Voor de zorg voor ouderen betekent dit beleid de vervanging van zorg 
voor ouderen in instellingen door hulp en zorg aan ouderen die zelfstandig 
wonen, oftewel een verschuiving van de voorzieningen (VNG, 1991, p. 
47): 
van zwaarder naar lichter 
van langdurig naar korter; 
van intensief naar minder intensief; 
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van intra- naar semimuraal; 
van behandeling naar preventie; 
van opname naar dagbehandeling; 
van dagbehandeling naar extramurale zorg en thuiszorg; 
van professionele zorg naar zelfzorg en zorg door eigen omgeving; 
(dit laatste indachtig het concept zorgzame samenleving). 
53. Omdat ouderenbeleid nu onderdeel uit gaat maken van algemeen beleid, 
gelden onderstaande algemene beleidstendensen (zorgvernieuwing, sociale 
vernieuwing, gedecentraliseerd volkshuisvestingsbeleid) evenzeer voor het 
beleid met betrekking tot ouderen. 
54. In de Kaderwet Specifiek Welzijn gaat men uit van het terrein van het 
Specifiek Welzijn. Daaronder werd oorspronkelijk verstaan: "Het welbe-
vinden en ontplooiing van de burger voor zover deze worden bevorderd 
door zorg, educatie en recreatie (Zwier, 1983)". Ik ga hier in op de 
globale inhoud van de wet. Voor een beschrijving van het systeem, de in-
spraakprocedures, de sturingsmechanismen en de financiering van de wet, 
verwijs ik naar Zwier (1983). In hetzelfde artikel wordt bovendien uiteen-
gezet waarom in de praktijk het werkingsgebied van de Kaderwet veel 
beperkter is uitgevallen dan volgens de definitie was voorzien. 
55. Decentralisatie heeft echter niet alleen betrekking op voorzieningen op het 
gebied van (specifiek) welzijn, maar ook op huisvestings- en zorgvoor-
zieningen. Ik beperk me hier voor de uitleg van het begrip voor het gemak 
tot de welzijnsvoorzieningen. 
56. Volgens Schuyt (1980, p. 43-44) zijn er verschillende mogelijkheden om 
lokaal de planning te sturen: 
1 professioneel sturen: de professionals in het veld regelen alles en 
werken autonoom; 
2 vakdepartementaal sturen: het (lokale) departement heeft de meeste 
deskundigheid en stuurt; 
3 het decentralisatiemodel: de (lokale) politieke vertegenwoordigende 
organen sturen; 
4 het basismodel: de mensen beheren zélf hun eigen systemen. 
In de kaderwet wordt gekozen voor model 3: het decentralisatiemodel. 
57. Vóór 1989 werd het geld nog toegewezen door middel van RijksBijdrage-
Regelingen (RBR's). Na 1989 komt door een wijziging in de Welzijnswet 
het geld terecht in speciaal daarvoor opgestelde gemeentefondsen. 
58. Het gaat te ver om in dit boek uitgebreid in te gaan op de inhoud van de 
Welzijnswet en verschillen met de kaderwet. Een verscvhil dat ik even 
aanstip is dat er in de Welzijnswet meer vrijheid aan de beleidsuitvoerende 
taken van het particulier initiatief wordt gegeven dan in de Kaderwet was 
voorzien. Bovendien wordt in een verandering van de welzijnswet 1989 
één speciaal gemeentefonds gecreëerd waaruit het beleid moet worden 
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betaald. 
59. In dit verband wijs ik op de kritieken ten aanzien van de nota Ouderen in 
tel' (Knapen & Van der Zanden, 1990). Zij stellen dat in tegenstelling tot 
het hoofdmotto in de nota: "integratie van het ouderenbeleid en ouderen-
beleid meer is dan zorgbeleid alleen" 'zorg' nog steeds onevenredig hoog 
scoort. Dat blijkt volgens de auteurs onder andere uit de opeenstapeling 
van losse maatregelen die in de nota worden gepresenteerd, waarbij 'zorg' 
weer hoog scoort op de prioriteitenlijst. Bovendien blijkt dat uit de 
financiële paragraaf van de nota. Verschillende onderdelen zijn daarin 
mager financieel bedeeld ten opzichte van de 'zorg' en 'huisvesting'. Al 
met al blijkt zorg nog steeds centraal te staan ondanks pretentieuze doelst-
ellingen als integratie, maatschappelijke participatie, educatie en eman-
cipatie van ouderen. 
60. Met dank aan Karolien Snip, die in haar scriptie reeds een aantal begrip-
pen voor de opbouw van dit raamwerk heeft aangeleverd. 
61. Zo wijst bijvoorbeeld Neugarten (In: Munnichs & Uildriks, 1989, p. 19) 
het vervagen van de "age norms". Het betreft hier verwachtingen die 
bestaan over de uiteenlopende levensperioden (huwen, kinderen krijgen, 
vertrekken van het eerste kind uit het ouderlijk gezin, de pensionering, 
verweduwing, etc). Deze verwachtingen waren vroeger sterk cultureel 
verankerd. Nu zijn ook deze steeds variabeler geworden onder invloed van 
reflexieve biografieën. 
62. Dat deze processen ook op de Nederlandse samenleving van toepassing 
zijn, bewees Schuyt (1983) reeds met zijn concept high-tech-samenleving. 
Het betreft hier het verdwijnen van in de verzorgingsstaat gehanteerde 
standaarden. Volgens Schuyt gaan andere scheidslijnen het maatschappe-
lijk leven bepalen. Zo zal het hebben van werk of geen werk niet meer 
worden vastgesteld volgens het kwaliteitscriterium, maar langs criteria als 
leeftijd en anciënniteit. 
63. In 1970 namen nog 85% van alle mensen boven de 50 jaar deel aan het 
arbeidsproces. In 1991 is dat al afgenomen tot 37% (Van den Bergh, 
1991a; VNG, 1991, p. 27). 
64. Uit het onderzoek van Lehr (1980) komt naar voren dat er waarschijnlijk 
samenhang is tussen beide complexen. Voor de bespreek ik ze hier apart. 
Het uiteindelijke negatieve resultaat van die samenhang is dat er verlang-
zaming optreedt. 
65. Bij het onderzoek van Naafs is N=476. Het betreft hier een onderzoek 
onder ouderen in het algemeen. Bij het onderzoek van Sikkema is N=-
1444. Hier betreft het een onderzoek onder ouderen van de afdeling 
Groningen van de ANBO. Een aantal belangrijke resultaten is: 
1 Van alle ouderen is 15,7% lid van een afdeling. Van die leden is 
28% papieren lid (Naafs, 1989). 
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2. Het potentieel voor activiteiten onder ouderen is relatief groot. Van 
de leden van afdelingen is 76,6%, en dan vooral jonge ouderen, 
geïnteresseerd in gebieden van het ouderenbeleid (Sikkema, 1990). 
3. Uit actiebereidheidcijfers blijkt dat 41% van de onderzochte oude-
ren zich "actiebereid" verklaart. Dat wil zeggen zij zich aan willen 
sluiten bij andere ouderen en zich in willen zetten voor de verbete-
ring van hun positie (Naafs, 1989). Ook Sikkema (1990) vindt een 
cijfer in die buurt bij leden van de afdeling Groningen. 38,2% van 
de leden wil bepaalde bekwaamheden/deskundigheden ter beschik-
king stellen aan de afdeling. Ook hier weer de jonge ouderen als 
koplopers. 
4. Daadwerkelijk actief is 15% van de leden. Zij nemen af en toe of 
regelmatig aan de door de afdeling georganiseerde activiteiten 
(Sikkema, 1990). 
66. De communaliteit wordt berekend door de factorladingen in het kwadraat 
te nemen, in dit geval 0,28 X 0.28 = 0.08. 
67. Zo constateert Naafs (1989, p. 183-185) dat van de 23 onderzochte 
afdelingen vrijwel aHe afdelingen aandacht besteden aan sociaal-culturele 
en recreatieve activiteiten, dat ze weinig aandacht besteden aan onderlinge 
hulpverlening en slechts sporadisch vertegenwoordigd zijn in besturen van 
organisaties en instellingen. 
68. Een voorbeeld daarvan is het GRAMPIES-profiel: Growing Retired Active 
Monied Persons in an Excellent State (Cramer & Van der Kamp, 1990). 
69. Vergelijkbaar met deze opvatting zijn de leiderschapsfuncties van Hersey 
en Blanchard (vgl. Penninx & Van der Veen, 1989). Zij schetsen zich 
ontwikkelende leiderschapsfuncties naarmate de organisatie volwassener 
wordt: 
1 vertellen, dat wil zeggen: de leiding geeft opdrachten en vertelt wat 
er gedaan moet worden; 
2 verkopen, dat wil zeggen: de leiding treedt acceptatiegericht op; 
niet alleen meer vertellen wat de leden moeten doen, maar ook hun 
steun verwerven voor zelf voorgestelde plannen en activiteiten; 
3 participeren, een sterk sociaal gericht leiderschap; niet meer alleen 
vertellen hoe de leden het moeten doen, maar juist ondersteunen bij 
het nemen van verantwoordelijkheid; 
4 delegeren, de individuele (kader)leden geven zelf mede leiding en 
richting aan de organisatie en vervullen leiderschapsfuncties; "een-
richtingsverkeer" van de leider(s) maakt plaats voor "tweerichtings-
verkeer", waarbij de organisatie gestuurd wordt door meer dan één 
leider. 
70. Eyerman en Jamison (1991, p. 107) wijzen er overigens op dat door het 
proces van professionalisering in de beweging spanningen kunnen ont-
staan, zowel tussen de nationale of lokale wijze van organiseren van 
leiderschap, als tussen de verschillende typen professionals onderling. 
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71. Dit onderzoek maakte deel uit ons SCOPE-programma (zie hoofdstuk 1). 
Er zijn in dit onderzoek tien diepte-interviews met actieve bondsleden 
gevoerd. De leeftijd van de respondenten loopt uiteen van 66-82 jaar. Van 
de tien respondenten zijn er vijf vrouw. Op grond van de interview-
gegevens is een typologie van participatieperspectieven zijn geconstrueerd. 
72. Cross (In: Tempelman, 1989) spreekt in dit verband van een lerende 
samenleving. Kennis is in deze benadering de belangrijkste bestaansbron 
aan het worden voor de ontwikkeling van steeds meer mensen. De traditi-
onele indeling van de menselijke levensloop in afzonderlijke trajecten van 
opleiding-werken-pensioen voldoet niet meer en wordt langzaam vervan-
gen door een systeem waarbij werken, leren, ontspanning, sociale acti-
viteiten en vrijwilligerswerk elkaar afwisselen en in evenwicht houden. 
73. Hellemans (1990, hfdst 7, 8) werkt het ontzuilingsproces uit voor de 
katholieke en socialistische zuil. Zoals Hellemans het ontzuilingsproces 
beschrijft, zijn er duidelijke overeenkomsten aan te wijzen met een aantal 
kenmerken van de risicosamenleving zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschre-
ven. 
74. In de confessionele zuilen wordt dit geïllustreerd met behulp van de studie 
van Hijmans en Hilhorst (1990, p. 139). Zij wijzen op een verschuiving 
van zingevingspatronen in de moderne samenleving van 'organized 
religion', de typische traditionele godsdienstigheid, naar 'invisible religi-
on', een meer alledaagse vorm van zingeving. Het laatste kenmerkt zich 
door een hoge mate van subjectiviteit, een lage graad van institutionaliser-
ing, weinig stabiliteit en veel vluchtigheid en een geringe verwijzingen 
naar het transcedentale. Bovendien wordt één en ander nog eens duidelijk 
aan de hand van de cijfers van ontkerkelijking en secularisering en de 
terugloop in de aanhang van de confessionele politieke partijen in Neder-
land na 1945 (Peters, 1990). 
75. Zowel de confessionele als socialistische zuil heeft met deze 'verzake-
lijkingsspiraal' te maken gehad. De oude (religieuze) ideologieën bleek de 
mensen onvoldoende engagement te bieden (Peters, 1990). Hellemans 
(1990) wijst in verband ook wel op de 'verpolitieking' van de zuilen; 
zuilorganisaties zijn zich steeds meer gaan centreren rond de politieke 
partij in het netwerk omdat daar de beslissingen vallen en omdat ideologie 
steeds minder een bindmiddel voor de leden blijkt te zijn. De binding met 
de achterban is er, zo blijkt uit de cijfers van de politieke participatie in 
Nederland, niet beter op geworden. 
76. De socialistische vakbond NVV is hier een goed voorbeeld van. Zij staat 
steeds minder centraal in de socialistische zuil, is gefuseerd met de katho-
lieke vakbond NKV in het FNV en is in de praktijk steeds meer een prag-
matische, 'buitenzuilse' weg ingeslagen door vaak met het CNV samen te 
werken. 
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77. Deze trajecten zijn: 
het amputatietraject: er blijft een subcultuur met ideologie over, 
maar geen georganiseerd netwerk van zuilorganisaties; 
het desintegratietraject; geen subcultuur en geen georganiseerd 
netwerk; 
het transformatietraject; geen subcultuur maar wel een georgani-
seerd netwer; 
het orthodoxie-traject, de zuil blijft de oude zuil 
De trajecten van Hellemans worden in zijn boek telkens apart beschreven 
en geïllustreerd aan de hand van een land waarop volgens Hellemans het 
betreffende traject van toepassing is. 
78. We hoeven maar te denken aan thema's als abortus en euthanasie en we 
weten wat Schreuder hier bedoelt. Ook Peters (1990, p. 48-52) bewijst 
aan de hand van seculariseringscijfers dat er weliswaar aan de confessio-
nele cultuur grote klappen zijn uitgedeeld, maar dat na 1980 allerlei stro-
mingen toch weer in een rustig vaarwater terecht zijn gekomen. 
79. Bij een aantal elementen van de organisatiestructuur maak ik onder andere 
gebruik van Mintzberg (1991). Ik maak geen gebruik van zijn configura-
tietheorie als systeem van logisch samenhangende configuraties van 
organisaties die passen bij bepaalde omstandigheden in de omgeving. Die 
theorie lijkt moeilijk toepasbaar op organisaties als sociale bewegingen. 
Een aantal van zijn begrippen is evenwel naast andere begrippen, bijvoor-
beeld van Snel (1986), Braak en Houben (1992) en Beek en Mendel 
(1992), afzonderlijk bruikbaar om kenmerken van de organisatiestructuur 
van afdelingen van ouderenbonden bloot te leggen. 
80. Een hulpmiddel bij de analyse van de mate decentraliteit van de besluit-
vorming is het besluitvormingsmodel van Paterson (Mintzberg, 1991, p. 
107): 
situatie- > informatie- > advies- > keuze- > autorisatie- > uitvoering- > actie 
81. Mintzberg gebruikt ook de term horizontale decentralisatie. Uit de defini-
tie blijkt dat horizontale decentralisatie betrekking heeft op die onderdelen 
van de organisatie, die niet tot de lijn van de organisatie worden gerekend, 
namelijk de staf (diensten, technostractuur, researchafdelingen, etc. 
(vergelijk Mintzberg, 1991, p. 105). In afdelingen van ouderenbonden is 
daar geen sprake van; er is enkel sprake van een lijn (bestuursleden, hoofd 
van subgroepen, uitvoerenden, leden). Daarom is het begrip horizontale 
decentralisatie niet bruikbaar. 
82. Vos (1985, pp. 18-24) onderscheidt naast de interorganisatie benadering 
nog drie andere klassen netwerkbegrippen, die in dit onderzoek verder niet 
aan bod komen: 
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1 een variant van de interorganisatiebenadering: interne netwerken; 
2 'networking': een organiseerprincipe; 
3 persoonlijke netwerken. 
83. Snel (1986, p. 23-24) noemt een veertiental bronnen die van belang 
kunnen zijn: geld, fysieke kracht, normen en waarden, wetten en regels, 
informatie, erkenning en gezag, deskundigheid, referentie, aantal, belo-
ning en straf, tijd, faciliteiten, menskracht en trend/mode. 
84. In een studie van Penninx en Van der Veen (1989, p. 32-37) is uitgebreid 
aandacht besteed aan het samenstellen van een typologie van strategieën. 
De conclusie is dat de hier genoemde typologie van Brager en Specht 
(1973) te beschouwen is als de grote lijn, die in de literatuur over samen-
levingsopbouw van dat onderwerp, is beschreven. 
85. Voor dit gedeelte van het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het 
interview- en observatiemateriaal, verschillende door de afdelingen aange-
reikte documenten en de resultaten uit het survey. 
86. Ik heb geen cijfers over het aantal afdelingen die dit hebben aangegeven 
omdat zo'n vraag niet in de vragenlijst is opgenomen. Wel blijkt in dit 
verband uit het 'aantekeningenblok' dat is bijgehouden tijdens de telefoni-
sche enquête, dat veel afdelingen ons te kennen hebben gegeven zich aan 
te sluiten bij de landelijke kaders of bij het GOW onder het motto "waar-
om zouden we cursussen zelf organiseren"? 
87. Door een foute doorverwijzing in de vragenlijst bleef het aantal afdelingen 
die op deze vragen antwoord hebben gegeven beperkt tot 46, respectieve-
lijk 37. Ik vindt mijn resultaten dan ook minder geschikt voor een alge-
meen beeld dan de resultaten van De Kort (N=555). Voor de volledigheid 
geef ik hieronder mijn resultaten. 80 % van de afdelingen doet aan 
deskundigheidsbevordering (N=46). De wijze waarop is als volgt 
(N=37): 
1 cursussen en training binnen de afdelingen 2.7%; 
2 cursussen en training buiten de afdelingen 29.7%; 
3 cursussen en trainingen zowel binnen als buiten de afdelingen 
10.8%; 
4 men leert op het werk 10.8%; 
5 op een andere wijze 45.9%. 
De antwoordcategorie "op een andere wijze" is op te delen in combinaties 
van 1 t/m 4. Mijn gegevens, hoewel in beperkte mate, bevestigen even-
eens de resultaten uit de case studies. 
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88. De "anders"-categorie bevat voornamelijk kwaliteiten die betrekking 
hebben op sociale vaardigheden van een persoon, zoals gevoel voor 
humor, goed samen kunnen werken, overtuigend zijn, betrouwbaar zijn, 
enthousiast en geïnteresseerd zijn etc. 
89. In de "anders"-categorie worden voornamelijk de voorzitter en de secreta-
ris genoemd. Eigenlijk zouden die antwoorden (ongeveer 11%) dan ook 
nog bij de categorie "een lid van het kernbestuur" moeten worden toege-
voegd. 
90. Onder de lokale overheid wordt verstaan de gemeentelijke instellingen en 
de gemeentelijke politiek (B en W, de gemeenteraad en de gemeentelijke 
politieke partijen). 
91. De "anders-categorie" wordt vooral gevormd door contacten met raden en 
commissies die met beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen te maken 
hebben. 
92. De "anders"-categorie wordt onder andere gevormd door overleg met 
maatschappelijke instanties over de oprichting van een ouderenraad en 
verschillende soorten werkoverleg. 
93. De "anders"-categorie in de tabel betreft onder andere vertegenwoordiging 
in de ouderenraad, frequent overleg en evenals bij de eerste categorie een 
gezamenlijk platform. 
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SAMENVATTING 
De activiteiten van ouderen op het gebied van de sociale en culturele participatie in de 
samenleving nemen de laatste jaren toe. Ouderen raken ook steeds meer georganiseerd op 
landelijk en plaatselijk niveau, vooral in afdelingen van ouderenbonden. Op grond 
daarvan zou je kunnen afleiden dat er sprake is van een goeiende sociale beweging van 
ouderen, waarvan plaatselijke afdelingen van ouderenbonden de dragers zijn. Onbekend is 
tot nu toe hoe zulke afdelingen op plaatselijk niveau functioneren. 
In hoofdstuk 1 is de probleemstelling geformuleerd. De centrale vraag in het onderzoek is 
hoe plaatselijke afdelingen van ouderenbonden functioneren en in hoeverre zij kunnen 
worden opgevat als dragers van een "oude", dan wel een "nieuwe" sociale beweging van 
ouderen. Om het functioneren van plaatselijke afdelingen van ouderenbonden na te gaan, 
zijn zij in dit onderzoek geplaatst binnen opvattingen over sociale bewegingen. Vooral is 
in het onderzoek nagegaan wat hun cognitieve praktijken zijn. Deze praktijken zijn 
uiteengelegd in vier dimensies, namelijk de technologische dimensie, de organisatorische 
dimensie, de kosmologische dimensie en de gerontologische dimensie. De cognitieve 
praktijken van de afdelingen zijn onderzocht binnen de maatschappelijke context van de 
risicosamenleving. 
In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet besproken. Gekozen is voor een design waarin case 
studie, gefundeerde theoriebenadering en survey met elkaar gecombineerd zijn. Eerst zijn 
vijf afdelingen van ouderenbonden fasegewijs onderzocht studie om een diepgaand inzicht 
in de aard van hun functioneren te krijgen met behulp van de case studie. Het case 
studiemateriaal is geanalyseerd volgens de principes van de gefundeerde theoriebenade-
ring. Vervolgens is nagegaan of de (kwalitatieve) resultaten van de case studie gelden 
voor een gotere populatie afdelingen van ouderenbonden. Daartoe is een survey onder 173 
afdelingen van ouderenbonden in Nederland gehouden. De resultaten van case studie en 
survey zijn in combinatie met elkaar verwerkt in dit boek. Ook is in dit hoofdstuk 
nagegaan in hoeverre het onderzoek voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en 
geldigheid. 
In hoofdstuk 3 zijn verschillende opvattingen over sociale bewegingen besproken en 
geëvalueerd op hun sterkte en zwakte. Aan de orde komen de micro-benadering, 
verschillende mesobenaderingen (resource mobilizationbenadering, Weber-Michelsmodel, 
benadering van Hellemans) en verschillende macrobenaderingen (structural strainsbenade-
ring, benadering van Marx, nieuwe sociale bewegingbenadering). De synthese van deze 
opvattingen vindt plaats aan de hand van de benadering Eyerman en Jamison: de 
cognitieve praktijken van sociale bewegingen. Deze praktijken en haar dimensies vormen 
de leidraad voor het onderzoek naar het functioneren van afdelingen van ouderenbonden. 
Bovendien is in dit hoofdstuk ingegaan op de hedendaagse maatschappelijke context van 
sociale bewegingen. Aan de hand van de theorie over de risicosamenleving zijn vier 
belangrijke maatschappelijke risico's besproken die in de context van het functioneren van 
de afdelingen van belang zijn. Deze risico's zijn: de afname van de betekenis van centrale 
politieke instituties (het beheersrisico), de erosie van traditionele sociale verbanden en 
organisaties (het flexibiliseringsrisico), de ontwikkeling van nieuwe vormen van sociale 
ongelijkheid (het risico van sociale uitsluiting) en de reflexiviteit van het laatste risico in 
de vorm van de ontwikkeling van nieuwe sociale verbanden. Het is deze maatschappelijke 
context waarbinnen de cognitieve praktijken van afdelingen van ouderenbonden zijn 
geïnterpreteerd en geëvalueerd. 
In hoofstuk 4 is nader ingegaan op het beheersrisico. Aan de hand van de ontwikkeling 
van het ouderenbeleid in Nederland na 1945 is onderzocht in hoeverre dat beleid 
gekenmerkt is door een beheersprobleematiek. Er zijn in die ontwikkeling vier periodes 
onderscheiden namelijk de periode 1945-1960 (de opbouw van het ouderenbeleid), de 
periode van 1960-1980 (ouderenbeleid in het teken van de verzorgingsstaat), de periode 
van 180-1990 (decentralisatie van het ouderenbeleid) en de periode na 1990 (verdergaande 
decentralisatie naar territoriaal en functioneel niveau). Aan de hand van de decentralisatie-
tendens is geconcludeerd dat de beweging van een landelijk ouderenbeleid naar een 
lokaal, geïntegreerd ouderenbeleid in volle gang is. De plaatselijke afdelingen van 
ouderenbonden zijn binnen deze tendens als spreekbuis van ouderen van kardinaal belang 
om zo'n lokaal geïntegreerd ouderenbeleid vorm te geven. Geconstateerd is dat het 
bewustzijn van die functie binnen de plaatselijke afdelingen groeit. 
In hoofstuk 5 is het conceptueel raamwerk van de gerontologische dimensie van de 
cognitieve pratijken besproken. Eerst is nader ingegaan op het risico van sociale uitslui-
ting als maatschappelijke context van deze dimensie. Vervolgens zijn drie gerontologische 
theorieën (de disengagementtheorie, de activiteitentheorie en de theorie van sociale 
ineenstorting en competentie) besproken en geëvalueerd op hun sterkte en zwakte. De 
synthese van deze theorieën levert drie centrale begrippen op voor onderzoek binnen de 
gerontologische dimensie. Deze begrippen zijn competentie, betrokkenheid en motivatie. 
In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van het onderzoek binnen de gerontologische dimensie 
besproken. Geconstateerd is dat ouderen in afdelingen van ouderenbonden beschikken 
over een sterk adaptief vermogen waarmee zij compensatie voor hun achteruitgang in 
fysieke en cognitieve achteruitgang vinden. Dit adaptief vermogen uit zich in het actief 
deelnemen aan activiteiten van de afdelingen (bijvoorbeeld geheugnetrainingen). Boven-
dien is geconstateerd dat ouderen in de fadelingen beschikken over een grote mate van 
betrokkenheid en motivatie. Dit uit zich onder andere in een sterk maatschappelijk 
engagement en een zucht naar expressiviteit. Andere ouderen zijn daarentegen sterk 
geneigd zich terug te trekken uit het afdelingsleven en zich tot de eigen, dagelijkse 
omgeving te beperken. De toets op validiteit en betrouwbaarheid van deze resultaten door 
middel van factoranalyse is positief uitgevalllen. 
In hoofdstuk 7 is het conceptueel raamwerk van de cosmologische dimensie besproken. 
Deze is voorafgegaan door een beschrijving van opvattingen over de reflexiviteit van het 
risico van sociale uitsluiting: de vorming van nieuwe sociale verbanden. Centrale 
begrippen in deze dimensie zijn de doelstellingen van de afdelingen, de legitimatie van die 
doelstellingen, de rol van (inhoudelijke) leiders en de rol van educatie in de afdelingen. 
De resultaten van het onderzoek binnen deze dimensie zijn in hoofdstuk 8 besproken. De 
doelstellingen zijn geformuleerd in termen van (interne en exteme) belangenbehartiging en 
vormen van maatschappelijke participatie. Ouderen in de afdelingen legitimeren deze 
doelstellingen aan de hand van drie participatieperspectieven: een non-participatieperspec-
tief, een functioneel participatieperspectief en een structureel participatieperspectief. 
Vooral het laatste perspectief - het ontwikkelen van een maatschappijkritische visie op de 
rol van ouderen en van plaatselijke afdelingen van ouderenbonden in de lokale samenle-
ving - komt weinig voor. Deze lijn kan worden doorgetrokken als we het leiderschap en 
de rol van educatie in de afdelingen nader bekijken. Zo is wat dat laatste betren duidelijk 
dat weliswaar sprake is van verschillende educatieve initiatieven in de richting van 
kadervorming, maar nog geen aanwijzingen te vinden zijn in de richting levensloopleren. 
In hoofstuk 9 komt het conceptueel raamwerk van de technologische en organisatorische 
dimensie aan de orde. Dit is voorafgegaan door een beschouwing over het flexibiliserings-
risico. Ontzuiling is daarbij uitgewerkt als voorbeeld. Centrale begrippen binnen deze 
dimensie zijn activiteiten, organisatiestructuur, taakverdeling werving, besluitvorming (de 
inteme organisatie) en extem netwerk (de exteme organisatie). 
De resulaten van de inteme organisatie zijn in hoofdstuk 10 beschreven. Geconstateerd is 
dat de afdelingen een bonte schakering aan activiteiten organiseren. Activiteiten op het 
gebied van externe belangenbehartiging en gezelligheid komen het meest aan bod. De 
organisatiestructuur van de afdelingen bevat vaak drie geledingen: leden, kader en 
subgroepen. De leden zijn moeilijk actief bij de afdeling te betrekken. Het probleem van 
de inactiviteit van leden werkt door in de taakverdeling: veel werk komt neer op weinig 
mensen. Men probeert dit op te vangen door een decentrale differentiatie en besluitvo-
ming in de organisatie door te voeren. In dit kader zijn de subgroepen van belang 
(inhoudelijke werkgroepen en subafdelingen). Probleem is echter de autonomiekwestie: 
welk niveau in de organisatie heeft nu zeggenschap over initiatie en uitvoering van welke 
taken? Tevens tracht men door middel van taakgericht leren en kadertrainingen (kaderle-
den op niveau te brenegen en taken te spreiden. Tot slot zou gerichte werving een 
oplossing kunnen zijn. Geconstateerd is echter dat slechts weinig afdelingen gericht kader 
en leden werven. 
In hoofdstuk 11 komen de externe contacten aan de orde. De afdelingen van ouderenbon-
den vooral hebben contacten met maatschappelijke instanties, de politiek en andere 
afdelingen van ouderenbonden. Wat het contact met maatschappelijke instanties betreft is 
geconstateerd dat de afdelingen nogal uiteenlopende opvattingen er op na houden. Soms 
duidelijke conflicten, soms intense samenwerking. Met de politiek trachten afdelingen in 
het algemeen - geheel in overeenkomst met het functioneel participatieperspectief - "on 
speaking terms" te raken. De contacten met andere afdelingen van ouderenbonden zijn 
gekenmerkt door de bloedgroepenkwestie. Dit betekent dat eventuele samenwerking niet 
ten koste mag gaan van de bloedgroep (zuil) waartoe de afdeling zich rekent. 
In hoofdstuk 12 zijn op basis van de resultaten van het onderzoek naar de vier dimensies 
binnen de context van de risicosamenleving geconcludeerd dat afdelingen van ouderenbon-
den dragers zijn van een "oude" sociale beweging van ouderen: zij zijn nog te veel 
brokstukken van oude zuilen. De meeste initiatieven duiden er daarentegen op dat de 
afdelingen bezig zijn een achterstand in te halen. Initiatieven in de richting van een 
ontwikkeling van een "nieuwe" sociale beweging zijn schaars en zullen in de toekomst de 
nodige aandacht vragen. 
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